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Y L A 
E U R O P E A M " F E D E R A C I O N " 
TO, (|p ?*Í pocas lî i';i¿: han transcurrido del Estos hombre? qne van pasando y 
1(1 'y viv-^Jar en uû  nos sumió la desapari- dejan en el periódico el recuerdo in-
i, ^^KhTde un compañero en las tareas tenso de su vida de trabajo v de su 
Ue PorM^Kíri-áfi™--' < ^ ia imprenta del DIA- amor al DIARIO, son casi una parte 
«cguiHffjIciO DK LA MA:RÍNA' Vlene ahora dei mismo, que al caer vencidos en la 
tristeza a conmovernos honda- labor de tantos años, se llevan algo 
^: la del fallecimiento• de núes- de lo que fué alma y anhelo de estas 
querido regante don Jaime Más luchas recias, sostenidas y renovadas 
>s, que desde el año de 1873, ende la hoja impresa, 
tn̂ resó en este periódico, cuan- Más, era el decano de la casa. 
JTCUS oficinas y talleres hallábanse Se le miraba con respetuoso cariño 
¿¿aladas en la casa número 21 de la y se le consideraba como una valio-
¡̂¡j de San Ignacio, no cesó en lasa tradición, como una historia noble 
y^r complicada de distribuir los y viviente de la fecunda y luenga 
&ales. atender al orden de los vida del periódico, 
¿¿teiofi y on dirigir el emplanami?n Con agrado y Í 
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1 Reina, 
agrado y atención oíamos sus ¿del periódico, porque la práctica palabras de advertencia y de conse 
en ese mecanismo adquirió Mas jo. 
I 5 
E S P A N O I A 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
B u g a l l a l . - D é f i c i t e n e l p r e s u -
p u e s t o . - L a p e s e t a c o m p a r a -
d a c o n e l f r a n c o y l a l i b r a 
Madrid, 28. 
El Ministro do Hacienda, señor Bugallal. ha hecho importantes de-
oJaracioneg sobre l«s consecuencias que la guerra europea ha traído para 
los problemas económicos españoles. 
Dijo el señor Bugallal que la conflagración europea ha traído consigo 
una perturbación enorme en la marcha de los asuntos financieros de Es-
paña. 
El presupuesto del año actual tendrá IUI déficit muy importante y para 
nivelarlo habrá que vencer serias dil" icuitade*. 
Solamente en Marruecos ha habido ne-cesidad de aumentar enorme-
mente los gastos. 
Antes se gastaban en Marruecos 108 millones de pesetas anuales, 
mientras que durante el año de 1914 se gastaron 142. 
Añadió el Ministro de Hacienda que cre»> necesaria la creación de un 
nuevo impuesto sobre la fortuna o sobre la renta. 
También dijo el señor Bugallal refiriéndose al alza que ha tenido la 
pesetf. que este alza satisface el amor propio nacional; pero que seria te-
merario creer que después de terminada la guerrí europea se cotice sobre 
el franco o sobre la libra esterlina. 
Lo que podremos hacer—termi BÓ diciendo—será mantenerla a la 
D E L A S S O C I E D A D E S D E C O L O R 
E N E L " C L U B C A R I D A D " S E V E R I F I C A L A P R I -
M E R A R E U N I O N D E P R O P A G A N D A . 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z c o o p e r a c o n s u p a l a b r a a l a 
c o n s o l i d a c i ó n d e l m a g n o p r o y e c t o . 
DISCURSO DEL SR. JUAN GUAL- tual, en nuestra vida económica, ¡ahí 
alvarsafi o 





ga la cur» 
as son hfl 
pn San l í 
na a Cant 
¡jj impuso esa larga tarea diana, que El desinterés, el afecto, la nobleza 
K a serle necesaria y que, a pe- y el buen deseo inspiraban en todo 
Ej de las indicaciones y buenos momento su actuación en esta ftasa. 
Upósitos de la Empresa nropietana Cuando nosotros le vimos en la re-
L periódico, no quiso abandonar gencia. ya era Más media vida del 
wa última hora. DIARIO que se movía lentamente v 
fon Jaime Más y Ros era el se-no dejaba de subir todas las tardes 
-ando de los regente-s que tuvo hasta con las pruebas y el orden del em-
jhora el DIARIO DE LA MARINA planamiento para oue el director las 
¡¡¡¿de su fundación. Ingreso como ti-revisara y aprobase, siguiendo la 
«égrafo y ascendió a jefe de_ la n̂-costumbre añeja que Más cumplía 
«enta cuando falleció el señor don fielmente antes de retirarse de la im-
josebio Pons y Acosta, que con Isi-prenta. 
doro Araujo de Lira y don Antonio El método y el orden eran la carac-
forer, fundaron el DIARIO. terística de su trabajo. Por nada ni par." 
I Bf antiguo compañero desaparecí-por nadie, permitía que se trocase la j 
¿o, por su bondad de carácter y suforma foi emplanamiento y cumplía ¡ 
fcmpetencia disfrutaba no sólo de laias órdenes con una severidad admi-
eonfianza del Director y demás ge-rabie. 
Entes de esta Empresa, sino del Xo pertenecía mucho a esta épo-1 
¡¿cero cariño de -odo el personal deCa vei'tiginosa de las planas descon-i 
|ta ca§a, al que Se hizo acreedor con certantes y de los cierres raudos sin | 
| amable trato y condescendencia, tiempo para fijarse mucho en un tí-
Que en paz descanse el querido thilo ni .en detalles tipográficos. Y co-
unifo y compañero v nuc la con-mo todo ê o le correspondió cuando : |kT i í « _ i ' ^ 1 ̂  J ^ « t t M ^ ^ ^ • _ 1 >» 
•istiana ocupe el ^iOyano estaba ei edad de formarse otro I N O t S t D l C a r i l C U l O U C . JC^l i n i p & r C l m . 
que deja el ejemplar esposo y aman-carácter, le veíamos los últimos tiem-r 
te padre, simendo de consuelo a lapos en ia regencia algo abrumado y 
jeñora viuda y sus hijos, a quienescohibido, tanto por los años y el can-! 
Kompañamos en su aflicción por tansanci0 unidos a la innovación que lo1 
Imparable pérdida. desconcertaba y le ponía fuera..de lo 
P entierro del señor Más y Ros seqUe había hecho toda su vida. 
Ketasn-á a las ocho de la mañana El único defecto de Más era ser de-
le boy. El cortejo saldrá de la casamasiado bueno. Le costaba trabajo 
SÚraero de ja_calle de Crespo. enfadarse y siempre su sonrisa pláci-
* c T ^ W f / ^ O ^ acogedora hacía más bondadosa 
I / ^ / ^ j V A J U / V X / W su cara <̂e rectitud y de nobleza. 
BERTO GOMEZ. 
Queridos compatriotas: 
El señor Juan Armentcros. nuestro 
distinguido compatriota, manifesta-
ba que él se encontraba aquí, a vir-
tud de una gestión personal y directa 
que cerca de él hiciera nuestro tam-
yo no puedo negarle mi desinteresado 
concurso, mi ferviente apoyo y mi de-
cidida cooperación; disponga de mí en 
la forma que usted crea convenien-
te". Eso le dije; y él, y los demás 
compañeros de la Comisión Gestora 
me trajeron a presidir esta sesión. 
más he querido ser nada que me apar 
te de lo que soy; me contento—y esa 
es mi inmodestia, esa es mi soberb'a 
—me contento con ser Juan Gualber-
to Gómez. 
¿QUIEN SOY YO? 
£ Sabéis quién es Juan Gualberto 
Gómez? Ese que pasa por las caíifta 
j bien digno compañero, el doctor Mi-| ¡Grande asombro el miol Pero, al ci- y el pillóte descalzo que vende "'La 
i guel Angel Céspedes. En noche ante- j bo y al fin. yo 'que no quería ser ei j Prensa" o ''La Noche", le dice:"Adiós, 
j ñor yo hube de hacer la propia ma- primer trabajador en esta obra, puss- ; Juan Gualberto"—y ese caballero qiuí 
. nifestación; yo también estoy esta! to quo esa misión corresponde por en-' pasa y él apenas si conoce, le dice: 
•noche en esta casa, porque honró ;a ! tero al doctor Céspedes, que tiene'j "Adiós, Juan"; ese cochero que pasa 
mía hace algún tiempo el doctor Cés 
i pedes, y me expuso su propósito dt 
trabajar en la que yo conceptúo obi-a | cunstancia en que ia suerte me coló- pintero, el otro sastre, el otro a!Sa-
ca, en el caso de 'aceptar la invita- | ñil y el otro zapatero, le dicen :"Adiós, 
ción, y así, como soy presidente por 
la cariñosa deferencia v la bondadosa 
i - j hombros más robustos que yo. brazas l por la calle sentado en ei pescante y 
e i más ágiles que yo. me veo. por la cir ios amigos de su infancia, el uno ca1--
A F A V O R D E L O S E S P A -
Ñ O L E S D E M E J I C O 
I n c u l p a c i o n e s a l G o b i e r n o p o r 
h a b e r d e j a d o i n d e f e n s o s a 
l o s e s p a ñ o l e s d e M é j i c o . 
| buena, ¡evantada, patriótica de junta 
i en haz apretadísimo las diversas aso-
j elaciones que el elemento de color 
j sostiene en le capital de la Repúbli-
ca. 
VIEJO DEVOTO DE LA IDEA 
Y yo. que fui en otro tiempo devv to 
apasionado de esa idea, que intenté 
. llevarla a ia práctica, andando en 
grande y buena compañía también en 
aquel período, y tuve el sentimiamo 
de ver que fracasaron cuantos pa.s .á 
dimos en aquel sentido, lejos de desa-
lentar al doctor Céspedes, me puáo 
incondicionalment̂  a su lado. Le di-
je; "Esa idea es magnífica; bueno es 
que usted, uno de los brillantes e;2-
Juan Gualberto". Ese soy yo, y ou 
ambición y mi aspiración han sídc 
amistad de los compañeros de la Co- i ser eso nada más, en mi país. Porqt 
misión Gestora, me creo en el debe 
de dar remate a esta reunión conden-
sando las impresiones que aquí 
han manifestado. 
I NA ACERTADA INICIATIVA 
El interesantísimo, y muy elocuen-
te, y muy sincero discurso del señor 
Armenteros, me va a ahorrar mucho 
trabajo esta noche, porque yo ddbo 
lo otro es accidental: ser Representan 
te, Senador o Secretario, eso se da y 
se quita; lo que no se quita, es esc 
que yo soy. porque es mío, ganado en 
buena lid. 
ESTOY ENVANECIDO 
Pues bien: dentro de esa inmod .s-
tia mía me vais a permitir que yo os 
diga que la reunión de esta noche es 
empezar diciendo que este concursa uno de los actos que me envanecen; 
tan ñumero.so como escogido, es reve-
lador de la intensa atención que ha 
despertado en el elemento de co'or, 
la noble v acertada iniciativa del doc-mentos de la nuevar generación, que i 
tiene el derecho de recabar la repr?- tor Céspedes. Aquí hay muchos fac-
sentación de una gran parte de núes- i tores valiosísimos, y además de valio-
tra juventud, tome sobre sus hombres sísimos. son diversos; representan 
este empeño, que necesita entusias- ¡ muchas cosas. Yo, todavía más qu .• 
mo?, que necesita calor, que necesila 1 el señor Armenteros. quizás, represen 
reflexión, pero que necesita Uúnbién te el pasado que se aleja, pero me alo-
Madrid, 28. 
Se viene observando de algún tiempo a esta parte una consoladora 
Hacía unos meses que no podía ve- i rea<.ción en la prensa favorable a los españoles que viven en América, 
p ' Ma«uir Por ê  DI^10'y no se acostm11' i "El Imparcial," en su número do hoy, publica un sensato articulo 
V^ayO mdSbraba a estar alejado de lo que cons- en ej qu€ c(>TObate al Gobierno por el abandono en que dejó a trescientos 
De?de la muerte de Rosquin aguar-tituyó toda su existencia de labor l mjj compatriotas residentes en Méjico, 
dábamos, de un día a otro, la caídaconstante y estimadísima. ; r>it.e el articuiista que estos españoles, después de muchos años de 
le Más. La noche del sábado y la En los ratos de descanso nos pía- : trabaj0 han logrado reunir-grandes recursos y riquezas, que vieron de 
madrugada (Wl domingo hicimos lacia oirle referir algo de la historia j nto' . ^ ^ . p<>r la indiferencia que hacia ellos demostró el Gobierne 
i.-i del tnijPifdia de redacción con • la inquie-del periódico, y Más recordando cori | je España 
ivio, de nltod de recibir la triste noticia de suagraci0 el pasado lejano, .nos contaba i ^ uno de los pjjprafog del artículo se dice: 
praerte. Los compañeros que eatár^uy interesales datos y acaecimien-j ..E1 Ministro ¿e î tado. señor Marqués de Lema, no quiso o no pudo 
mas ho-tos del DIARIO. protegeros inguinario Pancho Villa, quien en cierta ocasión 
curado, di 
'cnnedadei 
ir, es tal 
garantizo 
lamente 
I una gran perseverancia y una dosis 
i extraordinaria de espíritu de sacrifi-
cio; porque esa idea, muy noble y ge-
! nerosa. en determinado momento va a 
I ser objeto de censuras y, quizás, has-
ta de ataques. Por !o mismo que us-
j ted quiere asociar elementos de todos 
los campos políticos, elementos que 
| ocupan diferentes lugares en nuestra : 
jo sin tristezas, al contrario, muy sa-
tisfecho, a'borozado. 
Un amigo mío, muy inteligente, me 
decía hace unos cuantos meses, que 
yo tenía un defecto, que era el de no 
aspirar; me tachaba de excesiva mo-
destia. Ese amigo ss engañaba. Vo 
no soy tan modesto que no tenga as-
piración. Lo que hay ps lo Etigl 
vida social, en nuestra -rid -̂-intelee- ¡¿.que jamá> -he tenido ambici 
:omo uaj 
i en trat* 
de su vida, traían impresiones El conoció a varios directores, en 
ifdversas diciéndonos que el bondado-los 43 años que estuvo en la casa, y 
pudo ir viendo la evolución de los lo Más se iba acabando. 
decretó el cierre de las prisiones porque según decía para Jos españoles 
eran suficiente los cementerios." 
A tal estado llegaron las cosas - continúa diciendo el artículo—que 
Todos en la casa sentíamos inten-procedimientos hasta llegar a ser boj #.:(onces Ministro de España en Méjico, señor Cólogan, se vio precisado 
e jaiantíif lamente el esperado termino de aque-el periódico que todos conocen. I " ^ i , . «cursos a la colonia española de Cuba para poder embarcar 
¡D» existencia tan serena, callada y Con el avance del tiempo van ca-> ' 
humilde que siempre conocimos pro- yendo los 
a la bondad y a la tolerancia yla renovación 
e fué un modelo de lealtad y de labor en la vida y del ejemplo qu 
iboriosa adhesión; de firmeza y de nos dejan, queda el respeto y el re-
soluta confianza en el cargo que cuerdo que hemos de tener por la no-
ligentemente ocupó en el DIA-bleza y la devoción de las mejores 
0, durante largos años de regencia obrase 
spetada y querida. Tomás Servando Gutiérrez. 
por el Co 
n sellos." 
L 
 l i   ^ l ¡ ^ ^ ^ c ^ c ^ r ^ 
viejos. Asi tiene que ser en i105 j , ' „ " - ^ J - . 
i  inmutable, píro de su } f * * « i g j g j JJ^fe ¿, Mi 
la vi a  el eje lo e] tnt"arS^^ 5.^V-Lu 
ñoles que se encontraban en Méjico en situación desesperada." 
nistro de Estado envió algún dinero 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
U n a r t í c u l o d e P a í s " , c o n t r a r i o 
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nuestro Embajador en >Vashington,señor Riaño, para que repatriara a 
los españoles que desearan regresar a España; pero ésto no quita que el 
señor Marqués de Lema sea culpable de negligencia en tan importantí-
simo asunto." , 
"El Imparcial" termina excitando al dobierno a que preste mayor 
atención de la que actualmente viene prestando a los españoles que vi-




G r a n e n t u s i a s m o . - L a a c t i v i d a d d e l o s c o m i t é s . - A d m i r a -
We o r d e n . - E l n u m e r o d e v o t a n t e s f u é i m p o n e n t e . -
T r i u n f o d e l a c a n d i d a t u r a n u m e r o Z . - M a y o r í a d e t r e s 
d e l e g a d o s . - L u c h a f r a t e r n a A p l a u s o s a l a p o l i c í a -
Madrid, 28. v 
El diario republicano "El País'' j 
publica un artículo tratando soore 
lÉ intervención de España en Portu- \ 
gal. 
Dice que la intervención seria cri- j 
minal y estúpida. 
Añade que los acontecimientos que 
se desarrollan en la guerra europea 
pueden transformar totalmente la I 
política de la península y en ese ca-
so los republicanos serían partida-
rios de la federación de España y 
Portugal; federación que se llevaría 
a cabo a base de una perfecta v «̂ s-
' pontáneá armonúi entre ambas na-
nron nsville, 28. I ciónos; pero jamás hecha por medio 
Poco progreso han realizado los1 de una intervención, ni de conquista, 
villistas en sus esfuerzos para tomar Y continúa diciendo: 
G u í a e s p i r i t u a l d e 
E s p a ñ a 
Y L a c a m p a ñ a d e l o s 
v i l l i s t a s 
ver hombres libres congregarse aq'-':, 
todos pertenncieiites a mi raza, a 'ÍSÍI 
raza que hace un cuarto de siglo era 
todavía desdeñada, y vivía soportan-
do, con raras excepciones, todos los 
defectos del viejo régimen, están aquí 
esta noche y veo que para discutir y 
para contradecirse en asuntos de sin-
gular importancia. Ah, se quería q'î . 
yo coartara las discusiones, que las li-
nrtara. ¿Por qué? Eso no se puene 
pedir a un hombre que nació en plei D 
reinado de esclavitud y que pequeño, 
diminuto, en todos los órdenes, así en 
el orden t-orporal como en ei ordoa 
social, ¡uchó, clamó para que el hom-
bre fuera libre y pudiera siempre ex-
presar su voluntad y sus sentimien-
tos. Un Presidenta como yo. no pv.(*-
de nunca coartar ia libre omisión del 
pen̂ -iiuiento: y cŝ a noche liemo? r.s-
-¡ÍCK> íuuí para dificutir, y me han in-
teresado extraordinariamente aque-
llos discursos que parecen ser una :ox 
a la idea y a los propósitos expuest̂ j 
brillantemente aquí por ei doctor O í 
pedes, y me han interesado tamb'ón 
y hasta tai vez más que ios discursô  
de loa, los que pueden envolver algu-
nas observaciones .algunas objeciones, 
alguna crítica, fundada o infundada. 
No importa, en efecto, la contradic-
ción. Idea que no tropieza con algu-
na objeción en su camino, es idea qu1} 
quizás pueda extraviarse, porque «dí 
antiguo se ha dicho que de la discu-
sión brota la luz. Bien venidas las ob-
jeciones, cualquiera que sea su carác-
ter. Los que estamos aquí constitu-
yendo el Comité Gestor, esperamos 
todos las indicaciones que se nos ha-
gan; desde luego que agradecemos 
aquellas que vienen con carácter be-
névolo para ayudarnos, pero no 
a .Matamoros. Témese que puedan re-
currir a la artilleria y poner en pdi-
de Romanones; declaraciones 
"Todos los republicanofi estamos 
herid«S do. personas, alcanzadas por £ " , | m e S ' ^ 1 ^ . . ^ ^ I 
pro la» vidas y haciendas de los ame-
ricanos de- esta ciudad. Ayer fueron 
Regiamcnto.,Consulado y San José. ^íi^V^véteí^|S*^?"r^jí¡¡JÍ?'P'S^l'^^a'niiSrS' 
Provincial I o, Luis Abolla; 6, Antonio Linaies, 
L** aprobó el nuevo 
ĉump¡jclui0 gu articula¿0 gn ia pa,ri tación del Gobernador 
Nuc se refiere a las elecciones, asiste como Delegado el Secretario^, Cruz Iglesias, 8- . ̂ 01fnntl'1° 
* entró en pleno período electivo, del Gobierno, señor López. ^ ^ ^ " " S S ^ ^ í S ^ . ' 
^ constituyó ia Ĵunta Electoral. J ^ R 0 ^ A S 
íante ella se presentaron tres can-! Las multitudes van llegando al i Margando; ^ l . 'V-0 « 
^aturas conteniendo los nombres Centro y algunos protestan de que ¡ Manuel Moure.s, Ramón Pero, 
^los socios que han de ocupar los las puertas no estén abiertas ya a Moreira; 10, Jtté Rosa' U 
««tos de Apoderados a la Asam- los votantes. Eran las nueve. Las Tesouro; Ib, . ' M I S vaieia, iv , 
Candidatura número uno, apo- 1 protestas continuaron. A las .lueve se Vázquez 
balas perdidas. 
José 
) 0 . 
ma. por los migos del act al Presi
id¡t J clel ^""t™' señor Cortinas y 
^ doctor Pascual Aenlle y "Las 
•atro provincias gallegas"; la nú-
l̂ !ro dos, apoyada por los amigos 
L«¿ v señores Secundino Baños y 
Gan y } * y los "Amigo 
/̂ego"; ia número 
abrieren las puertas de entrada. Las | Se inicia la votacior.; el orden ê  
de salida por la calle de San José, ¡admirable; ei entusiasmo delirante; 
Poco más tarde se constituyó la, los votantes continúan llegando a los /unta Electoral formada por los si- Comités y de los comités a las ur-r v , . • ,,30 Ta noticia muv discretamente guientes señores: .ñas. î a. IIVULI» JMU.V 
Presidente, Antonio Villamil; Se-¡ cuida del orden quê  se ma_ntiiene_inai-
N o t i c i a d e s m e f i l i d a 
Nueva York, 2K. 
La madre dé Lady Pagct desmien-
te la noticia publicada de que su hi-
ja haya fallecido en Servia, victima 
del tifus. 
L I A Domingo Ro Machado 
^•dón35 sociedades Gallega 
Desde entonces los socios del Cen-! po y José Vogueiras. 
P . Gallego, Henos de entusiasmo,' Como suplentes figuraban los *e-. ves Aragón, 
^ d o su amor a la sociedad, no ñores Manuel Bahamomle, Genaro Pe j dnguez y algunos mas. 
7 oyeron mint̂  A~ , — n ^,.„.,_! inan R. Alvarez, Avelino Pe-
0 
"on punto de reposo. Confcren-^ visitas. Juan Emilio A las doce arreciaban los votantes: , acuerdos, mítines, via-! rez. Naya. Manuel Montero, 
£ ; cartas, telegramas, cabildeos, el (Máximo Yabî , Constantino Ancl, a las dos ^ ™ b 3 " ^ 
rjno do la actividad. Hasta el sá- Andrés Patíño e Hipólito Maseda. era unponente el gentío que invadía 
£<»o, rnuy avanzada la noc,h no de. ^5 niesas electorales se montaron totalmente el salón. 
' 0 de trabajar los defensores de en las laderas del salón bajo que da continuaba cada 
La votación 
minuto con mayor 
de las candidaturas. calle de San José protegidas entusiasmo. 
una barrera; Los jefes de i-as candidaturas tam-
a la lucha. Allí vimos 
a la 
» convenientemente por 
^J'er domingo el entusiasmo ealle- ahecha de madera y cuerpas, y sepa-: bien asistían 
ot l ve/con": " alborear ^adas entre sí, habían sido instala-i dirigiendo ^ ^ J ^ ^ ^ , 
^ d'a; automóviles, carros eléctri- das diez y nueve mesas con sus co- el espmtu f j ^ ^ h t ^ l : 
laci'*Uâ Uas y coches salían del Pa-! rrespondientes urnas, 
los L8". l6S0 con dü-ección a todos I Cada una de las mesas ostenta-
rros, Sec ndino Baños. Lópeí. Pérez, 
Manuel Santeiro. Armad: Teijeiro. 
era elocuente Adeanás de los cinco interventores . ordenados, cada mesa contaba con; res de la Directiva actual, 
un presidente elegido momentos an-, 
tes en votación secreta por 
Comit̂  lloJ?aban a sus respectivos 
btiía Pectorales donde se les ins- u 
do H/"0nVenienteniente sobre el mo-  los se-: En H momento mas intenso de la 
1as I T ^ reRolviendo cuantas du- ñores de la Junta Electoral. votacaon varios socios hicieron ai 
r>* le presentaban a los socios I gunas protestas ante la Junta Elec-, 
fccS ^Watura instaló su res- En la constitución de las mesas | toral, a los que se les prohibía votar.! fuertes de la ̂ parte maa estrecha y 
o comité. U número 1 en el coníspondieron siete presidencias a ; por entender los ,eñores de las me- contra la Península de Galhpol,. Lo, 
âiiA Centro que da hacia 'a !a candidatura número 2: seis a la sas que no estaban lo suficientempn- aeroplanos ingleses sr ciernen sobre 
5? San " 
Ci 
SE REANUDA EL BOMBARDEO 
DE LOS DARDANELOS 
Tenedos, 28. 
La escuadra anglo-francesa ha rea 
nudado el bombardeo de los Dardane. 
los. Favorecidos por el buen tiempo, 
los barcos de guerra aliados están 
dirigendo Un nutrido fuege contra los 
CONFER EM 1 A S O R(l A NIZA DAS 
POR EL ATENEO 
Madrid, 28. 
En el Ateneo ha dado principio 
hoy la serie de conferencias organi-
zadas con el título de "Guía espiri-
tual de España." 
El primer tema, titulado ..Mu.1 hitamos por las que vengan despr.-
drid." ha corrido a car-o del ilustre ^ a s de ese carácter aunque lam-• 
novelista don Benito Pérez Caldos. tcnios I"6 ^ hermano sea injusto con 
Kvte desarrolló el citado tema de e Ihermano que solo busca el prbgre-
manera magistral en unas cuari illas SP >' ci adelanto de ios suyos, y pa' 
une ftleron primorosamente leídas conseguirlo se afana y se desleíd 
por el aplaudido autor don Serafín LAS ENVIDIAS Y LOS RECELOS 
"Nosotros aplaudimos las declara- xjv},,.oz Quintero. El coronel Armenteros habló d* 
clones qne acerca de este asunto mzo; E| lrahaj0 ¿tf st.pnr r.aidós es (or- envidias v recelos, v dijo, con un (»• 
d jefe de los liberales, señor Conde )o y {u¿ HCo;:¡da su lectura con nu- lor comunicativo, que él, que pertene-
"''e tridos aplausos. ce a la generación a que yo pertenez-
Antes de leerse las cuartillas de don eo no tiene envidias, ni tiene receS-
Bcnito Pérez Galdós pronunció un 
es. ( reemos que igualmente disc,II.Sft a ^ t í x e t a de prólo-o. el ro-
lo ataran los demócratas y los re-• prcsenUnte Hiplomático del Gobíer-
formistas. i no mejicano> señor Icaza. actual Pn-
"En cuanto al señor .Maura, mi* sidente de la Sección de Literatura 
antecedentes políticos permiten nfir- (¿el Ateneo, 
mar que tampoco es partidario de la' Fué muy aplaudido, 
intervención." Por último se dió lectura a un her-
"España y Portugal—termina di- moso trabaio de! notable periodista 
riendo "El País"— l̂eben colaborar don Luis Bello. 
en un tratado comercial que resulte; El señor Bello fué también muy 
beneficioso para las dos naciones, asi aplaudido. 
como también deben trabajar cuanto i El números»» público c;uc asistió a 
puedan por afirmar la fraternidad la conferencia tributó una formidable bieñ, se sacrificó por hacer de mí un 
de ambos países." ¡ovación al señor Galdós. hombre, por educarme; cuanto soy so 
lo debo a él. ¡Ah! qué placer el suvo, 
— | qué regocijo el suyo antes mis adeian 
tos. Me hacía leer el francés, sin en-
tenderlo él, y se le llenaban los ojos 
de 'ágrimas al ver que yo sabía lo 
que él no había podido aprender. Eso 
era su orgullo. El quería ver en rttía 
progresos el yesultado de su esfuerza 
y gozaba viendo que su labor no ha-
bía sido inútil. Os ditro esta.s cosa.̂ ., 
porque tienen analogía positiva cóp 
los actos quo aquí realizamos, con el 
propósito que todos alentamos. 
EL CONCURSO DE LA JLVENTLO 
Hemos invitado, en efecto, los mien: 
bros de la Comisión Gestora a nues-
tra juventud estudiosa, a los elemen-
tos más intelectuales de la raza -le 
color de esta capital, a los estudian-
tes del Instituto y de la Universidad 
a los literatos, a los poetas, a los que 
se dedican constantemente á explorai 
e! camino de lo bello y de lo ideaL • 
para formar su corazón y desenvolvei 
Yo puedo asegurai- que todos, absolu-
tamente todo?, esos elementos que s? 
llaman vlos viejos" experüiientam'j-
el propio sentimiento que e' seño* 
A nu enteros. /.Envidia a quien? ;. EJ 
padre puede envidiar a su hijo? Se-
ñores, señores, oídlo bien: yo soy hijo 
de un viejo esclavo, que empezó su 
vida siendo arriero, que cuando má.s 
alta e indepedicnte posición ocupó, 
vendía carnes en la Plaza del Vapor, 
no sabía escribir y apenas leer; oidio 
S E L A N Z A R A l O D A V I A 
E s p e r a a q u e A u s t r i a s e d e s p r e n d a d e 
A l e m a n i a p a r a n e g o c i a r l a p a z . 
L o s r u s o s i n v a d e n l a s l l a n u r a s d e H u n g r í a . - D í c e s e q u e 
e l K a i s e r , d e i n c ó g n i t o , v i s i t ó a F r a n c i a . 
I , . ^  Rafael; la número 2,; número uno v seis a la numero tres, te identificados. - . 
i" ¿a TGa>thíia, situado en Pra- Y fueron ios presidentes €5tos ÉÍ-[ Esías protestas 
ItoSIL ?ííL; y ía número 3, en el ñores: '— 
^ant ^ F ^ i ^ o de Cristal",! 1, Crisanto Amada; 2, Mamioli rPASA A IJ 
lo* fuertes, atacados, para efectuar 
tan recciiocimientos. y, d" vez en cuando. 
i fie vislumhrL también la siluet-e de 
(   LA CUATRO} ¡ algún avión alemao 
¿EL KAISER EN VIENA? i misión del Embajador alemán vo-i 
Londres, 28. Boulow, quien se ha estado esforzan-
Un despacho de Roma dice que un . de en vano para concertar un acuerdo I su entendimiento; los hemos invitado 
suizo que acaba de regresar de Yiena permanente entre Austria e Italia, el a que vengan aquí a cooperar a U 
anuncia que el Kaiser, de riguroso in- corresponsal de la Agencia Laffan , obra en que estamos empeñados d< 
cógnito, ha estado visitando el palacio sabe de muy buena tinta que la na- unificar todas nuestras sociedades, 
de Schoenbrunn y ha logrado inclinar I ción italiana no se lanzará a la gue- : para crear una sola, buena y graml« 
el ánimo de' anciano Emperador Eran ! rra sino hasta fines de Abril, y hasta sociedad en la Habana. Y' se*dice qaj 
cisco Jc«é a ceder ciertos territorios a "MIJ posible que se posponga toda. aquí hay recelos, que hay envidian. 
Italia a cambio de su continua neu- vía más esta actitud extrema, «i ¿De paite de quién? El "Centro <lt 
tralidad. ' • í;fican ciertas pasibles circuns- Cocheros", el "Centro de Cocineros"' 
tanciao. el "Ciub Benéfico", la "Unión Fia-
,responsal entiende que esta terna!", todas esas antiguas socie-la-
demora obedece a la creeada de que des van a tener envidia a la sociedao 
Austria puede todaWa desprenderse i nueva ? N'o. si esas son las sociedad'̂  
..SE LANZARA ITALIA? 
liorna. 28. 
No obstante e>idenl», fracaso, ya 
j anunciado en estos despachos; de la (PA&á A LA ULTIMA) (PASA A LA SIETEv ^ 
^ a o t n a n o s D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2$ iic 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes 5 12 
En cantidades.. • 5.13 
Luises ' ^ - l ^ 
En cantidades * ^«l* 
El peso americano en plata española 1.01 
Plata española contra oro español 102103 
Greenbacks contra oro español . . 104'/z 105 
L 
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establecer en el país grandes refine-
rías. Ya existen unas dies o doce pa-
ra el consumo local, y no hay motivo 
que impida el estabiecimiento de una 
en gran escala para la exportación, 
que pueda competir con las de loa 
Estados Unidos. 
Otro aspecto halagüeño de la sitúa 
ción es la afluencia a estas playas de 
mejicanos y otros extranjeros ricos, 
que están encantados con nuestro 
buen ambiente, nuestro ameno trato 
social, la seriedad de nuestro comer-
cio, la benignidad de nuestro clima, la 
riqueza de nuestro subsuelo y la ío-
racidad de nuestros campos. 
Se habla de unos ingenieros belgas 
que abrigan el propósito de establectír 
aquí una fábrica de maquinaria. 
Si todos estos impulsos que vienen 
de fuera, así como las iniciativas que 
surgen del mismo seno de nuestra po-
blación, encuentran por parte de núes 
tro gobierno el apoyo y el estímulo a 
que son acreedores; si se abren a Tas 
nuevas industrias los terrenos aban-
donados que rodean a los grandes 
centros de población; si se fomenta la 
inmigración y se levanta la dura ma-
no que desde hace tiempo viene pe-
sando sobre nuestras industrias y 
nuestro comercio, bien podremos ase-
gurar que ei decantado lema de Paz, 
Honradez y Trabajo, con todos los be 
neficios consiguientes, llegará a ser 
una viviente realidad, y no una de 
tantas paradojas políticas. 
. Las anteriores impresiones, que nos 
hemos limitado a reflejar con toda 
fideJidad, han sido recogidas de la-
Se hahla de fomentar nuevos cen- j bios de persona autorizada, cuya pro-
j fesión la pone en diario e íntimo con-
' tacto con ais fuerzas vivas del pais, 
¡ dándole especial competencia para 
emitir juicio sobre nuestra situación 
I industrial, mercantil y financiera. 
Por lo que tiene ese juicio de hala-
(Donsoüdada la paz en Cuba, afir-
madas sus instituciones bajo un go-
bierno sostenedor del orden y protec-
tor do los intereses creados, la pers-
pectiva no puede ser más brillante, en 
estos mismos momentos críticos, para 
su industria.y su comercio. 
La agricultura abre campos feraces 
e inagotables al trabajo honrado, el 
comercio se afirma cada vez más so-
bre una base de inconmovible solven-
cia, y surgen a cada paso nuevas in-
dusti-ias, que la negligencia y la apa-
tía, cameterísticas de los trópicos, no 
han sabido o no han querido explo-
tar.; • / 
Muy probable e¿ que, mostrándose 
más prepicia la naturaleza, podamos 
llegar a. una zafra de 2.300,000 tone-
ladas. Los precios actuales y la de-
manda, qu© forzosamente ha de au-
mentar, como lógica consecuencia de 
los devastadores efectos de la guerra 
europea, aseguran y prometen lison-
jeros resultados, ya palpables, y una 
perspectiva cada vez más amplia y 
halagüeña. 
Vuelta Abajo renacerá, y su rico 
tabaco tomará de nuevo impulso e in-
cremento; sus cultivos menores van 
cada vez adquiriendo mayor desarro-
llo; las facilidades que nos brinda el 
*'ferry boat", permitirán el embarque 
directo, con menos costo, de la pina, 
que sigue progresando; y nuestras 
maderas, nuestra miel de abejas y 
otros productos tendrán una salida 
extraordinaria cuando, restablecida la 
paz, tan ansiada y necesaria, se inicie 
la indispensable obra reconstructo-
fa 
gador y esimolanae, y porque concuer I 
da con lo que ya hemos consignado al I 
aludir al impulso que van adquiriendo 
m nuevas industrias en este país, no i 
hemos vacilado en transcribirlo en | 
estas columnas, con lo smás fervien 
tes votos por que se traduzca en pal 
pitante, espiécdida y gloriosar reali 
dad. 
trales azucareros y, en 1916, con la 
entrada del azúcar en los Estados 
L'nidos libre de derechos, algunos in-
genios podrán hacer su azúcar blan-
co y hasta refinado. Es más: no du-
damos que más adelante se puedan 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Participamoci a los concurrente« a esta Lonja y al público en 
general que cumpliendo el acuerdo tomado en la Asamblea celebra-
da ellO del corriente las ventas que se efectúen en este local a par-
tir del primero de Abril próximo serán exclusivamente en ORO OFI-
CIAL ACUÑADO. 
Habana, 26 de Marzo de 1915. 
ENRIQUE R. MARGARIT. 
Presidente. 
C 1339 1 10d-27. 
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S E C R E T A R I A . 
CONCURSOPm CUBRIR LH P i m O E G O B R M « W S 
Vacante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, por 
a cuerdo de la Sección de Propaganda, previa autorización de la 
Junta Directiva, se feaca a concurso su provisión. 
. . Los socios que soliciten la plaza deberán dirigir la soliritud 
al sefior Presidente General, y ban de estar comprendidos en lo 
que determinan el inciso segundo del articulo 50 y el artículo 72 
del. Reglamento General vigente. 
86 admitirán solicitudes hasta el día 4 de Abril próximo 
llühmiH, '27 do Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
R. Q. Marques. 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a y H o l g u í n 
'o. Y 2o. EMPRESTITOS HIPOTECARIOS. 
Pago de Cupones. 
AVISO. 
_ Desde el día primero de Abril próximo serán pagados por los 
señores Sobrmos de Herrera en su escritorio San Pedro 6 los cu-
pones de ambos Empréstitos, señalados con los números 44 v 13 
respectivamente, que vencen el 31 del que cm-sa 
(übara 24 de Marze de 1915. 
E l Presidente. 
José H. Beola. 
3d-2S L3ftl 
U n i o n d e F a b r i c a n t e s d e l i c o r e s , D e s f i l a d o -
r e s y A I n u i t a s d e V i n o s d e l a l s l a d e M a 
Habiéndose acordado por esta Corporación en Junta General 
^xtarordinana celebrada el día 15 del actual J Que a partir d^ 
día pnmero del próximo mes de Abril las ventas se efectuarán ez 
oro oficial acuñado^-Hw hac« público para general conocimiento 
1 
en 
duho acuerdo que hemos aceptado los que suscribimos 
Habana, Marzo 17 dé 1915: 
_ X. Negreira, 8. en C—M. Gómez y C a . - J . Rodríguez—Roma-
pa, Duyos y Ca.—Lopo, Alvarez y Ca.~Domeuech v Artau —True 
ba y Ca—R. Otamendi.—Fernández y Ca.—E. Aldabó —Fandiño 
y Pérez—Angel Fernández.—Duasaq y Ca.-Xioolás Merino-José 
Nantabalia.— Honaaaa y Oa.—Día« I/eyva y C a -
Noriega. 
C 1301 0 á , 
Trespalacáos y 
MERCADO AZUCARERO 
Continúan el tono firme y las ten-
dencias ascendentes de este mercadr». 
Las ventas en Nueya York fueron 
las siguientes: 
Día 22: 
10,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
a flote a un equivalente de 
3.1S|16 centavos costo y flete 
por azúcares de Cuba. 
15,000 sacos centrífuga base 96, a 
S.TJS centavos costo y flete, 
embarque en todo Marzo. 
Día 23: 
100.000 sacos centrífuga, base 96, a 
3.7'8 centavos costo y flete, 
en todas posiciones. 
25,000 sacos centrífuga base 96, pa-
ra embarque en Abril, a 3."7!8 
centavos costo y flete. 
Día 24: 
15,000 sacos centrííuga de Cuba, ba-
se 96, a S.15¡16 centavos c. 
y f., para pronto embarque, 
a la Federal Sugar Refining 
Company. 
15,000 sacos centrífuga base 96, a 
3.15|16 centavos costo y flete, 
para pronto embarque, a un 
especulador. 
30,000 sacos centrífuga, base 96, a 
centavos costo y flete, para 
embarque en la cuarta sema-
na de Abril, a un especular 
dor. 
10,000 sacos centrífuga baso 96, a 1 
centavos costo y flete, para 
eembarque en Abril, a un es-
peculador. 
5,000 sacos centrífuga base 96, a 
3.15|16 centavos costo y flete, 
pronto embarque a B.H. Ho-
well Son Co. 
Día 26: 
25,000 sacos centrífuga base 96, a 4 
centavos costo y flete, para 
la segunda quincena de Abril, 
a B4 H4 Howell Son Co. 
30,000 sacos azúcar d« Puerto Rico, 
para pronto embarque, a 4.92 
centavos costo y flete a un re 
finador. 
35,000 sacos centrífuga baŝ  96, a 4 
centavos costo y flete, para 
embarque en Abril, a un es-
peculador. 
25,000 sacos centrífuga base 96, a 4 
centavos costo y flete, para 
llegar en Mayo, a B. H. Ho-
well Son Co. 
Día 25: 
10,000 sacos centrífuga base 96, a 
4 centavos costo y flete, em-
barque en la segunda quince-
na de Abril a un especulador. 
30,000 sacos centrííuga base 96, a 
3,15! 16 para embarque en 
Abril a Arbuckl© Bros. 
10,000 sacos embarque en la segun-
da quincena do Abril a Ar* 
buckle Bros a 3.15116 centa-
vos costo y flete. 
10.000 sacos a 3.31Í32 para embar-
que en la segunda quincena 
de Abril a un especulador. 
25.000 sacos para embarque en todo 
Abril a 3.15!l6 centavos cos-
to y flete, a Arbuckle Bros. 
5,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
para pronto embarque a 4.92 
a la Warner Sugar Refining 
Company. 
Día 27: 
2Ü.0O0 sacos azúcar de Puerto Rico 
a 4.89 centavos equivalente a 
3.7 8 centavos costo y flete 
por azúcar de Cuba a la Ame 
rican Sugar Refining Co. 
7,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
a 4.80 centavos costo y flete, 
equivaelnte a 3.7!8 por azú-
car de Cuba, a la Warner Su-
gar Refining Co. 
Al cerrar ©1 mercado quedaban ofre 
cidas algunas partidas de azúcares de 
Cuba base 96 a 3.1516 sin compra-
dores. 
En el mercado local se efectuaron 
Jas ventas siguientes: 
Día 22: 
o.000 sacos centrífuga poL 95 1Í2 a 
7.1Í32 reale aarroba, ea Ma-
tanzas. 
1,000 sacos azúcar de miel, poL S7, 
a o.l|4 reales arroba, en Cár-
denas. 
640 sacos centrífuga pol. 96 1|2, 
a 7.188 reales arroba, de tras 
10,000 sacos azúcar de Puerto Rico, 
a flote, a un equivalente de 
3.13'16 centavos costo y fle-
te, por azúcar de Cuba. 
15,000 sacos centrífuga base 96, a 
un especulador, a 3.7¡8 cen-
tavos costo y flete, para em-
barque en todo e! mes de 
Marzo. 
Día 23: x 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
6.95 reales arroba, sacos 50 
centavos, en Ganuza (Sagna) 
1,200 sacos centrífuga pol. 06, a 
a 7.22 reales arroba, sacos 50 
centavos, de trasbordo. 
880 sacos centrífuga, pol. 95, a 
7.14 reales arroba, sacos 50 
centavos, de trasbordo. 
4.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1|16 reales arroba, sacos 50 
centavos, en Cárdenas. 
4,950 sacos centrífuga, pol. 96 l!2. 
a 7.14 reales arroba, sacos 50 
centavois, en Matanzas. 
Día 24: 
2,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.14 reales arroba, en Ma-
tanzas . * 
3,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
7.14 reales arroba, en Ma-
tanzas . 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
• 7.i¡8 reales arroba, en Sa-
gna. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96 1Í2, 
7.30 rea le aarroba, en Ma-
tanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96.20, 
a 7.15.26 reales arroba, en 
Cienfuegos. 
4.700 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1'4 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
Día 25: 
800 5aco9 centrífuga pol. 96.4, a 
7.50 reales arroba, sacos a 
"O centavos, d« traébordo^ 
41-0 sacos centrífuga pol. 95.6, a 
7.229 reales arroba, sacos a 
centavos, de trasbordo. 
500 sacos centrífuga pol. 96, a 
' -26 reales arroba, sacos a 50 
centavos, en Matanzas. 
-,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
"•1!4 reales arroba, sacos 50 
centavo3, en Matanzas. 
J,000 sacos centrífuga pol. 96, a 7 
reales arroba, sacos a 50 cen-
tavos, Ganuza, en Sagua. 
600 sacos centrífuga pol. 96, a 
i.l¡8 reales arroba, sacos 50 
centavos; Boca, Sagua. 
.o,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.20 reale sarroba, sacos 50 
centavos; Boca, Sagua. 
800 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.114 reales arroba, sacos 50 
centavos; de trasbordo. 
o,000 sacos centrífuga pol. 98, a 
7.201 reales arroba, sacos 50 
centavos; en Cárdenas. 
Día 26: 
2,000 sacos centrífuga pol. 98, a 
7.40 reales arroba, sacos a 
50 centavos, para el consu-
mo. 
8,000 sacos centrífuga pol. 96, 
7.14 reales arroba, sacos 
50 centavos, en Sagua. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, 
7,23 reales arroba, sacos 
50 centavos, en Sagua. 
818 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.18 reales arroba, sacos a 
50 centavos; en Sagua. 
4,889 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.1(4 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.25 reales arroba, sacos a 
50 centavos; en Matanzas. 
5,000 sacos centrífuga pol. 94 1% 
a 7.16 reales arroba, sacos a 
50 centavos, en Cienfuegos. 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.26 reales arroba, sacos a 50 
centavos, al costado ded buqu» 
en Cienfuegos. 
1,500 sacos azúcar de miel, pol. 
87 l;2-88, sacos a 50 centa-
vos, en almacén. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.06 reales arroba, sacos a 
50 centavos en Cárdenas. 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.15 reales arroba, sacos a50 
centavos, en Matanzas. 
30,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.13 reales arroba, sacos 50 
centavos, en Cienfuegos. 
1,400 sacos azúcar de miel pol. 84, 
a 5.10 reales arroba, sacos50 
centavos; Matanzas. 
600 sacos centlfífuga pol. 96 í % 
a 7.30 reales arroba, a reci-
bir en el muelle. Consumo. 
Día 27: 
2,010 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.166 reales arroba, sacos 50 
centavos; trasbordo. 
550 sacos centrífuga, pol. 95 V 2 , 
a 7.09 reales arroba, sacos 50 
centavos; trasbordo. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I k I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL Afto 1886 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
«CroStTAKIO DB LOS PONDOS DEL B A N O O TKNNITONI AL 
ÜMia Central: ÁCÜIAHJI y 83 
u m m n n mwna habana. | towl<>a¡0 zo-tawo 2.-p«»©o*» ip«r« 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




Pina? M Ríe. 
Sanetl Spfrttua. 
Calfcartén. 
Safua la (3randa. 
Manzanin*. 
Quantinamo. 



















San Antonio da loa 
Bafloa. 
Victoria da laaTanaa 
Morón y 
Santo OowInQOk 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SJL ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
VALORES» D E S C U E N T O S » P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ F&EdOw SEGUN T A M A Ñ O • 
MERCADO TABACALERO 
Tranquilo ha estado este mercado, 
debido a loa pocos compradores que 
lian llegado del Norte. 
A la demanda de algtmoa fabrican-
tes locales, principalmente de ciga-
rros, se debe únicamente la poca ani-
mación que ha habido. 
Los precios para vegas buenas se 
han mantenido mu yfirmes y con ten-
dencia al alza, mientras en las clases 
medias no hay cambio todavía. 
MERCADO DE VALORES 
Bastante animado abrió el mercado 
de valores el lunes pasado, animación 
que se mantuvo durante toda la se-
mana . 
Efectuáronse algunas transacciones 
de relativa importancia. 
Las acciones Qomunes d© los F . C. 
estuvieron muy animadas. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
tric están firmes. 
Las Comunes de la misma Empresa 
son las que más subieron durante la 
semana que reseñamos. 
C 603 F-l 
M A N I F I E S T O S 
ISol.—Vapor español "Ernesto", 
capitán Arrótegui, procedente de Li-
verpool. 
Dussaq y Co.: 2 cascos coñac. 
E. R. JlaTgarJt* 30 cajas cerve-
zas. 
J. López: 250 sacos arroz, 
D. ES.: 400 cajas legumbres. 
B. S. Q.: 500 sacos arroz. 
Marquette y Rocaberti: 1.000 id. 
idem. ! 
Ti.-. 1000 id. id. 
H. Pérez: 450 id. id. 
E. S. Q.: 1000 id. id. 
Francisco Pita: 250 id. id. 
XX: 250 i<L id. 
J. Ballcells y Co.: 1.1000 id. id.J 
1 caja queso. 
XX.: 200 saco® almidón. 
N.: ÎóO sacos arroz. 
Miscelánea. 
M. Johnson: 50 tambores cloruro. 
N.í 450 sacos abono. 
F. López: 1 caja chapas. 
A Revasado y Co.: 1 caja sellos; 
1 id. lacre; 1 id. cápusulas. 
G. Cañizo Gómez: 15 bultos losas; 
1 caja barro. 
(PASA A LA PLANA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
JLCUULR» tOO-lOO B A N Q U E R O S HABANA 
veademo, C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del mundo . 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
las mejores condic iones , 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reribüno» d e p ó s i t o » «n «ata Secdóai 
pagando Intereses al I p% •«iqs|, 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197 90-E.-1. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes. $4-32 
Lujnes. • • . • • » • ) • . • » 3*S9 
Peno plata espsñnls . , . #4t 
40 eentsros pista Idem . t-24 
20 eentsToe plata idsra O-lt 
10 osntsros slata ídem . . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto 1c facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO.'* 
Léalo y delo a conocer a sus amibos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, ANTES DE COMPRAR HA-
BLE CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FORT UN: Especialigia 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel. 56—Habana.—Teléfono: 




C 1202 aJt In. 14-m 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
• .27 do Manso 
Nuevitas, goleta Polar, patrón Váz-
quez, 1,000 sacos frijoles, 1000 raci-
mos plátanos y efectos. 
Caibarién, goleta Sofía, patrón Ló- j Fabricantes ds Almldc 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( 8 . A.) 
Asociación mútua de Coeeekeres de 
B a n c o N a c i o n a l d o C u l i a 
CAPITAL,.. 
ACTIVO EN 5.000.000-0( 44.000.000-0( CUBA 
G i r a h i o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
So rf?^^*1110 d? Ahorro8 *bon* 1 Por 
i o s i t t r S d l t"^Jobrs las cantidad* ^ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas coa CHEQUES podrá ree-
tificax cualquier dlfercoeia ocufrrida ¿ t í pa^. 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
uez, 1000 sacos carbón. 
Nuevitas goleta María Vázcraez, 
patrón Maura, 1000 sacos carbón. 
Cabañas goleta Caballo Marino, 
patrón Pena, con 900 sacos azúcar.̂  
Cabañas, goleta Blanca, patrón 
Ferrer, 1000 sacos azúcar. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Riaser, 60 Osacos azúcar. ^ 
Bañes goleta Trinidad, patrón Ro-
dríguez, 50 sacos azúcar. 
Dominica, goleta María, patrón 
Roselló, 60 Osacos azúcar. 
Cárdenas goleta Julia, patrón Al«-
mañy, 60 pipas aguardiente. 
SALIDAS 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Pena . 
Cabañas, goleta Blanca, patrón Fe-
rrer. 
Nuevitas goleta Esmeraldo, patrón 
Juan. 
Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Alemañy. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echevarría. 
Cárdenas, goleta Juana, patrón 
Alemañy. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Rioseco. 
Bañes goleta Trinidad, patrón Ro-
drigues. 
Dominica, goleta María, patrón 
•elló . 
yucs 
I R I S " 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto eons 
él aiás barato, si MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente puro de juca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DB MELENA, ARTEMI-
RA, GABRIEL, SAN ANTONIO DB 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIV1, 
CAN Y LAS CAÑAS, 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4743. Habana. 
Tuest» en la Lonja número 197. 
Exija en e* enrase nuestra marea qss 
fs xarantia ds «ureuu 
C T s T l B L E D r m f ^ MUTU0S C0NTRA ' " l O ESTABLECIDA EN LA HABANA EL A Ñ O DE 1855. 
Ofic inas: EMP£DaA03. N U vi. 
Valor responsable.. 
Siniestros pagadoa.. . . V. 
Sobrante de 1909 que se deyuel^ 
„ 1910 „ _ * 
~ * 1911 „ „ M i 
n 1912 „ „ " *̂  
- 1914 que se devolverá én 1916.'. \] \\ $ 
W06 50353dOenMhwlade reSe^ "Presenta en est¡ fecha un ^ 
m i ^ del a^nfe^f8'^1"?^016 *' ôno8 de la República de Cuba, i; ; 
ramas del ayuntamiento de la Habana y efecti/o en Caja y en los 







Habana 28 de Febrero de 1915-
Lfl Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE GRAMAS ^ 
C 604 
S I N O P E R A C I O I Ü CURA OEU CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA m ú n k 49^Conaultas de 11 • 1 y " * 4 * 
•m—tal par* les pekPMi de • y aae** O 
w m 
^ 9 M 1S15 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T K E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección'Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. —Teléfonos: Redacción 6301, Admimstración 6201. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a ! P A R A M A Q U I N A S 
H«b»n* 
PKECIOS DE SUSCRIPCION» 
Provincias P1«U 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 






I E S 
E D I T O R I A L 
L V O L G O E S N E G I O . . . 
Ps im ultrajo a la moral y a la civilización, según nuestro co-
-poasal en Camaguey-, el espectáculo que por laudas pagadas 
¿fa Jando en aquella provincia algunos explotadores de supers-
feiones }' supercherías. Allí se hace guerra de mofa y escarnio a 
mías las religiones, y muy especialmente a la católica, a la del 
neblo cubano. Son aquellas funciones, que* se coloean a cinco y 
Lz centavos, una grotesca mezcla de espiritismo, de curanderis-
njo de brujería y de obscenidad. Los espíritus traviesos o burlo-
' se "materializan" para cantar a sus ministros borrachos o dis-
fazados de "congos'' y "chinos manilas" y aconsejan a los con-
lurentcs que no paguen sus cuentas o sus arriendos y que vivan 
•ómoda y regaladamente a costa de los demás.La gente acude a 
aquellas funciones, Y los espíritus se multiplican y engordan. Los 
kiaagueyanos previos y sanos en sus costumbres y creencias, ce-
losos guardadores de su religión, protestan, indignados contra esos 
opugnantes espectáculos en que nada se respeta y cuyo fin ma-
nifiesto es el timo, la estafa y la degradación. En cambio cu otros 
punios, dentro de la misma capital de la Isla, las palmistas, las 
adivinadoras, las quirománticas, los brujos, celebran sus sesiones, 
fercan sus horas de visita y de consulta y medran y engordan 
gin que nadie se escandalice, m so indigne. Y si el público paga, 
¡cómo no ha de haber quienes lo embauquen y lo exploten? 
E l vulgo es necio; y pues lo paga, es justo 
Hablarle en necio para darle gusto, s 
Siempre fué la ignorancia _ religiosa campo propicio para toda 
tlasc de supersticiones y hemos de confesar que es mucha y muy 
lasa esa ignorancia no solo en ías cindadelas, sino también eu 
los salones. Preguntad por su religión a esos /[ue asisten en Ca-
laguey a ver los espíritus "materializados," a los personajes y 
jlamas distinguidas que piden recetas a los brujos, que consultan 
|i suerte con las modernas pitonisas, y muchos de ellos os contes 
P a r a e l L u A R I O D E L A M A R I N A 
E l u c e r r o j a z o , , — H a b i l i d a d e s d e l s e ñ o r D a t o — P r o p o s i c i ó n d e L e y d e l s e ñ o r 
B e r g a m í n - - U l t i m a b r o m a d e C a r n a v a l — R a z o n e s a q u e o b e d e c e l a f a l t a d e 
s i n c e r i d a d d e l J e f e d e l G o b i e r n o . — M i n i s t r o p r e c a v i d o . — M a n i f i e s t o d e l o s 
c a t a l a n e s . — L e n g u a j e a m e n a z a d o r . — B r u s c a i n v e r s i ó n d e l a b a l a n z a c o m e r -
c i a l - E l m e j o r a m i e n t o d e l a m o n e d a e s p a ñ o l a y e l h a m b r e d e l p u e b l o . 
U N D E R W O O D 
Madrid, Marzo 2. [prodigado más rotundos compromisos 
En el argot parlamentario...—Pe- Pú.blIcos de seguir con las Cortes 
ro no digamos argot, palabra agaba-1 abiertas, ni los había tampoco con-
chada que, con tantas otras de igual I s?llda{l0 con mas smceras mamfesta-
jaez, aumenta la escoria estranjeriza Pavadas. Cuéntase a este res 
que arrastra el opulento léxico caste 
llano; digamos más bien jerigonza, 
que es voz castiza y sonora, expresi-
va y llena de sabor popular..: Pues 
bien, en la jerigonza parlamentaria, 
que va formando poco a poco el inge. 
nio maleante de las tertulias y de 
los corrillos, hay una frase gráfica, 
pecto, que el señor Dato reunió, se-
gún costumbre, a los jefes de las mi-
norías para acordar la fórmula de 
suspender las sesiones durante las 
go en sus palabras y poco cuidadoso j de que no hay en sus propuestas ma-
de la solvencia de sus compromisos ; teria comprometedora o pecaminosa. 
ante el Parlamento en general y an-
te las mayores autoridades de él en 
particular, por las siguientes razo-
nes: Porque hay que aplicar la ley 
de subsistencias en sus múltiples as-
pectos de fijación de precios, rebajas 
de fletes y tarifas ferroviarias; por-
El cerojazo, por lo que tiene de 
burla a promesas solemnes y públi-
cas, ha producido en todos los círculos 
políticos deplorable efecto; pero en 
realidad solo en Cataluña, donde está 
vivo y actuaníe siempre el espíritu 
ciudadano, ha levantado protesta pro-
fiestas de carnaval. Partían todos del que hay que organizar la intervención i porcionada al menosprecio de los re-
supuesto de un paréntesis brevísimo 
el Gobierno tenía tanto interés como 
las minorías en proseguir los traba-
jos legislativos, en contar siempre no consagrada todavía en el diccio-, „ , . . . , 
• sustj.! con la sabiduría y patriotismo de las nario de la Academia; pero ins tuible para calificar el acto de cerrar Cortes, frase esta última, que al an-
civil en los Ministerios de Guerra y j presentantes del país que supone lo 
Marina y los servicios del primero i ocm.rj(i0. ss califica de "golpe de 
con arreglo a las autorizaciones vo- j Estado" lo hecho por el Gobierno, y 
No pretenda atlqnirir mejor cinta 
que la que nosotree rendemos, 
Nuestras cintas son de eoperior-ea.' 
lidad, 12 yardas de largo y en earre-
¡ tes especíales que convienen con lea 
! de la misma máquina. Los doenmen* 
; tos escritos cen nuestras cintas son 
j permanentes e indelebles. Una prue- , 
; ba convencerá que resultan más eco*' 
I nómicas qu© aquellas cuya proceden-1 
j cia es dudosa. Llevamos en existen- ' 
i cia de todos colores y á t cembina-
ciones bi-color. Precio en la Habana i' 
$1.00 Cy. una o $10.0a Cy. la declina. { 
J . P a s c u a l - B a l d w l n i 
AntaiCiii Ti.Tjion 4 Passut 
Muebles. OBISPA, 101 
c. 470 Tn. 4in , 
tadas sin discusión, y porque hay 
muchos asuntos atrasados privativos 
del Consejo de Ministros. El Presi-
dente espera que el país haga justi-
cia a sus determinaciones. Lástima 
•a el señor Dato, tan sincero 
pensamientos, palabras y obras, 
un poco mustia y roída de ironías, de- j que sus conciudadanos, por baja que 
vuelta a la circulación de frases he- j sea su mentalidad, con la simple luz 
chas, por el Presidente del Consejo, del buen sentido razonen de este mo-
. i zó nacimiento v fragancia en las Cor. nopinada y bruscamente las Cortes. tes ^ ^ ¡ ^ qUe había pasado al 
la paiaora cenojazo. , museo de los tropos parlamentarios ; es pai 
El cerrojazo no es simplemente el mani(1 anPda ̂  siempre £ i 
aumentativo de un cerrojo ideal, que 
el lector puede suponer colocado en 
los batientes de las grandes puertas 
flanqueabas por los famosos leones 
ha determinado la publicación de un 
manifiesto en el cual diputados y se-
nadores regionalisías expresan toda 
su amargura al ver que el Gobierno 
arrincona, a modo de broza inútil, 
proyectos como el de puertos fran-1 
eos, abaratamiento de trasnortes y 
reforma del Banco de España, en cu-
ya aprobación cifraba Cataluña sus 
mayores esperanzas de salvar con 
L A 
rUi ™,.í-f;in ,1*1 rnno-r^n 1 clue la Prodiga constantemente en el do: Si el Gobierno tenía tantas cosas ¡ éxito la grave crisis económica pro de bionce del penstUq del Congreso. (baiico azul y fuera de él 
Debatíase en la mencionada reunión 
si la fórmula había de fijar la fecha 
de reapertura o la había de dejar in 
que hacer en el interregno, debió de- j ducida por la guerra europea. Creen 
cir a las Cortes con toda lealtad que ics firmantes del manifiesto que la 
las vacaciones parlamentarias sei'ían j extemporánea suspensión de sesiones 
indefinidas, tan amplias como se ne-j "dá razón a los mayores radicalismos 
El cen-ojazo es la acción de quien, con 
mano convulsa, hace girar sobi'C las 
armellas, con precipitación y estré-
Pltvl ^ J ^ Z Í ^ J ^ j 0 ^ PVPHO de deternünada, confiados todos'en la cesitase para aplicar la ley de sub-jdel nacíonalíVmo'Tatalln'y^'fomTnta 
un«igar ^ae.te'-roeCT^oa^me-15?eft.'f!L?S •G b̂ie™_0:_LaJ.suspî CÍf ,sistencías, hacer ^"organización dejen el corazón del pueblo la sospecha 
nazado, si lo consigue con violencia 
o con astucia traduce, instintivamen. 
te, el desasosiego de su espíritu, la 
agitación del riesfro conjurado y aun 
la alegría del éxito de su subterfu-
gio,, cerrando las puertas sobre sus 
perseguidores o enemigos; cerrándo-
las con rapidez, por los anremios del 
acoso, y con escándalo, porque no 
consiente el peligro parsimonia en el 
manejo de las guardas que aseguran 
las puertas tras de las cuales se bus-
ca amparo. Un poco de miedo, un al-
go de hipocresía, y, sobre" todo, vio-
lencia, son las características de los 
cerrojazos parlamentarios. 
El señor Dato acaba de dar uno en 
el cual culminan todos los requisitos 
del arte. Repasando mentalmente 
nombres de políticos con bastante pe-
cho para entregarse a semejante em-
presa en las condiciones sineruiares en 
que lo ha hecho el presidente del 
Consejo, no encontramos entre los 
Presidente del Consejo llevóse las | ridades, sabía perfectamente que ne-
níanos al corazón y exclamó casi emo- cesitaba atender a esa labíir. Y el 
-E.-l. 
rán que son católicos. "Yo soy católica—nos decía en cierta oca-
sión una muy respetable señora. Rezo casi todos los días. Voy al 
templo cuando me lo permiten mis ocupaciones. Pero »creo firme-
mente en que las almas o los espíritus pasan de unos cuerpos a 
otros, en que cada uno nace con su suerte o su sino fatal e irre-
mediable y en que hay en la tierra quienes tienen el don de adi-
tinar por la palma de la mano o por otros signos visibles esa suer-
te o ese siuo." Hemos conocido a otra dama que se dedicaba a la 
enseñanza oficial y^que llevaba siempre consigo la oración del 
Justo Juez o del Brazo Poderoso en la cual se pide a Dios y a la 
Virgen que nos haga invisibles a la justicia que nos persiga por al-
gún'crimen o delito. Es la oración de los bandidos. Cristianos y 
¿atólicos que en escandalosos velorios comen, beben hasta embo-
rracharse y bailan obscenamente ante un altar de la Virgen-de 
Caridad; cristianos y catóficos que rezan a San Antonio para que 
ios ayude y proteja en sus amores ilícitos; cristianos y católicos 
ijue van tras cualquier Hombre-Dios, tras cualquier jefe de cabil-
lo; cristianos y católicos que pagan funciones por lamlvs en que 
le insultan sus creencias y en que los espíritus "materializados" 
Roasejan la estafa y se entretienen con los cantos y las torpes 
Contorsiones de danzantes borrachos. 
| Pero ¡ qué extraño que esa ignorancia prevalezca en lo sqne acu-
len a esos espectáculos, si ella se manifiesta también con harta 
Keuencia aun en los que escriben diariamente para dirigir e ilu-
minar al pueblo! ¿No hemos leído artículos en que se mezcla a Cris Ejército, intensificar el tráfico ma 
to v al Sermón de la Montaña con el Karma' del espiritismo? ¿No^ítimo, abaratar el terrestre, etc., etc. 
Sernos leído que Mana Magdalena fué virgen antes del parto, en I Atenuaba . 
f\ parto y después del parto? 
| E n tanto en las escuelas públicas se proscribe la enseñanaza de 
1: religión. Es cosa vitanda el catecismo. ¿ Para qué indignarse 
íntonces si a falta de las máximas y de los dogmas cristianos, va 
I pueblo a recibir lecciones de los brujos, de las adivinadoras y 
le los espíritus "materializados?" 
de las oposiciones propendía a limi-j los servicios de guerra, planear la de que en las altas esferas del po 
tar el arbitrio ministerial; y uno de : intervención civil en los gastos mili- der se acatan los vetos contra las 
los jefes parlamentarios, el de mayor tares y despachar todos los asuntos más patrióticas aspiraciones de Cata-
autoridad, acaso, entre los presentes. ¡ atrasados en Consejo do Ministros. Muña." Termina el documento invitan-
propuso que constara en el acuerdo i Porque a la hora en que el Presiden- j do al pueblo catalán a una intensa 
que las Cortos continuarían sus sesío- • te hablaba de suspender las sesiones ; campaña de opinión que imponga la 
nes al día siguiente del domingo de ; por dos o tres días, en que pi-odigaba i apertura de las Cortes y su funcio-
Piñata. Al oir esta proposición, el I a los jefes parlamentarios esas segu- i namíento hasta que se aprueben los 
proyectos mencionaros, y a mante-
nerse ante los Gobiernos de Espa-
ña en actitud de desconfianza mien-
tras previamente no acrediten estar 
dispuestos a satisfacer las aspiracio-
nes de la región. Desde los tiempos de 
Solidaridad Catalana no se había 
visto en los periódicos ni oído en la-
bios de los representantes del Prin-
cipado' lenguaje tan exclusivista ni 
tan amenazador. 
El señor Dato (que por cierto se 
clonado:—Pero, señores: ;a qué fi 
jar fechas? Tales son las circunstan-
cias que es posible nos veamos pre-
cisados a convocar las Cámaras el 
mismo jueves del Carnaval saltando 
por encima del acuerdo que ahora se 
adopte. 
Con lo cual, no sólo quedaron los 
dilema que la opinión establece es 
inexorable: o prometió ligeramente o 
ligeramente olvida lo que prometió. 
No apele por tanto a la justicia del 
país, cada vez más inquieto, cada vez 
más burlado: apele a su benevolen-
cia, a su falta de memoria, a su es-
resultará el Presidente 
ve de vacación. lia "sabiduría de las Cortes," tan fre 
Por si fuera poco todo esto, aún ¡cuente en boca del Jefe del Gobier-
hay otro detalle más significativo 
i 
u r r i ó u n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o . — 
L o s f e l i g r e s e s h u y e n d e s p a v o r i d o s . -
nes la estación del año en que lo 
realizó: entonces se avecinaba la ca-
nícula, época de imneriosas vacacio-
nes, de laxitud y pereza colectivas; y 
ahora estamos en los preludios de la 
primavera, cuando la tensión fisio-
lógica es más propicia a la labor y 
al estudio cuando el frío hace aún 
gratos los tapices y felpas del salón 
de sesiones. Decididamente el soñor 
Dato acaba de ganar el doctorado 
de la habilidad, como también en la 
jerigonza política se llaman estas co-
sas con benévolo eufemismo. 
Ocho días hará que cometió la ha-
zaña y aún se hacen cruces algunos 
graves varones cuando la recuerdan; 
cepticismo, y 
oyentes convencidos de la sincei'idad j mejor librado. 
del propósito, sino también temerosos I La poca fortuna para elegir pretex 
de que se les cercenase el asueto de j tos que justifiquen el cerrojazo, se i marchó al campo el mismo día del ce-
Carnestolendas hasta entonces teni- j agrava con la insinuación, patente en rrojazo, poco después do encarecer lo 
do por seguro. Como más elética, se las manifestacliones presidenciales, | dispuesto que estaba el Gobierno a \ 
Higió la fórmula de "avisar a domici-ide que el Parlamento es perturbaílor j intensificar su labor administrativa) j 
lio." Ella permite, con una simple j para el buen despacho de los asuntos j no aparenta <lar importancia a estas 
manifestaciones; antes al contrario,! 
manifiéstase encantado de la vida, 
dice que vamos saliendo del conflic-1 
to tal cual y no cesa de cantar sus 
éxitos ante el Rey y ante los periodis-
tas. Por cierto que el último que se 
atribuye es el mejoramiento del pre-
cio de nuestra unidad monetaria. Es 
cierto, en efecto, que nuestra pobre 
peseta, enferma y depreciada duran-
te tantos años, se ve estos días me-
jorada repentinamente y pujando so-
bre las libras esterlinas y sobre los 
francos. ¿Es que ha mejorado, por 
arte de magia, nuestra economía, que 
ha aumentado milagrosamente nues-
tra reserva de oro, que se ha improvi-
sado en el país un florecimiento tau-
matúrgico de la riqueza pública ? No, 
por desgracia. Ocurre todo lo contra-
rio: no hay trabajo, languidece el 
muertos (que santa gloria na>ai1'| circuiar (ie Secretaría, convocar a los | públicos; no se compagina la imputa-
nmguno que a tanto osase; y enti e legisladorcg v presUp0ne un lapS0 bre. | ción con aquel adulador estribillo de 
los vivos, posible es que el Conde de 
Romanónos sintiera la íntima coac-
ción del pudor, para remangarse la 
toga de legislador tan lindamente co-
mo lo ha hecho el señor Dato y salir 
por pies al ancho mundo que embe-
Uecen los goces de la vida. 
Cierto es que el ilustre Conde dio 
un cerrojazo muy sonado cuando el 
pleito de las mancomunidades dividía 
al partido liberal y amenazaba la es-
tabilidad del Gobierno; pero no hubo 
entonces por medio palabras solem-
nes de proseguir las sesiones, ni pro-
yectos apremiantes para remediar la 
crisis del trabajo, proteger el ahorro 
popular rejuvenecer los mandos del 
!no. Exactísimo es ¿Jue la labor parla-
mentaria absorbe buena parte del 
tiempo útil a los ministros. Por eso 
requiere el carjfo capacidad probada, 
experiencia dilatadísima, juicio cer-
tero y hábito de manejar toda clase 
de asuntos, políticos, económicos y 
administrativos. Aun con estas condi-
ciones, el que lo ejerza ha de extre-
mar las vigilias y consagrarse en 
cuerpo y alma al desempeño de tan 
alto oficio. Pero no exageremos has-
ta el punto de suponer que en poco 
más do dos meses de labor parlamen-
taria el trabajo de los ministros en 
las Cámaras ha sido tan absorbente 
El señor Bergamín ha presentado en 
la alta Cámara una proposición de ley 
haciendo extensivos a los sentencia-
dos por los tribunales de Guerra y 
Marina los beneficios de la libertad 
condicional. Era importante el asun-
to; beneficia la iniciativa a multitud 
de reos cuyos delitos no revelan ca-
si nunca la perversidad de la delin-
cuencia ordinaria y 'que sufren, no 
obstante, todos los rigores de la clau-
sura carcelaria mientras sus congé-
neres del fuero común andan en li-
bertad. Habló, pues, el distinguido ex-
ministro conservador con el señor 
Presidente del Consejo de sus deseos 
de apoyar la proposición cuanto an-
tes. Simpatizó con ella el señor Da-
to y mostróse dispuesto a que se to-
mara en consideración y prosperase; casi no ha tenido oposición; después. 
que la vida administrativa de los Mi- j 
nisterios ha quedado suspensa y hay 
necesidad de consagrarse por entero! comercio, escasean las subsistencias 
a ella. En primer lugar, el Gobierno | Manifestaciones de gentes hambrien 
Z A F R A Y L O S 
f U E G O S 
En la mañana del jueves se reun.ie-', 
ron en Sagua varios hacendados, co-; 
lonos y comerciantes, y después de.i 
considerar el perjuicio que podría-
irrogar a la zafra la paralización de: 
los trabajos en las fábricas y coló--' 
nias durante la Semana Santa, acor-
daron comisionar al señor Presiden--
te de la Cámara de Comercio para que-
dirigiéndose a las autoridades y Cor-' 
poraciones Económicas, les sugiriese-
la conveniencia de dictar medidas 
tendentes a evitar toda clase de jue-
gos durante dichos días y a garanti-
zar que no sea interrumpida la la-' 
bor de loa centrales, en atención al 
retardo que viene ya sufriendo la za--
fra por consecuencia de las lluvias. 
Véase el telegrama dirigido al Se--
cretario de Gobernación: 
"Secretario Gobernación. 
Habana. 
Reunidos hacendados, colonos, acor-
daron rogar a usted dicte Circular re-
comendando Alcaldes eviten toda cla-
se juegos en los pueblos durante Se-
mana Santa. Zafra muy atrasada por 
continuas lluvias. Perjudicial interés 
general país perder tiempo. 
González. 
Presidente Cámara Comercio." 
En análogos términos también s« 
enviaron telegramas al Secretario de 
Agricultura y al Presidente de la Lú 
ga Agraria. 
L a s e g r e g a c i ó n d e 
G u a y a b a l 
Una comisión de Santa Cruz del Sur 
formada por los señores Antonio. 
Martínez Balsa, Alfaide Municipal de 
aquel termino, Manuel Gotor y Joséi 
S. Rodríguez, se entrevistó ayer ma-
ñana con el Secretario de Agricultura, 
tratando sobre los perjuicios que oca-
sionará a aquel término la segrega-
ción del barrio de Guayabal para. 
constituirse en Municipio. 
Ea comisión salió gratamente im-; 
presionada de su visita al generai 
Núñez. 
pero como antes de las vacaciones el 
plazo era muy angustioso, como el 
Senado necesitaba todo el tiempo dis 
con el anuncio previo de laŝ  interpe-
laciones y la facultad de señalar día 
para aceptarlas, queda extraordina-
ponible para aprobar el proyecto de j riamente simplificada la preparación 
escuadra y el de subsistencias, em- j de las respuestas, sobre todo cuando 
peñó su formal palabra con el señor je| interpelante es llamado a capítulo 
Bergamín de que una vez terminada i previamente—habilidad muy en bo-. 
la semana de Carnaval, podría en el ga—y con ofertas positivas o con 
primer día hábil apoyar su proposi-1 invocaciones a lo crítico de las cir-
cv5n. Conformóse el ilustre exmi'nis- cunstancias se logra que renuncie a 
tro con este plan, reconocido al buen i gu derecho o lo ejerza con moderación 
deseo que el señor Dato mostraba en 
complacerle. ¡Calcule el lector el 
asombro del señor Bergamín cuando. 
y aún palpitan de indiffna'ción las ei mismo día en que debía apoyar 
contadas plumas independientes que, su humanitaria iniciativa, ve en la 
| se deciden a comentarla. La razón | Gaceta el decreto suspendiendo inde-
j # ' | J ' ^ * * es sencillísima. El ideal de la moral i finidamente las sesiones! El cerro-
Uíl a P r O V e C l i a C l O r a t e r O g a n O e l U l a política es aproximarla, confundirla, jjazo debió sonar en los oídos delres-
*" • I identificarla con la moral individual, potable senador con la estridencia 
ma de un cirio que tenía próximo. | Parecía unánime el consenso en supri- | burlona de la última broma del Car-
En los momentos de la confusión, mir dualismos éticos antagónicos, se-j naval. Me ha sorprendido tanto más 
- le fué arrebatada a la señora Ana ! gún los cuales un político que en la ; el suceso—decía ingénuamente a los 
la C k̂tad̂ ŝiTuadâ en" Manrique Tarafa, viuda de Quiñones, vecina de j vida social se consideraría desdorado l periodistas—cuanto qae yo creí que 
\ y Salud, habían acudido un srran nú- Campanario número 145, altos, por i con una incorrección, con una falsía, el señor Dato hablaba con sinceridad. 












Ayer por la mañana, con motivo de 
gran fiesta religiosa que se cele-
i^ba n̂ la iglesia "Nuestra Señora 
l  aridad," sit a en rique 
l , í  i   g a  nú-
*o de personas. 
tas, algunas de cientos de mujeres 
con sus hijos en los brazos, recorren 
los caminos y llenan los pueblos pi-
diendo a las autoridades y a los par-
ticulares elementos para subsistir. 
¿De qué provienes, pues, el mejora-
miento de nuestro signq monetario ? 
De un fenómeno muy sencillo. Du-
rante siete meses han estado pasando 
por las fronteras, a ciencia y pacien-
cia de las autoridades, ganado, subs-
tancias alimenticias y prendas de ves-
tuario. Numerosos agentes, protegi-
dos por políticos cuyos nombres an-
dan execrados en todos los labios, 
han recorrido los pueblos de la Pe-
nínsula, tentando con ofertas la codi-
cia degadoros, agricultores y fabri-
cantes. Ha habido, pues, como dice 
una revista financiera, urna brusca 
inversión de nuestra balanza comer-
as importaciones 
Cuandu PI tPmñu ^ t v h * comnleta- ibolsa de plata conteniendo diez pesos ¡ miramiento al decoro propio y al aje-j fes de las minorías al recordar tam 
k t ^ i n ™ ^ varias monedas más. ¡no cuando se trata de la cosa públi- bién la sinceridad del President. 
fcemne p o c ^ ' E1 oficial de tardía en la estación j ca. En este camino se habmn hecho | cuando preveía la contingencia ^ 
de Policía del distrito, se constituyó | muy provechosas jornadas. El eviden 
Píe^ifuLo' oraban S s pt£ c'" la'iglesia y levantó acta de lo ocu-|te retroceso de ahora resulta descon. 
Pionas ' 80- qUe flaDan Vd as P Irrido, tomándole declaración al archi-| cortante, máxime cuando lo produce 
P ' .... , ., , . i vero; dando cuenta al Juzgado de i hombre como el señor Dato, de 
L¿1 Pilleo despavorido, trataba ^ ! Gua].flia Diurna, 
gMiai la puerta, atropcllaudóse, míen- i 
.̂ s los sacerdotes trataban de con-
vencerlos de que no había peligro al- ¡ SOLO HAY UN -"BROMO 
e 
le 
abrir las Cortes a los dos o tres días 
de cerradas. Y la sinceridad es vir-
tud frágil, esencia moral muy vola-
co- tilizable; cualquier aura de descon-
i-eccion exquisita, de miramientos i fianza la mancilla, cualquier indicio 
mundanos refinadísimos, que reserva de fingimiento .la mata. Pasa con 
los trémolos más patéticos de su voz | ella, según frase de Pí y Margall, lo 
QEI- | y las actitudes más compungidas de ; que con la virginidad 
y benevolencia bastantes para dejar 
airosamente a los ministros. Casos 
hay de lo uno y dé lo otro. También 
es notorio que hoy, más que nunca, 
secretarios y burócratas inteligentes 
pululan por bibliotecas y ministerios 
consagrados a enriquecer el caudal 
doctrinal de los jefes respectivos y 
facilitar con búsquedas afanosas de 
precedentes utilizables el lucimiento 
público de los individuos del Gobier-. cial SuSpendidas 
no. De modo que pocas veces habrá i . . . , 
resultado más llevadera que en los Ié intensificadas las exportaciones, j 
momentos actuales la simultaneidad I exigido, ademas, con anremio el valor 1 
de actividades a que los ministros es- de las ventas, coincidente todo ello 
En mi calidad de gerente de-la So-
ciedad- Rodríguez, Menéhdez y Ca.n 
hago constar que la casa que repre-
sento no tiene agentes en ningún lu-
gar de la Isla. Los que en ella vend»ai 
cigarros de la marca El Cuño, propie-
dad de la Sociedad referida, lo hacenj 
por su cuenta y riesgo sin que la casai 
tenga más relación con ellos que per—' 
cibir el importe de la mercancía qu»' 
les vende. Los premios que los tales-
vendedores ofrezcan y realicen soa; 
por su cuenta y riesgo, pues Rodrí-
guez Menéndez y Ca., no tienen inter-
vención alguno, ni por consiguientê  
responsabilidad de ninguna clase ca 
semejantes operaciones. . 
José MenéndeT! 
c. 1338 10d-27 
pañoles vienen tradicíonalmente obli 
gados. Lo que exige el cargo es, na 
turalmente, idoneidad para su des-
empeño; estar provisto, en suma, 
quien lo ejerce por sus méritos re-
levante, de oigo más que prenda 
con la repatriación de los capitales \m w j • w 
colocados en las naciones perturba- ; '-'oS ÍViar^VlllaS del M i m d c 
das por la guerra, el mejoramiento de \ y ¿ e | Hombre 
nuestra moneda no puede sorprender. ! T . TT i TTQTI» Aif/vu i ro^.r*,,, 
Pero ¿puede tampoco ufanar a n a d í e ? k J í T ^ 
No, porque se logra con lesión de la i ^ , A ir P A PIÍI^S-J31 LA 
encantadoras def trato soaal que no ! neutralidad tan (núdádosámentéffi. ^ ^ ^ l ^ ^ í g * J $ 
dan comnetencia para retnr los asun-, (lebei.íamos v sohre tod a T A r%™p¿ Í̂J ño'^íí V?^17' 
tos públicos. Procediendo ele esta ¡ costa del malestai. de \ escas;°;l0d^ ! ^ G U ^ B Dü W ^ J A I Vü, 
suerte ni se podría tildar al Parla-¡, , j ,. , , , ^ | PANOJCAMA DE LA GLKRRE, THE 
io, que tuvieran calma, pues sólo i j^jj^» qUe es LAXATIVO BROMO- 1 su mímica, para las ocasiones en que ! perdida ya no se recobra 
mdSvC0StUra la qUe 36 había Ín'i QUININA. La firma de E. W. GRO- Un el ardor de las " 
. dUO- i „_ , .. ... c „ ' se aventura alguî .. <* •^U.VM.I 
Alpunos sacerdotes, en unión de va-|V E Se haUf- en ?da CaJlta- Se USa ; cualquier doblez o indelicadeza. 
fieles, apagaron la cortina, que i Por todo el mun̂ 0 Para curar re8-i Es" lo cierto, no obstante, que nin 
* nabía incendiado a causa de la Ha- i friados en un día. I gún Gobierno como el actual había 
que una vez ; mentó de perturbador ni se daría el h.a.mbr̂ . ^ 1̂  ̂ eneralKlafl 'le.Ja Na-1 SPHERE, . T H E .ILLUSTRATEI* 
caso, muv comentado estos día?, de; C10?- ^ . pl Gobierno se atribuye el LONDON NEWS, THE TIMES H l ^ 
luchas tribunicias; Claro es que el señor Dato ha in. un ministro que tiene estancado el mGJoramienio ele la peseta, ha de atn- ; TORY OR THE WARD, LA GLE-
en a reprocharle tentado justificar su conducta con ra- despacho por temor a ser engañado i b̂ 1"56 también el hambre del pue- RRE DES NATJONS. 
zones que la imparcianlidad obliga | en los expedientes que le ponen a la i bl0' Porque lo uno es consecuencia de' Todas estas publicaciones «e sus 
a recoger. El Jefe del Gobierno ¡ firma, y no los suscribe sin exigir,lo otro- 1 criben v venden en 
se ha arriesgado A pasar por insince- a sus subordinados palabra de honor J. 63, apartado 1067. 
"ROMA," Obispa 
Q I D y D E L O S N I Ñ O S E N C O B A 
S E D E B E , E N L A M A Y O R I A D E L O S CASOS, A A L I M E N T O S D E F E C T U O S O S . N I N G U N N I Ñ O P U E D E E S T A R A L E G R E S I N O T I E N E 
C O N S T I T U C I O N F U E R T E . L A U N I C A M A N E R A D E L O G R A R L O E S P R O P O R C I O N A N D O L E S U N A L I M E N T O D E F A C I L A S I M I -
L A C I O N A L A V E Z Q U E D E G R A N P O D E R N U T R I T I V O . B A J O E S E P U N T O D E V I S T A N O T I E N E I G U A L 
M A L T E A D A H O R L I E 
B e v e n t a e n F a r m a c i a s y c a s a s d e V í v e r e s F i n o s D e p o s i t e O B R A P I H , 5 0 , T e l . A - 3 3 2 I Í • A g e n t e ; C . F . W Y M A N 
A G I N « iJUATRO D I A I U O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
m a i 
Mu.-ho d«sorden trae mucho or-
dén,^bá dicho un sabio—y el crea 
,lo!- (t. I moderno periodismo, Mr. 
Giran.lin, dijo que todo lo que em 
pi. /ü Ron error propende a recti-
íicai-se. 
- Por eso es natural que las con-
tinuas disensiones de los partidos 
eó Cuba, que parecían no tener 
iín. vayan ahora suavizándose y 
borra mióse pa ra eulmiuar en una 
perfecta unión de la fuerzas de 
uada partido. 
A eate electo., dice El Mundo: 
"Kn \H política interior de Cuba, se 
notan ahora dos movimientos pará-
lelos O- simultáneos. Uno entre los 
coaâ rvadbres on favor de la reelec-
ción del General Menocal, de "̂u de-
signación para un segundo período 
providencial consecutivo. El otro mov 
vimiento se advierte entre los libera-
les en favor de su unificación. Esta-
mos, pues, en presencia de un movi-
miento "reelecciofiista" conservador, 
y de un movimiento "unionista" 11-
bcral. Por todas partes van surgiendo 
tendencias y manifestaciones reelec-
eionistas entre los conservadores y 
tendencias y manifestaciones unio-
nista;-, entre los liberales. Parece que 
los conservadores van viendo que el 
Genera] Menocal,—cualesquiera que 
.-can las imperfecciones o deficien-
cias de SU política y le su administra 
ción—sería un x-andidato rnás viable, 
ouc el General Núñez, que el Coronel 
Hcvlá. que el Coronel Torriente, que 
el filósofo Varona, que el jurisconsul 
to Lanuza y que el orador Montoro. 
Para los conservadores, todos es-
ios persona'>s serían buenos candi-
datos presidenciales, pero Menocal 
les parece mejor. Dicen que éste es 
irm honrado y prestigioso como Emi-
lio Núñez; tan enérgico y sereno co-
mo Anrcjio Hcvia, tan pulcro y dis-
tinguido como Cosme de la Torrien-
te. y que si No es un intelectual co-
mo Varona, como Lanuza y come 
Mon*oro, posee, en cambio, mejores 
condiciones que pstos na ra adaptar-
sn a nuestro medio político, sin con-
tar que en torno de Menocal pueden 
congregarse los intelectuales de su 
partido, cual se congregaron en torno 
de "Grant, de Harrison y de Garficld" 
—los tres generales—los intelectuales 
de su partido republicano. 
Por lo menos Menocal viene de-
mostrando que posee nna condi-
ción muy útil y muy rara en nues-
tros gobernantes: la energía. So-
lamente un gobernante enérgico 
puede salvar a Cuba de los mil pe-
ligros que la amenazan. 
para asegurar una paz definitiva; 
dice Forrero: 
Por medio de su constitución polí-
tica, tan aristócrata, monárquica y 
militar, no obstante el vertiginoso 
progreso de la industria y del socia-
lismo, Alemania ha presentado fata-
les obstáculos contra los intentos he-
chos en Europa para asegurar una 
paz'menos costosa y para limitar los 
armamentos. En otras palabras, el 
problema de la paz de Europa, no es 
de ideas y prejuicios, ni tampoco de 
intereses en conflicto: Es cuestión de 
equilibrio político. 
Durante los últimos cuarenta años, 
al mismo tiempo, Inglaterra, Fi'an 
cia, Rusia, dos Estados Unidos e Ita-
lia se han enriquecido también. La 
riqueza de un pueblo favorece a otros 
y si entre los negocios surge un con-
flicto, el camino para arreglar las di-
ficultades no es ocurriendo a la gue-
rra que lo destruye todo. No; si la 
paz no ha sido establecida y la gue-
rra general ha estallado, no es por-
que Inglaterra, Francia o Alemania 
se disputen mercados para sus efec-
tos, sino porque Alemania está go-
bernada por una aristocracia militar. 
Una proposición de desarme ge 
neral para el equilibrio europeo 
no será nunca viable porque In-
glaterra jamv consentirá en redu 
cir su escuadra al número de las 
de otras naciones. 
B A . S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
L o s f e d e r a l e s d e r r o t a n a l o s a z u l e s 
E l Día tratada cuestión de las 
epidemias, y opina que debíamos 
adoptar toda medida profiláctica 
para su evitación, sin alanuarnos 
ni alarmar o\ país en casos aisla-
rlos de invasión de estos males. 
Y añade: 
Seamos prácticos. Démonos cuenta 
ñe que lo que hace falta no sor pre-
cisamente informaciones sino mocau-
•ciones.- Vigilemos de cerca el nial y 
batallemos con él hasta dosálojarío 
de su última guarida. Pero silenciosa-
mente; sin alarmar al vecindario. Se-
ría sensible que resultase peor que 
la enfermedad el remedio con que 
pretendiéramos curarla. Porque si 
peligrosa es la peste burlona que su-
frimos, mucho más había de serlo, 
a nuestro entender, la prolongación 
de csja tremenda crisis económica 
que sólo el dinero extraño puedo con-
iurav momentáneamente. 
. Ya la opinión del país y hasta 
de las naciones vecinas apenas 
d a n importancia a los casos de 
pesie que aparecen. 
La Lucha inserta un artículo 
del gran-escritor italiano Guiller-
mo Perrero sobre las condiciones 
probables de la paz futura en el 
caso.de que, triunfen los aliados. 
Y i-efinéndose a las dificultades 
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Agente General, Habana 
En la revista ilustrada La Es-
fera leemos un artículo de Ma-
nuel Bueno sobre "la moral futu-
ra" con motivo de los horrores de 
la guerra europea, y sobre el de-
sengaño que supone ha sufrido el 
ilustre filántropo americano Mr. 
('arnegie. 
Y dice: 
Es probable que alguna persona se 
haya acercado al venerable multimi-
llonario para invitarle a hacer examen 
de conciencia., pretensión cruel, de la 
que Andrés Carnegie habrá sabido, 
seguramente, eludir o fnistrar con 
más amargura que enojo. Lo de me-
nos—con ser ya una tragedia—habrá 
sido para él la ruptura de las hosti-
lidades. Lo terrible, lo burlesco, - lo 
degradante, lo que le habrá apartado 
definitivamente del ideal pacifista, 
haciéndole dudar de la intervención 
del Cielo en esta inmunda gusanera 
que llamamos Tierra, no habrá sido 
precisamente el desacuerdo dn unos 
pueblos con otros, sino lo que ha ve-
nido después: las explosiones de odio 
colectivo, las matanzas bárbaras, los 
expolios a estilo de horda, la destruc-
ción de pueblos indefensos, el arrasa 
miento vandálico de lo que era el pan 
y la alegría de los seres. 
Dilatadas épocas de paz y de tra-
bajo nos habían hecho olvidar de lo 
que es capaz el hombre cuando la fie-
ra ancestral que dormita en él se des-
pereza. Ab ver discurrir a las gentes 
dentro de la normalidad social,"no se 
sospecha siquiera el nivel de barbarie 
que pueden alcanzar. 
Nótese que no estoy ajusticiando a 
un grupo, a un pueblo, sino a toda 
la humanidad. El salvajismo—a eso 
equivale la fn'a saña con que los hom 
bres se matan—no es privativo de 
ésta o la otra nación. Es de todas. En 
vano se nos dirá, recogiendo servil-
mente la brutal paradoja de Moike, 
que la guerra estimula la depuración 
de las almas por la práctica del socri-
fi,cio. Eso os una estupidez. Si ello 
fuera ciento, 1a suma de «ruerras 
que ha soí^nido la humanidad y los 
torrontcs de snnrre qup han vertido 
lor. hombres .0 lo larro la historia, 
hubiesen hecho ya de la tierra ur. 
paraíso. 
Nadie creemos que haya hecho 
el elogio de la guerra por la gue-
rra misma, sino considerado como 
un fenómeno al parecer inevitable 
puesto que persiste a través de los 
siglos aunque se note una gradual 
disminución en los últimos tiem-
pos. En el siglo X I X hubo más de 
treinta guerras internacionales, y 
en lo que llevamos del siglo X X 
ya se cuentan siete, en la lista sin 
contar la de Méjico; y si agregá-
semos a la lista las guerras civiles 
pasarán de cien. De manera que 
puede decirse que no hay paz com 
pleta jamás en el mundo civiliza-
do. 
La guerra parece ser uua expo-
sición de la humanidad, en la que 
perpetúan grandes crímenes y se 
promueven grandes virtudes de 
valor y heroísmo. 
Un buen "match" resultó el de 
ayer entre los federales y los "boys" 
de Alfredo Cabrera. 
El "San Luis" ganó por una ano-
tación de 2 por 1. 
Méndez, el "Diamante Negro", 
ocupó el box de los azules y realizó 
una labor como en sus buenos tiem-
pos. 
El dominio sobre su bola descon-
certó muchas veces a los bateadores 
de los federales. 
Sólo dos carreras pudieron ano-
tarle sus adversarios, pero una de 
ellas debida a una mala tirada de 
Hernández a segunda, que mandó la 
bola casi a la cerca de las gradas de 
sol. 
El "Diamante Negro" sacó cinco 
"struck outs" y dió tres bases por 
bolas y un "dead hall." 
Su adversario en el "box", Mr. 
Willettrs, jugó también como todo 
un profesional, no consintió más que 
una carrera, por en-or del "jardine-
ro" izquierdo, y dió seis ponches. 
Al juego asistió muy poco público. 
No comprendemos la indiferencia 
de nuestros fanáticos por estos jue-
gos. 
Ya sólo quedan tres juegos, que se 
efectuarán el jueves, sábado y do-
mingo. Probablemente en uno de es-
tos tres días se hará una doble ex-
hibición. 
Ahora véase el "score" del juego 
de ayer: 
ALMENDARES 
Y. C. H. O. A. E. 
R. González, 2b. 2 0 0 1 2 0 
Lazaga, cf. . . . 4 0 0 3 0 0 
Campos, ss. . . 4 0 1 1 1 0 
Guerra, If. . . . 4 0 1 1 0 0 
Cabrera, Ib. . . 8 0 0 9 1 0 
Méndez, p. . . . 3 0 1 1 5 0 
Hernández, c. . . 3 1 1 6 0 1 
A. González, 3b. 3 0 0 1 1 0 
Vila, rf 1 0 0 0 0 0 
Tablada, rf. . . . 2 0 1 0 0 0 
Totales . . .29 1 5 24 10 1 
SAINT LOUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Tobin, rf 4 1 1 2 0 1 
Bridwell, 2b. . . 2 1 0 2 2 0 
Drake, cf.' . . . 4 0 1 1 0 0 
Bortón, Ib. . . . 4 0 3 13 0 0 
Miller, If 4 0 0 3 0 0 
Chapman, c. . . 3 0 0 9 1 0 
Deal, 3b 4 0 3 0 3 0 
Johnson, ss. . . . 2 0 0 1 4 0 
Willetts, p. . . . 2 0 0 0 4 0 
Totales . . '. 29 2 8 27 14 1 
Anotación por entradas 
Almendares . . . . 000000010—1 
Saint Louis . . . . 100000 100—2 
Sumario 
Two base hits: Deal y Guerra. 
Socrifice hits: Willtts, Johnson y 
R. González. 
Double plays: Willetts, Johnson y 
Bortón. 
Struck outs: por Willetts 6; por 
Méndez 5. 
Bases por bolas: por Willets 2; 
por Méndez 3. 
Dead hall: por Méndez 1. 
Wild pitchers: por Méndez 1. 
Umpire: Magidñat. 
l ) N A C O R A Z A D O P A R A E S P A Ñ A 
SIRVE DE BASE PARA REALIZA 
MINISTRO DE ESPAÑA ES U 
En la Jefatura de la Policía Se-
creta se personó ayer el señor Os-
valdo Guearoro y Delgado, vecino de 
Zulueta 85, y Secretario acoidental 
de la Scoiedad "Î iea Española de 
América, que ha constituido con 
el fin de recaaidair fondos entre los 
españoles residentes en esta iala para 
regalar a la nación española un aco-
ra ado de guerra. 
EL objeto de la visita de dicho se-
ñor ante la policía fué el de fornru--
lar una grave denuncia contra indi-
viduos que aun son desconocidos y 
que, titulándose miembi-os de dicha 
insitituciór., recogen cantidades y ex-
tienden recibos falsificados, utilizan-
R ESTAFAS.—EL NOMBRE DEL^ 
TILIZADO POR LOS PICAROS 
do para realizar sus propósitos el 
nombre del excelentísimo señor Al-
fredo Mariátegui, Ministro Plenipo-
tenciario de España en Cuba y Pre-
sidente de Honor de la "Liga Esipa-
( ñola de América." 
Como quiera que esos individuos 
| no han sido autorizados para recoger 
I cantidad alguna ei señor Guerrero 
estima que con ello cometen un he-
cho delictuoso. 
De esta denuncia se dió traslado 
al Juez de guardia diurna, quien li-
bró las oportunas diligencias a fin 
de que se proceda a investigar y 
detener a los individuos que resulten 
culpables. 
* * * * * * * * jrjr^rM^^WíTjrjr^MM-^rwMM/rw^ 
L a s e l e c c i o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o 
[ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NT VISTAS DEBILES "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
(MCO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MLNDO que quita el cansancio de los 
ajos, evita la necesidad de usar len-
M, incluso a las personas septuage-
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla -Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c- 1172 30-20 m-
Un C u a d r o a i Oleo e n 
u ; G r a n o d e M a í z 
Produjo hace algún tiempo un pin-
tor holandés el óleo más diminuto 
hasta entonces conocido. Sobre un 
grano de maiz pintó mulino y moli-
nero, un caballo y carreta, y un gru-
po de campesinos. Sólo con un vi-
drio de aumento pueden distinguirse 
las figuras, que se destacan entonces 
clahacente. El conjunto es una ver-
dadera obra de arte. 
Este verídico hecho demuestra que 
en poco espacio se pueden poner co-
sas de mucho mérito, que la calidad 
no depende de la cantidad. Es así co-
mo en cada una de las Pildoras Ro-
sadas del doctor illiams están conte-
nidas las substancias más necesarias 
y eficaces en el tratamiento de los 
males de la sangre, tales como ane-
mia, o sea pobreza de sangre, la col-
rosis, el reumatismo, palidez debili-
dad corporal y otros. Para tales ma-
les tómense las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams; cada dosis es un pa-
se más en el camino de la salud. Es-
tas pildoras han curado a millares y 
se venden en todas las buenas boti-
cas. 
Si sufre de sangre débil o suq con-
secuencias, escriba hoy a doctor Wi-
lliams Medicine Co., Depto. S, Sche-
nectady, N. Y., E. U. A., pidiendo el 
interesante librito "Enfermedades de 
la Sangre." Se le mandará absoluta-
mente gratis. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
resueltas diandc al protestante una 
boleta con la que se le permitía ejer-
cer sus derechos. 
En vista dé citas y otras protes-
tas la Junta Electoral acordó que pa-
ra votar bastaba la sola presenta-
ción del recibo. 
A las cuatro se cerraron las puer-
tas conforme a lo dispuesto por el 
nuevo Reglamento; f/i el S'alón aun 
quedaban infinidad de socios sin vo-
tar por falta material de tiempo, so-
cios que continuaren votando. A esta 
hera ya se daba por derrotarla la 
candidiatura número 3. Del triunfo 
nadie hablaba, pues la lucha entre la 
riúmaro uno y la número $M había 
sido formidiWo, equilibraba: se con-
sideraban iguales en votación. 
Pocos mdnuitos después de las seis 
se dió por terminada la votación; la 
ansiedad palpitaba en todos los co-
razones. Él escrutinio comenzaba. A 
las diez daba la siguiente votación: 
Candidatura número uno. 
Primer grupo, 1.076 votos. Segun-
dlo grupo, 1.148. Tercer grupo, 1.002 
votos. Cuarto grupo: 971 votos. 
Total: 4.197. 
Candidatura número dos. 
Primer grupo, 1.076 votos. Segun-
do grupo, 1.148 votos. Tercer grupo, 
1 174. Cuarto grupo, 918. 
Total, 4.316. 
Candidatura número tres. 
Primer grupo, 149 votos. Segundo 
grupo, 184 votos. Tercer grupo, 216 
votos. Cuarto grupo, 149 votos. 
Totail, 698 voto<s. 
Terminado el escrutinio parcial de 
grupos, se reunió la Junta Electoral 
proclamando Apoderados a la Asam-
blea, por la Habana, a los siguien-
tes: 
Por la candidatura número 1: 
Manuel Cortiñas, Avclino Pérez, 
Josó López Soto, Constantino Añel, 
GuilJermo Cedrán, José Bargueiras, 
Manuel Fernández Tabeada, Vicente 
Castro, Teolindo Vázquez, Amador 
Franco, Generoso Hermida, Pascual 
Aerulle, Venancio López. Pedro Rodrí-
guez, Segundo Lopo, Francisco Pe-
nabad, Manuel Cabrera, Benigno Vi-
lladóniga, Manuel Vázquez. Rafael 
Naveiras, José Chao. Justo Díaz, An-
tonio Aliones, Angel Naya, Manuel 
Vicente, Enrique Milagros, Rafael 
Ojea, Avelino Pazos, Antonio Villa-
mal, José Berride, José Veiga Gadea, 
Framoisco Javier Ramel, Antonio 
Val, Manuel Montero, Jesús Romo, 
José Méndez, Francisco F. Sarave-
dra, Alejandro del Río, Juan Várela, 
José Cid re. 
Y otros tantos suplentes. 
Por la candidatura número 2: 
Secundino Baños, Manuel Baba-
monde, Antonio García, Ramón Ar-
meda. Cándido Fernández, Plácido 
Lugris, Fermín Méndez, Casimiro 
Lama. Francisco Pita, Agustir. Ria-
Wo, Manuel Soto, Angel Barros. Eran 
cisco Pego Pila, Jesús María Bouza, 
Francisco Sabio, Ganare Pérez, 
Eduardo Agrá, Ramón Armada Sa-
grera, Juan R. Castro, Arturo Agrá 
Berdiñas, Armando Cora, Jesús Cen-
dán. Juan Antonio Vila,. Jesús María 
Trillo, Manuel Santeiro, Enrique 
Díaz López, Jot-é Gradaille Chao, 
Francisco María Abella. José Monte-
ro Fernández, Jesús Matalobos, An-
tonio Pedreira, Manuel Campos, Cos-
me Sarido Ramil, Manuel Castro Ló-
pez, Manuel Salgado, Julio Dávila, 
Santiago Gradaille, Francisco Sabín, 
José López Pérez, Angel Velo Fil-
guieira, Francisco García Naoeira, 
José A. Fernández y Ramón Díaz 
González. 
Y otros tantos suplentes. 
Por la candidatura número 3: 
Juan Riveiro Barreiro, Juan Bel-
t.rán. José Gelpi Souto. Adielardo No-
vo Brocas, Máximo Poisa, José Pe-
ña López. Juam Rodríguez Alvarez, 
Ramón García Mon, Pedro Pernas, 
José Diéguez Váziquez, Francisco 
Fernández Rocha y José Rosende Ro-
ca. 
Y otros tantos sujulentes. 
Resultado. Candüdatura número 1: 
cuarenta apodei'ados. Candidatura nú 
mero 2: cuarenta y tres apoderados. 
Candidatura número 3: doce apode-
rados. 
Mayoría de tr-s apoderados a fa-
vor d?. la candidatura número 2, que 
anovaban los "Amigos del Gtentro 
GalHego" Votación: 9.211. 
Ail terminarse el esorutink) . la 
Junta Blectorail no terVa noticias del 
resultado de las elecciones celebra-
das en las Delegaciones cllel Campo, 
donde se eligieron los demás delega-
dos que integrarán la Asamblea. 
Ante el juez de guardia diurna 
fué presentado ayer tarde Miguel Ro-
dríguez Marrero, vecino de O'Farrill 
47, el que fué detenido a petición 
de Manuel Ramos López, vecino de 
Obispo 123, por haber presentado en 
las votaciones un recibo falso, ex-
tendido a nombre de Ricardo Martí-
nez Rivero,' vecino dte Serafines 50. 
Dicho recibo no tenía folio ni se-
llo. 
Por igual motivo fueron acusados 
Severir.o Martínez Hierro, vecino de 
Obispo 84, y Antonio Rodríguez Rey, 
de Villegas' 82. 
Estos presentaban recibos a nom-
bre de José Pérez, residente en Ma-
rina 10, en Casa Blanca, el primero; 
y él último a nombre de Antonio 
García Rey, de Lamparilla 82. 
Rodríguez, al ser registrado, hizo 
entrega de dos recibes más expedi-
dos a nombre de Pedro García Ba-
rrios y Arturo Rodríguez Alvarez. 
Después de ser instruidos de car-
gos quedaron en libertad. 
. EH orden fué adbiirable y la fra-
ternidad de la lucha elocuente. No 
hubo, pues, ni vencedores nî  ven-
cidos, como no hubo tampoco ni aso-
mo del más leve disgusto. Y por ello 
el DIARIO DE LA MARINA envía 
a todos los socios dW Centro Gallego 
la más cariñosa felicitación. Así es 
como se honra a Galicia, Ü Centro y 
a la colonia. 
El Delegado del Gobernador, señor 
López, y el capitán de la Policía se-
ñor Hidalgo fueron muy felicitados 
por la admirable discreción con que 
mantuvieron el orden. Y la Junta 
Electoral les obsequió con almuerzo 
y comida. Cuando el Delegado y la 
Policía abandonaban el salón los so-
cios les despidieron con grandes 
aplausos. Agradecemos al Presidente 
de la Junta Electoral, señor Villa-
mil y a su Secretario, el señor Angel 
Naya y Roel las atenciones que nos 
otorgaron para haoer esta informa-
ARRESTO 
Por encontrarse reclamado fué de-
tenido por el vigilante 228, Antonio 
Martínez, de Desamparados 74. In-
gresó en el Vivac. 
Enrique FONTANILLS. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA ROSARIO VARONA Y VA-
RONA 
Ayer dejó de existir la señora do-
ña Rosario Varona y Varona, dejando 
sumidos e¿i la mayor aflicción a su 
hijo, nuestro compañero en la prensa 
Gastón Mora y demás familiares, to-
dos personas muy apreciadas en. so-
ciedad. 
El entierro de la finada señora ten 
drá efecto hoy, a las cuatro y media, 
partiendo el fúnebre cortejo de la ca-
sa calle L entre 11 y 13, Vedado, y 
constituirá una sentida manifestación 
de duelo. 
Acompañamos a los faaniliai*es to-
dos, y muy especialmente a nuestro 
amigo y compañero Gastón Mora, en 
el dolor que les embarga. 
DON ALONSO ARROJO Y GON-
ZALEZ 
A las cuatro de la tarde serán con-
ducidos al lugar del eterno reposo los 
restos mortales del señor Alonso 
Arrojo, fallecido ayer, partiendo el 
cortejo de la casa número 21 de la 
calle Conde. 
En nombre de la viuda, hijos y fa-
miliares, invita al acto el señor Ca-
milo Arrojo, hermano del desapareci-
do, a quien, asi como a los demás-pa-
rientes, enviamos nuestra sincera 
condolencia. • 
Han fallecido: 
En Trinidad, don Femando Zer-
quera y Alomá. 
En Camagiiey, el comerciante don 
José Carrera Robeit y la señora Isa-
bel Ramírez de Zayas Bazán. 
En Baracoa, el doctor José H. Pé-
rez. 
D e S a n t a C l a r a 
LOCURA TRAGICA 
(Por telégrafo) 
Santa Cara, Marzo 27, 12 p. m. 
Un suceso terrible ha llenado de pe 
na a Villaclara. 
En la carretera de Malezas, finca 
de Camacho, en los alrededores de 
del pueblo, Sotero Morales se volvió 
loco, emprendiéndola a machetazos 
contra su madre Cándida Castellón y 
sus hermanos Cecilia y Carlos Mora-
les. 
Los policías Ruiz y Rodríguez va-
lientemente lucharon con el Sotero, 
saliendo ambos heridos. 
Ayudóles el hermano del Sotero 
nombrado Pedro, quien con una tran-
ca se defendía de la acometida del lo-
co. 
Sotero mismo dióse un terrible ta-
jo, muriendo en el acto. 
La madre y hermana están grave-
mente heridas, esperándose fatal re-
sultado, así como otro hermano, Car-
los, de gravedad. 
El doctor García y el juzgado se 
han constituido en el lugar del suce-
so. 
S. Alvarez. 
LA NOTICIA OFICIAL 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer del gobernador de Santa 
Clara el telegrama siguiente: 
El Jefe de la policía especial me 
informa que en la mañana de este 
día el vecino de la finca "Oamacho", 
del barrio de Malezas, inmediato a 
esta ciudad, Sotero Morales, al ser 
presa de un furioso ataque de locura 
acometió con un machete de trabajo 
a su hermana Celio, a Caridad Gas-
te!1 ón y a Francisco Gómez, vecino 
que intervino para evitar consecuen-
cias, causándoles a los tres heridas 
graves. Avisados los vigilantes de 
la policía municipal José Rodi'íguez 
y Francisco Ruiz, que se hallaban de 
servicio en la estación del ferrocarril, 
corrieron al lugar del suceso, inten-
tando desarmarlo y capturarlo, aba-
lanzándose sobre aquéllos, a quienes 
hirió también levemente, por lo que 
dichos funcionarios, temerosos .'de 
que Morales continuara su obra, le 
intimaron con un revólver, haciendo 
Ruiz un disparo con tan mala suerte 
que al hacer el loco Morales un mo-
vimiento se enfiló el cañón del arma, 
hiriéndolo gravemente, estimándose 
que fallezca De estos hechos tiene 
conocimiento el Juzgado.—Carrillo, 
Gcb amador." 
LA BANDA DE LA GUARDIA RU-
RAL DE SANTA CLARA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Marzo 27, 10'50 p. m. 
Interesan distinguidos elementos de 
ésta que interponga su valiosa influen 
cia el director del DIARIO, señor Ri-
vero, ante el señor Presidente de la 
República y el Secretario de Gober-
nación, con objeto de que no desinte-
gre la banda de la Guardia Rural de 
esta población. 
Alvarez. 
D e S a n c t í S p í r i t u s 
JUGANDO AL PROHIBIDO 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, Marzo 27, 3'45 p.m. 
A las doce de hoy, jugando al pro-
hibido en la casa número 93 de la ca-
lle de Céspedes, el moreno José Con-
trera Pérez, casado, cubano ,en unión 
de varios individuos, recibió un tiro 
de revólver Smith debajo de la teti-
lla izquierda. 
Conducido a la casa de socorro por 
los policías Quintero y Sánchez, falle 
ció en la mesa de operaciones, prac-
ticándole la cura el doctor Rodrí-
guez. 
Detenidos en el vivac se encuentran 
el dueño de la casa Ramón Valdivia, 
Manuel Agüero (a) "Pozo", brujo; 
Segundo Río de la Rosa y Jesús Ma-
ría Rodríguez Martínez, policías, ocu 
paron en la casa dinero, barajas, som 
breros y fichas. 
Ignórase aún quién sea el matador. 




Sancti Spíritus, 27 Marzo, 8'SO p. m. 
A las cinco de la tarde de hoy han 
sido conducidos al vivac en calidad de 
detenidos, los presuntos autores de la 
muerte de José Contreras. Confesóso 
matador Segundo Río de la Rosa. 
Dice que mató a Contreras porque és-
te al acabar de jugar a la baraja, 
viéndose que había perdido, trató de 
quitarle el dinero revólver en maño, 
sacando entonces él el suyo, pues co-
rría peligi-o su vida, haciéndole un 
disparo. , , ... . , , 
El Juzgado decreto la libertad de 
Jesús María Rodríguez y Ramón Val-
divia, dueño de la casa donde ocurnó 
el suceso, quedando en el vivac Rio y 
Manuel Agüero Rodríguez. 
Rodríguez Martínez felicitado por 
amigos. , , 
Mañana se practicará la autcpsifi 
a Contreras por los doctores Rodrí-
guez y Cruz. 
Holmes. 
F i e s t a d e l á r b o l 
En la Granja Escuela de Matanzas, 
en Colón, tuvo lugar en la mañana 
del sábado 27, una fiseta simpática 
y educadora. El aula número 1 a 
cargo de la señora Blanca Rosa Grau-
pera de Martínez, en Colón, compues-
ta de 35 alumnas se trasladó con su 
bandera, en coches, desde la Villa a 
la Granja, a las nueve de la maña-
na, con objeto de plantar varios ár-
biles frutales en la misma, al borde 
de la carretera de Banagüises. 
Fueron recibidos por el Director, su 
señora y niñas, quienes les acompa-
ñaron en todos los departamentos in-
teriores y exteriores, cuadras, culti-
vos, jardines, pecera, gallineros, etc., 
y después de plantar los arbolitos que 
llevaban, terminaron el acto con el 
saludo a la "Bandera", en cuyo acto-
fueron acompañados por todos los 
alumnos educandos de esta institu-
ción. 
L a a v i c u l t u r a e n 
g r a n e s c a l a 
EL GENERAL MENOCAL CEDE 
TERRENOS EN SU FINCA EL 
"CHICO PARA ESA INDUS-
TRIA. 
El doctor Fausto Menocal, director 
del Departamento de Tiscornia y el 
señor José Iríbarren, tienen el pro-
pósito de establecer muy pronto y en 
gran escala una cría de gallinas y 
sus derivados. 
El terreno se ha elegido en la finca 
El "Chico", propiedad del Jefe de la 
nación, quien formará^parte de la so-
ciedad referida. 
La cría será de diez mil gallinas. 
Tiempo es ya de que en Cuba se 
acometan ésta y todas las demás In-
dustrias que el país necesita para 
una vida, sino más barata, por lo me-
nos que aquello que el pueblo se vea 
precisado a* consumir como ocurre 
con los tres millones de huevos ame-
ricanos que anualmente se importan. 
Según nuestras noticias, el señor 
Iribarren, que es la persona compe-
tentê en̂ este caso, tiene el propósito 
de lanzar al mercado el producto de 
esa industria, rodeado de todas las 
garantías necesarias. 
D e i a r e v o l u c i ó n 
m e j i c a n a 
El agente de información en la Ha-
bana del Gobierno de Chihuahua re-
cibió ayer el siguiente cablegrama: 
"Chihuahua, 27 de Marzo. 
Hernández.—Habana. 
El general Rafael Buelna tiene 
puesto sitio a Mazatlán, donde se han 
hecho fuertes los dispersos del gene-
ral Manuel Diéguez, que huyeron de 
Jalisco. Mazatlán es el último puerto 
que Carranza conserva en el Pacífico 
y su caída es inminente. 
Procedente de Torreón ha llegado a 
las inmediaciones de Tampico el ge-
neral Francisco Villa, que dirige per-
sonalmente el ataque a la plaza. El 
grueso de su ejército, que lo forman 
treinta mil hombres, llegó en 1,400 ca 
rros que arrastraban sesenta locomo-
toras. 
Oficialmente conoce esta Oficina 
que las fuerzas a las órdenes del ge-
neral Chao, que salieron de San Luis 
de Potosí rumbo a Tampico, han lo-
grado avanzar más allá de la estación 
de Cocos, y las avanzadas más allá 
de Ebano, donde sostuvieron un lige-
ro combate con los carrancistas, a los 
que hicieron desalojar las magníficas 
posiciones que ocupaban. El general 
Chao está ya en comunicación direc-
ta con el general Villa. Se han rea-
nudado la comunicación y tráfico en-
tibe Torreón y Monterrey, interrup-
ción que se debió a la necesidad de 
utilizar el material rodante para el 
transporte de los fuertes contingentes 
de tropas que asedian a Tampico. 
RAFAEL E . GUERRERO. 
UN DESAPARECIDO 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimiento de la desapari-
ción de la casa de su hermana Felipa, 
residente en Caridad, barrio de Ma-
ta, término del Calabazar, del isleño 
José Hernández Alemán, de 30 años, 
soltero, hijo de Bartolo y Dolores. 
CAÑA QUEMADA 
En la coloni:;. "Ceuta", del ingenio 
"Media Luna", se quemaron cincuenta 
mil arrobas de caña. 
El fuego se cree intencional. 
DANDO INSTRUCCIONES 
Con el fin de que por las Adminis-
traciones Provinciales se tengan en 
cuenta sus efectos, al formular los 
proyectos de presupuestos para el 
próximo ejercicio de 1915-1916, se ha 
remitido también a los Gobernadores 
de la Habana, Pinar del Río, Matan-
zas, Santa Clara y Camagiiey, una 
copia del informe emitido por la Se-
cretaría de Justicia dando- su opinión 
acerca de la interpretación y alcance 
dê  los artículos 65 y 67 de la Ley Or-
gánica Provincial que regulan la 
forma en que los Consejos deben ha-
cer los cálculos de ingresos del pre-
supuesto para que no resulten con dé-
ficits ai liquidarse, cuya cuestión fué 
sometida expresamente por la Secre-
taría de Gobernación a la de Justicia, 
en su carácter de Consultor Legal deí 
Gobierno. 
P o r l o s j u z y a j o s 
NO LES PAGO 
José Fernández García * 
Teniente Rey 48, y Evarist^?0 ^ 
Ramos, de Sol 121, acusaron a T 115 
Llensa. dueño que fué del caf' 
do en Neptuno 191, de haber ! SltU£' 
el establecimiento sin abonarlf^^ 
suma de $88'50, importe de mí» ? 15 
res. B SUs habr. 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrmifc 
la Sección Tercera, han sido 
-José González Fernández, p0r flw 
tativa de robo. ' yor 
—Amado de la Rosa GonzáW 
ídem. ez' Por 
A dichos individuos se les P • 
fianza de $200 para que puedan 9 
de libertad pi*ovisional. g0za1, 
ROBO' 
En la bodega situada en Sitio, a, 
propiedad de Antonio González r 
cía, se cometió un robo durante' la 
che anterior. 
Los ladrones se llevaron din 
prendas, títulos y objetos por viin^' 
$210.70. 10r ^ 
los ladrones quedaran dentro def 
tablecimiento; pues la puerta de 
M ó n R a d i c a l 
de las 
BRONQUITIS C B t e i S 
CATARRO PULMONAR 
RESFRIADO?, PLEURESIA 
t o x i c o 
Verdadero Específico de la 
fíecomendado par el Cuerpo M**10 
y usado en lo* h'osp'ia^*'. 
Sanatorios, fílsptniano*' e>c 
87, Aveaue Maroeau, PAJ»«" 
tB»ie |TítU del Librito eiplicalivo dirlglé»̂ : 
Ppoductos V A U G I R A B O 
Apartado 137. HABAHt 
$210 
Créese que para realizar el hecho 
es-
líe estaba abierta sin violenciâ  ̂  Ca 
¿TENTATIVA DE ESTAFA O nn 
COHECHO? ^ 
Matías Fernández González, vecir 
de Valla 7, denunció que hac p*™ 
días, como a las once de la noche 
le presentó un individuo que lo dr' 
ser Inspector de Sanidad, acompañj! 
de un guardia rural, dlciéndole ole 
quedaba incurso en multa pur infri!, 
gir las ordenanzas sanitarias- Qm 
después volvió el rural solo y lé ¿[¡11 
que si le daba un centén podía arre-
glar el asunto con su amigo el lns 
poctor, y como quiera que ha recibido 
una notificación de multa de cinco 
pesos, impuesta por el Departamento 
de Sanidad, cree que se trata de es-
tafarle el guardia rural y el citado 
Inspector. 
RESBALO Y CAYO 
Juan Almeida Colorado, vecino d« 
Villegas 43, sufrió esquimose de ia 
articulación del calcáreo derecho, ai 
resbalar y caer en Luvanó y Cueto 
FALLECIMIENTO 
En la casa de salud "La Benéfica* 
falleció ayer José Lago Vara, natii-
ral de España, de 23 años y vecino 
del jardín "El Paraíso", a consecuen-
cia de lesiones graves que sufrió en 
la cabeza y en la cara al caerse en 
su habitación. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comió. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her- I 
pes Erupciones u otras formas de in- j 
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 1 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un TJ-n-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an< 
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante, local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades di 
sangre sana a la epidermis afecta-
EXOINTO es uno de los más efi-
caces agentes terapéuticos para ei 
ECZEMA. . , 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y en todas las buenas 
boticas. _# 
C 738 " 1 
De la Concepción del Convento de Capuchinos de ^Ie^c ' h 
fugiado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una P f ^ r i j a 
consejo para no estar flaco y gozar siempre de biiena salui ^ 
su contestación al Apartado número 1,347, Habaná. m m, 
01155 ait 
I ^ A R Z O 2 9 D £ 1 9 1 5 
ese: 
I J < » J ! I JOJS-. r \ / O b i 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
E o e l C e n W a s l e l l a n o P O S T R A C I O N N E R V I O S A R i t m o s d l c O h Ó l i c O S 
H A B A N E R A S 
^ la iglesia de Belén. 
1 na v«z mas dejara oír ©1 Padre 
Jscleaga su docta y elocuente pa-
1 Dâ -á tres conferencias. 
Conferencias dogimáitáco-isooial̂ es 
a honi'bi-e-s sodos las del ilustre 
Wor de Belén que emipezarán en la 
de hoy pam continuar en las 
¡¿mañana y el miércoles. 
Todas a igual hora. 
i las nueve. 
' * * * 
González Díaz. . e . 
El notable literato canario, próxi-
mo a regresar a su patria, subirá 
' a noche a La tribuna del Ateneo 
^ el salón de la Academia de Cien-
cambio de una conferaicia, que 
-a'premura del tiempo le impide pre-
parar, dará lectura el señor González 
níaz a varios capítulos del IToro que 
¿ene listo para entregar a la impren-
ta-
jlo se han hecho para el acto de 
esta noche notificaciones particula-
res. • -i , 
Solo el anuncio de la pi'ensa. 
Suficiente a eaperar, por los pres-
tigios que rodean al hombre de le-
tras pronto a bandonarnos, un selecto 
y distinguido auditorio. 
Acudirá esta noche a la Academia 
({e Ciencias, como ha dicho bien Con-
de Hostia, la región interesada en 
el resplandecimiento de nuestra cul-
tura. 1 
* * * 
La primera boda de Albril. 
No es otra que la de Rosita Alfon-
BO. una de las más graciosas y dis-
tinguidas señoritas del aristocrático 
faubourg del Cerro, y el simpático 
joven Arturo Beale y Figueras. 
Se celebrará el lunes de la semana 
inmediata, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia del Cristo. 
Hechas están las invitaciones. 
* * * 
De viaje. 
En el vapor Calamares, de La Flo-
ta Blanca, embarcaron el sábado el 
señor Eugenio Galbán, y su distin-
guida esposa, Julia Aznar. 
. Se dirigen a los Estados Unidos. 
Lleven feliz travesía! 
* * * 
Miguel Gutiérrez. 
Pláceme anunciar a los muchos 
que no lo olvidan y lo quieren siem-
pre que el querido amigo se encuen-
tra ya repuesto y entregado en San 
Agustín a las a'ltas atenciones que le 
demanda la molienda de este gran 
central. 
Enfermo de tal cuidado estuvo el 
Beñor Miguel Gutiérrez a mediados 
de mes que se hizo necesario llevar 
de la capital, para su asistencia, a 
un facultativo tan distinguido como 
el doctor Díaz Albertini. 
¡líA su lado acudió, acompañándolo 
en horas que fueron de angustia e 
incertidumbre, el hermano ejemplar y 
fiempre cariñoso señor Ramón Gu-
tiérrez, quien no se separó de él, a 
pesar de reclamarlo sus muchas ocu-
paciones en nuestra ciudad, hasta no 
dejarüo fuera de todo peligro, 
[ La noticia de su restabíecimiento 
servirá de goce y satisfacción entre 
amig-os numeroses, incontables, que 
aquí recuerdan siempre al ausente 
hacendado, tan bondadoso,- tan jovial 
y tan simpático siempre, con afecto 
Bvariable. 
Noticia que al cor.Fignarla hcy es 
Mira a.̂ gría para'el cronista. 
I Y para el amigo. 
* • * 
I En camino de la Habana. 
Se espera manara a Eleonora de 
Cisne ros, i a contralto de la Compañía 
de Opera con qu( abrirá sus puertas 
e; Teat'T> Nacional, según está anun-
ci?do, sobre el 10 d̂  Abril. 
K Viene la notable cantante en unión 
m. su •-•sposo, el culto y distinguido 
Bíjntor Francois G. de Cisnero?, de 
•toten aparece en El Fígaro de ayer 
silueta de Berenice de Jasquale, 
l#ra oe las artistas de la Opera. 
BpSste matrimonio, en quien se rea-
B^una simpáticr, fusión del arte y 
* -Uíi.vtura. cuenia en nuestra sa-
pedad con anrgos numerosos, 
i "'Lleguen los dus felizmente: 
* * * 
i El doctor Cristóbal Bidegaray, 
que fué Teniente Fiscal de! Su-
|PJ*rno, rcr.urciando el car̂ o para de-
-cicars:; al ejercicio de su profesión. 
acivha de abrir su bufete de abogado 
en los altos de la casa número 24 
de la calle de San Pedro, plazuela de 
Luz. 
Allí se halla instalada, a su vez, 
la Secretaría y Consultoria de la 
compañía anónima Nueva Fábrica de 
Hielo, a cargo del doctor Bidegaray. 
Y así, para conocimiento de ami-
go- y clientes, me apresuro a hacer-
lo público. 
* * * 
Para las damas. 
Una edición extraordinaria de La 
Femme Chic es el Album de Blouses 
que ha llegado a la Habana. 
La tiene Al bel a en su gran agencia 
de Belascoaín 32. surtida, como siem-
pre, de las más bellas y más solicita-
das revistas de modas que vienen de 
París. 
El Album de Blouses responde al 
crédito y nombradla de la publica-
ción que lo ha editado. 
Lo más selecto y más chic que hay 
en su género actualmente. 
Todo de novedad. 
* « * 
De temporada. 
Con objeto de reponer totalmente 
su salud ha salido para los baños 
de San Diego el acaudalado pro-
pietario don Lucio Betancourt, 
Permanecerá allí varias semanas, 
* * * 
Una novedad cinematográfica. 
La ofrecen esta noche en Payret, 
con el estreno de La Reina Margari-
ta, los populares empresarios Santos 
y Artigas. 
Película sensacional. 
Ha sido adaptada de la famosa 
novela del mismo título de Alejandro 
Dumas. 
Amenizarán el espectáculo, ya de 
suyo interesante, los números de los 
patinadores Bock and Bock, artistas 
ccil̂ bradírimos en su género. 
Habrá dos tandas. 
Que han de verse realzadas, a buen 
seguro, por la presencia de un públi-
co tan numeroso como distinguido. 
Ya, desde ayer, apenas si quedan 
paVos disponibles. 
Y lunetas muy pocas. 
Cierro aquí con una nota triste, 
Rosquín ayer, 
Y ahora Más. don Jaime Más, el 
más antiguo de la casa, el que al lado 
del bueno y muy querido clon Ramón 
Grau, firme aun en el puesto, llevó 
largos años deseanpeñaaido el cargo 
de Regente de la imprenta de este 
periódico. 
En ese cargo lo conocí al entrar 
yo, hace ya cerca de cuatro lustros, 
en te redacción del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Dejó la dura labor cuando la Em-
presa, como justo premio a sus ser-
vicios, dispuso una jubilación que le 
asefiruraha el reposo de su abatido 
csToíritu y de su quebrantada sakul. 
Murió entre los suyos, rodeado de 
la esposa amantísama y de los tres 
hijos a ouienes lega, como memoria 
de su vida, un nombre honrado por 
la virtud del trabajo. 
En el DIARIO lo lloramos to-
dos. 
Un nuevo dolor y una noeró, fcrw-
tera para los que aqr1', t*ri identifi-
car'os, formamos una familia. 
Se fué. y pe fué para siempre, el 
vMo Repente. 
Tan trabajador, tan bueno! 
Enrique FONTANII.LS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
de s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Robes 8. G H a p e m e 
^ O'BbíII/. 83. Al. A-9.813 
E H U I S I O N ^ C A S T E L L S 
i>D tura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
^ MI-MM CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR AFOS. MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESC RITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o , 
¿ g W l l a , 52. ApartadD 932 Te!. A-1793, Haíam 
A g u a d e C o i o n i 
P 8 E P A B A B A » « * 
c o n l a s E S E W 3 A S 
* ¡ e l D r . J O H N S O N ^ E á s ^ 3 J l ü 
I EXQUISITA PARA E l BA«0 Y E l PASüELO 
^ ^ e n t a ; D r o g u e r í a J o h n g e n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r I 
LA CONFERENCIA DE AYER 
A las ocho de la noche de ayer tu-
vo efecto en los amplios salones del 
Centro Castellano" la anunciada 
conferencia sobre la perdurabilidad 
ae la raza española en tierras de! 
America, pronunciada por el licen-í 
ciado señor Juan Crespo Estévez. 
Hizo la presentación del orador, 
en frases elocuentes, el señor Teodo-
ro Cardenal. 
Estaban los salones del Centro de 
os hijos de Castilla materialmente 
llenos por una concurrencia selecta, 
que aplaudió con entusiasmo al señor 
Crespo Estévez. 
La fiesta cultural terminó con el 
verdadero éxito del conferencista es-
pañol, quedando los concurrentes 
muy complacidos de dicha velada. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
EL CENTRO GALLEGO TIENE SU 
CARTA FUNDAMENTAL SAN-
CIONADA 
He aquí la comunicación que con 
fecha de ayer ha recibido el Presi-
dente del Centro Gallego del señor 
Ernesto López, Secretario del Gck. 
bierno Provincial: 
"Habana. 26 de Marzo de 1915.— 
Señor Presidente del Centro Gallego, 
Señor: De orden del señor Goberna-
dor, adjunto tengo el honor de devol-
ver a usted, anotado en el Registro 
correspondiente de este Centro, un 
ejemplar del proyecto de Estatutos 
porque ha de regirse esa Institución, 
y del cual solo han sido aprobados 
hasta la fecha los Capítulos II, IV, 
IX y X, que modifican otros del Re-
glamento General relacionados con 
las elecciones y régimen de adminis-
tración de esa Asociación, De usted 
atentamente Ernesto López, Secreta-
rio de la Administración Provincial," 
No se trata de un simple Regla-
mento. Es más bien una Constitución, 
comprensiva de sabias disposiciones 
y preceptos de carácter general, que 
se desenvolverán en Reglamentos es-
peciales, según los diversos ramos 
de la administración. 
Por esos estatutos se crean siete 
Secciones, que son: 
la: Sanidad. 
2a: Cultura. 
3a. Bellas Artes. 
4a: Propaganda. 
5a: Inmigración. 
6a: Fomento, y 
7a: Orden. 
Como organismo principal, en el 
orden administrativo, está la Comi-
sión Ejecutiva, integrada por un Pre. 
sidente, que lo es a su vez de la So-
ciedad, por un Vice-Presidente; un 
Tesorero; un vice-Tesorero; un Inter-
ventor; un Subinterventor y siete vo-
cales, que presidirán las respectivas 
secciones, 
Y en cuanto a las Juntas Genera-
les, estas desaparecen, creándose, en 
cambio, una Asamblea legislativa, con 
representación de cinco apoderados 
por cada mil socios. 
Sin embargo, una vez al año se 
convocará a los asociados a una mag-
na reunión, en la cual podrán hacer 
uso de la palabra y presentar todas 
las mociones y proposiciones que es-
timen conveniente. 
Puede asegurarse que no existe en 
Cuba una Ley social tan completa y 
meditada como los Estatutos del 
Centro Gallego, 
Las demás Sociedades regionales, 
seguirán su camino, pero al Centi'O 
Gallego, cábele el honor de haber lle-
vado adelante con titánica tenacidad 
esa sabia Ley social, que sin duda 
será su salvación. 
ue mañana, día de preuba, sea de 
completa satisfacción para todos los 
gallegos, y los que de las Urnas sal-
gan triunfantes, desenvuelvan la fu-
tura vida del Centro en medio de 
una paz octaviana y de la mayor 
prosperidad. 
"CIRCULO PRAVÍANO'* 
Para mañana, martes, quedan ci-
tados, por esto medio, todos los so-
cios del "Círculo Praviano" para la 
junta general que en el "Centro As-
turiano" tendrá efecto. 
El Secretario de tan simpática so-
ciedad, el culto Conde, me dice que 
en la junta a que me refiero se tra-
tará de la gran jira. Ya se están 
dando los últimos toques para que 
culmine en un gran éxito. 
Llueven las peticiones de tarjetas 
para asistir a la jira. El programa 
está Heno de sorpresas agradables 
para los que vayan a la gran rome-
ría. 
¡Viva Pravia, pravianos! 
UN CABALLO DESBOCADO 
Al salir anoche de la conferencia 
que se efectuaba en el "Centro de De-
pendientes", las señoras Celia Gon-
zález Mer y Carmen Bandeyhut, ve-
cinas ambas de Lamparilla número 
40, tomaron el coche número 900. 
A los pocos pasos el caballo se des-
bocó vendo a chocar en la esquina 
de Virtudes con el choche número 
1.060. , . , . 
A consecuencia del accidente, laf 
señoras fueron arrojadas al pavimen-
to.. Conducidas a la casa de soco-
rro, la señora González fué asistida 
de escoriaciones en la rodilla izquier-
da. Su compañera no presentaba le-
siones. . , , , 
Se dió cuenta al Correccional de la 
Primera Sección. 
SUSPENSION DE LA JIRA VAS-
CONGADA. 
La comisión organizadorâ  del al-
muerzo varcongado, se reunió anoche 
en el Centro Eúskaro para dar a co-
nocer los preparativos de la jira cam-
pestre, y en vista de las manifesta-
ciones de los comisionados, de que 
muchos miembros de la colonia eús-
kara desean concurrir al boxeo en-
tre Johnson y Willard, señalado para 
el día 4 de Abril, fecha en que debía 
celebrarse el almuerzo vasco, la cita-
da comisión, con muy buen juicio, 
acordó suspender la jira campestre, 
transfiriéndola para el domingo 25 
del propio mes de Abril. 
EL CLUB MUCARDES 
Muy en breve será constituido por 
elementos jóvenes del comercio de 
esta ciudad, este Club, 
Según nos informan los señorea 
Bayolo y - Lago, se está redactando i 
una circular explicando los fines y i 
i las causas por qué se constituye. 
C a s o G r a v e d e u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f i a . S u s S í n t o m a s . 
Filadelfia, Pa. —"Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idady falta de sueño. 
"En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
yo sufría después de 
haber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. A ntes 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
que puede hacer todo el bien que dicen 
Úds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que v is i to .Sra . MARY 
JOHNSTON, 210 Siegel St, Filadelfia, Pa. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa.—" Hará como un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
'' El Compuesto Vegetal de Lydia E, 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
—Sra J. W. HORNBERGER, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
Si desea üd. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia £, Pinkham 
Medicine Co, de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. 
E f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
DOMINGO 21 DE MARZO DE 1915. 
Cuba.—Reunión de periodistas en 
la Habana para pedir el indulto de 
Napoleón Gálvez. 
Europa.—El Comité del Centenario 
de Cervantes, en Madrid, dirige un 
manifiesto a las naciones latino-ame-
ricanas. 
—Raid de zeppelines sobre París. 
Combate con los aeroplanos france-
ses. 
América.—En Guaymas (Méjico) 
el populacho invade y saquea las tien-
das de chinos. 
LUNES 22. 
Cuba.—Es indultado Napoleón Gál-
vez por el Presidente de la Repúbli-
ca. 
—El Senado aprueba la Ley de los 
Secretarios. 
—Fallece el joven José Enrique 
Montoro. 
Europa.—Mitin agrario en Vigo. 
—Hedilla es ovacionado en Mála-
ga por sus actos de aviación. 
—El Gobierno alemán suprime al 
Jefe socialista Lielkuecht. 
—Rendición de la plaza de Przem-
ysl a los TUSOS, después df> cuatro me-
seá de sitio. 
América.— Detención del vapor 
"Odemvuld" en Puerto Rico. 
MARTES 23 
Cuba.—Gran incendio en Santiago 
de Cuba. Media manzana destruida. 
—Sale el vapor "Teresa" de la Ha-
bana despachado para Guatemala. 
Europa.—Discurso y conferencia 
de Prída en el Círculo Maurista. 
—Regresan tropas de Melilla. 
—Bombardeo de Ostende por los 
ingleses. 
MIERCOLES 24. 
Europa.—Gran batalla en los Cár-
patos. 
—La Nobleza rusa pide que Cons-
tantinopla sea posesión del Imperio 
Ruso. 
—Desembarcan tropas aliadas en 
Gallípoli y las naves aliadas vuelven 
a atacar los Dardanelos. 
—El vapor "Cayo Romano" se sal-
va con la bandera española. 
—El acorazado inglés "Coraualles" 
inutilizado en los Dardanelos. 
UN POETA DESDICHADO.—NECE-
SITA MORIR ENTRE LAS RUE-
DAS DE UN MOTOR.—SUS UL-
TIMAS DECIMAS SON PARA 
SUS HIJAS. 
Ayer mañana ocurrió en el barrio 
del Cerro un sucesc que alarmó gran-
demente a los pasajeros de un tren. 
Venía de Marianao para Zanja el 
motor número 905, y poco antes de 
hacer la parada correspondiente en el 
paradero "Domínguez" el motorista, 
José Armand Solana, vió que un hom-
bre que estaba junto a la línea se 
arrojaba de súbito al suelo, sin du-
da con el fin de que le cruzara el 
carro por encima; pero a pesar de 
los esfuerzos que hizo para contener 
la marcha, le fué imposible, quedando 
el cuerpo de aquel hombre entre las 
ruedas. 
De allí fué recogido por el vigilan-
te número 504, Leocadio Fundora, el 
cual lo llevó al tercer centro de soco, 
rro. 
Ei médico de guardia, docto»- Roca 
y Casuso, lo reconoció, certificando 
que presentaba heridas contusas y 
contusiones en la cara, región occípito 
frontal, ambas piernas y coxis; con-
tusión y fractura del cúbito izquier-
do, y feuó Jienas de embriaguez al-
cohólica. 
El herido, debido a su grave esia-
do. no pudo articular palabi-a al-
guna. 
Registradas sus ropas le fueron ocu-
pados dos papeles, uno de ellos con 
una dirección del reparto "Hornos", 
en Marianao, y el otro con una com-
posición poética que dice así: 
"DEDICO A MIS HIJAS 
Con sentimiento profundo 
La idea me regocija, 
Elena y Rosa, mis hijas 
Lo que venero en el mundo. 
Si fuera un hombre fecundo 
Las dejara unW cuarteta 
De diez renglones, completa. 
Por el amor que las tengo. 
Porque soy Julián; que sostengo 
La idea de ser poeta. 
Cualquier día mis hijitas, 
Sea por desgracia o por suerte. 
Voy en busca de la muerte, 
Mi cuerpo la necesita; 
Por la caridad bendita 
Y San Lázaro, mi padre. 
Cuando mi pecho taladre 
Y la virgen concebida 
Voy a quitarme la vida 
Aunque me nombren cobarde. 
J. AMOR." 
Poco más tarde el herido fué re-
conocido por Pedro Sien-a Gonzá-
lez, vecino de Ermita número 1, quien 
dijo conocerlo y que se nombraba Ju-
lián Amor Herrera, vecino de la Er-
mita de los Catalanes. Dicho indivi-
duo le había manifestado a Sierra en 
I distintas ocasiones su propósito de 
; perder la vida de "un golpe" o "co-
¡(gido" por un carro. 
| Amor fué trasladado al Hospital 
Número Uno pai-a su asistencia médi-
ca. 
JUEVES 25, 
Cuba.—Un caso fulminante de pes-
te bubónica en la Habana, 
Europa.—Protestas en Madrid por 
la destitución del teniente alcalde 
Díaz Agero. 
—Mr. Desraux expagador del ejér-
cito de París es condenado y degra-
dado, por defraudador. 
—El vapor "Meder" echado a pi-
que por un submarino, 
—El submarino alemán "U-29" a 
pioue. 
—Nuevo bombardeo de los Darda-
nelos. 
—Matanza de cristianos en Ura-
mich. 
América.—El Gobierno de Chile 
protesta contra Alemania e Ingla-
terra por haber violado la neutrali-
dad de Chile en el combate contra el 
"Dresden." 




les protestan contra la deserción de 
los que se han7 pasado a la Monar-
quía. 
El vapor inglés "Delmira hun-
dido por un submarino alemán. 
Oceanía.—Pareció el submarino 
americano F-4 que se había perdL 
do en Honobils. 
^frjcai—El coronel Maistre se es-
capó de la prisión en el Cabo. 
SABADO 27 
Cuba—Fallo del proceso de la fin-
ca Pina. 
Europa.—El Gobierno españe! lla-
ma a las filas 30.000 hombres. 
Tres vapores alemanes echados 
a pique. 
Temblor dp tierra en Italk 
—50.00G rebeldes en Albanií ata-
can a Durazc. 
—Lo? ruso, arroladoc; en Chero-
TitZ. 
Af.ict,—Victorir. de los inglesas en 
Egioto. 
D E I A " G A C E T A " 
LEYES 
En la "Gaceta" de ayer se han pu-
blicado las leyes disponiendo se saque 
a subasta la continuación de las obras 
del acueducto de Gibara y fijando las 
becas de viaje para los alumnos de la 
Universidad de la Habana. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Santiago Arrangoiz y 
Arrieta y Juan López Linares, 
Del Sur, a Joaquín Arango. 
De Cienfuegos, a Francisco Pérez 
o su sucesión. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Adolfo Morales, Jacin 
to Pérez y Rita Isabel Origondo. 
De Matanzas, a Gertrudis Arestu-
che y Cabrera, Hilario Abrahantes y 
i José Burcet. 
De Sagua la Grande, a los herede-
i ros de Raimundo Flores. 
Reunión de ios maestros 
de Guanajay 
(Por telégrafo) 
Guanajay, 27 Marzo, 9*45 p. m. 
Los maestros públicos de esta loca-
lidad ceelbraron hoy una reunión, de 
carácter pedagógico, bajo la presiden 
cia del Secretario del Departamento 
doctor García Enseñat, 
En dicha reunión pronunció una 
brillante conferencia la señorita Aguí 
lar sobre metodología y lenguaje. 
Explicó una clase práctica el maes 
tro José María Valdés y disertó ma-
gistralmente sobre la enseñanza y 
orientaciones de la historia el ilustre 
profesor mejicano señor Kiel. 
Los maestros de Artemisa concu-
rrieron a la fiesta, que resultó hermo-
sa y que tan alto habla en honor del 
magisterio de esta comarca. 
Por correo amplío detalles del tras 
cendental acto. 
El Corresponsal. 
l i O i e r í 
P A S T I L L A S V A L D A 
no encierran ningún antiguo medicamentO| 
sólo contienen extractos de plantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
Poder Antiséptico Maravilloso. 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
s o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u p e r i o r e s 
á todo lo que ha sido descubierto hasta 
el dia para, la curación 
délas Afecciones de Garganta. Ronqueras. Resfriados 
de Cabeza, Grippes. Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, P n e ü m o n i a s . 
^ " © c L i c l fiSiemjDx*» 
l a s V e n M r a s P A S T I L L A S V A L D A 
EM CAIAS con el nombre VALDA en la tapa 
S E 3 " V E S I M I D E I V 
o n t o c i a s l a s f a x - r x i a c i a s 
y « i r o g - u i e r i a s 
Hoy se reunirá el Ejecutivo del Co. 
mité Central, a las ocho de la noche. 
Se espera conocer la estadística de 
¡ los que están sin trabajo, para proce-
. der al reparto de los efpctos que tíe-
, ne depositados el Comité, entre és-
; tos figurar, cinco docenas de pares 
de zapatos. 
Los delegados están en el deber de 
; entregar la lista de los que tiene ca-
da uno cesantes en su taller. 
JUNTA GENERAL 
Mañana tendrá lugar la Junta ge-
nera! reglamentaria. 
SOCIEDAD "NUESTRA SEÑORA 
DEL BUEN SOCORRO" 
Ayer se reunir la comisiór. de Pro-
paganda, de esta Sociedad, en Reina 
número 43, bajo la presidencia del 
señor Antonio Rodríguez. Actut de 
secretarle el señor Manuel Díaz. 
Se tomaron distintos acuerdos, fi-
gurando er primer lugar el de redac-
, tar en su oportunidad un informe 
i estadístico de \?. Sociedad, haciendo 
resaltar los beneficios prestados a los 
obreros inscriptos en ella a través de 
los 43 años que tiene de existencia; 
procurando que el eitado informe 
tenga la mayor publicidad, entre la 
clase trabajadora. 
Se nombró una comisión para re-
dactar el informe, la que será aseso-
rada por los socios fundadores. 
Tenninó el acto en medio de gran 
entusiasmo. 
C. ALVAREZ. 
LA FILANTROPIA Y LOS OBRE 
ROS CUBANOS. 
El proyecto acariciado entre un 
grupo de distinguidas damas y seño-
ritas, secundadas por altruistas y fi-
lántropos caballeros, de organizar 
una cuestación en el Hipódromo de 
Marianao, a beneficio de las víctimas 
de la guerra europea es comentado, 
no sólo por los obreros que han vis-
to la indiferencia que hacia ellos se 
ha demostrado, sino por otros ele-
mentos que sienten sus penas. 
Los que seguimos un día y otro la 
cruenta lucha que sostienen con la 
miseria, lamentamos que se les ha-
ya dejado solos. Si a ellos se hubie-
ran sumado esas personas de nobles 
y grandes iniciativas, otro sería el 
estado de esos infelices. 
Muchas veces hicimos notar las de-
ficiencias de que adolecía el Comi-
té de Auxilios. Los obreros no supie-
ron sacar partido de la situación en 
que se han visto lanzados. La faltg 
de educación colectiva, de disciplina 
y desinterés les hizo consumir sus 
energías en el vacío y en medio del 
camino se hallan atascados. Otra co-
sa seria si hubieran tenido verdade-
ros mentores aunque éstos fueran 
ajenos al trabajo, que los dirigiesen 
e indicaran los desaciertos adminis-
trativos en que han incurrido incons-
cientemente. Las oficinas, si han fun. 
clonado como tales, no se dió a co-
nocer su trabajo con la regularidad 
que debiera. El afán de ocultar pe. 
queñas faltas, en vez de evitarlas po-
niendo el cauterio a tiempo, ha per-
judicado la obra emprendida. No se 
tuvo en cuenta la altura moral de 
muchos representantes de talleres. El 
que más gritó fué siempre el más 
atendido; de ahí que todos se abro-
guen el derecho de gritar en vez de 
ocupai-se en trabajar para adquirir 
recursos. 
SI el Comité estubiera constituí-
do por elementos heterogéneos, y 
en él no existieran otras miras que 
las naturales de dar socorros a los 
acreedores a ellos, habríamos visto 
el espectáculo que ofrece Tampa. 
Allí se está haciendo frente a la cri-
sis por todos. Forman el Comité 
autoridades, sacerdotes y obreros, y 
todas las clases responden. 
Aquí donde no se piensa más que 
en vanidades y futilezas no se pue-
den lograr buenos resultados. La de-
ficiencia radica en la ignorancia, se-
cundada por otros defectos, alguno 
de los cuales señala el presbítero J. 
Viera en la siguiente carta que me 
dirige, cuyo texto reproduzco gusto-
so: 
Sr. redactor de la' Sección "Vida 
Obrera", 
Amigo mío: 
He leído la hermosa carta del se-
ñor Lázaro Vega, y me parece opor-
tuna y digna de ser atendida por las 
personas que aún se compadecen de 
la desgracia ajena. 
Ya lo hemos dicho Ud. y yo des-
de las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA: es algo que no se com-
prende este afán de cubanos y cuba-
nas de la más alta clase social, de en-
viar dinero a Francia o Bélgica y 
dejar que mueran sin comer o va-
guen desnudos y hambrientos miles 
de compatriotas dignos de nuestra 
protección. 
He presenciado, amigo mío, espec-
táculos capaces de conmover el cora-
zón más duro. 
Pobres mujeres, esposas ejempla-
res, han sido- arrojadas de sus habi-
taciones estrechas y antihigiénicas 
desoladas como Dolorosas, cor sus ni-
ños escuálidos en sus bruzos. 
Y no sé si se me escapó alguna lá-
grima; pero sí recuerdo que sufrí 
mucho con la dolorosa escena, y pen-
sé en esas distinguidas damas que 
recogen miles de pesos para los sol-
dados belgas, dignos de la más fervo-
rosa admiración, y no hacen ningún 
esfuerzo para consolar a tantas infe-
lices mujeres cubanas.,. 
Perov seamos justos: los obreros 
son, en parte, responsables de su des-
graciac Viven muchos de ellos divi-
didos, cuando debieran congregarse 
para defender sus derechos y su exis-
tenci?í reclamando pacíficamente lo 
que les pertenece. Algunos son indi-
ferentes y hasta egoístas, en estos 
momentos en que la abnegación es 
virtud que se impone, 
Hay obreros, dignos, a quienel 
anrerio. 
Mas también hay obreros que pa/ 
gan con ingratitudes, con desdenes, 
y muchos no llevan más objeto qui 
la explotación de sus compañeros. 
J. VIERA. 
Palabras elocuentes son estas, qu« 
debieran ser escuchadas por todos, 
pero no las oirán. Sin tomarse el tra/ 
baio de nensar en ellas, quien sabe 
si muchos dirán, como suelen hacer-
lo: "Los curas deben de desapare-
cer". A tal grado llega la ignoran-
cía. 
A LOS FAMILIARES QUE PIER-
DEN ALGUN SER QUERIDO. 
Les ofrecemos nuestras casas para 
hacer sus lutos. EL CORREO DE P \ . 
RIS, Teniente Rey número 39, teléfo-
no A 3360, y LA PALMA, Egido, 13, 
teléfono A 5252. Con esmero y pron-
titud lavamos, teñimos y planchamos 
toda clase de ropa. 
Garantizamos los trabajos. 
3680 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
De I , 2, y 4 bóvedas, dispuestos 
para enterrar. 
•«sw-v oxoLjari3lc 
'YmmoKHvrc (es 'vzvxima sa4 
E . P o D . 
EL SEÑOR DON 
A l o n s o A r r o j o 
y G o n z á l e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy, 29, en nombre de su viu-
da, hijos y demás familiares, 
suplico a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar 
el cadáver, desde la casa 
mortuoria: Conde número 21, 
al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 




5711 29 Mz. 
Fábrica de Coronas deBiscuit 
de R O S y C o m p . 
SOL, núm. 70. Tel. A-5171. Habana 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radicad 
; de las hemorroides, sin dolor, ni erm. 
¡ pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
1 Consultas de 1 a 2 p, m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
P r e s e r v a 
la Hermosura de l a Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
ron tiene SO*"» de ««nfre yvr* tJselo diariamente en el baño J en «I tocador. Impide las enfermedr-des de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y Pur i f i ca 
(En todas las rarmaclas) 
•Unte de HUI para el oahello y 1 
barba, nesro y obsesro, 50 o. «* 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 29 D i iftll 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ANNA PAVLOWA.—Llenos com-
pletos resultaron las dos funciones de 
ayer, y fueron además dos despedi-
das clamorosas y entusiastas en las 
que el público puso todo su calor co-
mo queriendo demostrar a la eximia 
bailarina que si su labor fué aprecia-
da en todo su valer, su recuerdo per-
durará. 
Nosotros, agotados los adjetivos 
encomiásticos desde que tuvimos el 
placer de ver por vez primera a Anna 
Pavlowa, dárnosle, lo mismo que a to-
dos los artistas de su notable compa-
ñía, nuestra más cordial despedida, 
desando que nos visite otra vez, lo 
cual se dice que no será difícil que 
ocurra. 
pre de actualidad, será exhibida en 
los próximos días de Jueves y Vier-
nes Santos, en el teatro Payret. Da-
do el interés que siempre ha demos-
trado el público por esta notabilísima 
creación cinematográfica, es de espe-
rar que sus exhibiciones en Payret se 
distingan por lo numeroso de la con-
currencia que ha de presenciarlas. 
GRAN TEATRO COLON.—Tres 
películas sensacionales ha escogido 
para cubrir las tres tandase de hoy 
la dirección del concurrido teatro de 
verano "Colón". Se titulan: "Amor 
de infancia", "Marido culpable," y 
"Una extreña aventura". 
Ya están terminándose los argu-
mentos de los capítulos noveno y dé-
cimo de la famosa novela cinemato-
gráfica: "El misterio del millón de 
dollars"; se estrenará el viernes de 
esta semana. 
Del capítulo décimo hay noticias de 
que es el más interesante de toda la 
película y de su argumento y confec-
i ción han hablado con gran extens»^ 
favorecida por la ] los periódicos de los Estados Unidos. 
Los famosos mier- . 
- Santcfi y Artigas.— 
y activos empresarios 





Decir Santos y Artigas equivale a 
decir manifestación de gran arte ci-
nematográfico y equivale a decir tem 
perada brillante, 
más alta sociedad 
edes blancos de Santos y Artigas son 
algo consagrado ya en nuestras cos-
tumbres sociales. 
Hoy se inaugura la temporada con 
la famosa película histórica "La Rei-
na Margarita". 
Cuanto se diga en elogio de esta so 
berbia manifestación de los inagota-
bles resortes de la. moderna cinema-
tografía, resulta pálido ante la reali-
dad. La casa Pathé puede mostrarse 
orgullosa de su producción, que la co-
loca a la cabeza de las manufacturas 
del mundo entero. La casa editora ha 
encaminado todos sus esfuerzos a pre 
sentar una verdadera obra maestra 
en todos sus detalles y justo es con-
ferar que ha conseguido su empeño 
con exceso. Desbordante de suntuo-
sidad, soberbios efectos fotográficos, 
interesantísimo y sensacional argu-
mvryth, interpretación sencillamente 
íM.bci'bia y colorido impecable, que 
C l̂ la habilidad característica de los 
talleres de la famosa firma francesa, 
Ron algunos de los méritos que acusa 
en su írprpr "La Reina Margarita". 
Sin. tc:r>- a equivocamos, nos atre-I 
vernos r, decir que el éxito de "La 
Reina '"irgarita" quedará por largo | 
tiempo en la memoria del público ha-
I añero. A la vista tenemos sendos ar 
tirulos de la prensa europea a propó-
rito de esta colosal film, que ha mos-
trado una rara unanimidad de pare-
cei-es en tributarle entusiastas elo-
gios. 
Quedan ya muy pocas localidades 
disponibles para esta función y se es-
pera que se agoten antes de la no-
che. 
El orden del espectáculo será; 
Primera1 tanda, sencilla, presenta-
ción de los notabilísimos patinadores 
Bock and Bock, número de éxito, y es 
treno de la película "Los bosques te-
nebrosos'*. 
Segunda tanda, doble, nueva pre-
sentación de Bock and Bock y estre-
no da "La Reina Margarita". 
Precios: Tanda sencilla a base de 
20 centavos luneta con entrada; y 
tanda doble, 50 centavos. 
La grandiosa cinematografía "Quo 
Vadis?", la genial creación de la fa-
mosa manufactura Cines, la obra que 
en todo el mundo ha batido el record 
de la sexhibiciones, que resulta siem-
J U S E L L O ® 
LEZA 
FUEHZA 
CON EL. EMPLEO DE 
B E L L 0 T 1 N A 
Aceito de b e l l o t a de 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
Jabón 
GRAN CINE MAX LINDER.—San 
Rafael entre Oquendo y Mai'qucs 
González. Desde hoy, las funciones 
de este elegante y.espacioso cine 
de verano, son corridas y el precio 
de entrada sólo 10 centavos por toda 
la función. En la primera parte que 
comenzará a las ocho en punto se ex-
hibirá la sentimental cinta "Amor 
maternal"; y en la segunda parte, el 
grandioso estreno "La pelota negra;" 
ambas obras exclusivas de la "Cinema 
Films", directora artística de este es-
pléndido cinc. 
POLITEAMA. — Para hoy: "El 
Barbero de Sevilla", de cuyo gran 
éxito nos ocupames ayer, en primera 
tanda. 
En segunda, "Las musas latinas". 
ACTUALIDADES. — Lind, el no-
table transformista francés, llena hoy 
el cartel de la bomhonera. 
Lind presenta un acto espléndido, 
de admirable presentación y gran vi-
sualidad . 
Lind es un incomparable imitador 
de artistas europeos. Viste con ex-
quisita elegancia y baila admirable-
mente . 
Lind trabaja esta noche en las tres 
tandas y su labor artística será aco-
gida con entusiasmo. 
Los Satanclas y Los Jilgueros ter-
minaron anoche. Un pequeño compro 
miso en una ciudad vecina nos priva 
aplaudir yadmirar por unos días a la 
bella y elegante Laura López. Su au-
sencia sin embargo será corta y pron-
to tendremos el gusto de volverla ;i 
ver en el teatrico donde tantos triun-
fos resonantes ha obtenido. 
Antes de Lind se proyectarán pelí-
culas interesantísimas. * 
ALHAMBRA.—"De guardia a mo-
torista" va esta noche en primera 
tanda. 
"Bobo, pero....", en segunda. 
Y en tercera, "Uno, ocho, veintiu-
no". 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—'Este espectáculo, tan 'ameno como 
instructivo, cuenta con numeroso y 
distinguido público que llena el andén 
de la estación, muy cómoda y elegan-
te, en espera de la salida de trenes. 
Para hoy hay anunciados viajes su 
mámente interesantes. 
El Metropolitan Cinematour es el 
espectáculo favorito y el más propio 
para familias. 
Así triunfa sin reclamos: el mejor 
es el espectáculo en sí. 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Muy interesante 
progi-ama se anuncia para la velada 
de hoy en el elegante garden de Pra-
do y San José. 
Las obras que lo integran son: "El 
maniquí roto", estreno, jocosísimo 
vaudeville de la casa Mester, de Ber-
lín, gran éxito de risa, y "El robo del 
millón", el más sensacional drama de 
aventui-as policiales que se ha editado 
hasta la fecha. 
Mañana, estreno de "La hora trá-
gica", drama pasiomal. El jueves y 
viernes próximos se exhibirá "La Vi-
da, Pasión y Muerte de Nuestro Se-
ñor Jesucristo", iluminada en precio-
sos colores. 
oro", sensacional producción de la ca-
sa Cines, de interesantísimo argumen 
to, y "La expiación de la culpa", dra-
ma moderno de la Mester Film, de 
Berlín, de soberbios efectos. 
El próximo jueves y viernes, "Vida, 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo", en colores, y el, sábado, 
estreno de "El periódico", gran me-
lodrama de la casa Ambrosio. 
LARA. — Sugestivo programa se 
anuncia para la velada de hoy en ol 
decano de los espectáculos cinemato-
gráficos del Paseo del Prado. Las 
obras que se han seleccionado son: 
"E Iperiódico", el estreno de turno, 
comedia dramática de la casa Ambro-
sio, y "La danza del fuego", bellísimo 
drama de Pathé. 
Para el próximo jueves y viernes 
se anuncian dos selectas veladas con 
las soberbias creaciones "Vida, Pa-
sión y Muei-te de Nuestro Señor Je-
sucristo", iluminada en colores, y es-
ti-eno del gran drama de la Cines "La 
muerte del lago". 
PRADO.—Para la velada de hoy la 
dirección artística de Prado ha selec-
cionado un programa rebosante de 
interés. Las obras escogidas son:"La 
princesa Boutyrska", gran drama pa-
sional de la serie rusa, interesantísi-
mo, y "La usurpadora", emocionant# 
creación dramática de la casa Pathé. 
El próximo jueves y viernes se ex-
hibirá "Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo", edición de 
gran arte de la casa Pathé, en colo-
res. 
MAXIM.—La compañía de pelícu-
las "La Internacional Cinematográ-
fica", que no descansa un momento 
en presentar lo mejor de su reperto-
rio, llevará al lienzo de este teatro 
en la semana que empieza hoŷ  dos 
magníficos estrenos, que se darán a 
conocer mañana en esta misma sec-
ción. 
Y si resultan de tanto valer como 
"El hogar doméstico", que desfiló 
anoche, domingo, por el albo lienzo, 
desde ahora podemos augurarle dos 
grandes y francos éxitos. 
Porque en "El hogar doméstico" 
se omitieron los elogios que merecía 
en general, y en particular la genial 
actriz que la interpreta, de cuya la-
bor meritísima hicimos encomiásti-
cos elogios en la noche de ayer. 
<'T T estos detalles nos ha prooado 
La Internacional Cinematográfica" 
que posee el mejor repertorio de oc-
hculas en la Isla de Cuba. 
Udíco iepitímo pnro de ova 
T í r T R U E G O " 
Habiendo fallecido el Ilustrísimo 
señor don Eduardo Anglés Gibert, 
teniente coronel de caballería, retira 
do, del ejército español, jefe presti-
gioso y uno de los más consecuentes 
en la sociedad de Clases Pasivas Es-
pañolas, de la que era vice-presiden-
te, su presidente el señor don Pablo 
Landa, nos ruega avisemos, por este 
medio, a todos sus amigos y los que 
fueron del ilustre fallecido, asistan a 
la condución del cadáver que se ve-
rificará a las nueve de la mañana de 
hoy lunes, saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa mortuoria calle del Ge-
neral Lee, 19, en los Quemados 
Marianao. 
S a n t o s y A r t i g a s e n P a y r e t , E l L u n e s , 2 9 d e M a y o 
E s t r e n o de la interesante p e l í c u l a , en colores , editada por Pathe Freres. tituiad I 
L A R E I N A M A R G A R I T A 
A d a p t a c i ó n d n e m a t o g r á f i c a d é l a h e r m o s a y p o p u l a r o b r a del mismo t í tm. 
del ins igne e s c r i t o r ^'o, 
A L E J A N D R O D U M A S , p a d r e 
I n t e r p r e t a d a p o r los art i s tas m á s notables de la C o m e d i a F r a n c e s a . 
E s t a o b r a , e x c l u s i v a d e S A N T O S y A R T I G A S , h a s ido p r e s e n t a d a con el may0 
lujo d e detal les y p r o p i e d a d q u e r e q u i e r e un in teresante argumento. 
P R E C I O S p a r a E S T A F U N C I O N 
P R I M E R A T A N D A 
Palcos con 6 entradas . . . ^1-50 
L u n e n a y entrada 20 
S E G U N D A T A N D A (extra) 
Pa lcos con 6 entradas . . 




L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a la venta en la c o n t a d u r í a d e Payret . 
A R G U M E N T O 
ESTAFA 
Nemesio Vendres Fundora, vecino 
de Municipio 1, en Jesús del Monte, 
denunció que José o Manuel Mederos, 
vecino de Maloja 55, en distintas oca-
siones ha estafado dinero por medio 
de cartas con firmas apócrifas, y co-
mo al ir a cobrar una cuenta al due-
ño del cine "Palacio Gris", situado en 
Zanja entre Belascoain y Lucena, fué 
infomiado por el dueño de que la cuen 
ta había sido pagada a un sujeto cu-
yas señas coinciden con las de Mede-
ros, se considera estafado en seis pe-
sos plata. 
A LOS FAMILIABÍS OÍIE PIERDEN ALGUN SER QUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
luios. "EL CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA" 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pronl 
titud lavamos, teñimos y planchamos toda clase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
~~" " < 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , í 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . 
NUEVA INGLATERRA. — Bellí-
simo programa ha seleccionado pava 
la fundón nocturna de hoy la direc-
ción artística del elegante teatrico de 
la calle de San Rafael. Las obras que 
lo componen son: "En el pais del 
L A S E Ñ O R A 
V i u d a d e M o r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes 29, a las cuatro y me-
dia de la tarde, su hijo, nietos y parientes que suscriben, supli-
can a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mor 
turnia, calle L., entre 11 y 13, Vedado, para acompañar el cadá-
ver hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 29 de 1915. 
Gastón Mora y Varona; Armando y Arturo Mora y Varo-
na; Enrique José Varona; Miguel, Enrique y Carlos Ma-
nuel Varona y del Castibo; Luis, Fernando y Agustín de 
Varona y González del Valle; Rogerio Mora; Manuel 
Mola y Mora; Javier del Castillo; Angsl Agramonte; 
Fernando Figueredo; Luciano y Mariano Acevedo y del 
Castillo; Doctor Enrique Perdomo, 
Pero no es la de Médicis, mujer ca-
paz de desistir de sus proyectos por 
pavorosos que sean, y mucho menos 
estimulada por sus creencias supers-
ticiosas y las consultas que al porve-
nir hace en compañía de Renato, su 
cómplice e instrumento en innumera-
bles crímenes, que a la vez ejerce el 
oficio de perfumista, y el de confec-
cionador de venenos y filtros amo-
rosos. Persuadida Catalina de que la 
existencia de Enrique de Navarra ha 
de ser fatal para la perpetuación de 
la dinastía de sus hijos, intenta nue-
vamente hacerle blanco de las iras 
del monai'ca, delatándole como insti-
gador de un formidable complot 
fraguado por los hugonotes para de-
rrocar a Carlos IX y colocar en el 
trono a Enrique de Navarra. La cons-
piración es cierta: el Conde de Mony 
ha sido el portador del mensaje de 
los hugonotes en el que pedían al ts-
poso de Margarita, su respuesta deci-
siva para emprender la marcha so-
bre la capital; pero el sagaz Enri-
que, ha sabido comprometer en esa 
empresa al Duque de Alencon y elu-
dir la peligi-osa respuesta por su 
parte, sabiendo que inutilizaba a uno 
de sus enemigos; y cuando acusado 
por la misma Catalina de Médicis, a 
presencia de Carlos IX, como cabeza 
de la proyectada resuelta, no solo 
puede negar su intei-vención, sino 
que confundiendo a Catalina, robus-
tece en el ánimo del Rey las preven-
ciones que abriga contra el Duque 
de Alencon. 
Mientras estas intrigas se fomen-
tan y fracasan envenenando ti am-
biente de la Corte, Margarita, la 
Reina de Navarra, tan fiel a su au-
gusto esposo en cuanto con su ele-
vado puesto se refiere, como inconse-
cuente en sus relaciones conyugales, 
continúa entregada al delicioso en-
tretenimiento que le proporcionan 
sus íntimas relaciones con La Mo-
le, por quien siente aumentar cada 
día su amorosa inclinación. 
Las entrevistas de ambos amantes 
son ya muy frecuentes tanto en el 
mismo aposento de la joven reina 
como en apartada casa elegida ñor 
ella y la Duquesa de Nevers, para 
sus encuentros con los ahora insepa-
rables amigos La Mole y Coconnas. 
Los cuatro concurren a la morada 
de Renato, para consultar si porve-
nir y allí el astuto florentino, entre-
ga a La Mole una figurita de cera 
que tiene por símbolô  una corona y 
en el lugar del corazón una mancha 
roja, como amuleto para asegurarse 
de la fidelidad ed su regia amante. 
Todo aparentemente, contribuye a la 
felicidad de las dos parejas. 
Catalina de Médicis, se decide a 
llevar a ejecución de manera que 
nada pueda evitarlo, su pei-sistente 
idea de matar a Enrique de Navarra. 
Para ello, hace que Renato envene-
ne las páginas de un libi'o de monte-
ría destinado a Enrique, cuyo solo 
contacto al humedecer los dedos pa-
ra correr las hojas es bastante a pro-
ducir infalible intoxicación. El libro 
es colocado en el lugar en quo debe 
tomarlo la víctima, pero por una fa-
tal casualidad es el mismo rey Car-
los IX, quien atraído por la curiosi-
dad y su afición a la caza, se apode-
ra del libro y al leerlo ávidamento se 
satura del mortal veneno, cumplién-
dose así el providencial designiô  de 
que Enrique de Navarra ha de triun-
far siempre de las asechanzas de Ca-
talina. 
Carlos IX, se da cuenta de que ha 
sido envenenado, pues conocedor de 
los procedimientos de su familia y de 
las insanas ambiciones que se desen-
vuelven en derredor suyo, no lo ca-
be duda de que el libro cuya compo-
sición química ha apreciado, así co-
mo sus terribles efectos, sometiendo 
a un lebrel a la prueba, está desti-
nado a producir inevitable muerte. 
Pero aun sabiendo que está irremi-
siblemente condenado, tiene la pre-
sencia de ánimo suficiente para ha-
cerse superior a sus horribles sufri-
mientos y evitar que su próxima 
muerte favorezca las criminales pre-
tensiones de su hermano el Duque de 
Alencon. 
Una denuncia dirigida al Rey, acu-
sa a los condes de La Mole y Cocon-
nas de haber tomado parte en la 
conspiración acaudillada por Mony. 
A ambos se les acusa también 
de haber fascinado al Rey y 
producido así la enfermedad que 
padece, por medio de la figura de ce-
ra encontrada entre las vestiduras 
de La Mole, a la que se atribuye que 
personifica al mismo monarca rei-
nante, y la mancha roja en ol cora-
zón, el propósito de asesinarle. 
Inútiles son los esfuerzos un. v 
cen la Reina Margarita y la DUCmí 
sa para librar a sus amantes S £ 
suerte a que el ensañamiento de r 
talina les ha de someter despiada' 
mente, recomendando a sus iuecsr̂  
mayor severidad y presentando W 
tigos que falsamente corroboran I 
terrible acusación. Sólo una 
ranza de salvación les queda. A 
ta de dinero se ha sobornado a 
guardianes de la prisión y se han h? 
cho preparativos para facilitar la f» 
ga de los presos. Pero una circuns 
tancia imprevista malogra todos lo» 
planes. No se ha contado con que 
los acusados, debido a la recomenda* 
ción de Catalina, se les aplicara ti 
tormento. Y aún cuando al ser soné* 
tidos a tal suplicio, el verdugo Cabo, 
che, agradecido a Coconnas porqut 
éste le estrechó la mano sabiendt 
quien era en señal de reconociinientí 
por haberle proporcionado la medici-
na que le curó sus heridas, sustitu-
ye las cuñas de madera por otnij 
de cuero a fin de evitar la tortura; 
respecto a La Mole se cumplió con 
todo rigor el inhumano tratamiento, 
dejándole absolutamente quebranta-
do, en términos que en el momento 
preciso le es imposible realizar la fu-
ga. Coconnas, noble y abnegado, re-
nuncia a la libertad y a la vida, ys 
que su amigo, con el que ha jurads 
compartir su adversa o feliz suerte 
no puede sustraerse a la sentencis 
de muerte dictada y que ha de cum-
plirse en breve; y aunque la duque-
sa le insista a que se lave, se nlegs 
a ello y gallardamente acompaña al 
cadalso'al Conde de la Mole, sirvién-
dole de apoyo para que no desfallez-
ca, y de consuelo en sus últimos mo-
mentos. 
La Reina Margarita y la Duquw 
de Nevers, presencian la ejecución 
desde una ventana próxima al patí-
bulo. Ven cómo el ver-dugo :-ie?:a a 
aquellas adoradas cabezas, y reciben 
el postrer adiós que les dirigen con 
suprema unción sus enamorados ca-
balleros inmolados bárbaramente en 
aras de la venganza y la sed ds san-
gre y de dolor, que son las caracte-
rísticas de aquella mujer tan temiblí 
que se llamó Catalina de Médicis, J 
que no ha tenido a través de los tiem-
pos quien eclipsara la funesta fama 
do sus crímenes. 
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F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
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l a c o n c e s i ó n M u n i -
c i p a l d e S a n t a C r u z 
d e l S u r 
CONTRA LA ATOMIZACION DE 
LOS MUNICIPIOS 
Enterados de que los señores An-
tonio Martínez Barzaga, Alcalde de 
Santa Cruz del Sur; José G. Rodrí-
guez, eomerciante, y Manuel Castro 
Milagro, de la Colonia Española, y 
te • ioién del Comercio, estaiban en la 
Habana, para gestionar diversos 
asuntos, procuramos entrevistamos 
con ellos para cambiar impresiones 
sobre aquella abatida localidad. 
Empezamos por la madera, y luego 
de oir al señor Rodríguez, llegamos 
a la impresión penosa de que se im-
pone por el Gobierno hacer algo que 
alivie la situación de aquellos pobres 
obreros, hoy sin .rabajo y errantes 
por distintos lugares de la isla. 
Seguimos por lo que se relaciona 
con Obras Públicas y nos enteramos 
de que, en efecto, a pesar de que 
en Febrero se circularon por los po-
líticos distintas cartas anunciando 
el crédito de $2.000 mensuales, aun 
no se ha comenzado ningún trabajo. 
Por último, tocaanos de paso la 
cuestión palpitante, la que podemos 
titular "fiebre de Municipios" y en 
cuya grave dolencia ha incurrido el 
importante barrio de Guayabal. 
Se trata, por la impresión que he-
mos recogido, de algo que debe medi-
tarse por los congresistas y también 
por los políticos, los primeros porque 
las razones de lógica y de economía 
no pueden permitir que la creación de 
un orfranismo municipal traiga la in-
mediata supresión de otros y los po-
líticos porque siendo el núcleo "elec-
toral" de Santa Cruz infinitamente 
mayor y "más verdad" que el del 
Guayabal, donde una población flo-
1 tante ha llevado a las listas el'ectora-
I les un número de electores "nomi-
nales" que al depurarse pueden 
reducirse a la mitad y entonces una 
simple operación de resta llevaría al 
político la necesidad de ver si es 
preferible su/mar o réstar. 
Es este asunto que trataremos en 
su oportunidad o fuer de imparcia-
les y en el que con más detenimien-
to haremos relación de las ventajas 
y desventajas que para los aspiran-
tes traería llevar adelante su deseo. 
D E S A N I D A D 
ÑU EVO PROPIETARIO 
Al subdelegado de Guantánamo » 
le acusa recibo a un escrito de fe-
cha 23, trasladándole copia del re-
mitido en primero de Marzo %om 
haberse aceptado al doctor Ignacio 
R. de la Caridad y Montes de Cp, 
como propietario y directoi" de )3/ar' 
macia que adquirió dví' doctor ^ 
F. Cunaux. ^TTVTAQ ESPECIALIDADES INSCRIPTAS 
Se le remite al doctor Ernesto NI-
rrá ocho certificados de hab€r.̂ . f̂! 
cripto en el registro de especialidafl̂  
farmacéuticas especialidades de 
que es receptor representante, j ; 
Al mismo remitiéndole un certifi-
cado de haberse registrado 56 
pecialidades de la firma Ch. Chap̂  
lie de Pons y. de las cuales es wceP 
tor. . 
Se le nombra al doctor Antonio sé-
garra certificado de haberse in9cn̂  
to 21 especialidades de las que 
preparador en esta capital. 
Se le remite a los señores Aiŵ  
Aragón certificado de nueve eí^r*. 
lidades inscriptas del señor ^ 
niano Laurck, de las que e-s rec«P 
y agente. 
F O L L E T I N 10 
I O S R O Q U E V I L L A R D 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
Las sombras invadían ya el llano. 
Delante de ellos se acentuaban las 
perspectivas del paisaje, que. se re-
cubría con su manto de oro purpu-
rino. Ella sufría de aquellas hermo-
sas tardes de octubre como de un de-
seo no satisfecho: 
—Mañana—le dijo—mañana. 
El se adelantó, y volviendo la es-
palda al panorama sobre la ciudad: 
el bajar juntos la colina de Lemenc 
hasta el puente de Reclús, a riesgo 
ie hallar personas conocidas. 
Pronto van a dar las cinco—díjo-
e ella cuando se seperaron.—¡Siete 
toras todavía!... 
La esperanza animaba la llama de 
BUS ojos mientras él pensaba aon 
repusrnancia en aquellas horas crue-
les durante las cuales debía engañar 
i su familia. Ella lo comprendió, 
y la suerte de su amante le inspiró 
piedad, para destruir por adelanta-
clo las influencias que ella temía: 
—¡Pobre niño! ¿Sazrás mentir 
fodn una noche? 
El tembló ante la idea de ser des-
cubierto, y, no sin cierta aspereza, 
le repitió las palabras de ella: 
—Cuando se ama, no hay más vi-
lezas ni cobardías. 
—Ya verás cómo es horrible. Tú 
comprenderás mi vergüenza y mi» 
cansancio. Yo miento desde que te 
amo. Ten valor: hasta la noche. 
Antes de volver a su casa hizo al-
gunas visitas con intención de reu-
nir el dinero que le era necesario. 
De su tío abuelo, don Esteban Ro-
quevillard, viejo original que pasa-
ba por avaro, y de su tía Teresa, 
mujer piadoso y muy caritativa, obtu-
vo cosa de iml francos, y quinientos 
francos más de su hermana, la se-
ñora de Marcellaz, y todavía otro 
tanto de su futuro cuñado Raymundo 
Bercy, todo ello invocando el pretex-
to de algunas deudas contraídas du-
rante sus años de estudios. Esto le 
procuró una humillación de que se 
resintió, pero que, para calmarse, de-
dicó en homenaje a su amor. Sin 
embargo, no dejó de notar que to-
dos los particulares a que se había 
dirigido le habían negado ayuda, 
mientras que los de su casa, con me-
jor o peor voluntad, todos le habían 
ayudado en su simulado apuro. 
A las seis volvió al bufete de 
Frasne, a la hoi-a en que los ama-
nuenses cerraban las puertas. 
—Tengo una o dos cartas que es-
cribir—les dijo.—Yo me encargaré de 
cerrar. 
Y, en efecto, escribió a sus más 
influyentes amigos solicitando un 
empleo en París. Como había obte-
nido premios en todos los concursos, 
contaba con la recomendación de sus 
profesores de la facultad. Nunca ha-
bía tenido que vencer las diflculta-
(ks de la lucha P"*" l* vida, y con-
fiando en su valor personal, no duda-
ba de qua vencería todos los obstácu-
los. ¿A dónde debían responderle? 
Un momento titubeó, y al fin se de-
cidió: a "Milán, lista de Correos." 
Con estos preparativos en que se 
ocupó había logrado engañar su pe-
na de partir, pero ésta se hizo más 
aguda y angustiosa cuando por úl-
tima vez le fué necesario pasar los 
umbrales do la casa paterna. 
Entró furtivamente y fué notado 
en seguida: pero se encerró en su 
cuarto. Margarita fué a buscarle a 
la hora de comer, y le halló con las 
manos en la cabeza, junto a la lám-
para, tan absorto que no la había 
oído hablar. Ella le tomó por la 
mano, y esta caricia le sobresaltó. 
-—¿Qué tienes, Mauricio? 
—No tengo nada. 
— Yo soy tu hermanita, ¿y no pue-
des confiarme tus penas? Quién 
sabe ? Quizás yo no te sea del todo 
inútil. 
Para explicar su aire de abatimien-
to, invocó la misma excusa: sus apu-
ros de dinero. Ella le respondió en 
seguida: 
—Espera un momento. 
—Un instante estuvo ausente, y 
cuando volvió depositó triunfalmen-
te sobre la mesa un flamante bille-
te de mil francos: 
—¿Te basta? Padre me había da-
do tres para mi "trousseau." y feliz-
mente me queda éste. 
—¿PJstás loca, muchacha? No lo 
quiero. 
—Sí, tómale. ¡Yo estoy tan con-
tenta! Y unas casisa más o menos 
no me empobrecerán. 
Ella reía, y él, crispados los ner-
vios, senntía lágrimas en los ojos. 
Logró dominarse con gran esfuerzo 
y se contentó con atraer a su her-
mana sobre su corazón, que por lo 
tanto no era todo de la señora de 
Frasne. 
—Amame siempre—le dijo él,— 
suceda lo que quiera... 
Ella levantó a su cara HUR gran-
des ojos, en actitud interrogante. Pe-
ro retenida por su propia genorisi-
dad, no osó reclamarle un secreto a 
cambio de ella; y tonrándole por el 
brazo, le llevó al comedor diciendo-
le: | 
—Sé bueno con padre, y te amare 
más. 
La comida pasó sin incidente al-
guno, gracias a la presencia de Ray-
mundo Rercy, que facitió la entre-
vista del btñor Roquevillard y su hijo ' 
Después de la comida, Mauricio se 
retiró temprano pretextando la ja-
queca. Pasó por la alcoba de su ma-1 
dre, que continuaba delicada, y con ¡ 
el alma profundamente afligida pu-
do besarla en la obscuridad. Ella 
lo reconoció por el roce del bigote, 
y llamándole por su nombre le aca-
rició la cara. El ahogó un gemido 
y salió. EH amor le ordenaba estas 
crueldades. 
Preparó una maletilla, ligera, pa-
ra poder llevarla él mismo a la es-
tación, reunió SB una cartera su di-
nero propio, el que le habían pres-
tado y el de Margarita: un total de 
cinco mil francos, poco máf, o monos, 
que por su inexperiencia de la vida 
le parecía una fortuna; envolvió algu-
nas joyas que le pertenecían y de 
que en ún momento de apuro podría 
sacar partiod, se vistió adecrada-
mente, y como un condenado a muer-
te espera la hora del suplicio: aguar-
dó la en que debía entrar en po-
sesión de su amada. Su razón, su 
infalible razón, le sostenía en esta 
decisión, y le representaba la be-
lleza de vivir y por su .cuenta propia, 
en lugar de ocupar su puesto, como 
último de la clase, en la ininterrum-
pida serie de los Roquevillard. 
Tranquilizado por la actitud de 
Mauricio y por una media confiden-
cia de Margarita, el señor Roquevi-
llard se durmió sin inmediatas in-
quietudes, después de resolverse a 
alejar a su hijo de Chambery. Pen-
saba dirigirse a un antiguo amigo a 
quien en diversas ocasiones había 
prestado servicios, y que después de 
haber recorrido medio mundo y gas-
tado su patrimonio, se había insta-
lado en Túnez, donde ejercía la Pro-
fesión de abogado y le prosperaban 
los negocios. En sus cartas le ha-
blaba de su deseo de poder retirarse 
a descansar, o por lo menos de ha-
llar un» persona inteligente que le 
ayudase. Esta vida.- a los veinte y 
cuatro años de Mauricio, con el cam-
bio que suponía y la novedad, ¿no 
era su salvación y el olvido? 
En medio de la noche le pareció 
oir abrir y cenar una puerta. El si-
lencio reinó de nuevo en la casa, y 
creyendo aue era sólo una ilusión su-
ya, se esforzó en dormir. Después 
de larga lucha ercendió un fósfo-
ro y miró su reloj. Eran las doce 
y media; se levantó y salió de su 
habitación. Al final del corredor, 
por las hendrijas de la puerta d̂ l 
cuarto ríe Mauricio salía luz. Sa 
acercó, prestó atención, y como nc 
oyera ruido alguno, llamó. No re-
cibió respuesta, y después do titu-
bear un minuto entró: 
—Habrá olvidado de apagar su luz 
—pensaba a tiempo que la ansiedad 
se apoderaba de él. 
De la primera mirada vio la cama 
intacta, y un cajón de la cómoda, 
abierto y completamente vacío. Vol-
vió a su cuarto, se vistió precipita-
damente, y a pesar de sus sesenta 
anos coi-rió a toda prisa hasta la es-
tación. La hora del expreso de Ita-
lia debía haber pasado ya, pero que-
daba otro tren para Turín. Un em-
pleado que le conocía le dió infor-
mes: Mauricio se había marrhado 
"con ella." Habían tomado billetes 
para Milán. 
Al verse solo lanzó un gemido, co-
mo el que dan las encinas al primer 
golpe de hacha pero como las mis-
maŝ  encinas era resistente, y se ir-
guió contra la suerte. 
Una raza, una familia, ni siquie-
ra una existencia, no pueden ser com-
prometidas por una ligereza de un 
joven. Tarde o temprano, él recu-
peraría su hijo, le haría volver al 
hogar, a sería el d«rtino lo que haría 
volver al hijo pródigo, v como en la 
parábola, tendría el valor de matar 
e¡ ternero más gordo para celebrar 
su vuelta, en vez de dirigirle repro-
ches. r 
Al hogar paterno es donde se vuel-
ve siempre para curarse de sus he-
ridas, cuando se está seguro de 
recibido. Un marido puede abaBô  
nar a su mujer y una mujer a 
rido, y los hijos ingratos pueden w 
donar a sus padres: pero un 
o una madre no pueden aba"a, ei 
a su hijo, ni siquiera cuando toa 
mundo le abandone. , h|i 
La ciudad estaba como Ro-
jo la luna. Los pasos del sen ^ 
qucvillard retumbaban en aquei ^ 
sierto. Desde la calle de Boignt ^ 
el castillo que levantaba ante 
torres claras, alargadas por Ia3 ^ ía, 
pectivas de la noche. bJ0.I?re. ha la5 
diada, un árbol vecino d ^ X , d* 
sombras de sus hojas. pCría-
pocas horas, la ciudad se o 
ría para lanzar sobre aquei 
sus carcajadas insultantes. casJ 
Cuando abrió la puerta cíe * 
vió venir hacia él una sombra 
ca: era Margarita. • 
—¿Qué ocurre, • A{ 
A falta de su mujer, poena ^ 
con ella de la tristeza de >= n( 
ción. La estimó bastante P 
ocultarle nada. , u«»í-erflen' -Se han ido-murmuro brev 
te-_:Ah!_gU8piró c o ^ ^ l 
recordando la expresión 
su hermano. .. abr^* 
De nuevo padre e hija LuCg(> 
ron en una angustia su hf 
con ternura la acompaño has ^ lft 
bitación, y al separarse oe 
—Dejemos dormir a ^ 111 ronto Ia 
riempre sabrá demasiado pr 
que ocurre. (Continuará̂  
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madres, que van a engendrar la nue-
va, la progresiva, la que sus hijos ne-
cesitan y reclaman. Es necesario que 
esto se repita: lo ha dicho el señor 
Risquet, lo ha dicho el señor Céspe-
des, pero es necesario repetirlo. 
Nuestro punto de partida ha sido el 
siguiente: para nosotros es un postu-
lado que los progresos sociales de los 
elementos de color, en gran parte, se 
doben a las sociedades que en cada 
lugar de la isla esos elementos fomen 
taren hace 25 o 30 años, porque nadie 
Va a negarnos que esas sociedades 
Ayudaron a los elementos de color a 
constituir fuerzas morales. Y esas 
asociaciones, las fundaron los que po-
dían fundarlas, los que entonces, den-
tro del elemento de color, tenían me-
jores condiciones para dirigir, para 
organizar y para sostener esos Ccn-
ti'os. En cada localidad, el que pudo, 
e' que quiso, el que tuvo voluntad y 
patriotismo y medios, esc fué el fo-
mentador, junto a1 cual cooperaron 
'os que tenían voluntad y poder.Esos, 
ŝos fueron videntes, esos fueron pre-
cursores y esos fueron abnegados, 
Porque, oidlo bien, jóvenes que me 
escucháis, si ahora, cuando un agento 
«e policía no es cortés con vosotros, 
erguís y lo lleváis al precinto, y le 
dáis las quejas al Capitán, y si el Ca-
pitán no hace caso, lo lleváis al Jefe 
fojicía, y si éste no hace caso os 
Rejáis a los periódicos del policía, leí 
^Pitán, del Jefe de Policía y del Se-
êtario de Gobemacdón y hasta del 
*T̂ &idente de la República porque 
Jan atropellado la dignidad de un ciu 
ládano, oidlo bien, cuando s© empeza-
*"0n a constituir hace años las socie-
dades de color no había ni el derecho 
°« la protesta, ni el de la queja qui-
fas, sino la obligación de doblar la 
ante el principio de autoridad, 
Porque lo que se arriesgaba en caso 
contrario podía ser hasta la vida. 
COCINERO A REPRESEN-
TANTE 
Us esfuerzos que entonces se hi-
tn!ir0n' se estin nalpando ahora en 
?̂ os jos órdenes; todo lo alcanzado 
ene de aquel esfuerzo,que hoy pare-
W to- 0s citaré UT1 ejemPl0 qu0 j^a al interesado y del que le he 
CW eTvranecerse públicamente: el 
la c u C<>cineros tenía una escuc-
• cbabeis quién es el discípulo de 
taS elcuela? ^es el señor Represen 
me Escoto Carrión. No es discípu-
c^e una gran institución, que enton-
t n L J X l s U a ' que entonces no tenía-
<ie?t; allí salió é1' de ^ l l a mo-
la S ei*uela. Y si vais recorriendo 
*i*0™' P, 0 p0r Pueblo, encontra-
c a ^ 6 la Sode<1̂  Que en cada lo-
color ^stienen ^ elementos de 
men ',eS.don<íe se encuentra el ger-
vida ?,?v+ da la manifeatación de su 
^cultural y colectiva. 
fornvT len; decir ^e eso pide re-
que pLque 660 que mejonarlo, 
eso hay que perfeccionarlo, no 
es hablar mal de esa, es, por el con-
trario, rendirle el más hermoso de 
los tributos, el mejor d-3 los homena-
jes. Si mi hijo no se siente ya bien 
en la choza que lo crié, es porque él 
tiene alas más fuertes y más robus-
tas que las mías y necesita mayor 
espacio que aquel en que yo atrave-
sé mi existencia. Ese es un triunfo 
mío, porque lo he hecho a él más 
fuerte y más robusto, eso no me des-
honra, sino me enaltece y me engran 
dece; no me inspira envidia, sino sa-
tisfacción indescriptible, incompara-
ble. Bueno será que nos demos cuen-
ta de eso. Los hombres como estos 
oomipañeros que están aquí a mi la-
do, que, desgraciadamente, como yo, 
peinan canas, nos damos cuenta de 
que todavía podemos ayudar, de que 
todavía podemos cooperar, pero no 
estamos trabajando para nosotros, si-
no para la juventud, para nuestros 
hijos, como a m vez . ellos trabajarán 
para los suyos; y por eso los llama-
mos, no para imponerles un crite-
rio, sino para consultarlos, para que 
digan cómo entienden que el ideal 
acariciado debe llevarse a la prácti-
ca. Primero, lo hacemos respondien-
do a sus propias indicaciones reco-
gidas en el hogar privado, y después 
a sus manifestaciones llevadas a ca-
da instante por todos los medios de 
publicidad. Los jóvenes declaran que 
sienten el campo estrecho, que quie-
ren mayor espacio para volar. ¿Có-
mo vamos a inspirarles recelos, si 
vemos a ayudarlos a obtener ese es-
pacio mayor? 
TENGO SESENTA AÑOS! 
De mí sé decir que hace ya mucho 
tiempo que he abandonado toda idea 
de iniciar ningún empeño, dentro del 
elemento de color. ¿Sabéis por qué? 
Porque yo no sé los años que me 
quedan de vida; con una benevolen-
cia, con una bondad que yo agradez-
co, escuchás^eis a mi amigo el señor 
Juan Armenteros, pedir cincuenta 
años más de vida para mí. Uesús! 
¡Tengo sesenta cumplidos! 
Señor Anmenteros: Dije ojalá. 
LA REVOLUCION Y LOS DE 
COLOR 
Señor Gómez: En mis horas de 
extraordinaria amlbición, me he li-
mitado a pedir diez años más. Pero 
diez años, esos pasan muy rápida-
mente, en la vida de un hombre; y 
tanto por esa razón, como por otra 
que voy a exponer dentro de un mo-
mento, yo he creído que la genera-
ción a que yo pertenezco cumplió su 
cometido, que tiene ahí su obra, su 
obra que la Historia juzgará, porque 
mi generación ha participado de he-
chos históricos trascendentalísimos 
en la vida de Cuba, y eso no se bo-
rrará, no habrá nada oue pueda bo-
rrarlo; se tendrá que hablar y con 
encomio de la participación del ele-
mento de color en la obra de la in-
dependencia de la patria, y a más de 
eso, de su esfuerzo colosal para co-
locarse al nivel de los otros elemen-
tos que constituyen la sociedad cu-
bana. Hay algunos que no quieren 
ni saberlo; otros lo ignoran contra 
su voluntad ;pero es lo cierto que 
esté elemento, siempre! absolutamen-
te siempre, será tenido en cuenta, en 
definitiva, para todo lo que interese 
el des>envolvimiento de la sociedad cu 
baña. Y ésto, porque su historia es 
única en la América, donde quiera 
que han convivido dos razas diferen-
tes. Nosotros, en efecto, hemos sido 
patriotas, ai igual que nuestros her-
manos blancos; y nosotros, en efecto, 
desde el día que tuvimos, no ya la li-
bertad, sino siquiera la tolerancia o 
la licencia, el primer esfuerzo que 
intentamos, lo enderezamos a desa-
rrollar nuestra inteligencia, fundan-
do centros de instrucción para ins-
truimos nosotros mismos, y sin ex 
citación exiperimentamos nosotros 
mismos la sed del saber y procura-
mos satisfacerla con nuestros pro-
pios recursos. Ninguno sabía mucho; 
pero el que sabía algo, inculcaba ese 
algo a quien no sabía nada, y con 
ese algo ya él sabía, procuraba ob-
tener más cada día, más de lo que 
en la víspera obtuviera; y cada vez 
que obtenía un conocim ê«nto nuevo, 
no se lo guardaba egoistamente. sino 
que venía a este Centro y en forma 
de conversación, em el círeulo fami-
liar, exponía lo que sabía. Y asi 
aprendieron muchos a leer, escribir 
y pensar; y amando siempre la li-
bertad, el derecho y la patria, a la 
vez que progresaron individualmente 
se hicieron dignos de figurar como 
ciudadanos de esta República, y no 
como ciudadanos de segunda o ter-
cera clase, sino como ciudadanos de 
primera clase como los demás. Podrá 
e<n determinado momento histórico 
nublarse, eclipsarse ese perfecto de-
recho del elemento de color al respe-
to, a la consideración y hasta ai 
agradecimiento de los demás facto-
res que integran esta colectividad; 
pero ese eclipse será siempre pasa-
jero. La conciencia nacional cubana, 
I que es justa, que es sana, siempre 
¡ caerá al lado de la justicia, de la 
¡ razón y del derecho del elemeaito de 
I color, porque ese elemento es digno 
y se ha hecho merecedor de tal res-
| peto. 
¡ Pues bien, señores, nosotros los vie-
jos, no podemos, pues, tener ni rece-
los, ni envidias respecto a la juven 
tud: una sola cosa podemos envidiar 
¡ de eüla, y es que, después que des-
1 aparezcamos, todavía continúe ella 
¡ disfrutando de los horizontes límpi-
| dos que se le presenten para dê  
I sarrollar todas las facultades, y es In 
dudable que sería para nosotros de 
satisfacción indecible poder seguir 
contemplando ese desarrollo de nues-
tra brillante juventud. 
EL TEMOR FRECUENTE EN LOS 
VIEJOS 
Pero hay otras razones por las cua-
les los viejos nos abstenemos muchas 
veces de ciertas iniciativas, y en el i 
temor de no interpretar cen bastante i 
acierto las necesidades y los sentí-1 
mientes de las generaciones nuevas. I 
Por mi parte, hace ya muchos años, | 
quizás un cuarto de siglo, que leí es-
ta frase, y no la he olvidado. Uno de 
los más grandes creadores de Espa-
ña, el ilustre Ríos Rosas, dijo en una 
ocasión solemne: "Cuando la genera-
ción testadora pretende legar la ge-
1 neración heredera a todos sus prejui-
' cios, sus opiniones y sus anhelos, en-
j tcnces suena en el reloj de la Histo 
ria la hora fatal de las revoluciones." 
I (Grandes aplaiisos.) 
Convencido yo de esta verdad, 
i partidario yo de eso afirmado por 
¡ Ríos Rosas, no he creído, después 
' del triunfo de la independencia, cuan-
i do una nueva generación de color 
ha surgido a nuestra vida pública, 
que los problemas nuevos debieran 
resolverse con nuestro sólo criterio, 
sino que era menester ver cuáles 
eran los anhelos y cuáles eran las 
aspiraciones de esa nueva genera-
ción. Muchas veces se ha querido, 
cuando ha convenido atacarme, acha-
car a indiferencia esta permanencia 
en la penumbra; nunca en los días 
de bonanza, nunca para los actos 
que ispiran placer, nunca para aque-
llos que dan satisfacción se me ha 
buscado ni mencionado; pero en la 
hora de la labor ruda, en la hora del 
peligro o del sacrificio, yo he oído 
alguna vez, con cierta tristeza, que 
he guardado al fondo de mi alma, 
pero que he procurado que no alte-
rase nunca la serenidad de mi espí-
ritu, yo he oído alguna voz decir; 
¿ Qué hace Juan Guallrerto Gómez ? 
Y ni siquiera me he atrevido a con-
testar: ¿Y qué hacen los que han 
querido suceder, reemplazar, ocupar 
el lugar que ocupó Juan Gualberto 
Gómez? Porque lo cierto es que 
cuando yo actuaba vigorosamente 
dentro del elemento de color, enton-
ces pobre y postergado nunca, jamás 
volví los ojos a nadie particular-
mente para increparle o pedirle que 
actuara en mi lugar; cuando yo ac-
tuaba no esperé nunca que se me lla-
mara; cuando yo actuaba di siempre 
la cara a las dificultades; cubría con 
mi pecho y con mis puños la brecha 
en defensa de mis amigos todos. Mu-
chos están aquí escuchándome y no 
me dejarán mentir, ninguno fué per-
seguido, yo sólo fui el perseguido, 
porque marchaba al frente mostran 
do las responsabilidades y los peli-
gros. 
(Una voz: No todos son el geruo de 
Juan Gualberto.) 
LA SOLIDARIDAD 
No se me interrumpa, déjeseme es-
ta noche decir sólo lo que e3 grande 
e importante y conviene que se sepa, 
ya que yo no me he irritado nunca de 
eso, por la razón de que sé que ca-
de cual debe tener su papel en su 
pueblo y en el momento histórico en 
que surge en la vida de su pueblo. 
También forma parte mi condición la 
de ser víctima de la injusticia. Y yo 
la acepto. Oid ésto, por ejemplo: 
Jamás (no se me puede citar un solo 
caso, y llevo más de treinta años 
de vida pública, hablando, escribien-
do, agitándome y moviéndome en la 
existencia activa de mi pueblo), ja-
más he tomado la iniciativa de ata-
car a un hombre de color. Señáleseme 
un sólo caso. He tenido épocas en mi 
vida de gran vivacidad; he tenido 
época de gran empuje; era joven, 
casi podía decir que convivía con el 
peligro; era audaz, era susceptible; 
sin embargo, a los hombres de mi 
raza jamás, jamás he tomado nunca 
la iniciativa de atacarlos. De algunos 
me he defendido, de muchos, ni si 
quiera eso. ¿Por qué? :Ah, porque 
yo tenía una misión impuesta por la 
conciencia, impuesta por las circuns-
tancias, impuesta por la confianza de 
muchos elementos que me acompaña-
ban y que me tenían por su amigo,, 
por su consejero; y entonces, dentro 
de mi papel; estaba esperar que el 
tiempo hiciera rectificar al que me 
atacaba. ¿Por qué? Porque en otra 
época, en aquel período en que yo bu-
llía y me agitaba, parecía ser yo el 
mejor preparado, el más fuerte, el 
más vigoroso, el más diestro, el más 
entendido, el que mejor manejaba Ift 
pluma y la palabra; y por eso, por te-
ner más argumentos y más razones, 
me parecía que no debía empeñarme 
con quien podía ser víctima de las 
faltas de conocimiento, de su igno-
rancia y de su inexperiencia. 
CAPITAN GENERAL 
Pues bien, si en aquella época yo 
no tomaba la iniciativa, ahora, que ya 
he pasado de los sesenta años, que 
soy un hombre que está fuera de lo 
que se llama el Código del honor; 
ahora que tengo el derecho de repe-
ler con el silencio las injurias, ya 
que no estoy obligado a recogerlas 
con la espada, dado que se pueden 
negar a batirse conmigo los jóvenes 
que descienden a faltar al respeto y 
la consideración que me deben, yo 
puedo ser más inflexible que nunca 
en mi propósito de no tomar nunca 
la iniciativa de atacar a ningún hom 
bre de color. Si ahora hay jóvenes de 
color más eruditos, más sabios, más 
competentes, más ilustrados que yo, 
siempre yo tengo una ventaja sobre 
ellos, la de haber visto más cosas 
que ellos, la de haber participado de 
más cosas que ellos. Yo estoy casi 
en la situación dé un famoso militar 
que en España llegó a ser Capitán 
general, el general López Domínguez, 
Se dice que cuando se le otorgaron 
los tres entorchados, se le dieron 
no solo porque hubiera asistido á 
muchos combates, sino también por-
que había sido el único general que 
había visto combatir juntos doscien-
tos mil soldados, cuando la campaña 
de Crimea. Y como yo he visto mu-
chas cosas grandes, soy también Ca-
pitán General. (Risas.) 
Pasemos ahora a otro asunto. 
LAS INICIATIVAS DE TODOS 
La libertad con que esta Presiden-
cia ha procedido esta noche nos ha 
dado la oportunidad para escuchar 
un consejo muy atinado del señor Il-
defonso Morúa. Yo quiero aprove-
char esta ocasión para decir a todos 
los que me dispensan el honor de es-
cucharme en este momento, que la 
Comisión Gestora suplica, reclama 
con ahinco los consejos, los suplica 
y los reclama con tanto interés, que 
desearía que no se esperase a reu-
niones como esta para proporcionár-
selos; precisamente nuestro dignísi-
mo Secretario consagra gran parte 
de su tiempo a esta obra generosa y 
patriótica que tenemos entre manos. 
Todo el que crea que la Comisión pe-
ca de alguna omisión, que se la seña-
le verbalmente o por escrito; todo el 
que tenga una idea que le parezca 
favorable al desarrollo del propósito 
que alentamos, que nos lo comuni-
que; lejos de agravio sentiremos 
verdadero agradecimiento en que es-
to se haga, porque jíosotros lo que 
deseamos es que la oora se realice, y 
para que la obra se realice es nece-
sario que haya discreción, acierto y 
tino en los que la dirigimos; y esa 
discreción, tino y acierto nosotros 
no hemos pensado un solo momento 
que los tenemos en monopolio. Por 
eso os invitamos, para que nos déis 
vuestro parecer: el parecer vuestro 
nos parece valiosísimo, indispensa-
ble, y agradecemos que nos lo déis 
franca y lealmente, porque todos los 
que tengan buena voluntad han de 
ser cooperadores eficaces de la obra 
que hemos emprendido. 
Mi amigo el señor Soto es un jo-
ven entusiasta, ardiente, lo conozco; 
es muy perseverante y tenía "ímpe-
ñô  en que se diera lectura a una mo-
ción que en unión del Secretario Ge-
neral̂  de la Sociedad de Estudios 
Científicos y Literarios, señor Jimé-
nez, presentó por escrito al Comité 
Gestor de esta idea. Me parece que 
el señor Soto no se fijé en algo que 
yo hube de decir al señor Jiménez 
cuando expuso su proposición. La 
moción que condensa esa idea dice lo 
siguiente: (La lee.) 
NECESIDAD DE LA DISCIPLINA 
Yo había hecho observar al señor 
Jiménez, cuando expuso de palabra 
su proposición, que esta era, como 
se ha definido muy bien, una reunión 
de propaganda y que el Comité Ges-
tor, que existe ya constituido, y que 
está funcionando con sus poderes 
bien determinados, era el que podía 
en buena práctica y dentro del ordon 
llevar a cabo el pensamiento aquí 
propuesto; añadí que como Presiden-
te de ese Comité Gestor, al hacer uso 
de la palabra, manifestaría al señor 
Jiménez que aceptábamos en princi-
pio con agradecimiento «u oferta; 
pero que por respeto, por orden, por 
disciplina, por buen comportamiento 
de unos para los otros, teníamos que 
llevar esto al Comité Gestor, el ouai 
era muy probable que lo aceptara 
también; pero que no podíamos ha-
cer más que aceptar en principio la 
oferta hecha a este Comité Gestor, y 
que cuando se reuniera, que sería con 
brevedad, ya yo tendría buen cuida-
do de citar a la Sociedad de Estudios 
Científicos y Literarios, para que se 
resolviese lo que hubiera lugar. Pa-
ra que todos queden más complaci-
dos, repetiré en alta voz lo que hu-
be de manifestar al señor Jiménez, 
y espero que mi amigo el señor Soto 
comprenderá que no hay motivo pa-
ra que él continúe nervioso e inquie-
to, creyendo que su generosa Idea no 
va a ser aceptada con todo el cariño 
y efusión que ella merece. ¿Cómo 
habríamos de tratar con indiferen-
cia ni desdén semejante ofrecimien-
to, si nosotros sabemos lo que voso-
tros valéis y representáis; si esta-
mos buscando el apoyo de todas las 
organizaciones de nuestro elemento, 
por ínfimas que ellas sean? ¿Cómo 
no hemos de acoger eso, queriendo 
realizar lo que fué hace algunos 
años un sueño que parecía quimé-
rico para las generaciones que nos 
precedieron. A esta Presidencia se 
me trajo por mi carácter de viejo y 
los viejos somos tolerantes y com-
placientes, señor Soto; lo que suce-
de es que tenemos que metodizar 
nuestro trabajo y que algunas veces 
necesitamos imponemos a nosotros 
mismos la disciplina que queremos 
recomendar a los demás. 
ENTUSIASMO ALREDEDOR DEL 
PROYECTO 
Esta conversación va resultando 
larga, cansada, y paréceme que no 
debo abusar más tiempo de vuestra 
atención. Los fines que nosotros per-
seguimos han sido expuestos, de una 
manera que yo no podré imitar, por 
el Secretario General, doctor Miguel 
Angel Céspedes, que nos lleva a to-
dos los demás la enorme ventaja de 
que a más de tener mucho talento, 
una palabra fácil y convincente, es 
dueño, por decirlo así, de la idea que 
defendemos, él la conoce, ella es lo 
que podemos llamar su hija de pre-
dilección; la ha criado con amor sin-
gularísimo y ninguno de los miem-
bros de la Comisión Gestora nos 
atrevemos a hablar de ella cuando el 
está presente, porque no nos creemos 
seguros de poder interpretar, tan 
bien como él la interpreta, la idea 
que todos perseguimos. Y ya lo veis, 
aquí no se le puede señalar defecto» 
a la hija predilecta del doctor Céspe-
des, porque en seguida, con un cari-
ño de padre, sale él, lanza en ristre» 
a defender las bellezas de esa obra. 
¡Guay del que la toque! No le arrien-
do la ganancia. En primer lugar, por-
que se haría mal, atacando algo que 
es bueno y justo, y después Dorqi;e 
el paladín encargado de defenderlo 
tiene las armas bien templadas, la 
vista penetrante, el ojo avisor, una 
gran destreza y una gran habilul,;,!; 
es un rudo combatiente. Nosotros nos 
quedamos en la reserva, pero mis 
compañeros y yo ten compenetrados 
estamos con el sentir y el pensar del 
doctor Céspedes, que respecto a lo 
que se pudiera llamar programa de 
esta empresa, no nos atrevemos a 
agregar una sola sílaba a las que él 
pronuncia. Lo único que yo quiero 
consignar, y con ello voy a poner tér-
mino a esta larga y cansada perora-
ción, es que, en definitiva, la noble v 
generosa idea no ha sido atacada; tJ-
das las voces que aquí se han levan-
tado lo han hecho para manifestar 
aue el pensamiento es bueno. Se han 
formulado únicamente algunas reser-
vas, descansando sobre hipótesis aue 
yo supongo que no se realizarán. 
Esas reservas no se han formulado 
respecto a nada bueno, a nada noble 
a nada grande. Para lo bueno, 
lo noble y para lo grande, todos, i 
solutamente todos los concurrentes a 
Mte sesaón, han estado de acuerdo 
declarando que ofrecían su coonera 
ción y que stán decididos a traba-
Las reservas se han esbozado 
™£JL8rbre Ia hiP6te^ de que se 
C S í L ? 7 * L , * r rimib06 ^ d o s o 
nastardos la idea 
UNA ASOCIACION FL'ERTF V 
DIGNA 
Por consiguiente, yo estoy autori-
zado para levantar acta esta nocĥ  
de que aquí todos estamos de acuer-
do en que es noble y generoso el em-
peño de fundir todas las asociaciones 
X en cuanto a las reservas respectó 
a la posibilidad de que se adopten 
rumbos torcidos, no me parece mal 
que se hayan manifestado, porque no 
rompen con la harmonía que yo em-
pero habrá de mantenerse, puesto 
que me atrevo a afirmar que en el 
Comité Gestor no hay otra aspira-
ción que la de que las sociedades se 
junten par.-, constituir un núcleo 
fuerte y vigoroso que presente a es-
tos elementos de color en su pueblo 
en la ciudad de la Habana, tal como 
debe estar conscientemente constitui-
do, en relación con su cultura, su ade-
lanto social y su fuerza económica, 
de tai modo que lo que hacen los na-
turales de Andalucía, de Castilla, de 
Canarias y otras regiones de España 
—no quiero hablar de los asturianos 
y gallegos, que son muy numerosos 
enceste país,—lo podamos hacer tam-
bién los naturales de Cuba de la ra-
za de color; es decir, tener una socie-
dad que podamos presentar como ex-
ponente de nuestra cultura, digna de 
llevar la representación de los ele-
mentos valiosos y merítísimos que 
integran la raza de color y digna de 
verse frecuentada por todos los Ce-
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D E P O R T I V A S 
I. 
POR M L. DE LINARES 
E n e l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Con un tiempo magnífico se cele-j Brown, siendo acogidos con grandes 
braron ayer las carreras de caballos | aplausos 
en el Hipódromo del "Oriental Park" 
de Marianao, presenciándolas incon-
table número de personas distingui-
das, entre las cuales se contaban los 
príncipes italianos de Rospigliosi. 
A las tres p. m., como estaba 
anunciado fueron presentados al nu-
meroso público congregado, los bo-
xeadores que el día 5 del próximo 
Abril discutirán el campeonato, JPSS 
Willard y Jack Jobnson, siguiendo la 
de los prominentes deportivos Msrs. 
Jock Curley, N. Frazee y H. D. 
Al comenzar la quinta carrera que-
daron en el "poteau" de salida tres 
caballos "Our Ben", Mimesis" y 
"Fairy Goodmotber" que no quisie-
ron arrancar con el pelotón. 
La última prueba se realizó en una 
milla. Tomaron parte en la misma 
siete caballos, ganando con mueba fa-
cilidad "Sepulveda" que cubrió la dis-
tancia en 1 minuto 56 segundos 
La próxima semana ?erá 
de la temporada. 
He aquí los resultados: 
19 
cer. Aun cuando el señor Estrada y | 
Jcss Willard han entablado muy cor- i 
diales relaciouen amistosas, ello no es i 
motivo bastante pare, hacerle variar j 
de criterio en cuanto a las probabili-
dades que tiene Jhonson de conti-
nuar ostentando el título de cam-
neón mundial. 
E ! a v i a d o r V . D í a z E L D O M I N G O E ü l 
E L P O E R T O 
SUS VUELOS SOBRE LA HABANA 
Durante la mañana de ayer efec-
tuó sus vuelos sobre la ciudad el no-
table aviador asturiano Valentín Díaz 
que tan brillantes prueba^ realizó 
el sábado , según tuvimos el gusto de 
Continúa sin entorpecimiento la 
venta de localidades en la ofici-
na central. Todas las localidades re-
servadas en taquilla se guardarán ¡ publicar, 
hasta el martes por la noche, ponién-
dose a la venta el miércoles por la 
mañana. Los pedidos del interior de 
la Isla pueden dirigirse a la siguien-
te dirección: Jack Curley, Oficina 
principal "Willard-Johnson". edificio 
del hotel "Plaza", acompañando al 
pedido dinero en efectivo, o giro pos-
tal, guardándose en esta oficina las I singular maestría, 
¡localidades así pagadas hasta que el j Salió de "La Bien Aparecida 
Los "raids" de Díaz fueron dos: 
uno como a las seis y cuarto de la 
mañana, y el otro a las siete y cua-
recta y cinco. Ambos a bastante altu-
ra y en un largo recorrido siendo ma-
yor el segundo que llevó a cabo con 
EL BARCO QUE USO LA BANDE 
RA ESPAÑOLA. ¿UNA PROTES-
TA DEL MINISTRO ALEMAN? 
la última j dueño de Ins mismas pase a recoger-1 z5 p0l. jesús 
El vapor inglés "Cayo Romano", 
que llegó hace días de Londres, bajo 
el nombre supuesto de "Canckagor-
ti-Mendy-Bilbao" y usó también la 
bandera española para burlarse de 
los submarinos alemanes, como anun-
ciamos, salió ayer para Puerto Pa-
dre, donde tomará un cargamento de 
azúcar para Inglaterra, retornando 
cru- i por la Habana. 
E n t a a s teliyciados d i enferiiMailes nervi osis 
La propuesta al señor Presidente por el doctor Morá ^ 
Durán, Prado: 123, Habana: 5 locos se presentaron en 011̂  7 
curados hasta ahora: Subirana, número 1, José Ocê u' 7 
Chávez; Oficios, 72, altos,. Lucía Santa Ana; Milagros 64 
Víbora, entre San Anastasio y San Lázaro, Concepción ¿ant 
Cruz E l Dr. Moran y Durán tiene consultas de 1 a 5 tod'4 
los días en Prado, 123. Teléfono A7197. ^ 
5U0 
C o n c u r s o de C a r r o z a s d e l A y o n t a ü e n t o 
las o bien se le enviarán per correo del Monte v'llegó has- Díce; e que el señor Ministro de 
certificadas, si en ello no hubiera in-
conveniente. 
PRIMERA CARRERA. 11.16 milla. 3 años en adelante.—Premio: 
Caballos P. M. S. !i S. Jcckeys. F. O 
$300. 
c. 
Phil Connor . . .106 7 8 4 2 
Unity 91 1 2 1 1 
Freewill 99 2 1 2 3 
Daylight • . 114 8 3 3 4 
ídiola 101 6 4 6 6 
Ben Wilson 111 4 7 5 5 
Calethumpin . . . . 109 5 5 8 7 
Gen Warren . . . . 98 3 6 7 8 
Tiempo: 27 57 4-5 1.20.—Mutua: 5 
Jones 1 3.2 
Gartncr 2 6 
Pitz 3 5 










Me. Dermot . . . . 8 









Caballos P. M. S. '/j S. 
-3 años en adelante.—Premio: $300. E N E L 
Jockeys. 
Nigadoo 106 7 
Lohengrin 106 5 
Chit Trance . . . .''104 
Rustic Maid . . . . 98 
MÍSF Brush . . . .109 
Volthorpe . . . . .113 
Andrómeda . . . . 101 





7 7 7 7 
3 2 6 6 
.18.—Mutua 
La M áster 
Lafferty . 
Obert V V 
Pitz . . . 
Robín son . 
Hanover . , 
Hoffman . 














TERCERA CARRERA.—5-8 milla. 








1 1 1 1 Robinson . . , 
2 2 2 2 Obert . . . . 
5 4 3 3 Hanover . . . . 
7 6 5 5 La Master . . , 
6> 3 4 4 Wdlspen . . . 
3 5 6 6 Waldron . . . . 
4 Snvder . . . . 
Tiempo: 26 54 3-5 1.10.—Mueua: 4 60 3 00 2 60 
Runice . . . . 
Wander . .' . . 
Ch. Me. Feran 
Wates Lad 104 
Moacrief 113 
Cberrv Soed . . . .112 
















CUARTA CARRERA.—3-4 milla.-—3 años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos P. M. S. U S. Jockeys F. O. C. 
Infer Queen. . . . 110 
Kg. Radford. . . . 112 
Transport.' . . . .115 
Víreo 160 
Ajax 104 
L'Marchmmt. . . .106 
The Monk 112 
Proctor 98 
SordoUo. . . . . . 117 






















Flint. . . 
Hanover. . 




Pitz. . . 
Obert 9 


















ta Guanabacoa, para seguir después 
por encima del puerto y luego por 
I el Malecón al Vedado y regresar al 
Un cuerpo completo de acomodado-! punto de Partida sin ningún inciden-
res, tendrá a su cai-̂ o el conducir a j te ni demora, rápido y con vuelo ad-
sus asientos a los espectadores que | mirable. 
afenoain ai "match" el día cinco de 
Abril, de modo que" todos puedan 
llegar a su asiento sin dificultades de 
ninguna clase. 
QUINTA CARRERA.—3-4 milla.—3 
Caballos P. M. S. Vi S; 












Our Ren 113 
E. Oodmothr. . . . 105 











Stuart. . , 
Gortner. . 
Robinson. . 
Pitz. . . . 
Cargan. . 























11.50. 4.00. 2.70. 
SEXTA CARRERA. 
Caballos 
— 1 milla.—3 años 





Sepulveda 106 2 2 1 
Mockler 113 6 5 2 
Racy 101 3 3 3 
Apiaster. . . . . . 106 5 6 4 
B'mont Bell . . . . 103 1 1 5 
Runway. 108 7 4 6 
D. of Shelby. . . . 100 4 7 7 
Tiempo: 27.4.5. 56.2.5. 1.25.3.5. 
1 Lafferty. . , 
2 Hanover. . . 
3 La Master. . 
4 Pitz. . . . 
5 Obert. . . . 
6 Jones.. . . . 
7 Robinson . . 















EL "TRAINIXG" DE LOS COLOSOS EN EL "STADIUM" Y EN "Mi-
li AMAR".—PRESENCIA LAS PRACTICAS DE WILLARD EL SR 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACOMPAÑADO DE ALGUNOS 
AMIGOS.—JUSTIFICANDO EL CAMBIO DE FECHA PARA EL 
ENCUENTRO.—HABLA JACK CURLEY.—LAS APUESTAS Y LAS 
LOCALIDADES. 
Jamás se ha reunido en ningún sa-¡ muchos oue sean nuesti'os afectos ha-
lón de "training" del orbe entero, cía el mismo. Somos extranjeros, 
un grupo tan numeroso de distinguí- 1 ñero quiero qne se sepa, para que se 
das personalidades, como el que. na- ' desvanezca toda duda, y para que luc-
ra honor de la Empresa Willard-1 go mis hechos abonen mis palabras, 
Johnson, se reunió en la tarde de ayer 
en el jardín "Miramar" nara pre-
senciar los ejercicios de "training" 
de la "esperanza blanca" Jess Wi-
llard, que ?e está preparando para el 
colosal encuentro del día 5 de Abril 
pi'óximo. 
El Honorable Presidente de la Re-
pública, general Mario G. Menocal, 
en persona, ocupaba uno de los palcos 
en unión de varios altos funciona-
rios del Gobierno, pudiendo el pri-
mer Magistrado de la República, por 
vez primera contemplar al hombre 
que sa propone arrebatarle el título 
de "champión" mundial de peso com-
pleto al atleta de color. Con gran in-
terés siguió el general Menocal to-
dos los movimientos de Willard, dan-
do a conocer por sus continuas sonri-
sas que le agradaba el espectáculo. 
El general Menocal al departir allí 
con sus amigos confirmó la noticia 
ya publicada de que el día cinco de 
Abril, o séase, la fecha en que se ce-
lebrará el "match" Willard-Johnson., 
será declarado día feriado para todos I de 1 
los centros oficiales 
oue una vez terminada la lucha yo. 
Jack Curley. el "manager" del match 
Willard-Johnson. pienso comprar una 
casita aquí, en la Habana, liquidar 
mis propiedades en los Estados Uni-
dos y fijar definitivamente mi re-
sidencia en la capital cubana. En mis 
viajes por todo el mundo, y pueden 
ustedes creer que he recorrido al-
gunos millares de millas, nunca he 
encontrado un lugar como la Habana. 
Y esta no es sola mi opinión; uno 
de los principales empleados a mts 
órdenes, el activo y competente jefe 
de la sección de prensa y propaganda, 
Mr. Robinson, sustenta análoga oni-
nión y también se quedará en la Ha-
bana decididamente a distintos ne-
gocios. De modo que no solo no es 
propio ni correcto, sino mei-ecería 
censura el que nosotros fuéramos a 
violar la fecha más sagrada del cris-
tianismo respetada por todos los pue-
blos del mundo." 
Sín̂  quitar la vista por un momento, 
siguió el Presidente Menocal el giro 
distintos ejercicios realizados 
DE LUNES A LUNES LOS MEJOR 
ES BOXEADORES DESFILARAN 
POR EL RING.—EL MIERCOLES S 
ERA LA LUCHA DE LESTER 
JOHNSON Y ANASTASIO PEÑAL 
VER. — UN RICO HACENDADO 
APUESTA CIEN CENTENES AL 
BOXEADIR CUBANO. 
La Habana se dispone a disfrutar 
de una semana consagrada toda ella 
al varonil sport. El Director del Ea-
tadio, Mr. Farris, que no descansa on 
su empeño de ofrecer ai público spor-
tivo de esta capital cuanto de notable 
existe en el mundo, ha combinado una 
serie de programas llenos de atracti-
vos excepcionales. 
La pelea, principal del lunes será 
entre Jack Sentell, de Jaclcsonvllle, y 
Terry Neslem, de Chattanooga. Am-
bos corresponden a la clase de 140 li-
bras de peso y son boxeadores maes-
tros en el ejercicio de sus excelentes 
facultades. Un semifinal adecuado de 
doce lances y un preliminar de seis, 
completarán la fiesta. 
El martes por la noche, WilHe Bee-
cher, el famoso boxeador neoyorqui-
no, que ha luchado repetidas ocasio-
nes con adversarios tan tembiles co-
mo Joe Shugrue, Friedrich Welsh y 
otros, contenderá con Frankie Ho-
ward a veinte lances. Howard no ne-
cesita introducción a los fanáticos lo-
cales, que han podido conocerle y juz-
garle en lo que vale. 
El miércoles por la noche, Anasta-
sio Peñalver, la esperanza cubana, 
contenderá contra John Lester John-
eon. Anastasio, joven dé sólo 22 años 
de edad, de 18o libras de peso, que 
mide 5 pies 11 pulgadas, tiene de ova 
zo 43 centímetros, de antebrazo 36, de 
muñeca 19, de cintura 26, de muslo 51 
y de pierna 27, que venció a Jocura 
en lucha de Jiu-Jitsu, mantuvo a raya 
a Koma hasta empatarle a dos encuen 
tros; que al boxeo derrotó en 20 lan-
ces el 10 de Octubre de 1914 al cam-
peón mejicano de peso completo Se-
bastián Coaña y a Pepe el Americano 
en el Club Atlético de la Habana al 
cuarto round el 24 de Noviembre de 
1914 con knock out, se propone de-
rrotar a Lester Johnson, sentando pía 
za entre los campeonables. El preli-
minar de este match será una guerra 
loca de "Dale al que no te da", entre 
cuatro maestros cubanos' y cuatro 
americanos. 
Y para los restantes encuentros i'S 
la semana, Mr. Farris cuenta con Ed-
die Coulon, Mickey Dunn, Battling 
Lahn, Jimm Savaĝ y Colín Bell, Kid 
Albert, Eddie Hamlon, Dick Gübert 
y Steamboat Bill Scott. 
El lunes por la noche, Abril 5, la j 
misma noche do la gran lucha Willard 
Johnson, Knock Sweeney boxeará en 
el Estadio contra Al Me Coy, uno de 
los hombres más conocidos en el mun 
do entero como el boxeador más ac-
tivo, más diestro y más talentoso. 
El simpático aviador asturiano, nú-
mero uno en el escalafón de los pilo-
tos españoles, se propone efectuar en 
"La Bien Aparecida" una fiesta que 
comenzará con un baile popular y" 
terminará con unos vuelos, que de fi-
jo habrán de llamar la atención de 
cuantos los presencien, el próximo 
día 4 de Abril cuyo programa inser-
taremos próximamente. 
L . 
Q u b " C a z a d o r e s 
d e l C e r r o " 
PRACTICAS DE PICHON 
En la mañana de ayer, en los terre-
nos del "Club Cazadores del Cerro", 
se efectuaron varias prácticas de ti-
ro de pichón, cuya temporada se inau-
gurará en breve. 
Tomaron parte en las mismas va-
rios distinguidos tiradores, entre los 
que se contaba nuestro estimado ami-
go el acreditado comerciante de es-
ta capital señor Pedro Pernas, que 
en breve partirá rumbo a España en 
viaje de placer. 
Está próxima a terminarse la glo-
rieta que se inaugurará en breve. 
Durante la tarde de ayer reinó ex-
traordinaria animación en el campo 
de tiro del "Club Cazadores del Ce-
rro" donde se comentaron con verda-
dero interés los incidentes de la jor-
nada que terminó agradablemente. 
D I C E L A B O R I 
En una interesante interview cele-
brada con Lucrecia Bori por un repór-
ter neoyorkino de arte, la eminento 
diva ha confesado que el mayor de los 
suplicios a que ha estado sometida en 
su vida, fué cierta n'oche que tuvo ne-
cesidad, por no haber recibido a tiem-
po su equipaje, de usar durante la re-
presentación dé "Traviata" un corsé 
adquirido prontamente en una tienda 
momentos antes de la representación. 
—¡Horrible!. .¡Horrible! dijo la os-
pirítual cantante haciendo un gracio-
so mohín de espanto y añadió: 
—Creo que el suplicio más atroz 
a que puede estar sujeta cualquier 
mujer, es el de permanecer dos o tres 
horas enhiesta como un palo, sin 
atreverse a hacer ningún movimiento, 
emparedado su cuerpo por decirlo así 
y en algunos momentos impedida de 
respirar... 
¡Oh amigo mío!.. Los hombres 
no son capaces de comprender lo atroz 
de este martirio... 
—¿Y cómo ha evitado usted el ex-
ponerse a sufrirlo de nuevo? insinuó 
el repórter. 
Lucrecia Bori cambió rápidamente 
la expresión de su fisonomía y con 
una sonrisa placentera como la de un 
niño que es obsequiado con un precio-
i so juguete, exclamó con júbilo: 
—Porque desde entonces en mi 
equipaje de mano no falta nunca el 
inimitable corsé Bon Ton, el más có-
modo, higiénico y elegante. Y añadió: 
—Haría usted bien «n referir esto a 
todas las damas. Es un consejo impor-
tante .. 
setrún ya ha' pov Willard. Hace una semana, el 
anunciado la Secretaría de la Preai-' primer Magistrado de Cuba visitó el 
ciencia.̂  Los empleados públicos sólo i salón de "training" de Johnson, y sa-
asistiran a sus diarias labores has- ! hemos que hizo una 
ta las once de la mañana. Dándose | en favor del atleta pequeña apuesta negro. Al termi por terminados los trabajos a la ho-
ra citada. De este modo millares de 
personas podrán presenciar sln difi-
cultad el espectáculo. 
El "manager" Curley manifestó 
anocho que tenía sumo gusto en in-
formar al público que el cambio del 
domingo 4 de Abril al lunes 5 se ha- son llegó al "Stadium" había ma* 
bia realizado sin entorpecimiento al- ' 
guno 
C A L L O 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETUÍA 
Y LA ANTIPEMA. 
K A R A N A 
y que por el contrario se com-
placía en hacer constar que ello le 
satisfacía. 
"Desen̂  desmentir categóricamen-
te—siguió diciendo Mr. Curlev—cual-
quer rumor que haya circulado acer-
ca de que los directores de esta Em-
nar Willard su "training" el Presi-
dente elogió sus magníficas condicio-
nes físicas y su asombrosa agilidad. 
Media hora aproximadamente 
permanecieron Willard v Johnson en I 
el "Oriental Park", regresando a sus i 
respectivos "trainings" Cuando Jhon- ; 
_ de 
tres mil personas esperándolo y al • 
llegar Willard a "Miramar" ya todos i 
los palcos y.sillas también se encon-; 
traban ocupados por distinguidas 
personalidades de la sociedad haba-
nera. 
•presa hayan hecho la menor' oposición tas Diariamente se conciertan apues- | 
entre conocidas personan rio la iecUculo o l̂ no't0 ^ ^ e8; LHabana- A ^ concertó una b^tai-1 eciacuio, oue no sea R nuestro, el te importante a favor de Johnson el i 
S S S ? ? de Resu™*ión. Xo está señor Dúoue Es trada^^ 
t ^ í a ^ a u T e ^ f ' 3 ^ 6 1 d H h a b e r TÍ¿to^7 "tráLiSg" ¡ 
aíeuía z c J c T Z , hacer "pación j de uno y otro pugilista entiende qúe ' 
alguna, acerca de las costumbres y el "champion" actual es el oue ma-; 
tradiciones de un pueblo amigo, norl -
r 
yores probabilidades tiene de 
r 3 L 
mim mw\u b e w o l f e 
^ U H I C f l L E G I T I M A ^ 
I M P O R X A D O R & S E X C L U S I V O S 
L.A. RBPKJBLIGJt 
L í 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - P i • ( t e r a p i a , 18. - H a b a o s 
Alemania 'piensa establecer una ni-o 
testa-reclamación ñor el uso indebido I 
que hizo este barco de la bandera yi 
un nombre españoles, para cuyo 
efecto se han sacado Fotografiad de 
los letreros con el nombre bilbaíno 
supoésto y el legitimo de "Cayo Tío-
mano", que fué cubierto con pintura 
negra. 
G R A N CANTIDAD DE PESCADO 
MUERTO. EL PETROLEO DE-
RRAMADO DEL VAPOR "MON-
TANO." 
A causa del petróleo que se le de-
rramó el sábado en bahía al vapor 
tanque americano "Montano", a su 
llegada de New Orleans, según anun 
ciamos, por una rotura en sus cañe-
rías, ayer domingo apareció una gran 
cantidad de peces muertos, en los vi-
veros surtos en este puerto. 
Según investigaciones que se hi-
cieron.enlos viveros de la casa Pa-
rapar y Ca., situados en la ensenada 
de Belot, se calculan los peces muer-
tos en unas 50,000 libras, y otra can-
tidad igual entre los viveros de las 
compañías de los señores Raúl Me-
diavilla y Vilar Senra y Ca., situados 
en los muelles de Casa Blanca y la 
Cabana. 
Todo el pescado muerto a causa 
del envenenamiento con petróleo fué 
arrojado ayer mismo mar afuera, 
causando este hecho una • considera-
ble pérdida a los propietarios de los 
viveros, por ser esta época de Cua-
resma en la que más demanda existe 
de pescado v tiene éste más valor. 
EL "DESCARTES" RELEVO AL 
"CONDE". LOS QUE VIGILAN 
AL "EITEL FREDERICK". 
El crucero francés "Conde", que 
estaba de centinela del puerto de la 
Habana, fué relevado ayer por la ma-
ñana por otro crucero de dos •chime-
neas y de igual nacionalidad, que se 
asegura es el "Descartes." 
El "Condé" se marchó hacia el nor-
te después de hablar un rato con el 
"Descartes", y éste ha quedado en el 
lugar que estaba aquél. 
Esta vez el "Condé" no ha sido re-
levado por un crucero inglés, como 
se ha venido haciendo, por estar ocu-
pados tres buques de guerra'británi-
cos en la vigilancia del corsario ale-
mán "Eitel Frederick", surto en 
Newport News, y de cuyo puerto dí-
cese piensa hacerse nuevamente a la 
mar, esperándose sea apresado por 
los tres cruceros que lo vigilan. 
LA EXPORTACION DE AZUCAR. 
EL MAYOR CARGAMENTO. 
El vapor español "Balmes" saldrá 
hoy de Caibarién para New York, 
llevando 35,000 sacos de azúcar. 
El "Martín Saenz" ha llegado a 
Matanzas para tomar allí otra can-
tidad ig-ual de sacos de azúcar y el 
vapor "Valbanera" saldrá también 
en breve *de Caibarién para New 
York con un cargamento de 45.000 
sacos, tomados en distintos puntos 
de la Isla, y que es la mayor canti-
dad de azúcar que ha llevado un so-
lo vapor. 
Dichos tres vapores son de la línea 
de Pinillos. 
El vanor amei-icaqo "Mobila" llegó 
ayer a la Habana, procedente de Sa-
gua, con 6,211 sacos de azúcar en 
tránsito para New York, y algunos 
más que tomará en este puerto. 
DOS GOLETAS 
En lastre salieron ayer de este 
puerto las goletas ameidcanas "John 
L. Treat", para Mobila, y "Robert A. 
Svndcr," para Morgan City. 
E L "MANUEL CALVO" 
Sobre el día 31 es. esperado en es-
te puerto el vapor español "Manuel 
Calvo", que viene de Veracruz y 
Puerto Méjico, con carga y cerca de 
100 pasajeros. 
C o n f e r e n c i a s d o g -
m á t i c a s m o r a l e s 
EN LA IGLESIA DE BELEN, PA-
RA HOMBRES SOLOS 
Es un hecho innegable, porque la 
Historia profana y la de la Iglesia 
lo confirman, que hace 1915 años én 
Jerusalén ha muerto en la Cruz un 
hombre por proclamarse Dios. Ese 
hombre, muerto ignominiosamente, 
expresó: "Cuando yo sea elevado (n 
la Cruz todo lo atraeré hacia mí." 
La doctrina de ese hombre quedaba 
al parecer ahogada en su sangro. 
Pasados cuarenta días sus discípu-
i los la publican por el mundo. Contra 
' ella se conjuran los judíos, la espada 
i de los Césares, los sofismas de los 
¡filósofos... En una palabra, todos 
| los poderes de la tierra pretenden 
.destruirla; pero ella se afinuza más 
y más, saliendo victoriosa de todos 
: los combates, y en nuestro siglo 
; cuenta con millones y millones de 
adeptos. 
La cruz en que murió el Redentor 
! se da como premio al heoismo, re-
sultando que un signo de afrenta en 
• tiempos de Roma, hoy lo es de hon-
j ra, honor y gloria, y símbolo de paz 
y amor. Sólo un poder superior al 
I humano, y sobre el humano, podía 
i hacer lo que parece contra toda ra-
! zón. Jesucristo exprese que era Dios, 
• y los hechos 1c comprueban. 
Siendo esto así, hay que conocer 
i su ley, y nada más a propósitc para 
¡ olio que acudir hoy lunes, el martes 
! y el miércoles, a las nueve de la no-
; che, al templo de Belén, donde el 
| Rector del Colegio, R. P, Fernando 
i Ansoleaga, pronunciará unas confe-
' rencías dogmáticas morales, para 
1 hombres solos, sobre la doctrina del 
| hombre Dios. 
j Vayamos, pues, a! templo a escu-
j char al ilustre orador, en estos días 
| en que se conmemora la pasión y 




P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r r e z a s 
A S T U R I A S 
He aquí el sumario del último nú-
mero de esta magnífica revista sema-
nal: 
Grabados.—"Un telar en funciones, 
(portada); el retablo de la Catedral 
de Oviedo; vistas de Gijón, Trubia. 
Ribalesella, Grado, -Taragaño (Pa 
rres); Castrillón, Salinas, Castropol, 
Salas, Avilés (notas de las escuelas 
del Ave María y Carnaval); CudiUe-
ro, Luanco, Cangas de Onís, Bañu-
gues. Panes, Boal, Peñaullán, Sames 
y San Martín de Podes. 
Texto.—"La Semana", por Alvarez 
Acevedo; "Episodios de mi vida", por 
D. Nicolás Rivero; "Una ver era un 
Rey...", por Amalio Machín; "Pen-
samientos científicos", por Vital Aza; 
"Un canto al Malecón", por Enrique 
Llano; "Delgadina", precioso roman-
ce popular; "En el tren", por Ansel-
mo Vega; "Lo de siempre", por Gon-
zález Blanco; información de la colo-
nia; 'A los cabranenses", por Bervasio 
Miranda; 'De vez en cuando", por 
Luís M. Semines; "La iniciativa lo es 
todo", por A. F.; "Películas astílria-
pan de la enseñanza a la nuera ji. 
ventud que surge, a nuestros "piaog 
nuevos"? 
¿Cuál de ellas posee salas de gim. 
nasia donde nue&tra juventud pueda 
hacer ejercicios físicos que tan ínti-
ma relación tienen con el desarroilo 
intelectual o salas de armas, donde 
pueda estar preparada para las exi-
gencias de la vida moderna? 
Dolorosamente hay que confesaílo. 
Ninguna, absolutamente ninguna. 
Por eso decimos fué esa invita-
ción y esa reunión un triunfo para 
la Comisión, la que por conducto de 
su Presidente, que con palabras cío-
cuentes llenas de sabici enseñanzas, 
en magistral discurso, que por su 
gran imiportancia en lugar preferen-
te se publica, así lo reconoció y pro-
clamó en brillantísimcs párrafos el 
ilustre, meritísimo y brillante maes-
tro de la tribuna cubana, señor Juaa 
Gualberto Gómez. 
Triunfo, repetímos, porque a esa 
invitación respondió nuestra juven-
tud brillante; cuanto en esta capital 
representa en las distintas manifes-
taciones del saber humano, nuestra 
intelectualidad, unida, contenta, de-
cidida; haciendo suya la idea. 
Y. ¿cómo no hacerla, si ella está 
los concejos asturianos. 
Y todo impreso artística y lujosa-
mente. 
M e T s a l o T 
ñas", por Adeflor, y noticias de todos empeñada en su éxito y si el triunfo 
' de esa levantada iniciativa le eeñak 
nueva ruta, le abre a ella, que tanto 
lo necesita, más ancho campo, dónete 
desenvolver sus energías mantenedo-r 
ras de su más alto nivel intelectual? 
Allí estaba cuanto en esta socie-
dad es fuerza viva, médicos, abogan 
dos, veterinarios, ingenieros, arqcí* 
tectos, peritos, pedagogos, literatoíi 
periodistas... en fin, cuantos repre* 
sen/tan esa falange de luchadores, 
preparados para responder a las exi-
gencias de la vida moderna, dentro 
de nuertro régimen republicano. 
Allí estaban, no sólo expresando 
su adhesión, si qu/e en elocuentes 
discur&os poniéndose' a la disposición 
de la Comisicm. 
Agustín Bruno-
Por segunda vez se ha reunido la 
Comisión Gestora en pro de la uni-
ficación de las Sociedades. 
Presididas por el ilustre hombre 
político, por el esolarecido patriota, 
por el viejo e incansable maestro de 
la oratoria cubana, señor Juan Gual-
berto Gómez y como Secretario el 
talentoso joven congresista doctor 
Miguel A. Céspedes, tuvo efecto el 
jueves, en los salones del "Club Ca-
ridad 
POST CARNET-SALON 
Nuestro querido compañero "AguS* 
Pero esta segunda la Comisión no | tín Bruno", el brillante redactor de 
fué solamente para dar cuenta delata Sección, a quien efl dolor y A 
tan feliz iniciativa. ¡ triste a hoy acompañan y lo que do 
Otra finalidad persiguió y ella fué . verdad lamentamos, me encarga re-
coronada por el éxito más brillante. : dacte la Parte a 
Quiso reunir y oir a la juventud 1 m^ve en nuestro mundo social, 
intelectual 1)6 dos fl€Stas igualmente suntuo 
Quería ¡aber cómo pensaba respec' ̂  Rímente elegantes, doy cuen-
to a_ese gran -proyecto de unir a| a6altog 
las diversas Sociedades capitalinas, Uno en la morada de la distinga* en una sola casa, bajo una suprema Li0 ¿T' ' M " ' " * ^ " * 
lección y «.ida por M sóio R e - ! ' I ^ ^ ^ C ~ ^ • 
giamemo. .„ , , i y joven matrimonio Díaz .Gómez. 
Por eso, por considerarla factor: Fiertas ambas donde acudió • 
importantísimo, invito expresamente 
a la juventud intelectual. 
de nuestro  mejor, lo más granado 
mundo elegamte. * , 
Las des que parecían disputarse 
.supremacía, fueron de trajes y-" 
la verdad, no nos atrevemos a P^ 
clamar vencedora, sobre todo, porq" 
no sabemos cuál fué vencida. 
Qué plausible ocurrencia de la Co-
misión Gestora. 
Pero quería algo más. 
Que una vez por ella estimada bue-
na y útil la idea, fuera la encargada 
de propagarla. Sólo sí podemos decir que 
Y esto fué un nuevo triunfo de la fiestas trajeron a nuestra mente, F 
OmiaUm. ¡su saintuosidad y elegancia, 
¿ Cómo querer que la juventud in- celebradas por una distinguida fanu 
telcctual diera su veredicto y se em- ! lia hoy alejada de nuestras fies»*' 
peñara en su propaganda cuando esa 
ha sido idea por ella siempre acari-
ciada ? 
la fonnada por la virtuosa y 
estós 
beíl» 
clama Cecilia García y 
Mero "Genarito" Lasa. 
el digno cat»' 
Una nota agradable y un traslv 
se-
Por la primera damos la n01,1"*̂  
haber entrado en franco penoüo ^ 
valesciente la cariñosa y ¿̂jeifB. 
La grave enfermedad ¿e ta» 
amenazó arrebatarnos la vioa ^ ^ 
joven como virtuosa cllfenua, -
i . . . ^ ^ u , . . . . ^ antc IOS 
hábil y talcii osam^ 
a ñor el reputado g 
¿Cómo pensar en resultado ne?a 
tivo? 
¿Quién está más interesado que do. 
ella de ver realizada la fusión de las, Ambas cosas se refieren a 03» 
Sociedades? ¡ la familia 
¿Quien puede negar que como ac-
tualmt-n o sé encuentran, a pesar de 
los esfuerzos que realizan sus Direc-
tores, no -esponden a las exigencias I madísima señorita Purita i * 1 ^ 
de la bnliante juventud que en el "''̂  
Campo de la intelectualidad desen-
vuelve sus gi-andes enérgías? 
¿ Cuál de ellas, aisladamente, ha ! dKÍo'\iotablem¿ntc"antc los 
podido responder al fin para que han | de la Ciencia " talentosame 
sido creadas? 
¿Cuál de ellas; a pesar del esfuer-
o que realizan, ha logrado poseer 
magnífica Biblioteca, enriquecida con 
obras científicas y literarias y que a 
Z j * * e* fue"t€ de í ^ e s enseñan- mero 438. . a ^ 
zas o unâ  buena rala de lecturas 
donde nc sólo se distrae con lectura 
amena, sino que se está al corriente 
de cuanto útil y progresivo ocurra? 
¿Cuál de ellas posee buenas Aca-
demias donde nuestra juventud pro-
1 oconal pueda probar sus conoci-
mientos ora en la Literatura, ora on 
las Bellas Artes, ya por medio de 
conferencias, ya por tómeos, ya con I 
exposiciones, etc., etc.. o que puedan 
desde ellas trasmitir el saluda'M 
te administrada poi 
leño doctor Velazco. j.̂ ododad0 
^ Sencia l̂ a segunda es 
su distinguida familia su te jú' 
a la calzada de Jesús del Wonw= 
Lo que nos place comunicar -
amistades numerosas. 
Fiesta próxima. , ¿e ufl* 
Sabemos que en la ™01r!liaa á*1 
respetable y distinguma i» ^ ^ 
barrio de Colón tendrá efeci n, 
ximo mes de Abril una fies» 
te- , e! hemos sid* 
En nuestra próxima, ^ Jdetai]es. . 















T r i b u n a l e s 
.ocns RESUELTOS POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO. 
^rias dictadas ayer.—Señala-
¿fnt civiles y criminales para 
jnientos mañaiia. 
g n e l S u p r e m o 
Recurso con higar. 
1 „ Heclara con lugar el recurso 
86 L á & n por infracción (líe ley 
de por Antolín Gómez Gó-
tf^Lino de esta capital, contra 
I j : de la Sala Tercera de lo 
^ " a l de esta Audiencia, por la 
^fue condenado, como autor de 
^ A lito de publicación clandesti-
a» preciándosele la circunstancia 
•* Site do ser mncidente, a la .̂ e-
*$%e cuatro meses y un día de 
-to nía v or. 
fér. gupremo. en su segunda sen-
absuelve al procesado del de-
. e\ cual le condenó la Audien-
£ n l a A u d i e n c i a 
K ' Sentencias dictadas. 
dictaron ayer por las tres Sa-
Sde lo Criminal las siguientes: 
ife-condena a José Castrillón, por 
a 'cuatro meses y un día. de 
•¿esto mayor. 
¡L condena a Félix Blandino, por 
a tres años, seis meses y 21 
!1 de presidio correccional. 
iL condena a Agustín Montaivo, 
£ homicidio, a ca.torce años, ocho 
¡Lg y un día de reclusión tem-
gi condena a Alfonso Crespo, por 
'ilativa de robo y amenazas, a mil 





Contra Julián Fernández, por in-
fracción electoral. Defensor, señor 
Jiinépez. . , , T ' 
Oaufa centra Andî es López y otro 
jiás, por tenencia d'e instrumentos 
jdicades al robo. Defensores, seño-
re; penuestre y Arango. 
Oaiisa contra Juan B. Lousrtan y 
otros más, por perjurio. Defensores, 
leñores Lanuza, Demestre, Rosales, 
Hatamoros, R. Ecay y Castellanos. 
Sala Segunda. 
Causa contra Bernardino Martí-
pez, por ateiitado a agente de la au-
toridai. Defensor, señor E. Mármol. 
Sala Tercera. 
Causa contra Victoriano Rodríguez, 
ipír atentado a agente de la autori-
Id. Defensor, señor Vieites. 
Causa contra Guillermo Martínez, 
pbr abandono de destino. Defensor, 
(sefxr Gustavo Pina y Quintana. 
Sala de lo Civil, 
Las vistas civiles señaladas para 
Bañana son las siguientes: 
Audiencia.—Sociedad The Westt 
Jodia Gil Refining and Co., contra 
reso'ución ded Alcalde municipal de 
la Habana. (Contencioso administra-
tivo). Ponente, señor Vi vaneo; Le-
jíados, señores Párraga y Freixas. 
'Sur.—Suisipensión de pagos de Be-
Iwramo Alvarez. Ponente, señor Tre-
les; Letrados, señores Remírez Are-
Kno y Remírez. 
¡ti- Norte.—Cesáreo Tonyes contra 
írancî co Javier Méndez. (Mlenor 
flíantia). Ponente,• señor Nieto; Le-
tosdos, señores Casulleras y Rosch. 
San Antonio de los Baños.—Vicen-
S Lorenzo Brito, contra Luis Llo-
lens y otro, en tercería de dominio 
p menor cuantía). Ponente, señor 
Bto; Letrados, señores Pérez Mesa 
T Díaz. 
Audiencia.—La administi-'ación ge-
léíal del Estado, contra resolución 
F Ia Junta de Protestas. 
for las H n n i t a s de los 
\ Polres de Marianao 
[Algunos vecinos de Marianao, nos 
Ngan digamos algo, sobre el Asilo 
f« allí sostienen las Hermanas de 
k Pobres. 
[•Ĵ s aludidos vecinos nos piden que 
Pwcedamos con el alcalde señor Bal. 
P̂ ei'o Acosta, para que haga cuan-
P esté de su parte en pro de tan 
F ânitariai institución, sobre todo, 
F el asunto de las aceras de dicho 
pjlo- por las que les exije el Ayun-
P̂ iento mi] pesos, suma esta que 
rl^á que ser distraída por el be-
"̂co establecimiento, con perjuicio 
Rjos seres que allí moran, sin re-
J>lr más alivio que el dispensado 
P esas siervas del señor, que no ha-
^ otra cosa que derramar el bien, 
!¿|̂ aramlo a la vejez desvalida y a la 
-andad desamparada, 
i^las son madres cariñosas e hijas 
l̂ tuosas, para aquellos que no tie-
^ en el mundo más protección que 
la caridad cristiana y que a 
|U* acuden én sus tribulaciones, por-
^ solo en ellas encuentran alimen-
Û 1'0- el cuerpo y consuelos para el 
^ "̂'ntas ocasiones hablamos sobre 
^Pero no importa, gustosos lo ha-
^ s una vez más. No podemos ne-
')íítipUeSfr0 COT1curso r. una obra de 
tj a la- Ksas abnegadas mujeres que 
^ v as del prójimo sacrifican su vi-
ateiij.'̂ 1' '5Ír'npsta1̂  bien merecen ser 
pr^a,,8, Al fin' 5:u patrimonio lo 
PWPJ'U- F'OLOR ^ ]a? lágrimas, hu-
tarpj. rh,ias de Cristo, hín dejado ho-
v̂,, j: endonado riquezas y afectos 
Jíifo 'ntreKarse oor completo al cui-
n unos débilts seres que sin 
Kileg '̂"barían on la vida y a los 
• En ^Lmundo mira con desprecio. 
P«--pp!vn ^ esto' cluc 1116,108 pode. 
•Ñanto'11' n .'as "utoridades y go. 
''"no que les permitan 
^ R;iblime misión que se han 
j în presentarles obstáculos 
• . ,r,a clase, recomendándoles 
lü̂  rupH rin fJe eS(' paS0' cuya canti-
F^^to r f:̂ urar en el Pre' 
V , 'ip cualquier epígrafe, ya 
m . íi','̂ .en créditos para e] Cama-
JSn" ta1 ,ri.aoiones y banquetes. 
^c,0 v 7 tu .confiainos en el buen 
a rectitud del señor Acof 
L a p r o d u c c i ó n d e 
f r u t a s e n E s p a ñ a 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, ha remitido a 
la Secretaría de Estado, ei siguiente 
informe sobre la producción anual de 
frutas en España. 
"El impoile anual de la producción 
de fratás en España puede calcularse 
en 261 millones de pesetas, término 
medio, según los datos reunidos y pu 
blicados por la Dirección General de 
Agricultura, Minas y Montes. 
Corresponde el primer lugar al na 
ranjo, cuya producción la estadística 
calcula en una media anual de 
68.930.220 pesetas, siendo un 80 por 
ciento de la Región de Levante y él 
resto de Andalucía, con escasa parte 
en Baleares, Canarias, Cataluña y 
algo en la Mancha. 
A esta producción sigue la del al-
mendro, calculada en 49.263.762 pe-
setas; distribuido su cultivo por re-
giones, ocupan de estas los primeros 
lugares. Levante, Cataluña y Balea-
res, a las que siguen Andalucía, Ara 
gón,̂  Rioja, y Canarias, así como la 
región leonesa, y en proporciones in-
significantes las demás. 
El tercer lugar com?spcnde al al-
garrobo, cuya producción está calcu1-
ladá en 31.356.095 pesetas, cantidad 
importante, si 'se tiene en cuenta que 
solo se cultiva en cuatro regiones, 
qu« son por este orden; Levante, Ca-
taluña, Baleares y Andalucía. 
Sigue en orden el castaño, habiendo 
señalado una media producción anua) 
de 18.993.095 pesetas, cuja produc-
ción corresponde en casi su totalidad 
a las regiones de Galicia y Asturias, 
Navarra, Vascongadas y Leonesa. 
Y vienen luego, el avellano y el 
manzano, con una producción de 
12.048.336 y 12.377.031, respectiva-
mente; el primero en <:asi su totali-
da.d se cultiva en Cataluña, y una sex 
ta parte en Galicia y Asturias, y el 
manzano, que se cultiva en todas las 
regiones, pero especialmente en Na-
varra, Vascongadas, Galicia y Astu-
rias 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
m a h i f T e s t o s 
P. V.: 1 caja llaves; 5 id. loz-as. 
Romillo Hermano: 3 huacales la-
vatorios: 1 caja accesorios de id. 
M. Ahedo García: 4 huacales la-
vatorios; 6 id. palanganksé 1 caja l'la 
ve. 
P. Alvarez: 3 cascos sepentas; 2 
id. loza. 
L. F. de Cárdenas: 1 casco mues-
tras. 
Palacio y García: 1 caja boceda-
dos. 
Armando Mareé: 9 caías anun-
cios. 
M. Granda: 24 cajas fósforos. 
E. S. D. P.: 5 cajas vidrio. 
Pernas y Co.: 1 caja pañuelos. 
G. Pedroiarias: 8 bocoyes loza. 
F. Martínez: 5 bultos aceite. 
Crusellas Hermano y Co.: 6 cascos 
Á. Guach y Boada: 6 bultos loza; 
2 cajas cucharas. 
Méndez y Gómez: 1 id. id.; 10 bo-
coves loza. 
j . Parajón: 4 fardos empleitas. 
R. Lóipiez y Co.: 16 fardos paja. 
Menéndez*Rodríguez y Co.: 1 ca-
ja peines. 2 atados tinta. 
C. Alvarez González: 3 cajas ja-
bón; 1 id. medias; 1 id. tejidos. 
Alvarez, Parajón y Co.: 1 caja pei-
nes. 
T.: 989 sacos banboo. 
A.: 103a id. id. 
A Fernández: 1 caja muestras. 
E.* García Ca.pote: 5 bacayes loza. 
Humara: 11 id. id. 
Leech: 1 caja escopetas. 
R.: 2.3Í5 sacos abono. 
X.: 15 fardos sacos vacíos. 
Tejidos. 
Fernández y Aodríguez: 2 cajas 
tejidos. „ ••ÍJ ¿i 
A. García Sobrino: 1 icl. la. 
Soliño y Suái-ez: 2 id. id. 
V. Campa y Co.: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Co.: 3 
id. 
R. X.: 3 id.id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 id. id. 
Rodríguez. González y Lo.: 4 
R. R. Campa: 3 id. id 
Conrado Pérez 3 id. id. 
Nazábal, Sobrinos y Co.:3 id. id. 
F. Bermúdez y Co.: 3 id. id. 
González y Co.: 4 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 6 id. id. 
J. R. M. Bandujo: 1 W- *«. 
E. Menéndez pulido: 3 id. 2 fardos 
ídem. ., ., 
F. Gómez y Co.: 2 id. id. 
Solís, Hermano y Co.: 1 
García y Granda: 1 id. 
S. González: 1 lü- ld-
R. Castro: 2 id. id. 
F. López: 1 id. id-
Inclán, Angones y Co.: 
I laaguirre Rey y Co.: á 












1 id. id. 
id. id. 
id. 
'abrá apoyar las peticiones que icen, i — — ^-w^v- . i^o 
^n las almas caritativas y 
Pumari ga. García Y Co;: 1 g- g-
González Re do y C0" V V 
Alvaré Hermano y Co.: 4 id. id. 
Suárez Rodrígu  y Co. 
Valle v Castaño: 5 id id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 6 id id 
J . Fernández y cp: 1 id id 1. ídem 
perfumería 8 atados tinta 1 caja cu-
^Cobo Basoa y cp: 1 caja y 5 fardos 
tejidos. _ . ., ;J 
Angulo y Torano: 1 id id. 
Oteiza Castrillón y Hermano: 1 ca-
ía id 1 fardo alfombras. 
JaA García y cp: 1 caja hule 4 ídem 
Tópez: 3 tí id 1 idem muestras. 
Garda Tuñón y cp: 1 caja pape:e-
ría 3 cajas tejidos. 
Ferretería: . . „v„ 
barrate Hermano y cp: 1 caja cha-
pas 3 cajas tomillos. 
3011- 180 cajas hojalata. 
Araluce Martínez y cp: 1 caja que-
madores 2 id molinos 1 id embudos 9 
ídem volantes. 
Fuente Presa y cp: 10 yunques 21 
sacos tornillos 18 bultos ferretería. 
J Aguilera y cp: 13 rollos drisoi 3 
id jarcia 12 bultos batería de hierro. 
Canosa y Casal: 2 barriles aceite 9 
atados palas 4 bultos ferretería. 
Linares y Garin: 10 atados palas y 
180 bultos ferretería. 
A. Uriarte y cp: 24 tambores pin-
tura. 
Miejimolle y cp: 5 barriles aceite 41 
cajas papel 1 id machetes 1 id manda 
rrias. 
Casteleiro y Vizoso: 20 cajas ladri-
llos 3 bultos ferretería 125 atados cu-
bos. 
C. Valdeen: 25 cajas ladrillos y 12 
bultos ferretería. 
Urquia y cp: 50 cajas hojalata. 
Marina y cp: 1 caja argollas 8 bul-
tos baterías de hierro. 
J . S. Gómez y cp: 5 cuñetes clavos 
16 atados cubos 25 cajas ladrillos. 
J . de la Presa: 33 bultos ferrete-
ría. 
Para Matanzas: 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y cp: 1500 id idem 
150 cajas bacalao 32 barriles bórax 
12 idem aceite 40 bultos ferretería. 
A. L , : 25 fardos sacos vacíos. 
4251: 55 id id. 
Para Cárdenas: 
Obregón y Arenal: 1602 sacos de 
arroz. 
B. F. Q.: 500 id id. 
V.: 250 id id. 
S. Q. S.: 500 id id. 
A. S. Q.: 200 id id. 
Olaechea Suárez y cp: 89 bultos fe 
rreteria. 
L. Ruiz H ermano: 12 id id 50 ca-
jas hojalata. 
Silva y cp: 66 bultos ferretería. 
Pach y Rucabado: 4 id id. 
A. X.: 20 fardos sacos vacíos. 
5: 100 id id. 
Para Caibarién: 
R. Cantera y cp: 700 sacos arroz. 
X.: 250 id id. 
A.: 1000 id id. 
Z. Q. S.: 1000 idem idem. 
T.: 500 ídem idem. 
Rodríguez y Viña: 1500 id id. 
R. S. C : 50 cajas coñac. 
N¡m: 150 cajas velas. 
W. M. M.: 1 caja coñac. 
Díaz Hermano y cp:.6 cajas teji-
dos. 
Para Nuevitas: 
Carreras Hermano y cp: 200 cajas 
cerveza 1489 sacos arroz. 
C. López y Sobrino: 14 bultos fe-
rretería. 
Para Antilla: 
Moore y Reíd: 1900 sacos arroz. 
R. S. Q.: 400 id id. 
R.: 200 id id. 
1,332.—Vapor americano "Santa 
Clara",capitán Webester, procedente 
de New York. 
Víveres: 
Galbán y Co.: 5i3 jamones, 4 cajas 
bisulfure. 
American Grocery y Co.: 69 cajas 
fideos, 10 idem frijoles y carne. 
J. Gallarreta y Co.: 25 cajas whis-
key. , 
S. S. Friedlein: 28 idem idem, 10 id 
crema de menta. 
A. Herrera: 4.000 sacos avena, 
6.194 pacas heno. 
Tejidos: 
Cobo Basoa y Co.: 1 fardo, 15 ca-
jas tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 25 cajas 
idem, 1 idem máquinas. 
Rodríguez González y Co.: 1 caja 
camisas, 3 idem, 1 fardo tejidos. 
A. Hirsch: 1 caja corbatas. 
Pumariega García y Co.: 1 idem id. 
Martínez Castro y Ce: 2 id id. 
Miscelánea: 
E. García Capote: 28 barriles cris ? 
talería. 
F. W. Hastings: 4.779 piezas ma-
dera. 
F. Angulo Ortiz: 5 cajas accesorios 
para sarcófagos. 
"481": 1 caja, 2 atados accesorios 
para carros. 
"A. y Co.:": 15 cajas algodón. 
Centro del Sport: 3 cajas efectos 
atléticos. 
R. López y Co.: 1 caja cañitas de 
papel, 1 barril cemento. 
J. Alvarez : 4 cajas cuero, 1 ídem 
goma, 1 huacal cecinas, 43 bultos lian 
J. Fortún: 10 barriles tinta. 
National P. T. C. y Co.: 1 caja as-
falto, 5 idem accesorios para fotogra 
fía. 
"K": 6 bultos mangos, 2 sacos ta-
rugas. 1 caja, 3 barriles virolas. 
.1. Vence: l!2, barrica aceite, 1 ca-
ja accesorios para bicicleta. 
René Dussaq: 1 huacal fogón, 10 
cilindros blausas. 
"G": 667 cajas hojalata. 
"U. A." 7 bultos pintura, 4 cajas 
S G C £1 (i 01* 6 S • 
K. Pesant y Co.: 8 bultos acceso-
rios de maquinaria, 35 idem calderas 
147 idem angulares, 33 ídem canales, 
31 idem planchas, 21 cajas regulado-
res. 
F. Palacio y Co.: 56 bultos efec-
tos de talabartería. 
Suárez Carasa y Co. :255 atados 
papel. 
"H. O": 2 huacales carros para mo-
tocicleta. 
Uvalde P. A.: 1.182 barriles asfal-
to. 
C. H. Thrall y Co.: 96 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Suriel y Fragüela: 500 cajas naf-
t3 S. 
Steel v Co.: 11 ángulos. 
"B. W.-8": 18 vigas. 
Méndez y Gómez: 2 cajas lampis-
tería, 8 ídem ferretería, 5 barriles 
cristalería. 
C. Rimero: 80 idem idem, 5 cajas 
lampistería. 
Zárraga Martínez y Co.: 500 cajas 
gasolina. 
Cuban E. Supply y Co.: 38 bultos 
accesorios eléctricos. 
M. J. Freeman: 4 cajas ompresos. 
Porto Rican Express y Co.: para 
entregar a la marca: 
"P. R:" 1 caja hilo, 6 ídem cemen-
to. 
Antiga 1 Co.: 15 bultos peróxido y 
ácido. 
Dr. Ernesto Sarrá 40 bultos drogas. 
Escalante Castillo y Co.: 3 cajas 
jabón. 
"18": 200 barriles yeso. 
"Atlas": 2,000 barriles cemento. 
Rubiera y hermano: 2 cajas sombre 
ros. 
E. Lecours: 1 caja, 7 sacos goma 
Cuervo Plaglery: 1 caja accesorios 
para bombas. 
Ferretería. 
Nadal y Saavedra 30 bultos efectos 
de ferretería. 
Peña y Co.: 28 id id. 
Viuda de C. F. Calvo: 20 id id. 
Larrarte hermano y co: 8 id id. 
J, González y Co.: 1 caja remove-
dor, 6 bultos pintura. 
Linares y Garín: 10 id id. 
J. Aguilera y Co.: 30 Id id. 
Achútegui y Rentería: 7 ídem idem, 
69 bultos efectos de ferretería. 
Luis Morero: 8 idem idem, 100 ata 
dos tablillas. 
Fuente Presa y Co.: 8 cajas para 
caudales. 
Urquia y Co.: 12 bultos barniz, 3 
idem pintura, 7 idem efectos de fe-
rreteria. 
J. Fernández: 23 cajas barniz. 
Aspuru y Co.: 14 bultos jarcia, 5 
idem efectos de ferretería, 360 cu-
V 
ñetes clavos. 
Marina y Co.: 360 id id. 
Moren: 153 atados hierro. 
"941": 30 cajas id. 
"238": 200 cajas hojalata. 
Machín Wall y Co,: 10 sacos go-
ma, 25 idem harina. 
Pudry y Henderson: 15 cajas ful-
minante. 
"2.025": 1.213 id id. 
"557": 486 idem, 2 atados planchas 
53 angulares. 
"940": 90 atados bandas. 
"M. P:" 10 ídem, 1 huacal acceso-
rios para construcciones. 
"180": 308 vigas. 
"480": 2.775 angulares, 65 atados 
bandas, 72 barriles almbre. 
"128": 48 atados hierro, 491 barras 
216 angulares. 
"1.951": 40 cajas alambre. 
"490:" 70 atados tubos. 
PARA NUEVA GERONA 
R. T. Durhan: 1 fardo correaje, 2 
cajas accesorios para molino. 
"H. P. Me Carthy": 1 casco abono. 
Pino Fruits: 1 saco café, 4 cajas 
levadura, 2 barriles sal, 1 caja almi-
dón. 3 ídem papel, 1 idem almbre, 4 
idem jabón, 1 ídem dátil, 1 saco hari-
na de maíz, 20 cajas conservas. 
1,333.—Vapor cubano "Mobila," ca-
pitán Marullo, procedente de Sagua 
la Grande. 
En lastre y con 6.211 sacos azúcar 
en tránsito. 
O F i C Í A L 
"SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, 23 
de Febrero de 1915. Hasta las tres de 
la tarde del día 30 de Marzo de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito.jle Oriente, en Santiago de 
Cuba, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la ejecución de "Obras pa-
ra la terminación de los diversos edi-
ficios que componen el Hospital Ci-
vil de la Ciudad de Guantánamo, 
Oriente." 
A la hora y día expresados, y si-
multáneamente en ambas oficinas por 
los respectivos Tribunales de subasta, 
serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. 
En las mismas Oficinas se facilita-
rán a quienes lo soliciten informes 
e impresos. E. Martínez, Ingeniero 
Jefe." 
C 921 4d-l. 2d-28. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
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A F O R E S í & f e 
DE T R A V E S I A 
ASOCIACION DE INDUSTRIALiSS 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de tiendas de peletería, para 
el Ejercicio de 1915 a 1916, de acuer-
do con lo estatuido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante el 
plazo de CINCO días, contados des-
de el día de mañana, se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido proyecto de 
cuota, a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro del tercer día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, 26 de Marzo de 1915. 
(f). FREYRE. 
Alcalde Municipal. 
C. 1341 3d-27. 
E M P R E S A S 
< M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos de Cerro 
y Villanueva. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
cita a Junta General Reglamentaria, 
que tendrá efecto el 29 del actual, a 
las 8 Vi de la noche, en la Calzada del 
Cerro, número 524, encareciendo la 
más puntual asistencia. 
Habana, Marzo 28 de 1915. 
El Secretario-Contador, 
José Ma. Zayas. 
5581 29 
A V I S O S 
C I J A S R E S E R V A D A S 
LAS TENEMOS E N NTJESTEA 
BOVEDA CONSTRUIDA COIC 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G Ü I A R No. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C A J A S D E S E G U S 1 0 A B 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Tf 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a c n & C o . 
BANQUEEOS 
V A P O R E S C O R R E O S 
d3 a Conpaüi Trasiflioflsi 
ANTES De 
Anton io L ó p e z y Cía. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA. 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Abril, 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
ToUo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveei*se de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americasao, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día Io. y al carera a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
El vapor 
REINA M A R I A CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, EÍH cuyo requisito Során nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Gase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta uns póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se erabarqueu <m süs 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto du desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición^ 
la CompaTí7a no admitirá bulto algu-
[no de equipaje que no lleve clara-j 
i mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
1 puerto de destino. 
Wota.—Se advierte a los señorea 
Dasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
Si pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a ordina-
ria 100 kilos: 
"Todo» los bultos de eqnipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." -
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
time, no se admitirá en e) vapor 
m^s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
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V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo yCí 
D E C A D I Z 
El: rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria,. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes .serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los día 10, 12, 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibará reciben carga s 
flete corrido uara Camagüey y Hol-
guín. 
Avisos 
Las conocimientos para los embar-
qup.s, serán dados m la casa Armado-
ra y Consignaiarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndosi 
uingún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lo» 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar r' erabareador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
námero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen, 
cia del ¡receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose niyigúu conocimiento al qut 
1 falte cualquiera de estos requisitcs 
lo mismo que aquellos que, en la «a-
silla correspondiente al contenido, so-
lo se escriban s s palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez qu< 
por las Aduanas se exige se hagí 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán dê  
tallar en los conocimientos la clas< 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran 
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para genoral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señoreí 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qus 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA—Se supMca a los ' señores 
comerciantes que, tan pronto . estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carre*, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora dé 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
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L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRES!] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. - • 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antílla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala, en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cíenfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co—Depanamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4S35 156 Oct 1, 
V 
A F O R E S ¿ ¿ & 
C O S T E R O 
E M P R E S A OE VAPGÍÍES 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1915 
GLawton Ctiilds y 0 1 I M a í 
BANQUEROS.—O'REHJLY. 4 
Caso ontfn&lmeate establecida 
en 18*4 
Giran letras a la vista sobre \o-
4LOM loa Bancos Nacionales da loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los gires por el cable. Abron 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Tslé iotxo A-tSM.—Cbblet OUlébu 
lt4 94 
I . B a l c e Ü s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl» 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Tork, Londres, París y 
•obre todas las capitaJas y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendias "KOYAU* 
.194 180 E- l 
H I J O S D E l U R O U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientea, 
Depínitoa de valores, haciénclose 
cargo del cobro y remisión da di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones d« valores y frutos. 
Compra y venta de valct-es públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras da cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas BaLeares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Vapor Gibara 
Martes 30 a jas 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Caznagüey) Ma-
natí, Pnerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
nio y Santiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) r Caibarién, (Yaguajay, Nar. 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Sibouey.)' 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día dé salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
1. A . B a n c e s f C ü m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Veléfono A-1740 Obispo ndm. 91 
APARTADO NTIMERO 71i 
Cable: BAIíCES 
Caen tos corrientes. 
Oep̂ sltos con y sin interés. 
Bescuentos, Pignoracionea, 
Cambios de Monedas, 
Oro de letras y pagos por pabl« 
nobre todas las/ ñjazas comerciales 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
élemarüa, Francia, Italia y Repú-11 ca de Centro y fiud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, asi como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
U i «9 E - l 
Z a l d a y C o m p a ñ í a 
Cuba, númft. 76 y 78 
Sobrs Nu«fa Tork, Nueva Or-
le ms, Veracruz. Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Leí la, N antes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
V©necia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
peales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
191 80 E- l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agníar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudadee Ira-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Yerk. 
Filadelfia, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, París, Ilimburgo, 
Madrid̂  y Barcelona. 
P A G i N A D I £ 2 U Í A í i L O D E L A i v l A i U W A 
Ofic io s de S e m a n a S a n t a 
en i a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l 
te y media, dando la comunión, la 
cual duró hasta las nueve. 
Filas y filas se suceden. 
Al retirarnos felicitamos al Direc-
] tor de la flóreciente Congrep:ación P. 
! José Beloqui, por el triunfo que ?.l-
1 can~an sus trabajos que proporcionan 
I a Cuba madres abnegadas, esposas 
cariñosas e hijas obedientes, corona 
Jueces Santo.—A las nueve de la 1 del hogar. También felicitamos a las 
manan", darán comiendo los Santos, congregantes, deseándoles la perso-
0-*KL'S Durante la celebración del, verancia en el amor a Dios y al pro-
Santo Sacrificio tendrá lugar la so-! jimo bajo la tutela de tan aman:c 
¡emne consagración dte los Oleos; a , Madre. 
1?. Ccmunión se r.'-ercarán los co-1 E l Prelado Diocesano exhorto des-
frades de la Arc^'Otftad&i del San- | pUés de terminada la Misa, a las con-
Vr.-vo Sacramento oe la Catedral y ¡ pregantes, dándoles la Bendición Pa-
Ir. Directiva del Circulo Católico de • pal> quc reciben cuantos practican 
U Hal ana, A l fin será conducido al , ¡os santos Ejercicios. 
Monummto el Santísimo Sacramen- TJN CATOLICO 
^ A las tres del mismo día tendrá mffiiiniimirailiinsnilimtntmitntiinn1 
Ivgar la ceremonia del mandato. Ofi- I 
ciará, como de costumbre, el señor 
Obispo, predicando en dicho acto el j 
M. L señor canónigo Alfonso Bláz-. 
qnez. A continuación saldrá el re-j 
verendísimo Prelado a visitar los 
Monumentos acompañado del Seíni-1 
narió Conciliar. E n la Catedral se' • j r n* > ' j n : 
cautarán las Tiniebla:. PárfOflllia 06 S. NlCO BS (¡6 M Ü 
Viernes Santo.—A las nueve co-; ^ 
menearán los Divinos Oficios, ponti-
ficando nuestro Prelado. Se cantará 
la Pasión por los MM. I I . señores 
Canónigos ya mencionados al tratar 
de las funciones de Domingo de Ra-
mos. Durante las solemnes ceremo-
nias de la mañana tendrá lugar la 
adoración de la Cruz por el Clero y 
fieles. 
A las tres de la tarde se verificará 
el rezo de los Oficios de Tinieblas. A 1 
feos R & i f i t o s e s 
OFICIOS D E SEMANA SANTA 
Domingo do liamos.—A. las 8 a.. 
m-, bendición de palmas y misa 
solemne, con la Pasión cantada. 
L,o.-: días Lunes, Martes y Miér-
coles Santo, a las 7, Vía-Crucis y 
sermón todas las noches. 
Jueves Santo.—A las 8 a. m.t 
misa solemne de ministros y tras-
lación procesional de Jesús Sacra-
mentado al monumento. A las 4 p. 
m. se efectuará la conmovedora 
ceremonia del Lavatorio y sermón 
continuación pronunciara el M. i . p0r el R padre M. García. A las 
señor Magistral el sermón de la So 
ledad. 
Domingo de Resurrección.—Ofi-
ciará a las nueve el excelentísimo se-
ñor Obispo, predicando el M. I . se-
ñor Canónigo doctor A. Lago. A l 
final de la T»Tisa se dará la bendición 
Papal. 
y n J i i i U Q i \ u 
Iglesia de Belén, 
ríos r^pirituades de las Hijas 
de María. 
Compañía de Jesús entre sus 
admirables obras do acción católico-
.1, cuenta con una hermosa y út.ü 
Congregación destinada a conservar 
a las jóvenes puras y castas, en pen-
nicntos, palabras y obras, guián-
;as por el recto camino de la sal-
ación, el cual es prenda de felici-
dad temporal y eterna y de bines-
tar para la sociedad que en tales mu-
jeres encontrará el mejor sostén pues 
la proporcionarán ciudadanos, fuertes, 
valientes y virtuosos. 
Esta Congregación se denomina 
Hijas de María. 
Para progresai-, en el camino de la 
virtud, celebran anualmente un Re-
tiro espiritual celebrándolo durante 
L a Semana de Pasión. 
7 p. m. Estación mayor y sermón, 
por el R. P. Flores, de institución 
Eucarística. 
Viernes Santo.—A las 8 a. ni.,, 
oficios del día, adoración de la 
Santa Cruz; sermón de las Siete 
Palabras por el R. P- Curbelo. A 
las cuatro, sermón de Descendi-
miento. A las 7 p. m., sermón de 
Soledad y canto de "Stabat Matcr." 
Sábado Santo.—A las ocho a. ha., 
bendición del Fuego. Profefias, 
Bendición de ,1a Pila Bautismal y 
Misa solemne de gloria- A las .7 
p. m., solemne salve. 
Domingo de Pascua.—A las ocho 
a. m., misa solemne y sermón por 
el R. P. Omar. 
A. M D. G. 
5 7 01 31 mz. 
O f i c i o s d e S e m a n a S a n t a 
e n l a C a p i l l a d e l S a c a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s d e l o s 
P . P . P a s i o n i s t a s e n l a 
V í b o r a . 
Domingo de Ramos—-"-A las 8 de 
la mañana bendición y distribu-
ción de las Palmas. A las 5 y ríe 
dia de la tarde, rosario, sermón y. 
reserva. 
Miércoles Santo.—A las 5 y fie-
dla p. ra. Vía-Crucis, estación y re-
j serva. 
Jueves Santo.—Misa, sermón y 
| visita al monumento a las 8 de la 
I mañana. A las 4 p. m. Mandato 
| y sermón; a las 6 y media ejercí"-
. cío de ia Hora Santa seguido dle 
Dirigió el presente ano los bantos i canto del Stabat Mater. 
Vientes E-ntO.—Oficios a las 8 
de la mañáiia. A las 3 de la tar-
de Vía-Crucis y sermón sobre la 
Pasión. i¿ las sermón sobre la" 
Soledad de la Santísima Virgen 
seguido dél canto del Stabat -Matcr. 
Sábado Santo.—Oficios, a las: 8 
de la mañana. 
Domingo de RosniTccción.—Misa 
cantada con sermón a las S de la 
mañana. 
•"'()7(j 31 mz. 
Ejercicios, el P. Jorge Camarero, Di 
rector de la Congregación Mariana de 
la Anunciata. 
E l domingo 21, preparó a las oyen-
tes para escuchar con fruto la divina 
palabra en los días siguientes,^expo-
niendo la eficacia que. tiene para ilu-
minar las inteligencias con los res-
plandores de la verdad, para consolar 
los corazones con el bálsamo de las 
esperanzas más halagüeñas y para ' 
impulsar las voluntades al ejercicio U í f i m a i t a e 
de la Virtud. Si el mundo, añadió, es- • w 0 3 , 1 3 , 1 3 ; a a n í 3 
cuchas- la doctrina de jesucristo en- 1 C f l S a n t O D o m i n g o 
Domingo de Ramos,—A las nue-
i ve, Alisa con bendición de las pal-
i iras y procesión. 
Jueves Santo.—A las nueve. Mi-
sa solemne, a las tres de la tarde, 
la ceremonia del Lavatorio y ser-
món por el P. José Lorenzo, O. P. 
Viernes Santo.—A las nueve, los 
Oficios de este día, a las cuatro de 
la tarde, la ceremonia de Uescen-
dimiento, sermón por el P, Euge-
nio Navarro. O. P. y procesión del 
Santo Knticrro. A las seis y me-
dia, sermón de Soledad por el Pa-
dre José Farpón, O- P. 
5GS3 ' 2 a. 
señada por la predicación de sus mi-
nistros cesarían lar, causa? de la gue-
rra europea, señaladas por el Pana 
en su primer encíclica al erbe cató-
lico. 
Los días siguientes hubo plática y 
Ecrmón; en las pláticas desarrolló a.-
gunos puntos de doctrina, la necesi-
da 1 de cumplir pai'a la salvación las j 
prácticas del cristianismo no bastan-
do solo la fe en los dogmas de la re- | 
lición, la urgencia de acomodarse en i 
las obras a todo lo que está consti-! 
tuído por Jesucristo y la Iglesia no ¡ 
ndo cada uno fingirse una reli-pu 
r;icn a gusto de sus caprichos, v cuai A , 
debe serla verdadera devoción de las ASOCiaClOíl 06 M AíllOlllO 06 
personas que como las Hijas de María ' 
se consagran a la santificación de sus 
almas. 
l os sermones versaron sobre las 
verdades eternas: e'l primero fué so-
bro los derechos Soberanos de Dios 
¿obre los. hombres a ser reconocido, 
respetado y amado como autor de su 
existencia, deduciendo la gravedad 
del pecado mortal por ser un desor-
den moral que aparta a la criatura 
los deseos de nuestros asociados 
y de ayudar a nuestro Padre Di-
rector, a fin de celebrar las San-
tas Misiones, que tendrán nrinri-
del cumplimiento de sus deberes «n pio desde el domingo 28/ de Ra-
orden a los derechos del Señor Supre ' 
Padua, e s t á i c c i J a en la 
Parroquia de! Cerro 
Secretaría: Cádiz, 54, moderno. 
Deseando la Asociación de "San 
Antonio de Padua." c orresponder a 
mo: c-1 segundo trató de los desve-
los de la Iglesia para preparar a sus 
hijos en los últimos momentos de la 
vida para el juicio de Dios, conde-
nando enérgicamente el paganismo 
reinante en nuestros días que hace 
morir a tantos cristianos sin los au-
xilios de la religión. 
En el tercer sermón expuso el con- miento posible. 
mos, hasta el miércoles Santo, so 
celebrarán solemnes cultos en la 
Semana Mayor, dé acuerdo con 
nuestro Director Espiritual y Re-
verendo Padre José Viera, rogan-
do a nuestros consocios y a las 
personas piadosas de esta' simpá-
tica barriada, presten su valioso 
óbolo, para hacer la Semana San-
ta con todo el explendor y luci-
cepto.de la eternidad explicando des-
pués la eternidad de los castigos y 
la eternidad de los pi-cmios que la 
justicia de Dios tiene reservadas des-
pués de la vida temporal para los per 
cadores y justos respectivamente en 
la vida de ultratumba; fustigó el es-
piritismo que pretende destruir los 
dogmas de nuestra fe sobre los desti-
nos de las almas al pasar a la eter-
nidad. 
E n el último se propuso explicar 
los misterios que se encierran en 
Cristo crucificado, misterio de reden-
Por la Asociación de San Anto-
nio, L a Directiva. 
XOTA.—L.OS donativos pueden de-
jarse en la Sacristía, o en la ca-
lle de Santo. Tomás, 22, Cerro, ca-
sa de la señora Andrea Casado, o 
a! señor Arala, Colector de la 
Asociación. 
5593 30 mz. 
i g l e s i a de S a n F e l i p e 
SEMANA S A M A 
E l Domingo de Jtamos, a las 8 
• m., bendición de ramos, pro-
cion porque sm la cruz de Cristo no cesión y Misa solemne con la Pa-
se hubiera realizado la salvación del | sión cantada, 
mundo redimiéndolo de la culpa y mis 
terio de atracción porque Jesús cru-
cificado arrastra a los hombres a la 
práctica de todas las virtudes en gra-
do heroico; invita a la penitencia a 
los pecadores, invita al desprecio de 
las riquezas, de los honores y de los 
placeres, mueve a la perseverancia en 
21 bien a loe justos, haciéndoles su-
periores a los desprecios de los ira-
píos y a las penas que lleva consi-
go la mortificación de una vida cris-
tiana; concaiyó invocando a Jesús 
para que al invocar ©se santo nombre, 
en nuestras agonías, derrame el bál-
samo del consuelo y nos aliente con 
la esperanza de sus misericordias, lo-
grando la salvación eterna. 
Las señoras y señoritas que consti-
tuyen la Congregación demostraron 
profundo agradecimiento al sabio y 
virtuoso jesuíta. 
E l jueves fué día de confesiones y 
•1 viernes no hay palabras para déa-
?ribir el sublime acto de la Comunión 
general. 
E l señor Obispo dijo misa a las sic-
Duncs, Martes y Miércoles, a la« 
7 p. m., Vía-Crucis. 
Jueves Santo, a las 8 y media, 
Misa cantada, 'sermón de "Institu-
ción" por el R. p. Enrique, comu-
nión general y procesión. Por la 
tarde, a las 3, Lavatorio y ser-
món del Mandato por el R. P. 
Leoncio; a las 5, Maitines canta-
dos. 
Viernes Santo, a las 8, comenza-
rán los ofteios propios del día A 
las 12, sermón de las Siete Pala-
bras por el R. p. Rafael. A las 
9 y n^dia. Yia-Crucis y sermón de 
la Soledad por el R. p. Mariano 
Sábado Santo, a las 7 y media a. 
m., comenzarán los oficias y a con-
tinuación la Misa cantada. 
Domingo de Resurrección, a las 
3 y media de la mañana. Mai-
tines cantados. Misa solemne y 
procesión con el Santísimo; a las i 
7- y media Misa de comunión; a | 
las S y media Misa cantada v a las ! 
6 y media de la tarde los ejercicios { 
de costumbre. 
E l Lunes, a las 8 y media a. m i 
Bendición Papal y plática por el R 
P. Rafael. 
5612 
L. D. S. M. 
31 mz. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
Adorado sea el Santísimo Sacran^en-
to. Ave María Purísima. 
E l Consejo Diocesano acordó ce-
lebrar Vigilia en la noche del Jue-
ves Santo en las Iglesias del Santo 
Angel, Santa Teresa, Espíritu San-
to e Iglesia Parroquial del Vedado. 
. A las 9 de la noche nos reuni-
remos en la Iglesia del Espíritu 
Santo, y a las 9 y media nos distri-
buiremos entre las 4 Ig-lesias cita-
das. 
Siendo esta noche la noche de los 
Amores, en que Nuestro Señor Je-
sucristo instituyó la Sagrada E u -
caristía-, noche en que tanto y tan-
to sufrió por el amor que nos tiene, 
justo es que nosotros le acompañe-
mos, correspondiendo en parte a su 
amor. 
Se cita por este níedio, no solo a 
los Adoradores Nocturnos, sino 
también a todos los que quieran 
hacerle Guardia en esa noche gran1 
diosa y para nosotros feliz. 
5658 1 a. 
I g l e s i a de la M e r c e d 
SEMANA SANTA 
Domingo de Hamos.—A las 8 a. 
m., Bendición de los Ramos, Proce-
sión, Misa solemne y Pasión can-
tada. A las G y media p. m.. Ejer-
cicio del Septenario de Doloreti, 
"Stabat Mater," de Rosini, a gran 
orquesta. Sermón por el 11. P. Agus-
tín Urién y despedida, a la Virgen 
de los Dolores. 
Jueves Santo.—A las 8, misa so-
lemne con orquesta, sermón por el 
R. P. Satujrnino Ibáñe», comunión 
general y procesión con S. D. M. 
al Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8, los ofi-
cios del día. Pasión cantada y ado-
ración de la cruz. A las 12, Ser-
món de las "Siete Palabras," por 
el R. P Juan Alvarez (Superior 
de la Misión) cantándose a gran 
orquesta las del Maestro Cosme de 
Benito. A las 6 y media, Vía-Cru-
cis .piadoso ejercicio y Sermón do 
la Soledad por el R. P- Miguel Gu-
tiérrez. 
Sábado Santo.—A las 7, Oficios 
y Misa solemne de Gloria. 
5573 2 a. 
P A R R O Q U I A D ü l A N G E L 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 8 y 
media a,, m,, misa solemne en la 
que se distribuirán a los fieles L.s 
Palmas benditas. 
Jueves Santo.—A las 9 a, m. Mi-
sa solemne. Comunión Pascual y 
procesión para colocar a S. D. M. 
en el Monumento. 
Viernes Santo.—A las 8 y me-
dia, los oficios ^ de Pasión en los-
cuales se hará la Adoración de la 
. Cruz. A la una p. m.. Sermón de 
las Siete Palabras por el R. P. Ja-
cobo Ramírez, de la Compañía de 
Jesús. E n el intermedio se can-
t;irán por reputados profesores las 
Siete Palabras del maestro J . C. 
de Benito. A las 7 y media p. m,, 
: el Vía-Crucis y sermón de Soledad, 
por un R. p. Jesuíta. 
.Sábado Santo.—A las 7 y media 
a. m.. Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 9 a. 
m.. Ia gran solemnidad de Resu-
rrección. E n la misa estará ex-
puesto el Santísimo Sacramento y 
predicará el R. P- Abascai. 
559 9 31 mz. 
Parroquia del Spíritu Santo 
OFICIOS D E SEMANA SANTx\ 
Domingo de Ramos.—A las 8, 
Bendición de palmas, procesión y 
Misa Solemne con la Pasión can-
tada. 
James, Martes y Miércoles San-
tos.—A las 6 y media, Vía-Crucis 
solemne . 
Jueves Santo.—A las S y media. 
Misa Solemne con Sermón del Sa-
cramento, Comunión general. Pro-
cesión al Monumento. A las 4 de 
la' tardo, Lavatorio y Sermón del 
Mandato. A las 7, Tinieblas solem-
nes cantadas por dos coros. 
Viernes Santo.—A las 8, Oficios 
divinos. Adoración de la Cruz. Pa-
sión cantada: A las 3, Descendi-
miento y Sermón y seguidamente 
procesión del . Santo Entierro, Vía-
Crucis cada hora hasta las nueve 
de la noche. A las 6 y media de la 
tarde, Sermón de la Soledad y a 
continuación Tinieblas, como en el 
día anterior. * 
Sábado Santo.—A las 8, Bendi-
ción del fuego- Profecías y demJLs 
ceremonias del día. Misa solemne 
de Gloria. 
5583 30 mz. 
I g l e s i a de B e l é n 
Funciones de Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A las 8, 
Bendición de los Ramos y Misa so-
lemne. 
Lunes, Martes y Miércoles.—A 
las 9 p. m. Conferencias Dogmáti-
co-Morales, para hombres solos, 
per el R. P. Fernando Ansoleaga, 
S. J . , Rector del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las 8, Misa so-
lemne. Comunión general y Pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
A las 3 p. in. Sermón sobre la 
Eticaristía, por el P. Amallo Mo-
rán, S. J . . y Ejercicio de los Quince 
Jueves al Santísimo. 
Viernes Santo,—A las 7 y media, 
Oficios, Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las 12, Sermón de las Siete Pa-
labras, por el P. Joaquín Santilla-
na, S. J . E n el intermedio se to-
carán a orquesta las "Siete Pala-
bras," de Hayden. 
A las 7 p. m,, Ejercicio del Vía-
Crucis, cantado, y Sermón de Sole-
dad por el R. P. Amallo Morán,, 
S J . ' 
Sábado Santo,—A las 7 y inedia, 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo de Pascua.—A las 8, 
Misa Splemne y Sermón por el R. 
P; Bonifacio Alonso, S, J . 
5496 4 a. 
P é r d i d a s 
P E R D I D A 
E n la Iglesia de San Francisco, 
en el banco que yo ocupaba, de-
jé olvidada mi bolsa, conteniendo 
mi devocionario, un rosario, un re-
loj, un portamonedas y otro libri-
to. Gratificaré a la persona que 
lo entregue en la calle Habana, 
número 85, Carlota Benítez viuda 
de Xadal. 
' ' 1 ^ 4d-27 
F O R S A F F . — G K F A T DA TVE pnp-
pies and dogí out of prize winning 
stock, bred and raised in vigorous 
Maine climate, Adress Maine Fur 
Farms, Ltd. Topsfleld, Washington 
Contry, Maine. U. S. A., or J . R, 
B iggs, Riverdale-on-Hudson, New 
Yory City, X. Y. 
í>o¿S 2 a 
¡ r o s 
y M a e s í r o s tíb O b r a s 
F R A N C I S C O R E Y E S 
COXSTRUCTCm D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Telefono A-71S2. 
5141 18 a. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero, 55. Teléfono A-3Ó38. Obra-
Pía. 19, esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarclv. 
4210 5 a. 
Sar Miguel número 114, entre 
CampAnario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
< 3858 31 mz. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, RayOs X 
De ios Hospitales de Filad :lfia, New 
York y Mercedes. 
, Especialista en vías urinarias, sifi-
j les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
| mo de los uréteres. Exámen del riñon, 
por los Ravos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e , 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reediflea-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen, 22, alto.-, izquierda, a to-
das horas. 5629 31 mz. 
m i m i i i i i i i i i i i m i m i i M i n m i i i i m i i m i n r 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R. O E A R M A S 
Alfredo d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
G 641 30-4. 
I n a s S m í I ] Gotíérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
G 573 F - l 
PíUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y te. ferrara 
ABOfeADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 a 1J a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C B74 F - l 
untii i iniunii it i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i tnii in 
D o c l o r e s o i i 
y C i r u g í a 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPx\NARIO NUM. 50 
T E L E F O N O A-3370 
C 595 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICINA E N GENERAL 
Especialmente piel y vías urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas:, de 3 a 5. 
Neptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 « a-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
"LA BALEA1Í" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolá.. 52. Tel. A-2071. 
8861 31 mz. 
D r . Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número T'no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretrpscóplcós J cis-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A EN I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
* Consullas: de 0 a lt a, m. y de t 
a 3 p. m- cu Aguiar, 05. Domicilio: 
Tulipa^. 20. 
3S5S 31 mr. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: do 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736 
3857 31 mz. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
3862 31 m*. 
D r . Claudio f o r t ú n 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres-
4197 31 mz 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, XUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
asco 31 mm; 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.-sas, Piel y Venéreo-
slfllltlcas. Consultas: do 12 a 2, li>» 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-54.18. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A Teléfono A-4566. 
1991 30 a. 
D r . G a l v o z G u i E i e m 
Especialista en sífilis. Hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de H a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobre»; de 6 y 
media a 6. 
51 1-EL 
D r . H . A lvarez Á r t i s 
_ Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulaclo, número 114. 
c. . . . F 1 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
m m B . P U S E N G I Á 
Direictor y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
Para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A.2558. 
C 589 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
peoho y medicina interna 
Ex-intcrno del Sanatorio de New 
••T J i / ex director del Sanatorio 
L a Eeperarusa." 
Gabinete de c -nsultas: Chacón. 17 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-25ÓS e 1-2342 
. C 561 p - ! 
D o c t o r J u a n P a b l o 
i a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
consultas: Luz, nurn. 15, do 12 a 3 
. C 577 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estóuiago e Iníesxino», eidustva-
mente. Consultas: da 7% a 
«n. 7 de l & s p. m. 
IA^LPARTLLÍI, 71. 
Teléfono A-S58a. 
C 594 F - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia, No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
C 186 181-1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista cu enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
C A L I A N O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O X O F - l 178. 
C 582 p - i 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. ConsultaB do 
1? a. 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-423S. 
C 58 3 F-T 
Doctor P. A. V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
íratr míenlos son aplicados dlrec-
t-mente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el clstosco-
plo. Sepan.clón de la orina de ca-
de 'ón. Consultan. Neptunc. 61. 
tajos ,d3 cuatro y media a sela 
Teléfono F - l 354. 
C 569 F - l 
Especialista de la Escuela do París 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores 3eyem y Winter. de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, num. 76. 
C 591 F - l 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orldcaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
8855 31 mx. 
D r . Pedro A . Bosc i i 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamavo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3S59 31 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 90, bajos.—Teléfono A-2859. 
DiaffnóBtlco de la sífilis y e.xám*-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 F - l 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
.Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono t 2090. 
c. 254 30-1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, 2:, MODERNO. 
T E L E F O N O A-4465 
G 586 F - l 
Dr. Claudio B a s t e r r e t e 
Alumno!de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: do 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
2027 31 í1. 
ooctoí jóse Í m m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina, Trocadaro, núm. 10. 
OONSUI/TAS: DL¡ 1 a 3. 
O 5 85 F - l 
Dr. Eugenio Alba y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de . las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados da tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobrei d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio.n convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f 1 
D r . M a n j e l D e l t í n 
MEDICO D E NIÑOfe 
ConsnKas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
CBJSI esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2S54. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
VEKSIDAD 
GARGANTA, NARU Y 0ID3> 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA. NUM. 15S. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 2 8. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de -Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-l¿32 
C 575 F . I 
D r . A l v a r e z R u e í i a a 
lel lclM93ii?rai .G9iisi i]ta] dg 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o » . 
G 576 F - l 
D r . J . O l a c a o 
Vías urinarias, Sífliis y Enferme-
d-s,des de Señoras. Cirugía, De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
C 588 F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultes: 
dj 12 a 2. Cerro, número 519. Ta-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
D r . R . C h o m a l 
'l'ratamlcuto especial de Sífilis j 
cnfcmiedades v-juércas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lnz, núm. 40. Teléfono A-1340 
C 679 p . } 
D r . G . C a s o r i s o o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, lo altos. Domicilio: Lealtau. 




P- l . 
D r . S o n v i l i e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo] 
Apartado 724. 
D r . R o d r í g u e z Mol in* 
t*jefe de la Clínica de' 
Enfermedades te , 
r.'as y sifiillticaa. Esn . a;8 ^in. . 
Centro Canario. ^ ^ l a l i s ^ n*" 
Clínica: de 8 a 11 la 
Consultas Particulares ^ ^ a . 
de la tarde. Lamna-u,9 3 a « C 373 -InParida, 78 
30 
C i r i i i a n a s T ü S 
m m t E L E C T R O - D E N i r e 
D R . A . C O L O N 
19, S A M A CLARA, XLM ( ¡ 
ENTRE OFICIOS E I X Q ^ J Í 
Operaciones dentales 'con ^ 1 
tía de éxito. Extracciones S M 
lor, ni peligro alguno. Lient l do' 
tizos de todos los: materiale; 
temas. Puentes fijos v mnvfhi Sls" 
verdadera utilidad Qfií r. 8 ^ 
incrustaciones de oro y p o ^ " ^ 
empastes, etc. por dañado V 
esté el diente, en una o Sos , qU6 
nes. Protoxis ortopédica, a J^'0" 
ción. maxilares artificiales, fe"/'0", 
raciones faciales, etc. Pr¿Cine ,UÍ 
vorables a todas las clases i 
los días de 8 a. m. a n .̂ 
2623 P- ^ 
. 30 a. 
E n s e ñ a 
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C W S U L T A 3 D E l A * .v-
C 1276 10-cl 21 
D R . N U N E Z , Pifo 
OIRCJANO DENTISTA 








Polvos deníríficos, elixir, ccpiUot. 
COIVSÜLTAÍ?: D E 7 A B. 
4651 il.a 
Dr.José I h W m l w í1 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: dt 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 F-l 
C O I 
tóemía 
SECTOR: I 
Jlada de J 
mejor re< 
ircio de Cu 
í de libro 





O c u l i s t a s : 
D r . A . F o r í o c a r r e r o 
OOUIJSTA 
CONSULTAS PAKA POBRES» 
51-00 al mes, de 12 a 3 
P A R T I C U E A R E S : de 3 a 5 , 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
4248 31 inz. 
PROFESOR 
Jo de la Nc 
(eealiente . 
pece para 
Ho en cas: 





D r . S . Alvarez y G u a n a y 
OCULISTA 
^ Garganta, nariz y oídos. Se ü* 
trasladado a Prado, número TS'A* 
Consultas dogl a 3. Tel. A-4392. 
C 895 \ n i ^ 
iodeNi 
Sayni 
Dr. Joan Saníflj f a i m i l ü 
OODIJSTA 
Gonsaltaa y operacionee oe 9 » ** 
y de l a S.—Prado. 105. 
C 580 
Dr. J , I 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: do 11 a 12 y de 1 a * 
Reina, 28, altos- Tel. A-77o«; 
G b72 F> 
ll!li!l!!!!!!!!!!|ini!!l!mfliHIIinin»'l,,,ntf 
| I B R O S e 
fea I M P R I M I 
FORTUN Y, O'KEIDLY, 82. E V 
tre Villegas y Aguacate ^ " ' ^ 
en todas cantidades. Esta n ger 
casa es ya la preferida, Por Re, 
la más afortunada en premios. ^ 
mitimos sólo por doce, centav 
sellos el milagroso oráculo a6 . 0-
Antonio. Damos $400,000 en w 
teca sobro casas. 
(J 1303 
Ferrocarriles, sus Leyes y Tañía5 
Por Manuel F. Cuervo 
Obra dedicada a la critica 
disposiciones relativas a loS* rifa* 
car-riles y al estudio de sUf./rer¡as: 
D(, venta en las siguientes nm ^ 
Moderna Poesía, Obispo, ^ ^ . ^ a , 
son. Obispo, 52: Rambla y ^ „er. 
Obispo. 35; Ricoy, Obispo. -
vantes. Galiano. 62: i . Aí.0^0 Mjir 
lueta, Stí%, y Propagandisia, 
te 87, y en Tejadillo. **• 
40 centavos. j ,», , 
4102 
S E L L O S G O M A ^ 
10 centavos Iniciales, ^ ^ - ^ c u e n ' 
Recibos, 10 centavos taiom ^ 
tas, cartas fondo, f^"^. yendo 
prospectos $2 Cy.( Sol, i^1-
máquinas "Singer". OQ a. 
5212 
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¡ y Fram 
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f Loa pn 
rp- CAÍ a 
frunza 
S m i t J 
W e s c 
del • 
A L O S S A S T R E S ^ 
Pedro Fructuosa. c?r,t.adt.0Jbiicaî  
"Antigua do J- V ^ ' ^ n inter^ 
er breve un libro de ^ J , ' ticos i 
para los cortadores pilLn utili" 
teóricos, el cual sera de ^ ' treríaS. 
dad para los dueños de r "..̂ ibre*-, 
Se pondrá a la \ ^ % ™ ™ % c o & 
ría Académica de i ' ' ^nr In* 
zález. San RaJael 1%. Por -
tria. Teléfono A-3T7tf^ 
I • • i 
29 
3 a « 
• 78. 
30 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
— í r T R C L A S E S 
^ ^ - í a s e ñ o r i t a , p r o f e s o r a , 
^ ¿ n u"fi0 M u r a l l a . 15. a l t o s . 
l í O Í ^ S f l r ^ a se o f r e c e p a r a 
T ^ u S t e . s i a p r e t e n s i o -
s a ^ f r l eoc iones a d o m i c i l i o ; 
s flaJ_:ííor l a s c u a t r o r e g l a s 
^ DEL 
) N 
1 * ü e ñ a
o t i ^ f ¡ r p r e s e n t a b u e n o s i n -
! ^ t & , a-lt09' 313-
¿ ¡ U d e B e l í a r d 
^ . i n f f l é s , F r a n c é s , T e n e d u -
1 í"8 bibro1?. M e c a n o g r a f í a j 
ide P i a n o . . 
* - T \ r A S , 34, A U T O S 
ffitú . ¿ E S S O N S 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R O D R I G U E Z 
T r o c i u e l e s . m e d a l l a s , fichas d » t o -
d a s c l a s e s , p u n z o n e s d e a c e r o , p l a -
c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y f o n d o 
o n d a d o . p l a c a s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a , l a t o n e s c a l a d o s y t o d a 
Cxase de t r a b a j o s a r t í s t i c o s y c o -
m e r c i a l e s , C o m p o s t e l a , 71 , H a b a -
n a E n c a r g o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
p o r c o r r e o . 
4639 ^ . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E . S . K E S I X 
S a s t r e , p r o f e s o r d e c o r t e . E n 
q u i n c e d í a s p u e d e u s t e d s e r u n 
b u e n c o r t a d o r s a s t r e p o r e l n u e v o ' 
m é t o d o . E . S . R e s i n . H o r a s d e c l a -
s e : d e 10 a 12 a . m . y d e 6 a 8 p. m 
C A L L E A 3 J I S T A D , 44. ' 
30 
Í ^ ^ O K A . D A C L A S E S A D O -
l Í F T e n su c a s a a p r e c i o s m o -
19. 
IS* * en su c a s * <i MÍC^^O ^..^ 
W ¿ I d i o m a s que e n s e ñ a a h a -
*•* rinco me.se.-*. M ú s i c a . I n s -
w*? v L a b o r e s . I n m e j o r a b l e s 
C o n s u l a d o . b a j o s . 
ír«DC,ia . « t r e v i s t a : de 3 a 4 p. 
31 m z . 
^ ée e n t r e v i s t a : de 















' P R O F E S O R A , A.MERICA-
1 P3 t a e n s e ñ a d o y t i e n e r e c o -
""Lnes de l a s m á s a n t i g u a s 
de l a H a b a n a , d e s e a a l -
s n i T A . M E J I C A N A : D O L O R E S 
B U E N O Y R O S E T E . C o m p o s t e l a , 
49, a l t o s , e n t r e O ' R e l l l y y O b i s p o . 
D o y c l a s e s a d o m i c i l i o y c o n f e c c i o -
n o b o r d a d o s e n b l a n c o , e n o r o a l 
p l u m e t l s . p u n t o , m a l l a s , i n g l é s , p a -
p e l R i c h e l l e u y r o c o c ó . E n c a j e s c a -
t a l a n e s , i n g l é s , r e j i l l a s , re tozos , r a n -
d a s y t o d a c l a s e de d e s h i l a d o s . M a -
l l a s de t o d a s c l a s e s y flores ar txf l -
c l a l e s . F r i v o l i t ó y g a n c h o o c r o -
c h e t y m a c r a m e , e tc . , e tc . G r a m á -
t i c a C a s t e l l a n a y A j - l t m é t i c a . H o r a 
t e r c i a d a : 2 c e n t e n e s a l m e a T r a j e s 
a l a m e d i d a a l a ú l t i m a m o d a d e 
P a r í s y E . U . P r e c i o s c ó m o d o a 
. *80-* 1 4 a . 
¿i3í 
tí c J,. Compo 
^ a s e s m á s I n f o r m e s o p o r 
,. f o i n p o s t e l a , l o S . D e 1 ¿ a 
1S a . 
t U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
L A G ü E R U F X A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
ffléra y s e g u n d a e n s e ñ a n z a . L a » 
anas ' y f r e s c a s de l a H a b a n a . 
Seas <iue ^ a n (,,!ases a l a i r e ^" 
fte h o r a s d i a r i a s do i n g l é s p a -
i^jjos y m e d i o - i n t e r n o s . L a ü n i -
E ^ m i a de c o m e r c i o q u e e n s e ñ a 
i jjría de l i b r o s y c o n t a b i l i d a d e n 
peses por p e n s i ó n m e n s u a l o p o r 
uto. Solfeo, p i a n o y v i o l í n . M o -
Ü absoluta. E n v í e a s u s h i j o s a 
iscuelas y n o s e v e r á d e f r a u -
0-d 21 
« í a T e r e s a F e r n á n d e z 
tofesora de cor te , c o s t u r a , s o m -
y toda c l a s e de l a b o r e s ; i . m -
prepara p a r a l o s e x á m e n e s 
taestras. E m p e d r a d o , 51, a l tos . 







s: d i 
ida UTI p r o s p e c t o 
S O - d 14 
-
C O L E G I O 
E l plano de suC&sa y Solar 
T o d o p r o p i e t a r i o debe t e n e r e l 
p l a n o d e s u c a s a , e l lo le e v i t a r á p e r -
J u i c i o s y m o l e s t i a s . N o s o t r o s *« lo 
h a c e m o s p o r u n p r e c i o í n f i m o . V e n -
K a a v e r n o s o e s c r i b a a S . S á n c h e i e 
G o v í n . I n d u s t r i a , 94 , H a b a n a , d a 
30 a 11 a. m . y de 1 a 3 P . M . 
5 34S 22 j » . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
A p a r a t o de g - i m n á s t i c a - m é d i c a , 
p a r a d e s a r r o l l a r , v i g o r i z a r y c u r a r 
l e s ó r g a n o s grenitales m a s c u l i n o s . 
V e n g a o e s c r i b a e n v i a n d o s e l l o c o -
l o r a d o p a r a m a n d a r p r o i í p e c t o a J . 
F . D i e z . B o t i c a N e p t u n o , 253 , H a -
b a n a . 5476 3 a . 
37. 
F - l 
i l G l I E L A R C A N G E L 
Itademia de Comercio 
1ECT0R: L U I S B . C O R R A L E S 
á Ibáda de J e s ú s d e l M o n t e 4 1 2 
i mejor r e c o m e n d a c i ó n p a r a e l 
mió de C u b a , e s e l t í t u l o de t e . 
i de l i b r o s , q u e e s t a a c a d e m i a 
p iona a s u s a l u m n o s . 
T e l é f o n o I 2 4 9 0 
Bes n o c t u r n a s . 
idmiten i n t e r n o s , m e d i o p u p i l o s 
itírnos. 
T a . 19 f 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
I:SE EA 
"TINTURA IDEALE" 
o "LA UNIVERSAL'1 
O SIKO KO SE T I 5 A 
S u s c o m p o n e n t e s s o n i n o f e n s i v o s 
e n a b s o l u t o . S u a p l i c a c i ó n e s s e n -
c i l l í s i m a y s u d u r a c i ó n c o m p e t e n t e . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e l y l a A m e r i c a n a , 
D e p ó s i t o greneral : S a n Mlgruel , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 2 5 4 4 . 
5135 1 8 a . 
•ero 








1 mz. , 
1,1])! 
o ft t< 
aentcS 
;ntes 
t a 3. 
ftlOrESOTIA S U P E R I O R , C O X 
16 de l a N o r m a l de O v i e d o , c o n 
¡waliente ,de 1S a ñ o s d e e d a d , 
tfrece p a r a d a r l e c c i o n e s a d o -
en c a s a s de m o r a l i d a d . I n -
feh en l a A d m i n i s t r a c i ó n de es -
Jwiódico y e n e l d o m i c i l i o de 
iteres-ada: C o n c h a y ATeláz<:tUGz, 
I. T e l é f o n o 1-2015. 
I • « A. 




M e i e s t r a Señora del 
Sagndo Corazón 
Ite por l a s R e l i g i o s a s d e J e s ú s 
Ws. C a l z a d a d e l a R e i n a , n ú m e -
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ferro-
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^ é n l a s a l u m n a s e n e s t e « n « -
a^tel , l a m á s s ó l i d a y e s m e r a -
Wac ión r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a , s o -
H o m é s t l c a , s i g u i e n d o l o s m é t o -
F d e r n o s m á s a c r e d i t a d o s p a r a 
P u e n t e s r a m o s do l a i n s t r u c -
[• la. C a l i g r a f í a , L a b o r e s f e m e -
» de a d o r n o . C o r t e y C o n f e c -
p r e n d a s d e v e s t i r se d e d i c a 
« e n c i ó n e s p e c i a l . L o s i d i o m a s 
y F r a n c é s f o r m a n p a r t a d e l 
*A de e s tud ios . 
| , s e f i o r i t a s . — E n e l C o l e g i o d© 
g* S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , 
f10 Por l a s R e l i g i o s a s d e J > 8 Ú a 
"vCalzada de l a R e i n a n ú m e r o 
«ntre B e l a s c o a i n y C a r l o s I I I , 
P clases p a r t i c u l a r e s d e L a b o r e s , 
FL0.UJO, P i n t u r a y M ú s i c a a p r e -
¿o i iodo? , s e g ú n p r o s p e c t o . S e 
^ t a m b i é n p a r a e l M a g i s t e r i o , 
fcVfÜto y p a r a o b t e n e r e l D l p l o -
MJOaica e n ol C o n s e r v a t o r i o N a -
t l-os p r e c i o s s o n c o n v e n c l o n a -
2 2 ' a 
C O L E G I O 
fra Señora del Rosario 
S j ? POP R e l i g i o s a s D o m i n l c n a 
W ^ a » . E s t á n s i t u a d o s e n 1» 
Í S ^ , N t M E R O 4 2 0 , y V E -
1 ^ C A L L E 1 » , E N T R E A y B , 
^ l a B r f * elenftental y s u p e r i o r , 
^líinrL <i6 m o d o p a r t i c u l a r » 
^ M m u I n « l é a y F r a n c é s . 
' » ^ ^ ^ P u p i l a a . t e r c i o p u p l -
C 63J F - l 
^ f e s o r d e I n g l é s 
j A t G ü ^ T j j g , l O B E R T S 
• S , ^ " 3 t é t o < i o N o v í s i m o " 
J h o ^ ^ ^ n a s e n su a c a d e m i a , 
iodos los d í a s , m e n o s los 
É ' T ^ c e n t é n a l m e s , S A N 
»«ÍOM, , • a l tos . U n i c a a c a d e 
P *í ^ . c l a s e s s o n d i a r i a s ; 
61 s i s t e m a m á s ef icaz d s %1 n t T i n a s e n c a z o » 
L í U í a o: C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
» en su a c a d e m i a v a do-
1 ^ l o . d e A b r i l , 
15 a . 
• n n n n i n i i n i i i n n » 
\ O F I C I O ^ f 
W , . CO-MEJEN 
f*110 c o m p l e t o . no M 
A - s J ^ ^ ^ ^ a ü s f a o d ó n . 
D e t p a á » <Ie 
tuarte. 
'J'odaa l a s p e r s o n a s d e c o í o r 
e s t á n u s a n d o P o m a d a M o r a p o r 
s e r é s t a l a ú n i c a (jue p o n e e l p e -
lo l a c i o . S u r e s u l t a d o es e s -
p l é n d i d o . U n i c a q u e s e e x p o r -
t a p a r a S a n t o D o m i n g o , P u e r -
to R i c o , e t c . D e y e n t a e n l a s 
p e r f a m e r í a s , s e d e r í a s , b o t i e a a 
y c a s a s a s i á t i c a s . A g e n t e e n C o -
b a : L ó p e z , R i o y C o m p a ñ í a , G a - , 
l i a n o n ú m e r o 7 2 . 
1168 1 0 d - 2 0 
CO M E S T I B L E D | Y B E B I D A S | u 
AMARTELO D E A Z A F R A N " 
p a r a f o n d a s y r e s t a u r a n t s , e l ú n i -
c o l e g í t i m o m a r c a l a " E s t r e l l a , " a 
50 c e n t a v o s l i t r o l o r e m i t o U b r e d e 
t o d o gas to . ¡ M u e s t r a s g r a t i s ! C e -
s á r e o G o n z á l e z , T e n i e n t e R e y , 94 
H a b a n a . 3794 31 mz-
A c o m e r s a b r o s o 
E l q u e q u i e r a c o m e r e a b r o í o y 
b a r a t o , d e b e a c u d i r a l c a f é "LA 
F l o r A s t u r i a n a , " s i t u a d o en C u a r -
t e l e s y A g u i a r . A l l í e n c o n t r a r á 
p r o n t i t u d , a s e o y e c o n o m í a . S e 
d e s p a c h a n c a n t i n a s a d o m i c i l i o * 
p r e c i o s m ó d i c o s . N o o l v i d a r s e : 
C u a r t e l e s y A g u l a r 
4 S 9 2 1 5 * • 
n u R i n n i i n i i m n n w i n i n w m i n n n i m i t 
ft 
C A S A S V P I S O S 
S E A l i Q E I E A , E N LO 3 I E J O R 
d e l C e r r o , l a c a s a P r i m e l l e s , 31. a 
u n a c u a d r a d e l o s t r a n v í a s , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s 
c o m e d o r , c u a r t o d e b a Q 0 ^ ^ o ! 
t r a ^ n a t i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; 
t o d f de m o s a i c o , ^ ¿ ^ ^ 
a l l a d o . S u d u e ñ o : V i l l e g a s , < 3. a l 
tos . 1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
E n t r e i n t a y o c h o p e s o s m o n e -
d a a m e r i c a n a , l o s a l t o s d e l a c a s a 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a 
e n Z a n j a 1 2 0 , m o d e r n o , e n t r e 
A r a m b u r o y S o l e d a d , c o m p u e s -
t o s d e u n a g r a n s a l a , s a l e t a , c i n -
c o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o y d o s s e r v i c i o s d e i n o d o r o , 
e s c a l e r a d e m á r m o l ; b u e n a g a l e -
ría, p i s o s d e m o s a i c o s y t e c h o s d e 
a z o t e a ^ c o n s u b a l c ó n c o r r i d o , c o m 
p u e s t o d e t r e s , v e n t a n a s . I n f e r a 
m a n a l l a d o , t a l l e r d r e n v a s e s . J . 
A c e v e d o . ^ 
5 7 1 5 1 
S E A L Q r U A , O T A B O N I T A s a -
i s , a « e f i o r a s o m a t r l a n o n i o s s i n 
n i ñ o s , c o n t o d o s e r v i c i o s i s e desee . 
C a s a p a r t i c u l a r , J e s ú s M a r í a , 7, a l -
tos , d e r e c h a . 
6€53 S i m a . 
S E A L Q U I L A , L A O A L Z A -
« a d e l Motute^ 381 , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n a c a s a q u e t i e -
n e u n a g r a n a a l a , s a l e t a y t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s l o » 
s e r v i c i o s s a n i t a i r t o s m o d e r n o s , y 
t a m b i é n e n lo& a l t o s u n d e p a r t a -
m e n t o e n $ 1 5 - 9 0 , c o n t o d o s l o s 
s e r v i c i o s . E n e l c a f é d e l l a d o e s -
t a n l a s l l a v e s . 
7 a . 
S E A L Q U I L A 
el amplio local de Com-
postela» 114-B, contiguo 
al Arco de Belén» propio 
para toda clase de esta-
tablecimienio»ptinto muy 
céntrico y comercial y 
con módico alquiler. Su 
dueño: San Francisco, 26, 
Víbora. La llave enfren-
te. 
1 1 » 
V e d a d o s e a l q u i l a 
l a h e r m o s a c a s a d e c o n s t r a o c i ó n 
m o d e r n a , c o n t o d o e l s e r v i c i o , I , 
133 . I n f o r m a n e n J , n ú m e r o 128 , 
e s q u i n a a 15 , a l f o n d o , 
56155 s i raz> 
S E A l x y c r i I i A , A M A R G U R A , 4. 
p i s o p r i n c i p a í t . e n s e s e n t a p e s o s , 
i m p o n d r á n : G o n z á l e z y S u á r e z , 
B a r a t i l l o , u n o . 
5648 « A. 
A C A B A D O S 1 > E R E E D I F I C A R , 
« « e l q j t ü i a n l ee b a j o s de S a n L A -
z a r o . .131. antigpno, e n t r e L e a l t a d y 
P e r s e v e r a n c i a , c o n s a l a , s a l e t a . 2 
c u a r t o » a m p l i o » , b u e n a c o c i n a , b a -
ñ o y d e m á s j » e r v i c i o s s a n i t a r i o » . 
S u d u e ñ o : A n i m a s , 4 3. T e l é f o n o 
A - 3 6 39. 
S « 4 4 4 a . 
S E A D Q i m t A S r I X ) S A l i T O S 
¡ p r i m e r p i s o d e r e c h a , d e l a c a s a 
L a g ' a n a » , n ú m e r o U S . L a l i a r e e n 
t a b o d e g a . I n f o r m e » : A n i m a s , 84. 
6642 4 a . 
S E A L Q t J l l i A E l i P I S O P R T V -
c i p a l d e l a c a l l e d e M a n r i q u e , n ú -
m e r o 7S, c o n s a í a , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s y d o s e n l a a z o t e a , p a -
t io , t r a s p a t i o y s e r v i c i o s . L a l i a r e 
e n los b a j o s . 
5638 31. m » . 
A V I S O : S E N E C E S I T A U N L O -
c a l , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a , q u e 
m i d a 60 x 100 p i e s ; c o m d i c i o n e s y 
p r e c i o , d ir ig - i r s© a E . V . , A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 5 7 . 
5664 31 m z . 
C A M P A N A R I O , M M . 1 0 5 . S E 
a l q u i l a n l o s elegarntee y m o d e r n o s 
p i s o s a l t o s y b a j o s de e s t a p r e c i o -
s a c a s a , c o n s a l a , a n t e s a l a , 4 h a b i -
t a c i o n e s , e s p a c i o s o c o m e d o r , c o c i n a 
y g r a n c u a r t o do b a ñ o , agrua f r í a 
y c a l i e n t e , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r -
v i c i o p a r a l o s m i s m o s , p i s o s de 
m á r m o l y m o s a i c o , d o s p a t i o s , c i e -
l o r a s o e n t o d a l a c a s a ; p r o p i o » 
p a r a f a m i l i a s de g u s t o . P u e d e n ^ 
v e r s e a t o d a s h o r a s - S u d u e ñ o : V i ' 
v e s , 96, 
5663 4 a . 
V E D A D O : S E A t i Q O I i A L A 
f r e s c a c a s a d e l a c a l l e 5 ta . , n ú m e r o 
35. c o m p u e E t a d e s a l a , a n t e s a l a , 
d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , d o s b a j a s , 
b u e n c o m e d o r , garagre, h a b l t a c a o -
n e s y b a ñ o p a r a c r i a d o s y d e m á s 
s e r v i c i o » . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
P u e d e v e r s e a t o d a » l i o r a s . 
5673 « a . 
S E A L Q U I L A L A G A S A C A L Z A -
d a d e l C e r r o , 4 3 S - A , e s q u i n a a C o n -
s e j e r o A r a n d o , d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n ; a m p l i a p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
e n M a r q u é s O o n z á i e E , I d . T e l é f o -
n o A - 3 5 0 7 . 
6677 4 a . 
P A R A P A N A D E R O O D U L C E -
r o . S e a l q u i l a u n h o r o o . I n f o r -
m a n : M a l o j a , 28 , d e 1 a 2 p . m . 
5681 1 a . 
E s c o b a r , n ú m e r o 3 2 
S e a í q u i l a l a pffanta b a j a de é s -
t a c a s a , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r . E s -
t á s i t u a d a « n l a a c e r a de l a b r i s a . 
T i e n e s o l a , saleta. , r e c i b i d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i ó s a n i t a -
r i o m o d e r n o . L a l l a r © e n l a m i s m a 
e i n f o r m a n e n P r a d o . 82 . a l to* . 
5680 SI m » . 
E s c o b a r , n ú m e r o 3 0 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s -
t a c a s a , a c a b a d a d e r e e d i f i c a r . E s -
t á s i t u a d a a l a b r i s a y a u n a c u a -
d r a d e l M a l e c ó n . L a H e v e e n l a 
m i s m a , e i n f o r m a n e n P r a d o , 82, 
a l t o » . 6680 31 m z . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
s a c a l l e d é G e r t r u d i s , l e t r a E , c e r -
c a d e l a C a l z a d a . I n f o r m a n * n l a 
b o d e g a de C a l z a d a y G e r t r u d i s , o 
e n C a m p a n a r i o , 10 4. 
6 6 8 « 2 * • 
6 B A L Q U I L A N L O S A L T O S d e 
l a s c a s a s Afiruiar, 50 y 5 0 - A . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s o e n C a m p a n a -
r i o , 104 . 
S 6 8 5 2 a . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A 
s a r a g r e u o t r o c o s a , a c a b a d o d » 
p i n t a r , com l u z e l é c t r i c a , 17 , n ú -
m e r o 15 , e n t r e L y M , V e d a d o . 
5684 20 m z . 
S E A L Q U I L A 
c o n a r m a t o s t e s ; se a d m i t e n p r o p o -
s i c i o n e s ; p o c o a l q u i l e r ; c o n t r a t o 
l a r g o . N e p t u n o , 83 . 
5687 2 ft) 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L 
d e p a r t a m e n t o b a j o d e l a c a s a L í -
n e a , e n t r e S e i s y O c h o . T i e n e p o r -
t a l , « a l a , r e c i b i d o r , c i n o o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o de t o i U e t . s a l e t a , c o c i -
n a , h a l l a l f o n d o , u n c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , i n o d o r o y b a ñ o d e c r i a d o s . 
C o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . I n s -
t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n , y p o r t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
E s t a r á d e s o c u p a d a e l p r i m e r o d « 
Ator i l . 
6697 « a . 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E b T 
K , s e a l q u i l a u n a h e r n i o s a c a s a de 
d o s d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o m p u e s t o s c a d a u n o d e e l los d e 
a a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , p a l e r í a s , 
d i e z h a b i t a c i o n e s , c u a t r o b a ñ o s , g a -
r a g e , c o c i n a y a n t e c o c i n a l u z e l é c -
t r i c a y t i m b r e s . S e p u e d e v e r a t o -
d a » h o r a » . I n f o r m a n : T e l . F - 1 2 0 5 . 
6662 5 a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s 3* v e n t i l a d o s b a j o s d e l a c a s a 
c a l l e d e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 6, 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r -
t o de b a ñ o c o n d o b l e s « r r i c i o , I n s -
t a l a c i ó n de g a » y ^ e t r i i f d a d . l a -
f o r m a n : D a m a * , 25 . 
* 5 7 1 J ^ 
E N 
T O R R & 
d e l O R O 
e s d o n d e Ke a p l i c a ©i m a s a j e f a c i a l v i -
b r a t o r i o , p a r a a m b o s s e x o s , m e j o r q u e 
« n c u a l q u i e r o t r a p a r t e , p u e s e s l a c a -
« a q u e l o i m p l a n t ó e n l a I s l a d e C u b í t 
C a s a e s p e c i a l e n p e l u c a s y b i s o ñ e s y 
c o r t e d© c a b e l l o s de n i ñ a s . 
S e r e g a l a n bo-
n i t o s j u g u e t e s . 
A M A R G U R A , 3 1 . E S Q U I N A A 
H a b a n a , e s q u i n a de f r a i l e , m u y 
f r e s c a , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , e r a n 
c o c i n a , e s c a l e r a d e m á r m o l ; m u y 
a m p l i a ; p i s o s t o d o a d e m á r m o l . 
6582 S I m i 
Peluquería y 
Barbería de 
R . G U A L D A 
( 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a ) 
M a n z a n a d e G ó m s z , p o r H o n s e r r a t e 
S E A L Q U I L A 
d e 122 a $27, c a s i t a s n u e v a s , a l -
t o s y b a j a s , lo m á s e c o n ó m i c o , h i -
g i é n i c a s ; b i e n s i t u a d a s , l u z e l é c -
t r i c a : c o n s a l a , 2 c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . G l o r i a , e s -
q u i n a a F i g u r a s , y l a e s q u i n a g r a n -
d e d e l f r e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m o l e c h e r í a u o t r a c o s a m e n o s 
b o d e g a ; y e n I n q u i s i d o r , 33 , se a l -
q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s . ' 
5585 10 a . 
G R A N T E R R E N O : S E A L Q U I -
l a u n t e r r e n o c e r c a d o e n e l P a s e o 
de C a r l o s I I I , a c u a t r o c u a d r a s d e 
B e l a s c o a i n , d e 800 m e t r o s c u a d r a -
dos de s u p e r f i c i e , p r o p i o p a r a d e -
p ó s i t o d e m a t e r i a l e s \ i o t r a c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n e n A g u a c a t e , 
128 . T e l é f o n o A - 7 4 1 4 . 
5578 1 a . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L T O S . S E 
a l q u i l a n , p r o p i o s p a r a u n a f a m i -
l i a do g u s t o , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , g a l e r í a , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y a n t e c o c i n a y 
l u z e l é c t r i c a ; e n v e i n t e c e n t e n e s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 
5636 . 5 a . 
V E D A D O i C A L L E C , C A S I E S -
q u l n a a 17 . S e « A q u í l a u n a l t o a 
l a b r i s a , c o n t o d a c l a s e d e c o m o -
d i d a d e s . P r e c i o : 70 peeoe m . a . 
I n f o r m e » y H e v e e n e l b a j o , 
5393 31 m z . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I -
l a n l o s e s p a c i o s o s y f r e s c o s b a j o s 
d e l a c a s a e a l l e C a l z a d a , n ú m e -
r o 64, e n t r e B a ñ o s y F ; c o m p u e s -
t o s de p o r t a l , z a g u á n , s a l a , c o m e -
d o r , s i e t e g r a n d e s c u a r t o s , g r a n 
b a ñ o de f a m i l i a , dos i n o d o r o s , p a -
t io , t r a s p a t i o y e s p l é n d i d o c o l g a -
d izo p r o p i o p a r a c o c h e r a . L a l l a -
v e e n l o s a l t o s , e i n f o r m a n e n A g u a -
c a t e , 128 . T e l é f o n o A - 7 4 1 4 . 
5578 1 a . 
V E D A D O : S E . A L Q U I L A , E N 9 
c e n t e n e s , l a a m p l i a c a s a c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . C a l z a d a y 10 . E n 
e l p u e s t o i n f o r m a n . 
5574 30 mz-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s d e C l e n f u e g o s , 16, u n a 
c u a d r a de M o n t e ; y o t r o s a l t o s 
e n S ü á r e z , 108, a c a b a d o s de f a b r i -
c a r , e n 6 c e n t e n e s , c o n i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a m o d e r n a : l o s dos m u y 
f r e s c o s . 5508 3 a . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
s e s a l t o s d e A m a r g u r a , 1 9, en c o n -
j x m t o o p o r d e p a r t a m e n t o s . I n f o r -
m a r á n e n l o s b a j o s a t o d a s h o -
r a s . B564 5 a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A U -
l a , 25 , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a p e q u e ñ a ; t i e n e e n t r a d a p a -
r a c a r r o s a l p a t i o , c a b a l l e r i z a s y 
4 c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s ; p a -
n a 50 pesos- L a l l a v e e n e l c a f é 
e s q u i n a a D a m a s . I n f o r m a n e n 
D r a g o n e s , 26 , s a s t r e r í a . 
5565 30 m z . 
S E A L Q U I L A N , I / O S C O M O D O S 
y v e n t i l a d o s <iltos de L u z , S4, i n -
m e d i a t o s a B e l é n , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s . L a l l a -
v e e n l a f r u t e r í a . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , 19 , b a j o s . 
5596 SO m z . _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , i n -
d e p e d i e n t e s , de l a c a s a M a l e c ó n , 
84, c o n « a l a , s a l e t a y t r e s g r a n -
d e s c u a r t o s y u n a a z o t e a , c o n v i s -
t a a S a n L á z a r o . I>a l l a v e e n l o s 
b a j o s - S u d u e ñ o : C r e s p o , 56, a l -
to s . 5595 30 m z . 
A G U I A R , 1 2 6 
S e a l q u i l a e s t a c a s a d e a l t o s y 
b a j o s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 1 2 8 . 
I n f o r m a n e n C u b o , m i n e r o 17 , a l -
tos , d e 1 a 4 . D r . B u s t o m a n t c . T e -
l é f o n o A - 2 M 4 . 
B594 3 ft**-
S E A L Q U I L A P A R T E D I - l N 
l o c a l p a r a o f i c i n a , e n l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , d e p a r t a m e n t o n ú m . 212 . 
I n f o r m a r á n en e l m i s m o , d e 9 a 
10 y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
5 6 Í 5 30 m z . 
P R O P I O P A R A D E P O S I T O D E 
m e r c a n c í a s .se a l q u i l a u n b u e n s a -
l ó n , c ó m o d o , e n J e s ú s M a r í a , 7 4 ; 
p o c o p r e c i o . I n f o r m a n e n los a l -
tos , a t o d a s h o r a s . 
5613 S a . 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 38 , A L -
tos . P r e c i o s a c a s a c o n s a l a , c o -
m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . E s p a -
c i o s a , t r a n q u i l a y c ó m o d a . 9 c e n -
t e n e s . I n f o r m a s e n l a m i s m a o e n 
S a n R a f a e l , 20 . e s q u i n a a A m i s -
t a d . 5611 1 a . 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e l a c a s a M o n t e , 326 y 
828 , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a d a 
g-visto. I n f o r m a n : S a b a t é s y R o a d a , 
U n i v e r s i d a d , 20 . T e L A - 3 1 7 3 . 
5610 3 a . 
" V I L L A M A N U E L A " 
S e a l q u i l a l a c a s a " V i l l a M a -
n u e l a . " s i t u a d a e n e l m e j o r p u n -
t o d e l V e d a d o , c a l l e H . e n t r e 17 y 
1 9 . I n f o r m a n : S a b a t é s y B o a d a , 
f á b r i c a de j a b ó n . U n i v e r s i d a d , 20-
T e l é f o n o A - 3 1 7 3 . 
6609 3 a . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a c a s a 2 y 5 a . , d o s p i s o s , 
p u d i e n d o s e p a r a r s e ; b a ñ o s m o d e r -
nos , g a r a g e , j a r d í n , p o r t a l e s c o r r i -
dos . I n f o r m a n a l f o n d o . T e l é f o n o 
P - 4 1 9 6 . 
P A R A E S T A B I / E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a d e l M o n t e , 
275 . P r e c i o : ^74 C y . I n f o r m e s c u e l 
a l t o . J o s é T e p e d i n o . 
5627 1 
BUENA OPORTUNIDAD 
D r a g o n e s , 91,- a l t o s : S e a l q u i l a 
e n 11 c e n t e n e s , se c o m p o n e de s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o a l c e n t r o de l a s 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
A g u a c a t e , 2 7 , a l t o s : S e a l q u i l a , 
• n 7 c e n t e n e s , s e c o m p o n e d e c i n -
c o c u a n t o s , p r o p i o s p a r a a l q u i l a r 
s e p a r a d a m ente . 
A g u i a i , 1 2 2 , p r i m e e p i s o : S e a l -
q u i l a , e n 1 ? c e n t e n e s , se c o m p o -
n e d e s a l a , s a l e t a y 4 c u a r t e e , 
c u a r t o d é b a ñ o y s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s . L a s l l a v e s e n l a s m i s m a s . 
M á * i n f o r m e s : D . P o l h a m u s , Oaftt 
B o r b o l l a . C o m p o s t e l ? , T e l é f o -
n o A - 3 4 9 4 . 
• f H * l m z , 
E N L - V V I B O R A . E N S A N M A -
riano, e n t r e L a w t o n y A r m a s , se 
a l q u i l a n t r e s c a s a s a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r ; t i e n e n s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s c u a r t o s , b a ñ e , b a ñ a d e r o , l a v a -
bo, c o c i n a j p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n e n S a n A n a s t a s i o , n ú m e r o 
2 7 - C . e n t r e M i l a g r o y S a n t a C a -
t a l i n a . 
5605 3« m z . 
S E A L Q U I L A 7 L O S P R E C I O -
SOS a l t o í d e A g u a c a t e , 2 1 , e n t r e 
E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , c o n g r a n 
s a l a c o m e d o r , e s c a l e r a d e m á r -
m o l , t r e s e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o to i le t , c o c i n a , e tc . , t o d o a 
l a m o d e r n a y a c a b a d a d e p i n t a r . 
U l t i m o p r e c i o : 11 c e n t e n e s . 
5618 3« m « . 
V I L L A L E O C A D I A . S E A L Q U I -
l a n l o s a l t o s de e s t e h e r m o s o c h a -
le t , s i t u a d o e n l a V í b o r a , c a l l e l e 
P r í n c i p e A s t u r i a s , e s q u i n a a L u i s 
E s t é v e z . L a l l a v e e n l a m i s m a . 
I n f o r m a n : B a n c c N a c i o n a l d e C u -
b a , c u a r t o n ú m e r o 500, oto. p i so . 
5591 3 ». 
V E D A D O : A L Q U I L O D O S C A -
eas , | u n a g r a n d e , 6 ta . , e s q u i n a a 
S r a . , p r o p i a p a r a f O m l l l a d e g u s -
t o ; y u n a c a s a e n S r k . , e n t r e 4 t a . 
y 6 ta . . e n 5 c e n t e n e s . I n f o r m e s , 
a l f o n d o . 
5607 3 a . 
F A C T O R L ^ , N U M . 4 1 . E N O C H O 
c e n t e n e s , se a l q u i l a e s t a c a s a , e s 
p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a o f a m i -
l i a ; l a l l a v e e n l a m u e b l e r í a d e l 
f r e n t e . I n f o r m e s : A n s e l m o R o d r í -
g u e z . G a l l a n o , m x m . 124 , a l t o s , d e 
2 a 4 p . m . 
5624 80 m z . 
S E A L Q U I L A N , E N L U G A R c é n -
t r i c o y s a l u d a b l e , l o s b a j o s de C u a r -
t e l e s , 40, e n 11 c e n t e n e s : s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c u a t r o e s p a c i o s a s 
h a b i t a c i o n e s - I n f o r m a n d e 12 5, 
T e j a d i l l o , .18, a l t o s . T e l . F - 1 3 6 4 . 
L l a v e : C o m p o s t e l a , n ú m e r o % 
5587 30 m z . 
A M I S T A D , 3 5 , E N T R E S A N R A -
f a e l y N e p t u n o , s e g u n d o p i s o , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , g r a n b a ñ o c o n a g u a c a -
l i e n t e , a c a b a d a de f a b r i c a r y c o n 
todos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , , e n 
d o c e c e n t e n e s . L a Ihave e n e l t r e n 
d e l a v a d o . S u d u e ñ o ; G a l l a a o , 9 2 . 
T e l é f o n o A - 7 816. 
5025 8 a . 
V I B O R A : C A L Z A D A , 5 5 8 ; S E 
a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a l a , 3 j4 , b a ñ o c o n 
a g u a c a l i e n t e , c o m e d o r , c u a r t o d e 
c r i a d o s .dos s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e i n -
f o r m e s e n l a m i s m a . 
5536 30 m z . 
¡ O J O ! E X E L V E D A D O , E N 
s i e te c e n t e n e s , s e a l q u i l a n l o s b o -
n i t o s y a m p l i o s a l t o s de 8 y 2 3 ; 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l u z 
e l é c t r i c a ; t o d o a l a m o d e r n a . I n -
f o r m a n : O b i s p o , n ú m e r o S4, y 8 
y 23 , b o d e g a . 
5518 2 a . 
E N $ 4 7 - 7 0 O R O , S E A L Q U I L A 
Z a n j a , 6 7 - C , a l t o s , e n t r e C e r r a d a 
d e l P a s e o y G e r v a s i o . T i e n e s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r y s e i s h a b i t a -
c i o n e s ; c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n -
f o r m a n : G e r v a s i o , 1 0 9 - A , e n | c a r -
g a d o . 
5513 2 a . 
E N $ 4 2 - 4 0 , S E A L Q U I L A N G e r -
v a s i o , 105 , a l t o s , y 109 , a l t o s ; t i e n e n 
t ía la , c o m e d o r , S h a b i t a c i o n e e , 
p i s o s de m o s a i c o s y c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m e s y l á l l a v e e n 
e l 1 0 9 - A , e n c a r g a d o . 
5513 2 a-
E S P A C I O S A C A S A . C E R R O . 
604, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , i n d u s -
t r i a , a l m a c é n , g a r a g e , e tc . , s e a l -
q u i l a . 
5632 30 m z . 
E N $ 8 1 - 8 0 Y $ 2 6 - 5 0 O R O , S E 
a l q u i l a n P r í n c i p e , 7, y H o r n o s , 2, 
a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a - C o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . P i s o s d e m o s a i -
cos , s a l a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n P r í n c l f p e , 1 1 - C , e n c a r -
g a d o . 
5513 2 a . 
V I B O R A : C A L Z A D A , 7 2 1 - 7 2 3 , 
e ? q u i n a a J o s e f i n a , a l q u i l a n e s t a s 
m o d e r n a s c o s a s c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s , c o m o d i d a d e s y b i e n e s t a r , e n 
42 y 53 pesos o r o a m e r i c a n o . I n -
f o r m a n : G a l i a n o , 7 5. T e l . A - 5 0 04. 
N c h u b o e n f e r m o s -
5514 2 a -
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N -
c i p a l d e l a casa . A m i s t a d , n ú m e -
r o 45 , a m e d i a c u a d r a de S a n R a -
f a e l , c o n i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e 
g a s . c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 
s u s l a v a b o s , c o c i n a y u n e s p l é n -
d i d o b a ñ o . L a l l a v e y d e m á s i n -
f o r m e s e n l o s b a j o s . 
5 5 1 5 S a . 
8 E A L Q U I L A , B A R A T A , L A b o -
n i t a c a s a S a n t a T e r e s a , e n t r e 
P r e n s a y C o l ó n ( C e r r o ) , c o n s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s c o -
m o d i d a d e s . L l a v e a l l a d o . I n -
f o r m e s , T e l é f o n o A - 1 8 3 5 . 
5510 2 a . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n o s a l t o s d e J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 7, e n 8 c e n t e n e s . L a l l a v e e n -
f r e n t e , e n e l n ú m e r o 6, b a j o s . 
O b i s p o , n ú m e r o 87, i n f o r m a r á n . T e -
l é f o n o I - 1 3 T 7 , 
5 5 0 4 2 o-
S E A L Q U I L A , E N T R E I N T A V 
c i n c o p e s o s o r o a m e r i c a n o , l a c a -
c a C o r r e a , 4 8 ; t i e n e s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y s e r v l o i o a s a n i t a -
r i o s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 64. 
I n f o r m e s e n B e r n a z a . 6- T e l é f o n o 
A - 6 3 6 3 . 5535 2 a . 
S A N L A Z A R O , 6 6 , B A J O S . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a i n v i s i b l e ; a c a b a d a d e 
p i n t a r t o t a l m e n t e . U n a c u a d r a d e l 
P r a d o . D i e z c e n t e n e s . L l a v e : b o -
d e g a e s q u i n a G e n i o s . T e l . F - l 50 5. 
553 9 29 m z . 
S E - A L Q U I L A : P O R V E N I R , e n -
t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n ; 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a e i n o d o r o . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de P o r v e n i r 
y S a n F r a n c i s c o . S u d u e ñ a : O b r a -
p í a . 11, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 4 7 8 . 
5540 4 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S d e 
l a c a s a C a r m e n , 7, e n t r e a C m p a n a -
r i o y T e n e r i f e . L a l l a v e e n C a m -
p a n a r i o y F i g u r a s . I n f o r m a n e n 
C o n s u l a d o y C o l ó n , f a r m a c i a -
5541 29 m z . 
V E D A D O : O N C E , E S Q U I N A A 
I . S e a l q u i l a e s t a m o d e r n a y f r e s -
c a c a s a , s i t u a d a a m e d i a c u a d r a d e 
l a L í n e a . C u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
g a r a g e . L a l l a v e e n l a c a s a c o n t i -
g u a , e i n f o r m a n e n C u b a , n ú m e -
r o 52, d e 2 y m e d i a a 4 y m e d i a . 
5527 2 a . 
U n G r a n l o c a l 
d e e s q u i n a , S a n M i g u e l y L e a l t a d ; 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o 
e s t a b l e c i m i e n t o y t a m b i é n u n o s 
b u e n o s a l t o ? e n ICÍ m l e m a . I n f o r -
m a n en 9 n a n ú r m 44, V e d a d o -
5 5 3 ? 29 raz. 
S E A L Q U I L A T L C O A L T O S d e 
l a c a s a A n i m a b , n ú m e r o 1 9 0 ; bue-
n a p a r a f a m i l i a d^ g u s t o , t r t s 
c u a r t o - g r a n d e s , « a l a , c o m e d o r y 
a z o t e a . P a r ? , I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A - 2 5 a . " , e a t r e O q u e n d o y S o l e d d . 
6 5 4 7 ' X a . 
S E A L Q U I L A U N A G A S A , p r o -
p i a p a r a 2 í a m i l l a a c o n p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , 2|4 y 3 a l t o s c o n t o -
d o s l o s e e r v i c i o s n e c e s a r i o s a r r i b a 
y a b a j o , b i e n v e n t i l a d a P r e c i o s u -
m a m e n t e b a r a t o ? s i t u a d a e n b u e n 
p u n t o : A r a n g » y F o m e n t o I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . 
5529 2 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S d e 
O q u e n d o , n ú m e r o 2 , c o n s a l a , s a -
l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o n ú m e r o , f á b r i c a 
de m o s a i c o s . 
5497 SO m z . 
S E A L Q U I L A , E N $ 3 0 C Y . , L A 
c o s a S a n I n d a l e c i o , 1 1 % . e n t r e C o -
r r e a y E n c a m a c i ó n , t o d a d e m o -
s a i c o , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
e n T u l i p á n , 26. de 12 a 2 d e l a t a r -
de. T e í e f o n o A - 4 5 0 5 . 
C 1 2 S 4 S 0 d - 2 « 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a 
N u e v a d e l P i l a r , n ú m e r o 2, e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n . L a l l a v e e n e l c a f é 
e i n f o r m a n e n H a b a n a , 91, S o í a y 
P e s s l n o . 5536 2 a . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
a l t o s de l a c a s a G l o r i a , SO, e n s e i s 
c e n t e n e s . L a l l a v e y s u d u e ñ o e n 
A p o d a c a , 26 . 
5521 SO m z . 
S E A R R I E N D A U N A F A B R I C A 
d e l a d r i l l o s , c o n m a q u i n a r i a p a r a 
20 .000 l a d r i l l o s , e n c o n d i c i o n e s i n -
m e j o r a b l e s . I n f o r m a : R o s e n d o S a -
le . M u r a l l a , 3 . 
5552 2 a . 
E N E L V E D A D O . C A L L E G , 
e s q u i n a a 1 3 . e n t r e l a s d o s l í n e a s , 
q u i n t a d e " L o u r d e s , " se a l q u i l a 
u n a c a s a g r a n d e , c o m p u e s t a d e s a -
l a , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s g r a n d e s , 
m a g n í f l o o c u a r t o d e b a ñ o , g a l e r í a s , 
c u a r t o s d e c r i a d o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , h e r m o s o s j a r d i n e s , c o c h e r a y 
g a r a g e . O t r a « n 6 c e n t e n e s -
5550 29 m r . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N C H / . 
d e l N o r t e , 189 , a c a b a d a de p i n t a r 
c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y piso< 
de m o s a i c o ; t i e n s a l a , c o m e d o r ) 
t r e s c u a r t o s y d e m á s d e p e n d e n c i a s 
L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u í * 
n a de L e a l t a d . S u d u e ñ o e n G , e n ' 
t r e 15 y 17 . T o L F - l 9 1 3 . 
5533 2 a. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E C o a -
c o r d i a , 116 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a i n , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c i n c o c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , p a -
t io y t r a s p a t i o ; f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a y c o n gusto- P r e c i o m u y m ó -
d ico . I n f o r m e s e n l a b o t i c a de l a 
e s q u i n a o p o r T e l é f o n o 1-8, G u a n a -
b a c o a , 5177 C o j í m a r . 
6 3 3 9 31 m i . 
I N V E S T I G A C I O N E S M I N E R A S T 
a n á l i s i s d e m i n e r a l e s p o r u n c u e r -
p o de I n g e n i e r o s y G e ó l o g o s c o n 
15 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en l a s m i -
n a s de r o b r e de C a n a d á , lo;" E s t a -
dos U n i d o s , M é x i c o y C u b a . T e n i e n -
te R e y , 14, a l t o s n ú m . 1. 
5465 1 á-
S E A L Q U I L A L A C A S A L I 7 T A -
n ó n ú m e r o 2 9, s a l a g r a n d e , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , c i n c o c h i c a s , 
z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l y e s p l é n d i d o 
p a t i o . S u d u e ñ o : M o n t e y C á r d e -
n a s , C a s a d e C a m b i o " L a V e r d a d . " 
G 1802 8d-24 . * 
B A S O S D E M A D R U G A . S E a l -
q u i l a u n a g r a n c a s a , a m u e b l a d a , 
c a p a z p a r a dos f a m i l i a s , c o n h o l -
g u r a . T i e n e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y 
t r i p l e s e r v i c i o s , c o n a g u a f r í a y 
cabiente , d u c h a s , a g u a c o r r i e n t e e n 
t o d o s l o s c u a r t o s , j a r d í n , g a r a g e , l u x 
e l é c t r i c a y e s t á s i t u a d a e n e l m e j o r 
p u n t o d e l p u g b l o . I n f o r m a e n M a -
d r u g a : L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
5352 31 m z . 
A L T O S C O M O D O S , B O N I T O S T 
b a r a t o s , s e a l q u i l a n ; R o m a y , 1 0 - A . 
p o r Z e q u e i r a ; e s t á n a u n a c u a d r a 
de M o n t e , L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n : M o n t e , 350. 
5566 5 a. 
ALTOS EN 5 CENTENES 
v e n t i l a d o s , L u y a n ó , n ú m e r o ¡ 
5 9 , i n m e d i a t o a T o y o : s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a 
l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1 - 1 3 9 8 . 
5 4 2 4 1 - a 
S E A L Q U I L A , E N $ 2 6 A M E R I -
oamoe, l a c a s a V i r t u d e s , n ú m e r o 
1 5 0 * 4 ' A , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
5427 30 raz. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
J a d e l a c a s a L u z , 84. T i e n e s a l a , 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . 5500 2 a . 
S E A L Q U I L A e l p i s o a l t o d e l a 
c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 8 , 
f a c h a d a e l e g a n t e d e c a n t e r í a , 
a u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n ; t i e -
n e c u a t r o c u a r t o s , s a l a * c o m e -
d o r , b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o 
d e c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n -
d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 , 
5 4 5 6 1 - a 
J E S U S M A R L \ , 3 8 . S E A L Q U T -
l a e s t a h e r m o s a y a m p l i a c a s a , p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , o p a r a 
u n a i n d u s t r i a o c o m e r c i o , e n e l m ó -
d i c o p r e c i o de die?, c e n t e n e s . I n -
f o r m n e n l a m i s m a . 
5417 8 « , 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
OOS y h e r m o s o s b a j o s de E s c o b a r , 
n ú m e r o 10 , e n t r e S a n L á z a r o y L a -
g u n a , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 
5 c u a r t o s c o n l a v a b o s de a g u a , c o -
r r i e n t e , b a ñ o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
S u dr ie f ia e n l o s a l t o s . 
5468 3 a . 
C o m e r c i a n t e s 
D e s d e p r i m e r o d e A b r i l s e a l q u i -
l a n l o s b a j o s d e G a l i a n o . 26, m u y 
a m p l i o » , c o n 15 v a r a s de f r e n t e y 
s i t u a d o s e n l a a c e r e de l a b r i s a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
6459 29 m « . 
S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , 
l a c a s a V e l á z q u e z , 37 , e s q u i n a C o n -
s e j e r o A r a n g r o , u n a c u a d r a d e l a 
l í n e a d e l C e r r o ; t i e ñ e s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 56. T a m b i é n 
e n E m p e d r a d o , 56, s e a l q u i l a u n a 
a c c e s o r i a , c o n u n c u a r t o . I n f o r m e s 
e n fe m i s m a . 
6470 3 a . 
V E D A D O . C A L L E 1 5 , E S Q l D i \ 
B a f i o e , n ú m . ÍO. S e a l q u i l a a m u e -
b l a d a , h e r m o s a c a s a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a n e n e l c a f é " E u r o p a " . 
5487 1 a . 
S E A L Q U I L A N L O S E S l » L E N -
d l d o s a l t o s de l a c a s a B e l a s c o a i n , 
109 , e n lo m á s a l t o d e l a r e f e r i d a 
c a l l e , c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a -
r á n : M a r q u é s G o n z á l e z , 10 . 
54 5 á 5 a . 
V E D A D O : C A L L E 2 0 , E N T R E 1 5 
y 17. S e a l q u i l a n d o s c a s a s , d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . G a n a n 26 
p e s o s 50 c t s c a d a u n a . T e l . F - l 087 . 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
5474 30 ras. 
E N $ 5 0 T $ 5 5 , R E S P E O T I V A -
m e n t e , s e a l q u i l a n l a s c a s a s c a -
l l e d e S a l u d , n ú m e r o s 95 y 97, b a -
j o s , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n o p a r a 
c r i a d o s , t o d a d e c i e l o r a s o , s e r v i -
c i o s m o d e r n o s y a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . L a l l a v e e n l a b o t i c a d e 
a l l a d o . I n f o r m a n e n O b r a / p í a , n ú -
m e r o 15. T e l é f o n o A - 2 956. 
6452 S a . 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
E n e l C e r r o , R e p a r t o " L a s C a -
ñ a s " , c a l l e d e I n f a n t a , n ú m . 46. S e 
a l q u i l a e n 6 c e n t e n e s u n a e l e g a n t e 
y m o d e r n a c a s a de t e c h o s de c i e l o 
r a s o d e c o r a d o s , c o m p u e s t a l e p o r -
t a l , a a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
u n e s p a c i o s o c o m e d o r c o n t i n a g r a n 
n e v e r a , c o c i n a , g r a n c u a r t o d e b a -
ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , p a t i o 
y t r a s p a t i o c o n j a r d í n . L a l l a v e y 
I n f o r m e s : S u e i r a s y P e r e i r a s , c a l l e 
d e V e l a r d c , e s q u i n a a C h u r r u c a , 
e n e l C e r r o . 
539& 7 a . 
E n e P C e r r o 
C a l l e M a r i a n o , 7 y 9, c a s i e s -
q u i n a a P i ñ e r a . S e a l q u i l a n c a s a s 
m o d e r n a s , d e p l a n t a b a j a , a 17 p e -
s o s p l a t a e s p a ñ o l a , c o n s a l a , s a -
l e t a , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n e l l o s m i s m a s l e t r a 
r . P a s a j e . 
4 7 8 8 t * a.. 
8 E A L Q U I L A N 
L a S o c i e d a d " O b r e r o a d e H . U p -
t n a n n . " a l q u i l a b a r a t o s y e s p a c i o -
s a s c o s a s n u e v o s , e n l o s d o s m a n -
s a n a s de m. p r o p i e d a d . I n f a n t a , d e 
Z a p a t a a S o n J o s é . E n I n f a n t a , 
82. s e c r e t o r i o . I n f o r m a r á n . T e l é f o -
n o A - 8 2 0 9 . 
S 0 4 S SO o. 
C H A C O N 1. S E A L Q U I L A E L 
p r i n c i p a l , e n 52 pesos, 
5347 81 m í . 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O -
SOS a i t o s . C e r r o e s q u i n a O D o m í n -
tv**, f r e n t e » l a " C o r o d o B a o , " 
6 3 3 * s i m & 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
P a r a f a m i l i a d e b u e n a p o s i c i ó n , 
q a e d e s e e v i v i r c o n t o d o s l a s c o m o -
d i d a d e s a p e t e c i b l e s , s e a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 5 1 4 ; c o m p u e s t a d e s i m -
t n o s a s a l a y s a l e t a c o n c o l u m n a s 
y p i s o s d e m á r m o l , s i e t e e s p a c i o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , f r e n t e a 
u n a h e r m o s a g a l e r í a , d o s c o m e d o -
r e s , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
m a g n i f i c a c o c i n a , d o s c u a r t o s i n -
d e p e n d i e n t e s p o r a c r i a d o s , g a r a g e , 
c o c h e r a , c u a r t o d e f o r r a j e , g a l u -
n e r o , c a b a l l e r i z a s , d o s g r a n d e s p a -
t i o s d e a l a m e d a y j a r d i n e s y n a 
t i o s p a t i o c o n i n f i n i d a d d e á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m e s e n J e s ú s M a r í a , 6 6 . T e l é f o n o 
A - 7 4 0 0 , y e n S a n I g n a c i o , 8 2 . T e l é -
f o n o A - 1 2 2 8 . 
4323 7 a . 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
d e N e p t u n o , ^ n t r e M a r q u é s G o n z á -
l ea y O q u e n d o , l o s h e r m o s o s y v e n -
t i l a d o s a l t o s d e l 2 2 0 - Z . 
C o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o , d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s -
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r o i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a 
L A O O N S T A N C T A 
M a n r i q u e y S a n J o s é 
V I B O R A Y C E R R O : S A N F r a n -
c i s c o , 89, 3a , c u a d r a , b a j o s , c o n 4 
c u a r t o s , 7 c e n t e n e s . P r i m e l l e s , 38 . 
C e r r o . C a s a s c o m p l e t a s , a $18 •» 
$13 . 5217 30 m z . ' 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E : S e a l q u i -
l a c a s a m o d e r n a c o n 4 h a b i -
t a c i o n e s a l t a s y b a ñ o . £ a 
l o s b a j o s s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . A l f o n d o p a t i o d e 
c e m e n t o . E n $ 6 5 a m e r i c a -
n o s ; c o n t r a t o p o r a ñ o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a d e E . 
I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , n ú -
m e r o 60 . 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
S e a l q u i l a c o n s a l a , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n 
l a p a n a d e r í a " L a I n d i a . " 
R e n t a o n c e c e n t e n e s . I n f o r -
m e s : S a n I g n a c i o , 6 0 . 
5 2 8 3 1 - a 
C O N C O R D I A , 3 2 , B A J O S , E N -
t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , c o n s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , 5 c u a r -
tos , pn $50 C y . I n f o r m a : O . G i b e r -
g a , 15 y B a ñ o s , T e l é f o n o F - 2 1 7 3 . 
4831 31 m z . 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en la plaza 
de San Francisco» el mag-
nífico almacén de la ca-
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informa su 
dueño en los altos. 
5293 6 a . 
S E A R R I E N D A L A C A S A D E 
a l t o y b a j o de S a n J a c i n t o , n ú m . 1, 
e s q u i n a a E s t é v e z . E s g r a n d e y 
u n b u e n n e g o c i o p a r a a r r e n d a d o r e s 
de c a s a . L a l l a v e e i n f o r m e s : C u b a , 
76 y 78. M a n t e c a . 
4604 31 t n a 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Consulado, 
45, con cuatro habitacio-
nes,lavabos aj£ua corrien-
te, un cuarto de criado, 
un cuarto baño, comedor, 
recibidor, sala, pisos de 
mosaico y mármol. Infor-
man en la misma. Teléfo-
no A-5234. 
5259 1 a . 
S e A l q u i l a 
C o n c o r d i a , 183 , m o d e r n o , b a j o s ; 
3 i 4. s a l a , s a l e t a , i n s t a l a c i o n e s , l u x 
e l é c t r i c a y gas . I n f o r m e s : b o d e -
g a e s q u i n a . 
52:5.2 i 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a P i c o t a 76. T i e n e s a l a , s a l e -
t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
E n l a C a l l e O ' F a r r I I I 
L o m a d e l M a z o , V í b o r a , s e a l q u i -
la- t d o s p r e c i o s a s c a s a s , n ú m e r o s 
44 y 49, m u y b a r a t a s , c o m p u e s t a s 
d e 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n en l a b o d e g a . S u d u e ñ o e n 
M o r r o , 9 - A . T e l é f o n o A - 4 9 8 8 . S « 
p u e d e h a b l a r a t o d a s h o r a s 
5297 so m í . 
S E A L Q U I L A C A S A E S P A O I O -
s a ; s a l a y h a b l t a c l o n e a y d e m á ü 
s e r v i c i o s . C a r m e n , 47, p r ó x i m o a 
V i v e s . S u d u e ñ o : C a s t i l l o , n ú m a -
t o 4 5 , * 8 M 29. i 
f ' A U l J N A LMJtTE D I A K I O D L I . A W i A K Í N A 
ESTABLO OE B W H t 
AMARGURA 86 
T U L I P A N : ALQLTIÍ.AX dos 
casaj nuo\-as, en la calle Falgue-
TUB, esquina a Pinera, Cerro; sala, 
«aleta, tres cyartos. patio, azotea 
y portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno: dos vías próxi-
mas. Cinco y seis centenes. 
5263 1 a. 
SE AIXJUHiAjr, PARA F A M I -
11a particular exclusivamente, los 
espaciosos altos de Ejido, número 
8. Rentan 21 centenes. J^a. llave en 
los bajos. Informan: San ig^na-
cio, 50. 
5295 30 mz. 
. DECANO DE I O S DE LA ISLA 
Amargura, 66. Tol. fono A-3540. 
SCCCRSALES: 
Tíhora y Cerro.—Montr. núm. 240. 
Fuento do Chárer . Tel. A-4a54. 
Vedado: Baños y Once. 
•Oanado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A.-48 54. 
3864 SI mx. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Revillagisredo, 84, acabados de fa-
bricar. La llave en los bajos e in-
forman en Cerro, 522-A, esquina a 
Lombillo. 
5313 30 m«. 
S CENTENES, A PERSONA que 
los cuide. Los baojs Jesús del Mon-
te. 7, esquina de Tejas, nuevos: por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3¡4, 
servicios para criados, lavabos en 
las habitaciones ,mosaico, patio, 
traspatio- Todos los tranvías. I n -
forman: Monte. 503. Tel. A-3337. 
5321 31 mz. 
EN E L VEDADO SE A L Q l IDA 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
-r- . entre las dos líneas del eléc-
trico, con todas las comodidades, 
iaT-dín. muchos árboles frutales. I n -
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
5279 30 mz. 
SE VLOUTLA UN ESPACIOSO 
local, propio para almacén, en la 
calle Oficios, número 52, al lado 
del .hotel "Continental." También 
so alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
482» 30 mz. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9. reparto Lawton, de esqui-
i . Víbora; con las sig-uientes co-
modidades: sa.la, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de inodoros independiente, es-
pléndido íJÓrtál; con instalación 
eléctrica completa; todo cielo raso, 
a propósito pam personas de frus-
to. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. E l t ranvía por la puerta, 
luformep en la misma o en Alcan-
tarilla, 3S, ferretería. Tel. A-8038-
4993 1 a. 
VEDADO: CALZADA Y BA-
fios. Se alquilan unos bonitos altos 
en 4 centenes. Informan en el Re-
frigerador Moderno. Tel. F-1629. 
5350 31 mz-
SÍ'. ALOUILAX LOS ALTOS DE 
la casa Picota, número. 50, con sa-
la, paleta V cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
5118 31 mz. 
y,E ALQUILA, EN SAN TGNA-
cio, "asi esquina a O'Reilly. local 
propio para oficina, i.a llave en el 
café. Informes: Empedrado. 46. 
a H os 4 9 S '¿ 1 a.. 
HL FN.V/ v. 56. BAJOS: SE A I -
quila" este precioéo Ioc"l, propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos al 
fondo. Se da contrato; en los al-
tos informan. 
5286 1 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UN ALr 
to en ocho centenes, calle H y 21, 
altos; sala, saleta, comedor, cuatro 
•cuartos, concreto moderno, ?1 más 
fresco del Vedado todo, informan. 
5239 29 mz. 
DOS CASAS ALTAS, AOABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
zr se alquilan, J. del Monte, 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
52 05 30 mz. 
CASA DE FAMILIAS HA-
bitaciones amuebladas con to-
da asistencia, se dan comidas 
y desfuruno; se cambian refe-
rencias : baño, teléfono, garage, 
luz eléctrica toda la noche; el 
mejor punt odel Vedado, con 
varias líneas de tranvías. 17, 
número 15, Vedado, entre L y 
M. Precios módicos. 
5684 . 30 mz 
f ES « CENTENES SE A L Q U l -
| lan. a personas de moralidad, dos 
bermosas y ventiladas habitaciones 
Independientes, con agua y demás 
comodidades en Acosta, 26, altos. 
Hay otra interior grande. Es casa 
particular. Se exigen y dan referen-
cias. 
SAIiA, SAJLETA CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana «e ae-
ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Aramburu et_' 
tro Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centeneí:. Fabricación moder-
na. 5049 2 a. 
EN LA CASA DE CUBA. BS-
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma. "Café Carrio," Vidriera de ta-
bacos. 
( ASA DF FAMILIAS: HAB1TA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación. 
Se exigen referencias v se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. Tel. A.-JSM. 
•^16 30 mz. 
"LAS M I T A S . " DF. PRADO. 
número 119, antiguo, altos. Hay 
salones con vista ai Prado, para 
matrimonios, a 12. 14 y 16 cen-
tenes al mes, con toda asistencia 
de comida, baño y teléfono; ha-
bitaciones interiores a $26-50 al 
mes por persona, por día | 1 , 1-50 
y 2 pesos diarios, con toda asisten-
cia por persona. Abonos de comi-
da a $16 ai mes. Tel. A-7576. 
Prado, número 119. 
5<9 9 29 mz. 
SE SOLICITA, EN OFICIOS. 88, 
bajos, una cocinera, peninsular, 
que sepa su obligación, para el ser-
vicio de 3 caballeros, a los que ha 
de servir a la mesa y arreglar sus 
cuartos. Ha de traer referencias 
de las casas donde sirvió, si no que 
no se presente. Sueldo: cuatro cen-
tenes. 5569 30 mz. 
IROQUE GALLEGO. AGENCIA de Colocaciones "La América," Dragones, 16. Teléfono A-2404. En 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados, cama-reros; cocineros, porteros, jardi-neros, vaqueros, cocheros, chauf-feurs, ayudantes y toda clase ds deperdientes. También con certi-ficados crianderas, criadas, cama-reras, manejadoras, cocineras, costurera» y lavanderas. Espe-cialidad en cuadrillas de traba-jadores. ROQUE GALLEGO-3849 31 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra habitaciones .que sepa vestir se-
ñora ; se prefiere de color, muy re-
comendada; se dá buen sueldo. 
Quinta "Santa Amalia," pasado 
paradero Víbora, de 12 a 4. 
5620 30 mz. 
SE SOLICITA UN'A CRIADA. 
peninsular, q<ie sepa coser y que 
tenga buends referencias- Estrada 
Palma, 78. 
5575 3 a. 
AGENCIA DE COI/OCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37%. 
Esta agencia facilita brevemente 
c-iados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta corno demás 
puntos interior. NOTA.-—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a. 
DESEA COL/OCAKSE l N A JO-
ven del país, muy formal, en ca-
sa! de moralidad, de manejadora. 
Informan: Obrapfa. 7 3. 
5 673 31 mz. 
¡Vir^EA COLOCARSE UNA c o -
cinera en general, en casa parti-
cular v de respeto; tiene quien la 
íecomíende. Colón. 1%, 
do v Morro. La encargada Anto-
nia. Í656 
31 mz. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 4 6. esquina a Acosta. 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle y piso 
de mosaico, sumamente baratos, y 
en Monte, 2-A, un departamento. 
5553 4 a. 
SE ALQUILA toda o por pisos, 
la ca.«a Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español , compuesta 
de planta baja, entresuelos y p r i -
mer piso; todo muy grande y ven-
tilado, acabada de refnrrrar y pin- j 
tar. La llave en el café de al lado. 1 
Informes en la vidriera del "Café I 
Carrio." Cuba esquina a O'Reilly-
44S3 SI mz. ¡ 
E N MURALLA. 51, ALTOS. SD 
alquilan habitaciones muy buenas, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles y comida si lo desean; y en 
Abr i l se desocupa una con balcón 
a la calle; es casa de moralidad 
y son muy espaciosas; también sir-
ven para dos compañeros. 
52 3 6 2 9 mz. 
MiQUTLAN', PROXIMOS AL 
Colegio de Belén. Compostela, 112. 
esquina a Luz. los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en los altos. Informan 
en San Lázaro, 138. señor Alvarez-
493-: 31 mz. 
PARA ESTABT/ECIMIENTO. SE 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. In fo rmarán : Muralla, 
18. Teléfono, A-3933.' 
5009 16 a. 
E S P L E N D I D O S y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
A g u í a r s 1 0 1 
Casa de'oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y Un almacén 
interior. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS 
se soliietan para la venta de ar t ícu-
los de novedad y gran consumo- Co-
misión liberal. Apartado 855, Lon-
ja 4 37, Habana. 
5454 . 1 a. 
S E N E C E S I T A N 
SU S(HU( IT . \ UNA APRENDI-
za para sombreros. Industria, 80, 
altos, antiguo. 
5712 1 a. 
SOLÍCITO U \ UMULEADO QUE 
sea buen camisero. Is'o importa que 
sea casado. Presentarse solamen-
te de 8 y media a 9 y media de la 
mañana . Almacén de Inclán, Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C 1349 " 3d-28 
SOEICITO DOS MUCHACHAS 
para dependientas que ya hayan 
estado colocadas. Se prefiere que 
sean conocedoras del eiro de con-
fecciones, una que hable inglés.-
También una señora que-entienda 
mecanografía, Presentarse sola-
mente de 8 y media a 9 y media de 
la mañana. Almacenes de larclán. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C 1350 2d-28 
AGENTES: SS SOLICITAN PA-
ra vender art ículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
I 'ara más informes dirigirse a Pal-
mer. Compostela. 50-A, de 7 a 8 
P. m. solamente. 
4943 31 m. 
DESEA COLOCARSE T N A JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora: es muy forma! 
y trabajadora; tiene quien Ja reco-
miende; no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Ch-urruca. 
48 Cerro. Teléfono T183S. 
.'c-e 31 mz. 
o 6 i S 
SE SOLICITA, EN REINA, 126. 
altos, una lavandera, blanca, para 
un matrimonio solo; tiene que ha-
cer la limpieza de varias habita-
ciones, que duerma en el acomodo; 
es para ir al Vedado. 
5292 i a. 
SE SOLICITA UN A CRIADA de 
muy buen carácter , deseosa de agra-
dar, trabajadora, activa y de mo-
ralidad. Se paga el sueldo que me-
rezca; si no tiene las condiciones 
•expresadas, que no se presente. I n -
formes: Habana, 8 5, principal. 
5515 2 9 mz-
EN CONCORDIA, 54, AI/TOS, 
r^sa *de ,un matrimonio, se alquila, 
a personas de gusto y confort un 
departamento de tres habitaciones 
corridas, con ventanas a la brisa, 
un hall al frente, tienen l ámparas 
modernas, luz eléctrica, espléndido 
baño. Teléfono A-6963. con asis-
.tencia, muebles y comida si se de-
sea; único inquilino. Informan en 
la misma. 5443 29 mz. 
ras. 4229 31 mr 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se a l -
quila. J. del Monte, 156. próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarlc*. 
5205 30 mz. 
P a r a O f i c i n a s 
. cabada de fabricar la hermo-
sa casa de Aguiar. 110, entre Amar-
gura y Teniente Rey se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todas las 
comodidades apetecibles, para co-
onisicnistas u hombres de negocios. 
Precios y demás informes en los 
Vajos, señores Virlal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-309 8. • 
5 305 30 mz. 
S E A L Q U I L A 
la herniosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 f. 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, ?ala, come-
dor. 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central. Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
-UISION NUM. :JL 
4 303 7 a. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín. 
17, entre Virtudes y Animas. 
5]01- 29 mz. 
A c a b a d a de f a b r i c a r 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma 
!oja 50, entre Angeles y Ravo, dos 
cuadras ele la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso,'instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
eaicos y servicio sanitario . 
L a llave al lado. Informa P M ^ a 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 ' 
10d-20 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse,, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio. 82, casi esquina a 
Muralla, la que. por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra a lmacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 * a. 
iiiMiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiruiiiiinimn 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLEXDI-
das habitaciones, balcón a la ca-
lle, dos frentes, juntas o separadas 
con muebles o sin ellos, propias pa-
ra caballeros o matrimonio sin n i -
ños; dos cuadras del Prado. Vir -
tudes, número 13, altos. Se exi-
gen referencias. 
5457 1 a. 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
t i t r e Obispo y Obrapl„, (altos) ~-
a.quila. AHI informan, a todag ho-
5j-05 31 m. . 
S í AI/QUEDA, PARA ESTABLE-
c e p d ó p 0 / 1 6 Cu:ilfiuier 8-irf>- ex-
m a ^ Í M » bÍTos d ^ ' r c a a a ^ c í -
<ie Ju>o ) Informes, pueden obte-
nerse en .la misma casa o dirifciá-i-
dosc por correo a R. p, Lsdón. E m -
pedrado, 75. 
t. ••0 m 7.. 
, E X 9 CENTENES, SE \ L O r i r 
Jan los bajos de Industria. 27 con 
dos ventanas, sala, comedor.' tres 
cuartos, un entresuelo. La llave en 
«. aao. Informan: Campanario. 
16 4. bajos. 
^ £ £ i mz. 
EX 7 CENTUNES, SE A L Q U I l X 
«J Piso alto de la casa San M i -
ruel . número 225 Dpdo.. esquina 
ftl pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo, con sala .tres habitacio-
nes», con balcón a la calle, come-
dor y demás servicios. Escobar. 65 
- 5-S3 30 mz. 
813 ALQUILAN TOS BAJOS B E 
Siidrez. 54; propios para una fa-
KOñtc de «rusto o para comercio. I n -
forman en los altos. 
52 5 4 c _ 
EN GAL! ANO. 101, ENTRADA 
por San José, se akiuilan frescas y 
cómodas habitaciones con todo ser-
A.icio. 
5709 1 a. 
M L RALLA, N I M. 1. HAFUTA-
ciones altas, desde 7 pesos y de-
partamentos hermosos para fami-
Jias u oficinas. Amplio local bajo 
para establecimiento, con horno 
propio. 
5 705 l a . 
CUARTOS CON HERMOSOS P I -
sos de mosaicos, se alquilan a. pre-
cios módicos, en Animas, n ú m e -
ro 5S. 
5 703 7 a. 
SE A L Q U L A N H ABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz 
y brisa; cada departamento tiene: 
lavabó, luz y SK» da limpieza de las 
mismas: a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía núms. 94, 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para v i -
vir hombres solos. Informa: S. So-
brado. Teléfono A-3 6 2 8. 
5702 2 a. 
OBRAPIA. NUM. 11. ESQl INA 
a Mercaderes^ se alquilan inagní-
ficos departamentos con balcón a 
la calle y habitaciones interiores. 
5660 4 a. 
M ATRIMONIO BES PETABL E, 
o'n niños, cede, barata, una boni-
ta e higiénica habitación con dos 
ve:.ta ñas. a persjna sola con re íe -
rem-ias. I nduátr.?'.. 20, antiguo, al-
•.•ÍS. EngÜsh Sp')ktn. 
5 7 01 31 mí . 
SE ALQL ILA L VA HERMOSA 
y ventilada habitación con balcón 
a la calle, a personas de morali-
dad; es familia resT)etable v no hay 
inquilinos. San Lázaro. 207. altos, 
esquina Escobar. 
5696 1 a . 
CARCEL, 21-A. SE ALQUILAN 
dos habitaciones con balcón a la 
calle, y un departamento en la 
azotea, con gran terraza y servi-
cio independiente, y una casita en 
los bajos, entre Prado y San Lá-
zaro. 
562S 30 mz. 
SE ALQUILA un Departa-
mento Moderno en Prado 96. 
5671 31 mz 
SOLICITO PERSONA QUE dis-
ponga de, $300, para exv>iutar un 
negocio nuevo en la Isla. Bene-
ficios seguros inmediatos. Sr. Ix)-
reno. Florida, 5. 
5670 31 mz. 
SE SOLICITA LN JOVEN, CON 
conocimientos mercantiles, que en-
tienda algo de mecanografía e in -
glés, y que sea inteligente en cálcu-
los. Dirigirse con referencias al 
Apartado núm. 654. 
5626 30 mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
que sea formal y quiera trabajar 
con 2 50 pesos para un negocio en 
marcha que deja más del 40 por 
100, para ampliarlo. Para más in-
formes: Monserrate, 6 5 moderno. 
J. Zamargo. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
5562 29 mz. 
S UxORITAS PINTORAS A L 
óleo, se solicitan. Aguiar, 101, a l -
tos. 27. 
555S 29 mz. 
SOLICITO l N MUCHACHO, de 
14 años, para una finca. Sueldo: 8 
pesos. Monte, 3 82. 
5688 31 mz. 
E N E L VEDADO, CALLE L i -
nea, núm. 143, antiguo. Se solici-
tan dos criadas, una para el come-
dor y otra para los cuartos. Las 
dos tienen que servir la mesa. Suel-
do 3 centenes, ropa limpia. 
5693 31 mz. 
SE SOLICITA E N HABAN A 14 
altos, una cocinera y una criada 
de mano. 
5700 31 mz. 
SE NECESITA UN TAQUIGRA-
fo inglés y esipañol, para la Ha-
bana; otro para el interior de la 
isla; un perito tenedor de libros 
que conozca perfectamente el i n -
glés, prefiriéndose extranjero; un 
joven alrededor de 18 años que 
conozca inglés y español, para tra-
bajos en hotel; dos vendedores con 
clientela y buenas referencias. 
Agencia Cubana de Empleos, 
Afruiar, 75, entrada por Obrapía. 
5544 29 mz. 
Z U U ETA, 26 Y ANIMAS. SE 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito d© tabaco; ca-
ben. 3.000 tercios, o para muebles o 
cosa por el estilo. 
3947 i a. 
E N M U R A L L A , 10 Y 12, AI / lGa , 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
lidad. 5048 30 mr. 
GE ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para co nsultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
512: 29 mz. 
VEDADO: EN LA CAI/LE óta-. 
número 61. esquina a B. se solici-
ta una cocinera, de mediana edad, 
que sea española y duerma en la 
casa. Somos un mátr ímonio y una 
niña. 
5 6 57 6 a. 
SU, SO L I C H A UN A BUEN A Co-
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de reposter ía; 
que sea aseada; ha de dormir en 
la colocación. Cocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. SI 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
lavado de ropas. Jesús del .Monte, 
5821/2, altos, antiguo-
5110 29 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, 
trabajadora y muy aseada, para 
cocinar y ayudar a la -limpieza de 
la casa, para servir a un matrimonio 
americano. Sueldo; $18 y ropa 
limpia. Paseo, 209, entre 23 y 21. 
Vedado. 
5641 V 31 mz. 
SE \1 Ql 1LAN l NOS DEPAR-
tamentos altos, con asistencia y 
amueblados, a persona de orden. 
En la misma se alquila el zaguán 
para guardar automóviles. Infor-
marán' : Reina. 135, antiguo. 
5668 31 mz. 
C U A R T E L E S , 4 
esquina a Aguiar. Tel. A.-4 212. Ba-
rrio del Angel. Se alquila una her-
mosa sala, con muebles o sin ellos, 
servicio de criados y todo lo ne-
cesario para personas de gusto. 
Precio módico. 
56 34 ,30 mz-
AGUACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
5084 17 a-
¡ATEN ( I O N ! EN CRISTO, 38, 
altos, se alquila una fresca habita-
ción en casa de familia particu-
lar. Precio: 2 centenes, con luz 
eléctrica. 
5345 31 niz., 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, «2, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitacaoucs 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños , buenos servicios sani-
tarios y una bonita teiTaza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma-
41B3 4 a. 
SE ALQUILA. EN SITIOS, N U -
mero 100, esquina a Campanario, 
un departamento, dos cuartos, coci-
na, un salón más hermoso, patio, 
nueva fabricación. Precio módico-
Su dueñ c en la misma; no hay 
más inquilinos. 
5353 29 mz. 
MEJOR PROBABILIDAD PARA 
Práctico de Farmacia: Para es-
critorio de Droguería, se solicita 
uno, no mayor de 20 años, que 
tenga 4 o 5 años de práctica, no 
menos, buena letra y sepa, a r i tmé-
tica mercantil. Debe haber estado 
en un solo empleo y tener buenas 
referencias probadas. No^se con-
testan cartas, pues debé presentar-
se .personalmente. Pierde el tiem-
po, el que no reúna esas condicio-
nes no debe presentarse/ Droguería 
Sarrá. 56 3!) 31 mz. 
SE S O L I C í r v N CARRETAS pa-
ra el t iro de cañas de 1A •Jnc* "Ar -
m»,! teros," a * G a m u r a u n viaje 
'raneo, mitad por carretera no hay 
dnrr^cra en el «.rucho, se pagA $l-fO 
las 100 arroba.* y Sl-75 si ababan 
lu zafra. 4967 Si mz. 
mninniniiiHwsHniMitimfliinimnmii 
F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na criandera, peninsular, de un 
mes de parida, a leche entera, re-
conocida por los médicos; abun-
dante leche. San Lázaro, n ú m e -
ro 227. altos. 
5710 i a. 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea • colocarse en casa particular o 
casa comercio; cocina a la espa-
ñola, francesa y criolla; tiene quien 
lo recomiende. Informan: Amistad, 
136 y 138. Habitación 62 y 63. 
5707 i a. 
A g e n t e s d e l e g a d o s 
IÍA COMPAÑIA PE SEGUROS so 
BRE ACCIDENTES DEL TRARAJO 
"LA MUTUA," DESEA ESTABLE-
CER DELEGACIONES EN TODOS 
LOS PE EREOS E INGENIOS DE 
LA REPUBLICA. DIRIJANSE \ E 
DIRECTOR. OI ICIOS. 56, HABA-
ÑA. C 1334 8d-27. 
SE SOLICITA UNA COSTURE-
ra. con buenas recomendaciones, 
en Prado, 34*4, altos. 
5617 30 mz. 
SE OFRECE CRIADO. M A D R I -
leño, fino y educado, con buenas 
ropas y presencia para servir mesa 
con perfección a la rusa. Sirve pa-
ra ayuda de c á m a r a ; sabe coser y. 
planchar ropa caballero. Informes: 
teléfono A-6o43. 
5706 1 a-
DESEA COLOCARSE DE MA-
ne jad ora o criada una joven peni n-
sular; lleva poco tiempo en el pal»: 
tiene garantáis . Informan: Sol, 8. 
Teléfono A-8082. 
5690 31 m-
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe trabajar y tiene quien la re-
comiende. Informan: Empedrado, 
12. huevería. 
56661 31 mz. 
DESEA COLOCARSE, DE r r ia -
da de mano, una joven, peninsular, 
tiene buenas referencias. Lagunas, 
90. antiguo, a todas horas-
5643 Z j m z . 
JOVEN. D E 20 AÑOS, SlTofre-
ce para todo trabajo; entiende del 
ramo de cómercio y tiene buenos 
informes. Marqués González, nú-
mero 1-A, J. G. 
5586 >0 mz. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Joven, instruido y con mucha 
práct ica en el comercio, desea ha-
cerse cargo desuna representación, 
agencia .administración de bienes, 
cobros o cosa análoga, en la loca-
lidad. Me garantizan respetables 
firmas del alto comercio de esta 
plaza. Para más pormenores d i r i -
girse a P. y P., al Apartado nú-
mero 277, Habana. 
5680 30 mz. 
DESEA COLOCARSE EN A PE-
ninsular, para cuartos y coser; tie-
ne buenas referencias. Prefiere dor-
mir en su casa. Salud, 30. bajos. 
5576 30 mz. 
U N J O V E N 
español, desea colocarse de criado 
de mano; tiene referencias. Infor-
man: calle 4, número 16, antiguo, 
A'edado- 5572 30 mz. 
UNA BUENA COCINERA, viz-
caína, desea colocarse en casa par-
ticular, es muy limpia y traba-
jadora y cocina muy bien. Cuba, 
44. puesto de frutas esquina a Te-
jadillo. 
3604 30 mz. 
C h a u f f e u r 
se ofrece, para trabajar cualquier 
clase de automóvil ;tiene inmejo-
rables referencias de las casas que 
ha trabajado; no se coloca menos 
de 10 centenes, casa y comida; no 
tengo pretensiones. Diríjanse a 
Aguacate, número 10. 
5597 S a. 
COCHERO, PRACTICO, se ofre-
ce para casa particular o para re-
partidor de comercio o a lmacén o 
para cualquier otro trabajo. Mar-
qués González, número 1-A, B. H. 
5602 30 mz. 
PLANCHADOR, OPERARIO de 
camisas, se ofrece a sueldo o por 
pieza. Someruelos. número 6, al-
tos; preguntar por Miguel Misa; 
para la capital o interjor. 
5621 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR I NA M U -
chacha, peninsular, de cocinera, en 
establecimiento o casa particular; 
cocina bien; ayuda a los traba-
jos de casa; es trabaajdora; tie-
ne quien responda por ella. Dan 
ra?;ón: Jesús Peregrino, 60. 
5614 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR, UN BUEN 
criado, peninsular; tiene buenos 
informes de las casas que ha tra-
bajado- Avisen por el teléfono 
F-2131. Calzada y C- Vedado, t in -
torer ía de A. Prada. 
5630 30 mz. 
SE SOLICITA EN A COCINERA 
para corta familia en Salud, nú-
mero 15, bajos. 
5601 30 mz. 
S E S O L I C I T A 
un dependiente-vendedor, 
que hable inglés. Antigua 
de J . V A L L E S , San Rafael 
e Industria. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy fornuil y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuarteles, 2. 
57 04 l a . 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA. R E -
cién llegada, muy formal y traba-
jadora, desea colocarse de costu-
rera en casa de moralidad. Sabe 
coser con perfección toda clase de 
costura. Informan: Amistad, 136, 
habitación 68-
56 4 9 1 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, de cocinera, lleva 
tiempo en el país; sabe cocinar a 
la española y a la criolla; es asea-
da y desea una corta familia. Bo-
dega " E l Cielo Cubano," Merca-
do de Tacón, 68, por Aguila. Telé-
fono A-2318, Habana. 
5501 29 mz. 
DESEA COLOCARSE. DNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Corrales, 2 3. 
5508 29 mz. 
5522 29 mz. 
DESEA COLOCARSE l NA j o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, 
para la limpieza de habitaciones. 
Sabe coser a máquina y a mano. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Vives, 8 2, herrer ía . 
5684' 31 mz. 
TRES H A K I ! ACIONES AMUE-
bladas para alquilar: cuarto de ba-
ño moderno con ducha. Para res-
petables caballeros solamente. Fa-
milia privada. Bernaza. 58, altos. 
30 'i 
SE A I . ^ E I E A N ESPACIOSAS 
frescas Imbitaciones para oficinas, 
en los altos de la. casa Oficios, nú-
mero 20 y 2 2. Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 io a. 
OCASION EXCEPCIONilL 
para establocerse en una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes jra-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & R O B E R T S O X , 541 
North Western Avenue, Chicago, 
E . U. 
C 1214 30d-16 
E N A M I 'CHACRA, PENINSE-
lar, desea colocarse de criada de 
mano; sabe coser a mano y en 
máqu ina ; quiere casa formal. In -
forman: San Francisco, 15, bode-
ga, esquina a San Miguel. 
5651 31 mz. 
UNA BUENA COCINERA. DE 
mediana edad, desea colocarse ep. 
casa moral; sabe cumplir bien. No 
admite tarjetas. San Ignacio, 186. 
5505 29 mz. 
DESEA COLQC4T»efci 
tico, buen * ¿ 7 n * ^ * * ñero 
h , cumplir con s f i.16***: ^.1 
tiene personas que rP21,íf***tt1 
¿I. Daráu razón: ^ J ^ n d a r J 
• • ^ 2 8 , a c c e s o n a ^ ^ 
UNA JO\ E . ^ T ^ p j ^ i ^ 
sea colocarse de c r i a d a i ^ A , ti 
para los Quehaceres d7 de 
lia; tiene quien la r e ' o ' f ^ 
forman: Monte. 77 K ^ 1 ^ ? . J" 
5509 * b0(iega. ^ 
de dos meses de ría,. I . '̂1 
colocarse de 
familia. Va" a 7 ~ no 
San Lázaro, 295 , b o d e g j n f o ^ : purras 
«NA J o v E í T p í ^ i v ^ r r - ^ 
a colocarse de cnada d e ^ N 
Madora en casa de fan.^8"0 9 
"S mejoi-f ^ f e r e n c S ^ 
S4, entre 19 y o, 




J. número 1 
dado. 
DESEA C ^ í ^ ^ j r - ^ ^ 
chacha, peninsular, lleva H-̂ T ^ 
el país, tiene hupna* eaiPo 
sa 
del" » do 
a1S. tie e b e as r e f e S 0 «i 
be cumplir co nsu obliti *a5 í o 
mismo criada de mano I f f 1 ^ ' ^ ,unto J' 
n\nc.T* i^e, _. ,-. - MUe (lí . f* . nave ciñera. Informes: Calzada H ^ ^ del Monte. 323. altos . de J*4 
5561 
2!) 
UNA P E N I N S U L A I T M T V ^ 
mal y trabajadora, desea ení 
en casa de moralidad, de c T T T ^ 
mano o manejadora. Tien d| 
rencias buenas. Informan V6fe-









buena y abundante leche 00,1 
da .desea co-ocaise a l̂ che 0cl" 
ra. Puede verse su niño. Ti 
Drnuí: 
... ente-





C A S A f J a 
criado de man..; puedo dar inf 
mes de las casas en que he 
do. Informes: Palacio Car 
número 6 9, Vedado. 
5525 , 
DESEA COLOCARSE i x T ^ 
ñora, peninsular, de mediana J^" 
para criada de nmrm ^ « 0 ^ . . ^ 
nR quien responda por e l ^ ' 
cumplir con su obligación' os 
cios. 32. ua' 
5537 „, „ - nu. 
SE OFRECE COCÍNERVTT 
ra casa particular, tienda o alm," 
cén; no duerme en el acomodo 
Informan en Efddo, 2, letra \ 
. 1 ^ 5^s 2 9 ' 3 
DESEAN COLOCARSE DOs"^ 
ninsula.res, de criadas do mano o 
manejadoras, informan: Calle 17 
y 18, bodega. Vedado. 
5507 25 mz. 
COCINERO-REPOSTERO. OFlÜ 
re .sus servicios a las familias, sien-
do limpio y cumplidor en su oficio 
Informan: Teléfono A-2 075. 
5551 29 mi 
DESEA COLOCARSE I NA PF, 
ninsular, de, mediana edad, para 
criada de mano; es muy formal 
Informan en Real, 21, Puente» 
Grandes, o en los altos del café 
"Méndez Núñez," cuarto núm. 2S 
pregunten por Antonio. 







D I O 
0 todas 









1 a s. 
pnimmtm 
ÜEXORA EDUCADA SO/JGITA 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura v la-
bores. E, 244, Vedado. Tel. F-'lS69. 
5433 ,. > 30 IM. 
SE DESEA COLOCAR LN MA-
trimonio, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van I 
cualquier pueblo'1 del campo; no si 
atienden tarjetas. Dan razón: Em 
pedrado, 77. 
494" 30 m?!. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en ef 
panel, con varios años de práctica T 
seguridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina- Xep-
tuno, núm. 1~¿, bajos. 
DESEA COLOCARSE I N BIUX 
criado de mano y un excelente por-
tero. Tienen buenas recomendacio-
nes de casas respetables que tra-
bajaron. Informan: Villegas, 92, 
Teléfono A-S363. 
5556 29 mí-










C o m p 




lie del A 
"Las Fi l i i 
íores. 
6092 
MU CHACHA. PENINS U L A R, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, en casa de fa-
milia decente. Informes en la ca-
llo de. Morro, núm. 1. Teléfono 
A-5746. 
536 7 29 mz. 
SE DESEA UNA SEÑORA, Ex-
tranjera, para institutriz de dos se-
ñoritas y acompañaralas . Tiene qu« 
v-vir constantemente en la casa. H* 
de traer referencias. Sueldo: casa, 
comida y cinco centenes. San La' 
zaro, 229. 
5326 2 ™t-
DESEA COLOCARSE DE crian-
dera, de 2 meses, una señora, pe' 
ninsular. Informes en Paula, nn* 
mero 57. 
5303 ^ 
COCINERA ESPAÑOLA Y CRIA; 
do de mana, desean colocarse 
casa formal, con referencias inm» 
jorables. Monte, 421. altos 3Í-
4949 23 
DESEA COfLOCARvSE EN A SE-
fíora. peninsular, de mediana edad, 
para cocinera con corta familia o 
criada de onartos; sabe coser a 
mano y a máquina y tiene quien la 
garantice; no admite tarjetas. Ce-
rro, 771, «apatería, esquina a Pe-
ñón. 
5631 . » . 30 mz. 
MECANOGRAFA: SE HACE caf* 
go de toda clase de trabajo* a 
quina. Campanario. 209. altos. 
4238 
A SEIS PESOS SE ALQUILAN 2 
habitaciones, para hombres o ma-
trimonio solo: ca?a tranquila v con 
llavín. Antón Recio, 38. a una cua-
dra, de Monte. 
5517 2 a. 
EN EGTDO. 10, SE ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles / 
con y sin comid''. a hombres solos, 
de moralidad. 
499: 1 a. 
I J i n f A j Consulado 
ESPLENDIDA S HA BIT ACION ES 
CON TODA ASISTENCIA 
ÍSE CAMBIAN REFERENCIAS. 
5590 
SE A1QI ILA. EN CASA DE fa-
, müia respetable, una buena habi-
, taciún. a hombre solo. Gallano. 95 
fbitop. , 5115 2 a. 
EN LA NEW YORK. AMISTAD, 
61. se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tr ia , 12 4. esquina San Rafael. Nue-
va adminis t ración y grandes' refor-
mas en la misma: buen baño y du-
cha, desde $25. 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749. 
4766 ] 3 a. 
UN REINA. 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adrante, con todo 
servicio, entrada a. todas horas. En 
las mismas condiciones Reina, 49. 
y Rayo. 2^ . 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar, para un matri-
monio, en la Víbora; se le dan tres 
centenes. Informarán en Obispo, 
93. altos. 
5 3 59 31 mz. 
SE OOLOOA UNA JOVEN; PRE-
fiere manejadora; sabe coser y es 
cariñosa con los niños. Informes a 
todas horas. San Rafael, número 
14, altos. / 
5650 31 mz. 
IVI -SI AN COI.OCARSK DOS ,)()-
venes, peninsulares, muy formales 
y trabajadoras, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
Informan: Oficios, 17, altos.. 
565 5 31 mz. 
DESEA COLOCARSi: I N V ,)0-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte. 332. 
5669 31 mz-
JOVEN. CATAEAN. SE OFRE-
ce. para trabajos de lampistería o 
bien de limador en alguna fundi-
ción de hierro o metal. Informa-
rán : Bernaza, CS, alto. 
5503 2 9 mz. 
DESEA COLOCARSE DE CRl-J; 
da de mano o manejadora unatje. 
ven. española, es trabajadora > ín 
ne referencias. Puede verse 
Gervasio, 132. „. t 
5230 
giniiw;;»«tiBiffiiifif«!!nnnwiiffí2"'!i'> 
DULCERO: PARA L A CAPI-
tal o pueblo del campo, se ofrece 
joven. catalAn, con conocimientos 
r!fr. Vf,nta al deta-11- Informarán : O'Reilly, 57, altos. 
5498 2 9 mz. 
Para Semana Santa 
Blusas de seda últimos modelos, a 
Luis. Merced. 30, antiguo. 
5341 31 mz. 
LAVANDERA. QUE SEPA P L A N 
| char ropa de caballero. Se requie-
j re que trabaje en la casa. Oficios. 
I 16. por Lamparilla, altos. 
3737 31 mz. 
4470 9 a. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
En las fincas de F. Báscuas, k i -
lónunro 26. en la carretera do la 
Habana a Güines, poblado fie Ja-
maira. se solicitan nn gran número 
de corladores de caña v carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
qur rija en otras localidades. 
•Í9S4 17 a. 
DI ST A COLíM A K S r i \ \ | x-
t r imonlo: ella es cocinera y no tie-
ne inconveniente en ayudar a los 
demás quehaceres; él es carpintero 
y trabaja de todo. Informan: Ta-
¡narlndo, 19, tren de lavado, Jesús 
del Monte. 
5667 31 rnz. 
SE OFRECE UN MAESTRO 
dulcero en reposter ía y pasteUe-
r ía fina; acepta proposiciones pa-
ra el campo. Referencias: Estre-
lla, número 10, departamento nú-
mero 9. 
56 7 5 4 a. 
DOS JOVF.NES. PENINS ULA-
res, se ofrecen de criados de ma-
no o porteros, tienen buenas re-
tranclas; no tienen pretensiones. 
Informa-: Empedrado y Compos- 1 
tela, bodega. Teléfono A-6035 A 
5692 3! mz> 
DESEA COLOCARSE UN \ SU-
fiora, de cocinera; sabe cumplir 
con eru obligación; no va fuera de 
la Habana ni duerme fuera En 
Manrique. 6 4. darán razón-
5520 29 
D I N E R O E 
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DESEA COLOCARSE USA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Aguila. 159 
taller de sastrería. 
- 5519 2 9 mz. 
D i n e r o e n P a g a r e s 
a firmas comercialmente 6C)'̂ erVa. 
Trato directo. Absoluta 
Valdepares. Obrapía, 3o. 1 a 
564 5 '~rvO-
$2.000 CY. SE DAN j i -
teca o menor cantidaci. ^ 
recto. Informan: Gallan?, 
tos. de 5 a 7 p. m. J- Diaz-
4767 6 Vbl-
I N A PENINSULAR DE M 
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obhgacvon y tiene quien r-sponda 
por ella. En la misma una coci-
nera. Informan: Soledad, camero 
18. moderno .entre Neptuno v San 
Miguel. 5511 29 mZi 
M OFRECE BUEN \ COCÍN I -
ra. española; cocina a la española 
francesa y criolla; entiende de re-
postería; duerme en la colocación. 
Dan razón: Bernaza. núm S" ai-
tos. 55Í2 n ' n * . 
I > ISBA COLO CAR S F r N \ SF. 
ftora, peninsular, para manejado-
ra o hippieza que sea noc¿ fami-
lia Informan: Monte. 63. 
552; 2 9 mi 
ELPIDIO BLANCO. D O * ¡ g tfO 
piteca $50,000 al 7 y mecll0diVide í» 
en buenas garantías, se ^695i. 
suma. G Reilly. 23. iei- _ 3 ^ > 
J o s é P i p r o l a y ú e l J a l 1 8 
Dinero: Lo doy en P ^ ! ^ aesd» 
gunda hipoteca, d"^6 ,1° s0¿re c]*? 
l l 8 por 100 en adehune. ^ 
en esta ciudad. Cerro. g» 
Monte y Aedado. T a m ^ el 
ran t ía de sus ^ u í ^ v cer^ , 
campo finca bien situada . ^ p e -
de vías de comumcacion. y de , 
drado, 31, de 9 a U a-
a 5 p. m. Teléfono A 22»° 
5100 ^ — r z f ^ í 
SE DAN « M W ^ J S r ^ 
a: 9 por 100 en la Haban^ ^ 
A. Snárcz. Oficina.. D^1 










lero 7 nái 
lo ^ ^ 
0rta í a i 




y 2i Ve. 
mz. 
i de 
»uLOS DE B U R R A S DE L E C H E 
^ t I l E P O N O A .48t0 
,nc ni número 6. por Poclto 
W r l 0 S T E L E F O N O A-4810 
~ 17. Teléfo-í*!}* no \ esquJna a T 
cnn ^ no F-1382. Vedado. 
Inforr^l criollas, todas del pal». 
^ más bai o aue nadie. Ser-
prMen a domicilio, tres veces al día 
dd mísmo en a Habana Que en el 
^ lesús del Monte y en la V I -
C£rr0, También se alquilan y ven-
W^hurras paridas. S í rvase dar loa 
^ o s Ua^ando al Tel . A-é810 . 
|ViS03 i'» 3gg3 31 mz. 
Jes, 
1*15 
"T^SO- TÍO T O S E E D I N E R O sin 
f^e de 1 a 5 P. m.. obtendrá 
-«rse | T*^n0 más e c o n ó m i c o de la plaza. 
c'nada d» «t.cas alquileres y otras ga-





11 ene in. 
In forman. 
29 n | 
infor-
2̂  mz. 
iana edad, 
" ŝer; tie-
01 ̂ : ¡ahe 
-ion. ofi-
23 mz. 
T U pA. 
1 o alma-
acomodo. 


















n tNERO P A R A H I P O T E C A S , 
. qnor 100 en adelante, s e g ú n 
leSt y garantía . 11,a 12. infor-
|UD Ramón Mato, Teniente Rey. 
' L a F lor Catalana." 
1 30 mz. 
^ffí qué reste se ri . e -
^ casas, fincas y solares. Te lé -
í0 a.-65*7 Progreso, n ú m e r o JO, 
^ c e n c í o Gon^lez . 
" ^ a u l a . s u a r e z 
m dinero en hipotecas. Venta Je 
^ s y solares. Oficina: Teniente 
Sí, 59- De 9 a 11 y de 1 a i . 
í e h o e n h i p o í e c a 
fü todas cantidades; a l tipo más 
vgjo de plaza, con toda prontitud 
T rrserra. Oficina de M I G U E L F . 
y y t Q F E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
J J I A R I O M O R I R A P A G I N A T W E 
p i n e r o e n H i p o t e c a s 
L 7, 8 y 9 por 100, sobro casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos Diríjase con t í tu lo s : Ha-
bana, número 89, Notar ía . A-2850. 
yíctor A- del Busto, de 9 a 10 y de 
I a 3. 5179 1 a. 
pnniirtmttTfr 
C o m p r a s 
Se D e s e a C o m p r a r 
u n S o l a r 
a precio razonable, de unos 10 
metros de frente por unos 25 de 
fondo, en O'Reilly, de Bernaza 
.'l a Aguacate, o en Obispo de Ber-
^ f ^ l n a z a a Aguiar, o en San Rafael 
dt Galiano a Consulado. Indí-
ijuese precio, etc, a 0. A. Apar 
tado 222, Habana. 
5402 31-mz. 
ora 
ura v la' 
il. F-1S69 
30 mz. 
L N MA 
de cria 
s, en ca-
io; van a 
30 m. 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e , 
''ór^Em* :con el tíut-ño. una Coquina, con es* 
* lablecimiento, cuyo precio sea ü© 
cuatro ocho mil pesos, si es po-
tlble sin cont.ato. Informan: ca-
lle del Aguila, núm, 223. Ropa 
"Las Filipinas". No quiero corre-
dores. 
6092 - a. 
FA 
ífa en et 
práctica f 
• frece p» 
i na- Nep-̂  
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ra y 'ie' 
.rse en 
l^r^^"^', 
EN $25-00, C A S A M O D E R N A 
iWn sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, l>5iñade.ra, lavabo, lavadero, 
'las, electricidad, a cuadra y media 
M tranvía. Fiador o dos meses 
po fondo. Informan y la llave en 
Pos altos. Alambique, 67, o Te l é -
íono B-07-T105. 
5652 8 a-
SE V E N D E UNA H E R M O S A es-
SUlna con S96 metros; tiene aceras 
7 aguo ¡está a la brisa; propia pa-
W fabricar o establo ;está cerca de 
^ncha, eh lo mejor de la calle 
Pllanueva. R a ú l A. TAiaces. Ofi-
«¡na: Teniente Rey, 09, de 9 a 11 
í de ^ a 4. 
J«"S U a. 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
"nca muy productiva, p r ó x i m a a 
•"ta capital; contrato por cuatro 
JBoa. I n f o r m a r á n : D á m a s o Her-
J*Mez, bodega de Mat ías , Vives y 
florida. 
^ B O R A : SE V E N D E U N her-
^so chalet, recién construido, en 
r Punto má-s fresco y ventilado de 
* víbora. Tiene jardines de fren-
^ >• fondo, portal, sala, gabinete, 
neo habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto de criados y ga-
Jlrtrí todo superior. Su precio: 
^«.000 Cy. Más informes dirigir-
KfiÜ Teléfono 1-2969. 
11 a; 
« a S i i V E N l ) E 0 A R R I E N D A L N A 
B a l e r í a en los alrededores de la 
i t ^ f ' proi,ia Pai'a reparto, casa 
ff.* u estilbleccr industria. 
5"/ma: Rosendo Solé , Mural la , 3. 
9 a-
Va f1 VE^1>E UNA C A S A , N U E " 
t a l ^ mamposter ía , siete depar-
ht^Jz05 ;tpat0 directo; en $1.800 







Y A N G E L E S 
;l»«roV4nclc .la casa de Angeles, n ú -
«ítaKi •, c'asi esquina a Reina, con 
te dî r116"101 buena renta; tra-
ctos Su d u e ñ o : O'Reilly, 90, 
^ono ! 11 a 1 y de 5 a 7.' Te-
6S880 '̂̂ eo. 
4 a 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O R E S 
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho» 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
BIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Anf.stal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G 4420 86&-17-0. 
lUlllliliiatUNIlllUliioiiiiiimiiiniliiiir 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
tas y viandas, buena marchante-
ría; tiene comodidad para fami-
lia; hace diarios ocho peaos. Muy 
barato. Informan en Galiano, 126, 
café . 5647 • 31 mz. 
V I D R I E R A 
Se vende una vidriera en una de 
las calles m á s comerciales de esta 
ciudad, se da muy barata, por no 
poderla atender su d u e ñ o . Infor-
m a r á n en el café de LAIZ, 
. 5654 2 a. 
S E V E N D E UNA C A S A D E l a -
drillo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos* todo el servicio sa-
nitario completo y un s ó t a n o habi-
table, en $3,000 oro- Referencias: 
Monte, 189, Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esa.uina a Municipio. 
5584 . 10 a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Es tá bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man; Calle 12, n ú m e r o 206, Ve-
dado. G. 10 a. 
S L V E N D E N A C C I O N E S D E ana 
mina do oro en Honduras, la per-
sona o personas que compren la 
mayor cantidad serán nombradas 
Tesorero, Secretario o Director d© 
la mina o de la Oficina Americana. 
P í d a n s e folletos descriptivos de 
minas y datos de la misma s e g ú n 
informes de los Ingenieros de los 
BÍrtaflos ÜnidóS, Honduras, oficinas 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5603 - 30 mz-
E n G u a n a b a c o a 
en el" lugar m á s sano y en terreno 
elevado, p r ó j i m a a los t ranv ías , 
hr- una gran casa de mamposte-
ría y azotea que hace esquina; con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
i escritorio; sala espaciosa, sale-
ta, comedor, ocho habitaciones a m -
plias, cocina grande, baño , etc.; 
patio con frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener tres "autos"; 
agua de Vento, a lg íbe y pozo de 
agua magn íñea y buena para curar 
male; del e s tómago y r íñones; 
piso de mármol , sisndo los t iran-
tes y puertas de rica caoba. Se 
' en $4.550 i *'¡ infor-
mes, dirigirse al dueño .que lo es 
el director de la Academia especial 
Tiifdés, sita en Ib* tos de Mu-
ralla, n ú m . 51, Sr. Carlos F . Man-
zanilla. 
5472 7-a 
¡ H O R R O R O S A G A N G A ! S E ven-
de una casa en San Leonardo ( T a -
marindo), que gana 61 pesos, sale 
con fabr icac ión y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4.300. Se pue-
de adquirir con $1,500 a l contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 59. de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 ^0 a. 
¡OJO! U N G R A N N E G O C I O por 
poco dinero. Se vende una gran 
l echer ía ; hace buena ventaj tie-
ne buen contrato. Su d u e ñ o no 
entiende el giro y tiene otros- ne-
gocios. Informes: Cuba y Pau la , 
carnicería. 
5600 3 a. 
G A N G A : P O R N O S E R D E L G i -
ro, se vende un ca fé -res taurant , 
en el punto m á s céntr ico de P r a -
do ;está en muy buen estado y ee 
da barato, por tener otro nego-
cio de mi giro que atender. Infor-
m a r á n : Obispo ,número 106. 
5589 30 mz. 
N E G O C I O D E O C A S I O N : P O R 
asuntos urgentes necesito vender 
el kiosco de baratillo, quincalla y 
reventa de cinco billetes todos los 
sorteos en la Plaza del Vapor, por 
Dragones, entrada principal, en el 
mismo informan. 
5557 29 mz. 
A V I S O : S E V E N D E UNA M A G -
nífica vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería , en uno de los 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderla atender sai d u e ñ a I n -
formarán: Teniente Rey, 77. 
5555 * »• 
S E V E N D E N DOS C A S A S , UNA 
en la Víbora, calle Es trada Pa?-
ma. y la otra en Infanta. 23. R e -
parto L a s Cañas. Cerro. Informan 
en la misma. 
5608 S l m z . 
P O R M O T I V O Q U E S E D I R A , 
vendo puesto aves, huevos y fru-
tas; por la mitad de su valor; ur-
ge venta fln presente mes. Infor-
mes: Alcantaril la, 30. 
5534 29 mz-
: A T E N C I O N : S E V E N D E CTN 
gran puesto de frutas de todas c la-
ses, con aves y huevos, punto c é n -
trico y mucho t r á n s i t o ; gran local 
para matrimonio o t a m b i é n admi-
to socio con 300 peeoa- Informes: 
Monte 259, vidriera. 
5ó45 29 mz. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de en buenas condiciones, con mar-
c h a n t e r í a escogida, por motivos que 
se e x p o n d r á n a l comprador; en 
Bernaza. 10; in formará el dueño. 
C5<6 31 mz. 
V E N D O U N A C A S A D E h u é s -
pedes, p r ó x i m a a l Prado; e s tá lle-
na Poco alquiler y buenas util i-
dades. Informan: Neptuno, 194. 
T e l é f o n o A-8620. 
5524 29 BUL 
S E V E X D E U N A B O D E G A , C O N 
vida propia, punto de porvenir: 
contrato largo. Informan: Oficloa, 
62/ hotel "Gran Continental." 
4828 8 a. 
E L P 1 D I O B L A N C O . E N $18,000 
vendo una hermosa casa cuya cons-
trucc ión cos tó $30.000. cerca de la 
E s t a c i ó n Terminad; su terreno mi-
de 16 x 30; planta baja y habita-
ciones al fondo y 8 bajas, libre de 
gravamen, agua redimida. O'Re i -
lly, 2 3, de 2 a 5. T e l é f o n o A-6961. 
5506 4 a 
B U E N N E G O C I O : V E N D O U N A 
fonda que e s tá p r ó x i m a a varias 
fábr i cas distintas; hace un diario 
de $20 a $24. y la doy en $800. I n -
forman en Colón n ú m e r o 1, J . Mar-
t ínez. 5436 3 a . 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
por su d u e ñ o tener que ausentar-
se, vende un solar de esquina a 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la l ínea; tiene dos cuartos de mom-
^postería y e s tá alquilado en 10 pe-
sos. Por su d u e ñ o tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo, 
lo da en lo que le cos tó hace tres 
años . Informes: 12 y 25, marmole-
ría. Vedado- T e l é f o n o F-1141. P r e -
gunten por Manuel González. 
5491 23 a. 
F A R M A C I A S : S E V E N D E N V A -
rias, en buenas cond.clones. I n -
forma el doctor Caparé . D r o g u e r í a 
"Sarrá." No doy informes por te-
l é fono . 5460 1 a. 
V E N D O 4 C A S A S M O D E R N A S , 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e h i g i é n i c o s de 
la é p o c a ; situada en el mejor pun-
to de la Habana; calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez , repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una» 
¡Ojo! sin la Intervenc ión de corre-
dor. Informa su d u e ñ o en la misma-
5418 S a. 
¿ Q U I E R E C S T E D E S T A B L fi-
ce rse en una v idr iera? Hay un s i -
tio donde puede ponerse una pro-
pia para un principiante. Informa: 
A. Gil , B e l a s c o a í n , 109. 
5396 7 a. 
G A N G A : E N $5,000, S A N J O S E , 
73. entre Escobar y Gervasio, sa-
la .comedor, 3 cuartos altos y uno 
bajo. P a r a fabricar; admite altos 
y dos ventanas. E s t á entroncada a 
la cloaca. Informa su d u e ñ o : O. 
Giberga. 15 y B a ñ o s . T e l é f o n o 
F-2173. Sin g r a v á m e n e s . 
5502 31 mz. 
P E R M U T A : P E R M U T O B U E N A 
casa que produce $55 Cy. por un 
buen solar. San Francisco, 37, ba-
jos. Víbora . 
5217 SO mz. 
j O J O , C O M E R C I A N T E S , A l que 
quiera establecerse con ñ o c o dine-
ro .tengo bodegas, ca fé s , fondas, v i -
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y D r a -
gones, c a f é 'Continental" en 1» 
vidriera. Informan: D o m í n g u e z o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A 
de la calle de Monserrate, n ú m e -
ro 1, a una cuadra de la Glorieta 
del Malecón .de fabr icac ión moder-
na, servicio sanitario, i n s t a l a c i ó n 
e léc tr ica , etc. Se da en proporc ión . 
Informa: M. Altuzarra- Galiano, 50 
de 1 a 4. 
C 1144 15 d 18. 
V E N D O , M U Y B A R A T A , U N A 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años , en una 
d j las mks ricas poblaciones p r ó -
ximas aquí. D a r a z ó n : J . M a r t í -
nez, en Colón, n ú m e r o 1. 
5357 2 A. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E E N S E S A A B O R D A R , G R A -
tls, c o m p r á n d o m e una m á q u i n a de 
coser. Avisadme por corroo o ' la -
me a l t e l é fono A-4940. Galiano, 
138, a J o s é Rodr íguez , empleado de 
"Singer;" d é su d irecc ión y pasa-
rá a venderle una m á q u i n a , a l con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo o í a n o s en 
iguales condiciones. A v í s e m e . 
4876 15 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po. . , . . . . . « • . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo ? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
15 a 
S E V E N D E UN C A F E C H I C O , 
de poco gasto y bien surtido, con 
algo de fonda: se da barato por 
desavenencia de socios- Aguacate 
y Empedrado, Informan, ca fé . 
5463 1 »• 
G R A N N E G O C I O : N O Q U I E R O 
curiosos ni corredores; por asun-
tos que se le e x p l i c a r á n a l com-
prador, vendo una gran bodega, 
sola en esquina, poco alquiler, ca -
sa para familia y bien surtida. I n -
forman en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, 5 6 3 ^ . d« 1 a 2 P* m-
5300 30 me. 
B O D E G A S E N V E X T A . U N A 
$<" Otra, $1,100. o tra . $1.300 
Otra, $2.600. Otra, $9.000. O t r a 
$7,500. Otra , $6,000. U n buen ca-
fé . f l l , 000 . U n a vidriera de ta-
bacos, cigarros y billetes, $900. U n 
puesto de frutas en 20 centenes-
U n a carnicer ía . $1,500. Café Monte 
y Suárez. Horas: de 8 a 10 y de 
1 a 4 J o s é Gonzá lez y Díaz . 
5333 31 mB. 
S E V E . , D í . E N $ i f 5 0 C C Y . 
un solar, de esquina, de 40 por 20 
metros, p r ó x i m o a la l ínea de Ma-
rlanao, calle Miramar y O' F a r r i l l . 
reparti de Columbla. Informes: T e -
l é f o n o 1-1873 
5140 s a 
E X P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indas* 
t r i a Consulado. Amistad, Reina, 8. 
Miguel. San Lázaro . Nentuno. C u -
ba. Egido, Galiano, P r í n c i p e A l -
tense, y en varias calles m á s . des-
de $3.000 hasta $100.000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas a l 8 por ciento. O'Reilly, 2S, 
de 2 a ó. T e l é f o n o A-6951. 
4814 7 a. 
S e v e n d e u n c a f é 
EN PUNTO CENTEICO, POR 
ííO PODERLO ATENDER SU 
DUEÑO. E L DUEÑO TIENE 
DOS, Y DE LOS DOS VENDE 
UNO, E L QUE E L U A E L OOM-
PRADOR. PARA INFORMES 
EN LA C A L L E SAN IGNACIO, 
NUM. 46. INFORMA DE 7 a 
9y2 A. M. 
E l encargado. 
5105 s-a 
¡ H O R R O R O S A G A N G A ! M o -
derna casa, a media cuadra de Be-
l a s c o a í n . canter ía , escalera y pa-
samir^os m á r m o l ; carp in ter ía cedro, 
todo primera. D a el 10 por 100 l i -
bre. $5,600. Trato directo, San N i -
c o l á s . 85-A, s e ñ o r Blanco, de 4 
a 6. 5337 29 mz. 
L O S A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
tlren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y m á s florecientes Vi l las de 
Asturias, cerca de la E s t a c i ó n del 
frerocarri l , una casa de planta ba-
j a , principal y 2o. piso, con huar-
dillas, patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de v í v e r e s y bebidas. T a m b i é n 
se canjea por una o m á s en esta 
capital. I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Benjumeda, J . F e r n á n d e z . 
4178 4 a. 
S E V E N D E U N A C A S A V I E J \ , 
bien situada, en la Calzada Real , 
pueblo de L a Ceiba. Ocupada ac -
tualmente por un estaMecimlento 
que tiene contrato. L a propiedad 
deja l íquidos $445 a l a ñ o . Su pre-
cio, $8,500. A l contado $1,500 y 
$2,000 en hipoteca. Sra. de H e r r e -
ra , Escobar, 76. T e l é f o n o A-8787. 
5470 30 mz. 
4 . 5 0 0 p e s o s v a l e n 
las casas de Santa Teresa y C a -
ñ o n g o , y se dan en $3,000, cons-
t r u c c i ó n fuerte, de sala, saleta y 
tres cuartos grandes, buen patio y 
d e m á s comodidades, si no quieren 
comprar no vengan; es una ganga 
en ese piecio. Informes en la mis-
ma esquine, bodega, Cerro. 
5478 1 a. 
C A F E , S I N C A N T I N A , S E ven-
de er. r n buen sitio; es un buen 
negocio para persona que deseo 
trabajar independiente, pues por 
tener que embarcar uno de los so-
CÍOÍ y el otro tener que atender 
otro negocio, es por lo que pueden 
hacerse de una buena casa. Infor-
man a todas horas en Egido, 47, 
barber ía . 
5469 i a. 
G A N G A 
Vendo una buena vidriera que 
r e ú n e muy buenas condiciones en 
un punto de lo mejo. de la H a b a -
na, en un precio m ó d i c o , y urge la 
venta. Informa: Adolfo Carneado, 
Monte y Aguila, c a f ó "Berl ín". 
5411 31 mz. 
m i m i m i i M i i H i i H W i i t i w i i H n i i i i i H i M u i i » 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E U N M A G N I F I O O P I A -
mo, ademán, marca F r i t z K u h l a , de 
cuerdas cruzadas, y só lo medio a ñ o 
de uso. Se puede ver en donde i n -
forman: San Joeé , 14, antiguo, de 
6 ^ a 8 de la noche. 
5713 1 a. 
P I A N O , C A S I R E G A L A D O , D E 
muy poco uso, se vende en buenas 
condiciones. Colón, S5, antiguo. 
5659 4 a. 
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden b a r a t í s i m o s : un Juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
l á m p a r a s de cristal y otros obje-
tos m á s , todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a G a l i a -
no. 5642 11 a. 
S E V E N D E N T R E S A R M A R I O S , 
con cristales, carpetas de colegio, 
un espejo grande, l á m p a r a s y otros 
muebles, sumamente baratos. P r a -
do, 64, bajos. 
5567 30 mz. 
¡ Q U E J U E G O D E C U A R T O 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vaj i l l a , muebles cao-
ba y cuero; objetos de arte y otroe. 
Habana, 108. A g ü e r o , informa. 
5633 5 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandol ina» , Bandurr ias y L a ú -
des construidos pojr Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y af inac ión . Construc-
c ión europea. Especial is ta en la re -
p a r a c i ó n de viollnes y cuerdas pa-
r a los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de Instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloli-
nea viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y bordones es-
peciales y baratura sin igual. C o m -
postela, 48, antes 59. Se sirven loe 
pedidos del campo, ToL A-4767. 
4395 8 »• 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
de mostrador niqueladas; una da 
dos metros de largo por 60 c e n t í -
metros de ancho; y otra de un 
metro, vidrie doble enterizo, muy 
barata. Primellea, 49%, Cerro. 
5619 30 ma. 
" E L R A S T R O " ; M U E B L E S , D E 
Coaipostela. 128 Compro y vende 
toda clase de mueble» , loza y efec-
tos de f erre ter ía Antes de ha-
cer usted sur operaciones,, visite es-
ta su casa,; t e n d r á muchas ven-
tajas. Compostela, 128. entre Je-
s ú s María y Merced 
4515 9 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s Viuda de C a -
rrentó, A lvare» y Ca . . situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos i pianos a u t o m á t i c o s , E l l lngs -
tan, Howarr, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores dej mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras, 
5S5S 22 a. 
S E V E N D E 
MOTOR 50 caballos; CALDERA 60 caballos; CALENTADOR» 
BOMBA Invección en excelente estado. Pueden verse funcionando 
ALFARERÍA DE VENTO. "CHUCHO RETIRO." 
Sa venden ñor haber instalado maquinaria mayor 200 caballofl, 
al contado, precie fijo. o r r v f 
Tambiéc se venden: Un dinamo alemán 199 voltios; una B O M -
IBA de 200 caballos perfecto estado; un motor eléctrico 150 caballos; 
¡9 toneladas vigas de acero alemanas 1 2 " x 4 . ^ " x 17 pies largo, eu-
periores. , 
Para precios e informes: "Alfarería de Vento," Chucho Reti-
ro, kilómeir'. 9 de la calzada de Vento o en las oficinas de la misma, 
calle de Consulado número 55 . 
C 1278 15d-21 
m \ m u m 
A precios razonable*, en E l P a -
saje", Zulueta. S¿, entre Teniente 
Rey j O brapta. 
C 601 F - l 
C O M P R A D O R E S : V E N D O V A -
rlas casas en la Habana. Cerro. Je -
s ú s del Monte. Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : algunas 
de esquina cou establecimiento. 
Informan en la vidriera del c a f é 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García . 
455: m t 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
mosas vidrieras, propias para dul-
cer ía , una de ellas refrigeradora 
T a m b i é n se venden dos carros pa-
r a reparto de m e r c a n c í a s y una 
m u í a joven, muy buena. Precio 
conveniente. D a r á n razón en Obra-
pía. 107. tienda de vinos. 
4126 » *• 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A , 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modernista caoba; Juego de sa-
la majagua; armarios de lunas, vn-
j ü l e r o - n e v e r a , centro M a l l ó l i c a , 
Vi tr ina , bourcaus, l á m p a r a s de 
cr is ta l ; en Habana, 108, e s t á n de-
positados. 
5318 1 a-
D O S V A C A S B U E N A S D E l i R -
che, de dos d ías de paridas, se ven-
' den y otras p r ó x i m a s ; y se nece-
sita un muchacho de catorce a ñ o s 
para una finca. In forman: Monte, 
n ú m . 382-
5401 21 mz. 
S E V E N D E N D O S H E R M O S A S 
chivas: una e s t á cargada. Se dan 
baratas, en la calle 4. entre 25 y 
27, Vedado, d a r á n razón. 
5579 30 mz. 
S E V E N D E U N M I L O R D E N 
buen estado, con tres caballos crio-
llos. L u c e n a entre San Rafael y 
San Miguel, herradur ía . Se da muy 
barato. Horas para verlo: de 10 a 
12 de la m a ñ a n a . 
5635 31 mz. 
" L o s f r e s riemujjj T 
CA3A DE P , O T » O S y C 0 M I A - m 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 - 6 Jn. 
E N E L V E D A D O , Q U I N T A D E 
"Lourdes", calle G , esquina a 13, 
rarios muebles por ausentarse l a 
famil ia a E u r o p a . E n la p o r t e r í a 
i n f o r m a r á n . 
5550 29 rñz. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
A l recibo de su Importe r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los a r -
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: Por $1-00 una preoiosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito Juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s l eño . Por $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $2-50 un bonito t á ñ e t e de me-
sa de 170 x 170. Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de hilo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $3 tres camisetas P. 
K. , tallats I r a . , 2da. y 3ra.. de color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 382 
leg í t ima?. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
p ie /a crea hilo de Lino n ú m e r o 
6,000, l eg í t ima , con 80 varas que 
todas las casas cobran de tres lut-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza o l á n 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toallaa de un metro largo. P o r 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino 
con 80 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara . Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
r e c c i ó n para el env ío . J . M . R o d r í -
guez, Compostela, 113, altos. H a -
bana. 
5203 20 a 
P L A N O S 1? A U T O P L V N O S OA-
sl nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, n ú m e r o 6. Pue-
dan verse a todas horas. 
5585 9 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A n i -
kelada, casi nueva, en p r o p o r c i ó n . 
Puede verse a todas horas: 8 y 23, 
bodega. Vedado. 
6518 2 a. 
S I l i l i m 
P r e c i o s o s , f i n o s , e l e -
g a n t e s . O ' R e i l l y , 5 1 , 
f r e n t e a S a n t a C a t a l i -
n a , S r . B U E N O . 
c. 1312 8d-25 
A l T O M O V I L . G A N G A - 5 P A S A -
jeros. "Studebaker". Buena condi-
c ión . $425. H a v a n a Auto Co. Mo-
rro, n ú m . 10. 
5695 21 mz. 
L L M O S I N " F I A T . " L A P E R S O -
na de gusto que quiera tener un 
a u t o m ó v i l elegante y e c o n ó m i c o , por 
la mitad de su valor, puede obte-
nerlo en el garage de Morro, n ú -
mero 1, E s t á en perfecto estado, 
bien equipado, y s ó l o el nombre de 
"Fiat" constituye una g a r a n t í a , y 
é s t a se obtiene comprando esta 
ganga. ¡Vista hace í é ! Morro, n ú -
mero 1. 
5592 . 80 mz. 
C a b a l l o s p a r a t i r o 
o m o n t a 
H e r m o s a s j a c a s c r i o -
l l a s , s e l e c c i o n a d a s , f i -
n a s ; d e 3 a 4 a ñ o s ; 
c e r c a n a s a l a s 7 c u a r -
t a s . O ' R e i l l y , 5 1 , f r e n -
t e a S a n t a C a t a l i n a , s e 
ñ o r B U E N O . 
c 1311 t l t 4(1-25 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E su 
dueño , vende una P A R E J A de c a -
ba l íos Kentucky. coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. In forma: O. Glber-
ga, 15 y E , Vedado. Tel . F-2173. 
6502 31 mz. 
V E N D O , A L C O N T A D O O A 
plazos, muy baratoi un Lozier de 
6 asientos, r e c i é n ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
boras puede verse en el garage de 
H - . Díaz. Te l . A-4490, pregunten 
por García . 
5598 7 a. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Ford", 3 asi«fi.tos, por la cuarta 
parte de su vajor. In forman: T u l i -
p á n , 23. Cerro. F á b r i c a de fósforos-
5552 29 mz. 
A N T O N I O B E L L O : S E H A C E N 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y a u t o m ó v i l e s . Se admiten 
autoa a piso: gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Z a n -
j a 68. 4988 29 mz-
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles, 16, m u e b l e r í a , " L a 
Ideal." se vende un aparador, va-
Jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4889 S a. 
S E V E N D E U N C A R R E T O N D E 
cuatro ruedas, con su chapa, lan-
za y barras; arreos para pareja y 
p a u , una m u í a sola, su encerado. 
Todo en 20 centenes. Puede verse 
ei. F lorencia y Bel lavlsta, Reparto 
Betancourt. 
5335 29 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
3852 31 mz. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y juegos de cuarto y de come" 
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
4898 15 a. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M I -
lorda. bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, n ú m e r o 9, ta-
l ler de carruajes de J o s é T r e s -
palacios. 
4592 10 a. 
S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E S 
motores: 1 e l é c t r i c o fabricante 
Wagner, corriente 110, de 15 H . P. , 
$500; uno Id., del mismo fabrican-
te y corriente, de S H . P.. $175; uno 
de 5 H . P. . corriente 220, $100; ua 
motor vertical de vapor de 8 H . P. , 
$100; un molino para maíz , pro-
pio para m a i c e r í a , para mover por 
fuerza. $75; una romana de pla-
taforma, para 500 libras, $20, y v a -
rios tanques de hierro p a r a agua, 
cabida de 500 a 700 litros. U n car-
bonatador y productor de gas, de 
2 bombas, marca "Gueret Freres ," 
Par ís , $1,350. In forman a todas 
horas en Falgueras 12, Cerro . T e -
l é f o n o A-4625. 
5444 SO mz. 
S E V E N D E N 2 P R E N S A S H i -
drául i cas , nuevas, con todos los 
utensilios para l a f a b r i c a c i ó n de 
mosaicos. P a r a informes y precio: 
L u y a n ó , 138. 
6360 31 mz. 
i m i i i i m t M m i h i l f n i i i m i i i n n i n n n i i n i n 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
Se vende un a u t o m ó v i l F i a t , tipo 
Zcro, completamente nuevo. Infor-
man en Cuba y Cuarteles, accesoria 
por Cuarteles. 
5237 29 mz. 
A U T O M O V I L " F I A T , " D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
J e s ú s María , ca fó . Manuel Alonso. 
4992 1 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a lona de sn espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6e37. 
8854 81 ra» 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas a u t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de pr imera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
pr imera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas. Vda , e H i -
jos de J . Forteza , A m a r sai r a , n ú m e -
ro 43. 5072 ) 17 a. 
i L A H M O N I U M , F R A N C E S , N U E -
VO ,do madera de cedro y caoba, 
6 registros y trasposltor, se ven-
de a muy m ó d i c o precio-, A toda 
hora: C. C r i s t i n a 22%. 
4933 29 mz. 
S E V E N D E N : M O S T R A D O R T 
cantina, v idr iera de lunch, tres 
l á m p a r a s cristal. 8 mesas de fon-
da y una carpeta del c a f é "Sa lón 
H , " Manzana de Gómez . In forman: 
Picota, 73. Sard iñas . 
5431 29 m a 
S E V E N D E ON C A M I O N " B E R -
lier," ocho caballos, con magneto 
"Bosch." con c a r r o c e r í a de reparto; 
propio para v íveres , ropa, pana-
dería, c a . é , cigarros, etc., etc.; e s t á 
en muy buen estado. Informes: 
Neptuno, 184. 
533 31 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P a r a comprar magn í f i cos mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. T a m b i é n se venden carros de 
dos ruedas (Bic ic le tas ) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
•a l l -Lynch Contracting Co., I n -
fanta y Mar ina ( d e t r á s del c a f é " E l 
Para íso ." . 
5194 SO mz. 
A L O S M A E S T R O S J>E O B R A S : 
Se venden tablanos y1 alfardos de 
andamies y aparejos completamen-
te nuevos que sirven para trea pi -
sos y carretil las, sogas y d e m á s 
herramientas, en la calle 4, entre 
25 y 27. n ú m e r o 251, Vedado, da-
rán razón. 
6579 30 mz. 
G A N G A . 
Se vende una bicicleta en Agui -
la, 71. 5563 29 mz. 
k i i i i i i m i i i i f i i i i i n n i i i i t m i n r i m n i n i n n i D 
m m i m u m a m 
A M E D I D R 
Más baratas qus las 
que se hace i ea el 
exl raanra . 
A , D . R o m á n 
l ™ a É L Ü Z , 8 ? . T E L E F . A - 1 5 3 2 
c . 1134 alt 15-19 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro, 8 meses de uso, 60 pulgadas 
alto. 37 ancho, 27 fondo. Precio 
barato. Amargura , n ú m e r o 4. I n -
f o r m a r á n en el c a f ó Alvaro G o n -
zález. 5531 2 a. 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses. blanquitos, dos parejitas. muy 
bonitos; otra chihuahuitas, muy f i -
na : un cachorrito Buldog. Inglés , 
verdugo: extra, S meses. Vendo una 
jaula de ardil la. Compro un mo-
no. Aguacate, barbería , entre Obis-
po y O'Reil ly. T e l é f o n o A-8716. 
6412 2 a. 
J!?0 D E S P R E S T I G I E S U S P R O -
plos productos e n v a s á n d o l o s en 0a-
rrafones viejos, c ó m p r e l o s nuevos, 
de 16 litros de cabida, a A. P u e n -
te, L o n j a del Comercio. 210-311. 
5120 19 a 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre s in con-
sultarme precio? J . Reguera, c a l -
zada de L u y a n ó , entre Re forma y 
Guasa bacoa. 
4627 11 a. 
'ara r cerc» 
EOIP6: 
y de 1 
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í l i l l í i S E í L 
(VIENE D E L A P R I M E R A ) 
de Alemania y concertar separada-
monto Ja paz. 
Ovilingencia es ésta qnc, aunque re- I 
mota, nc doja de ser posible, y, por lo ¡ 
mismo, se está tomando seriamente i 
en consideración. 
SOLDADOS I T A L I A N O S A L A 
F R O N T E R A , 
Roma, 28. 
23;000 soldados de infantería. 4,000 
de artillería y la guardia alpina de 
Italia, compuesta de guerreros expe- j 
rimentados en las luchas de terreno» , 
montañeses, han recibido instruccio-
nes de incorporarse inmediatamente j 
ni ejército de la frontera italo-aus- | 
triaca. 
LOS RUSOS EN HUNGRIA 
Londres, 28, 
Las fuerzas moscovitas invaden en i 
estos momentos la parte oriental de 
las llanuras húngaras. Los austríacos ; 
se han replegado unas treinta millas 
desde el Paso de Dukla, donde los ra- • 
sos han alcanzado una victoria deci-
siva. 
Los austríacos han dividido sus 
úll;"nas reservas, repartiéndolas en ' 
los campos de batalla de los Cárpa-
tos. 
L A S B A T A L L A S D E LA B U R O - : 
WIN A 
Bucharest, 28. 
Las batallas de la Buko-wina van 
íis-.uuicndo un carácter en extremo vio ] 
lento. Durante cinco horas se ha es-
tado librando un eucarnizado duelo de 
artillería ^n las llanuras de Hahala y I 
Rarancea, entre Ostriíza y Bojan. 
Los scJdados que trataron de cruzar 
el Pruth fueron arrastrados por la co 
rricnte. Los rusos tendrán que espe-
rar a que bajen las aguas para ini-! 
ciar las operaciones contra Czerno-
MitZ. 
AUSTRIA NO INICIO L A S N E G O - ! 
v ' ACIONES 
Rema, 28. 
Carecen de todo fundamento de ver 
dad las noticias publicadas en la pren \ 
sa ingfeea y en la francesa, en las que 
aparece Austria negociando directa-
mente con Italia sobre posibles cesio. j 
nes territeriales. 
Lo cierto es, según declaraciones que 
emanan dp las más altas fuentes, que | 
todo lo que en este sentido se realiza- j 
do s- debe exclusivamente a la inicia-
tiya de Alemania. 
Las gestiones del Embajador von \ 
Buelow se han inspirado en el deseo 
de eliminar las causas de antagonis-
mo existente entre Italia y Austria, 
antagonismo que desde hace tiempo 
tiene moralmente distanciados a am-
b«s países. 
No pudiendo precisar el sesgo que 
pueden tomar les acón ̂ cimientos, (ta 
li;i continúa con todo rigor preparán-
dose militarmente para las cventuali. 
dados del conflicto. 
E N T R E CHINOS Y J A P O N E S E S 
Pekin, 28. 
E l Presidente Yuan-Shi-Kai ha con 
ferenciado con sus Ministros y conse. 
jeros acerca de ias demandas del Mi-
kade, sobre las cuales sigue insistien-
do firmemente el Gobierno japones. 
Las negociaciones entre China y el 
Japón han llegado a un terreno que se 
considera muy peligroso. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
. Retrogrado, 28. 
Los turcos han intentado umi ofen 
siva e" <?1 Mar Negro, pero fueron re-
chazados hacia la margen izquierda 
del Arkhave. Los rusos siguen avan-
zando por los C a r p á i s hacia las lla-
nuras de Hungría y e" las cercanías 
do Bertfold han capturado una posi-
ción austríaca a cinco millas al sur 
do Tarof. Los austríacos han recibido 
refuerzos alemanes". 
OTRA V E Z E L " E I T E L " 
Washington, 28. 
Pocas horas le quedar, al corsario 
alémán "Principe EiteP' para perma- i 
recor en el puerto de Newport News, i 
Transcurrido Va el plazo que se le dió 
al capitán del citado barco para ropa-1 
rar las ¡serías , do un momento a otro 
deba zarpar o internarse. 
P A R T E O F I C I A L D E V I E N A 
Viena, 28. 
Los ataques rusos en IOR valles de 
Ottdawa y Lobarcz, en los Cárpatos, j 
fueron rechazados. Los combates han 
disminuido desde ayer en intensidad 
en estos lugares. En cambio, en otros 
han sido más desesperados. Hemos 
hecho 1230 rusos prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 28. 
En las alturas del Mc«a, cerca de 
Marchenville .henVos perdido parte de 
las trincheras alemanas capturadas el 
sábado. 
Once mil cadáveres alemanes han 
sido sacados de las trincheras gana-
das por los franceses durante 20 días 
de combate en la Champagne. Las ha 1 
jas alemanas durante este período de 
tiempo, entre muertos, heridos y pri- | 
sioneros, se calculan en 50,000. Ase- \ 
gúrase que las pérdidas alemanas fu» 
r e í de dos por una compradas con las 
francesas, porque los alemanes trata, 
ron de ganar el terreno perdido por 
medio de repetidos, contra-ataques 
llevados a cabo con tenacidad y valor. 
La mayoría de los alemanes muertes 
en cMos contra-ataques fueron ente-
rrados en lotes de 50 a 100. Los fran-
ceses pretenden haber alanzado len-
tamente durante un mes. Los alema-
nos han estado trayendo constante-
mente nuevos contingentes de soida-
dos y ya tienen cinco cuerpos de ejérci 
(o. 200,000 hombres, en acción e" esta 
parte del frente de batalla. 
LA CAMPABA D E LOS SUBMARI-
NOS 
Londres, 28. 
Continúa la actividad de los gubma. 
rinos alemanes al sur de Irlanda. Se 
cree que el vapor inglés "Falaba" fué 
torpedeado y echado a pique por un 
sumergible. Otros vapores han sido 
perseguidos por los submarinos. 
L A RECOGIDA D E MINAS 
París. 28. 
La Agencia Havas ha recibido un 
despacho de Atenas en el cual se dice í 
que ha continuado la recogida de mi- ] 
ñas en los Dardanelos y que la ruta j 1 
hasta la ciudad do los Dardanelos se 
halla limpia de estas máquinas infer-
nales. 
En otro despacho de Vourlan se 
anuncia que oficiales de artillería ale. 
manes con cañones de largo alcance 
ha n.sido enviados de Constantinopla 
a Esmirna. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Beriln. 28. 
Al sudeste do Yordun los ataques 
franceses en las alturas del Mc.̂ a se 
decidieron a favor de los alemanes. 
Las cargas de los rusos en Auguslo-
-vv<) fueron rechazadas. 
Oficialmente se anuncia que el 
"Dresden" fué hundido en aguas chi-
lenas y e' Gobierno condena la conduc 
ta de la Gran Bretaña por haber vio-
aldo la neutralidad de dicho rcpúbli-
R E C L U T A N D O V O L U N T A R I O S 
Barí, Italia. 28. 
Ell despachos de Scutary se dice 
que el Consulado austríaco está recln-: 
tamlo voluntarios nlhanosos para for.; 
mar batallones con que atacar a Ser-' 
bia. La mayoría do estos vohintarios I 
han regresado recientemente de logt 
Estados Unidos. 
E L GOBIERNO T I E N E LA MAYO. 
RIA EN E L JAPON 
AVashinglon, 28. 
Según despachos del Japón el par-
tido del Gobierno que favorece el au-
mento de los armamentos tiene la 
mayoría en la nueva Cámara. 
F A L L E C I M I E N T O 
Amiens, 28. 
Monseñor Juan Dizien. obispo de 
Amiens, ha fallecido hoy. E l citado 
E N 
r 
( 0 * 
prelado tomó participación muy acti-
va cuando la separación do la Igle-
sia del Estado, con objeto de evitar 
conflictos. 
R E S U M E N D E LA SITUACION 
Londres, 28. 
Las batallas en que rusos y ans-
trincos disputan la posición do los 
desfiladeros do los ( ¡írpatos conti-
núan con extrema violencia, •iondo 
ésta la única región en que IrNs bo*. 
tilidados so desarrollan en gran es-
cala. 
Los rusos recientemente tomaron 
el paso de Dukla. y continuaron 
abriéndose paso hacia Bartfold y 
Svidnik. donde esperan obtener po-
sesión do la termínales do los ferro* 
carrilos que entran en Hungría. 
También han desplegado los rusos 
alguna ofensiva contra Uzsok, pero, 
al oarecer, están satisfechos con re-
sistir Jos ataques contra posiciones 
en Koziouvka, que los alemanes fre. 
cuentemente han nrocurado lomar. 
En el resto del canino orientnl de 
la guerra, sólo ha habido combates 
inrinexos. debido al deshielo. 
En el Oeste, los jefes esueran a que 
mejoren las condiciones. Los franco-
sos ocasionalmenlte intentan inmar 
posiciones ventaiosas. ompe/ando en. 
toncos una ofensiva ~pnéral. Los es-
fuerzos recientes so m dirigido con-
tra las alturas del Mosn y el Sur de 
Yerdum, donde ambas nartes preten. 
den haber obtenido ventajas. 
La escuadra de los Dardanelos es-
pera que los barredores de minas 
completen su obra. La suerte de Tur. 
quía. y tal vez el porvenir de los Bal-
kanes, dependen de estas operacionts. 
Los diplomáticos que representan a 
los aliados en los Balkanos están em-
peñados activamente en un enérgico 
esfuerzo para reorganizar la Liga 
Balkánica y lograr la simultánea in. 
tervención de todos esos Estados en 
favor de la Triple Entente. Será ne-
cesario persuadir a Serbin para que 
coda parte de Macedonia a Bulga. 
ria. 
Los alemanes despliegan, por su 
parlo, gran actividad en Sofía, procu-
rando conquistar la neutralidad de 
Bulgaria mediante la cesión de una 
parte do la Turquía Europea. 
Grandes manifestaciones se han 
celebrado en Italia, pidiendo al Go-
bierno dé sastifacción a las ansias 
bélicas del país. 
D e ia L e g a c i ó n 




Uno de los buzos del servicio de 
submarinos descendió hoy 500 pies 
buscando al submarino F-4. Créese 
que este buzo ha establecido un nue-
vo record mundial. Tardó 22 minu-
tos para descender y 9 minutos y 
medio para ascender. Este buzo en-
contró un ancla que hace tiempo ha-
bía perdido el acorazado "Orcgcn". 
Parte del periscopio del submarino 
ha salido a flote. Continúan sin ce-
sar los trabajos para encontrar al 
submarino, con objeto de sacarlo a 
la superficie y averiguar la causa de 
SU pérdida. 
Al Suroeste de Verdun, los ataques 
franceses en las alturas del Mosa y 
en las llanuras de Woevre, cerca de 
Marchevillo, se decidieron a favor de 
los alemanes después de una lucha 
muy reñida. En los Vosgos, en Hart-
mennsweilerkof, sólo han ocurrido 
duelos de artillería. Los ataques rusos 
en Augustowo fueron rechazados. E n -
tre Píssek y Omulew fracasaron to-
dos los ataques rusos. Cerca de Wach 
los alemanes hicieron unos 900 pri-
sioneros. 
.. Habana, Marzo 28 de 1915. 
E L I L N U M E R O 
U n a s e ñ o r i t a m u e r t a 
Al tmnsítar ayer por la tarde por 
j la calzada del Vedaxio, frente a la 
calle L , el automÓTil número 827, de 
la propiedad de María Adermul, ve-
cino de Teniente Eey 83, cuyo auto 
manejaba Carlos FranjuI Cabodevi-
lia, de Alambique 40, y llevando de 
pasajeros a Bart)arita Hemándfez Ta-
pia, natural de Maxirugra, de 25 años 
de edad y vecina de Fijruras 106, a 
su hermano Alberto, de iguales ape-
llidos y a José de la Paz Martínez y 
Rodríguez, tuvo la desgracia de pa-
tinar la máquina, yendo a chocar con 
un poste del télefono que en dicha 
esquina existe. 
A consecuencia de lo violento que 
fué el accidente, uno de los tornillos 
cilio de Isidro Palles Guespar, oenrrió 
anoche un principio de incendio. 
Se quemó un mosquitero que su due 
ño aprecia on un centén. 
POR POCO ROBAN 
Tomás Muñoz Radaltíi, «le Carl(»s 
I I I número 209, manifestó anoche en 
la 8a. Estación de Policías, que poco 
antes habían tratado de robar en la 
U N R A Y O . E L T E A T R O "AGUI-1 casa ^ ColÍnda c0n la SUya' 
Vapor en puerto 
Nueva York, 28. 
Procedente de la Habana ha entra-
do en este puerto, sin novedad, el 
vapor "Monterrey." 
D E Ó R Í É N T E 
del fuelle se dtesprendió, yendo % 
darle en el rostro a la joven. 
E l vigilante 613. José P>olaños) la 
condujo en el automóvil ambulancia 
al Hospital de Emergencias, donde 
el doctor Cueto certifico que pre-
sentaba las siguientes lesiones: 
Contusión con hematoma en el ter-
cio anterior de la región occipito 
frontal; herida contusa en el dorso 
de la nariz con fractura de los hue-
sos y fenómenos de conmoción cere-
•bral. 
Pocos momentos después fallecía. 
E l chauffeur quedó en libertad por \ 
haber sido el hecho casaul. ' 
E l cadáver de la infortunada jo-' 
ven fué remitido esta madrugada al 
Necrocomio. 
BAJO U N T E M P O R A L . — E L A L - i 
C A L D E D E SONGO P R O C E S A D O . ! 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S . D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F . ESTEBAN. HEPTUflfl 160 (AHTES BERNÍZII, 55) MURMOLERIi , TELEFONO S 2453 
a un individuo que empujaba la puer-
ta y que se dió a la fuga, aUzer sor-
prendido por él. 
E N U N BRAZO 
E l chauffeur Julio Gutiérrez y 
Bucnes, de San Lázaro 303, sufrió 
la fractura del radio cubital -ierechc, 
al darle a la manivela del automóvil. 
n Oa 
J U ü . 
í l i f l l l J a i m e M á s R o s 
J J ü p u u i U l • H A F A L L E C I D O 
D E 1^1 
FRANCISCO FERNANDEZ 
Neptuno, 187, Habana 
Entre Gervasio y Belascoain 
T e l é f o n o A - 5 7 3 0 
Esta casa, después de haberse 
tr&sladado a la amplia casa que 
ocupa, ofrece al público un in-
menso surtido en Muebles y Joyas 
de todos estilos, como son Juegos 
de cuarto Luis X V , Plumeado, 
Presidente lo . , Princesa, Interna-
cional, Habana, Marquesa, Novia 
y Modernista. Juegos de sala ds 
todos estilos. También tenemos un 
grran surtido en mimbre, cama es-
maltada, cuadros, figuras de te-
rracota, reloj y buros. 
Al mismo tiempo esta casa rea-
liza con un treinta por ciento más 
barato que nadie un gran surti-
do en joyas de oro y brillantes. 
No se olviden que la 2a. Espe-
cial está en Neptuno, 187, entre 
Gervasio y Belascoain. Teléfono 
A-5730. 
Nota: se alquilan y venden a 
plazos. 
V V-o alt 15-lm 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 29, a las 8 
de la mañanados que suscriben: su viuda, hiios, herma-
no, (ausente) y amigos, ruegan a sus amistades, enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria: Crespo, 26, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón; por cuyo favor les vivirán agra-
decidos. 
Habana, marzo 29 de Í9Í5 . 
Carmen Giralt, viudz de Más—Josefina, Cosme y Ricardo Más y úiral t—Pedro 
Más Ros, ausente.—Pablo Oener Hernández.—Sabas Emilio de Alvaré— 
Nicolás Rivero.—Amalio Machín.—Joaquín Pina.—Eustaquio C. Orbón.—Lucio 
Solís—Enrique Fonfanills.—Ramón S. Mendoza.—Higinio (Jarda.—Ramo ' 
Orau.—Ale'iandro Cañas .—Dr. César Massino.—Or Eduardo Arrufat. 
L E R A . " 
Marzo 28. 
Ayer y hoy hemos estado bajo la 
influencia de un temporal de lluvia 
que tiene trazas de continuar. 
E n la tarde de ayer cayó un rayo 
eu el mástil de popa del vapor ame-
ricano "Matilde" surto en este puer-
to, e incendió la bandera de matrí. 
cula de la empresa de Munson a que 
pertenece dicho vapor. 
En virtud de causa i>or malversa-
ción de caudales públicos han sido 
declarados procesados por el Juzgado.'LAS V E R I F I C A D A S E N .TATIBONI-
de Instrucción de esta ciudad el Al-1 CO, S E E F E C T U A R O N T R A N -
calde y el ex.Tesorero del Municipio i Q U I L A M E N T E , 
de Songo, señores Rizo y" Jordán, y ! Según telegramas recibidos ayer 
el contratista de ciei-tas obras, señor i en la Secretaría de Gobernación, tan-
Silverio Montes de Oca. Este y el to del Jefe de Comunicaciones de Ca-
señor Rizo han sido traídos a la cár- magüey, señor Martín, cuanto del Dc-
cel de esta capital y se procede a la legado del Gobierno en Jatibonlco, te-
tura del señor Jordán. i niente de Caballería, señor Norat, las 
ELECCIONfS TRANQUILAS 
busca y capti 
Anunciase la inauguración del lea-1 
tro "Aguilera" para el próximo Sá-
bado de Gloria con el concurso de la 
compañía de ópera italiana de Sigal-
di. 
C O R R E S P O N S A L 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
elecciones verificadas ayer en Jatibb 
nico, para constituir Ayuntamiento 
de nueva creación, se verificaron den-
tro del orden más completo. 
C o m o v i e n e 
Habana, 28 de Marzo de 19ir». 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
T-, T ' -o ' jn i J i Tengo el gusto d« participar a us-E menor José Ramón Aldama, de; f<4j * „C¿«{-w,íAn • • • 
* año* de edad y vecina de M ^ ^ u ^ ^ ^ ^ . 
121, sufno una contusmn en la re-: ca.. ]a £ h ^ f c fomal JgSJ-
glón frontal derecha y otra en la re i ria en la jefatura de la policíamSe 
ír.on masto.dea. de pronosuco -rave:; creto para que 6e atwlgao q u ^ 0 
las cuales fe causo al caerse de una \ quiénes colectan, invocando el nom-
V E N T A N A - A T P A ^ F PATT b r \ d e S- E - el rfe España. 
A b K A ^ c 1- "i . , . ¡se ha puesto en vigor previo conocí-
Al caerse en el patio del colegm mient0 de la8 autoridades locales v 
" L a Salle" en los momentos oue .iu-i se otorga, a quienes contribuvan un 
gaba a la pelota, sufrió la fractura I recibo firmado por el dador jjruál al 
del tercio superior del enluto UMjmér jque se ha dejado en la indicada Je 
do, el menor José González de la ;.fatura, después de enviarse una cir-
Ordón. de*6 número 216. rular impresa, que firma el Prt>ai 
CONATO D E I N C E N D I O , Id.nte dé la Comisión Organizadora 
Al hacer explosión un reverbero , Nuestro Presidente de Honor lo es 
en Puerta Cerrada número 81, domí, S. E . , el Ministro de S. M. C.,'ló que 
demuestra que como cargo honorífico, 
el caballero Diplomático español nc 
participa de la gestión que es exclu-i 
sivamente de la nueva sociedad de re. 
ferencia. Todo esto lo comunico a i*j 
ted para rogarle encarecidamente dlj 
conocimiento de todo a sus numero-
sos lectores, salvando así las sospe. 
chas y malas interpretaciones. 
Mil gracias anticipadas y mande 
a su atto. y s. s. q. b. s. ra., 
Osvaldo de Guerrero. 
Presidente accidental de la "Ugt 
EspañoSla de América." 
D [ P i n a r del Rio 
A C C I D E N T E F A T A L . — INSPEC-
CION COMENTADA. 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Marzo 28i 
Loreto Gener, alumno de ia Gran-
ja Agrícola, procedente de San Juan 
y Martínez y de 15 años de edad, fué 
herido esta tarde por otro alumno 
con un proyectil de escopeta de sa-
lón, que se le alojó en la masa ence-
fálica. E l hecho fué casual, por im-
prudencia, al ejercitarse en el tiro al 
blanco en un lugar escondido de la 
Granja, ocultándose a la fiscaliza-
1̂0n de los empleados, que, así como 
también el director, ignoraban 1» 
existencia de dichas armas, que s« 
habían introducido clandestinamente 
y tenían ocultas esos alumno?. Con-
ducido el herido a esta ciudad fall?: 
cío en la Casa de Socorros. E l Ju/!ga-
doactúa. E l cadáver fué conducido » 
la casa del vecino Pancho Al»»** 
amigo de los padres del intcrfec'to-
Desde anoche giran visita a 
Administración de Coi •reos dos mi-
pectores procedentes de la Habana 
Mácense comentarios acerca de * 
causa de esta visita. Los inspectores 
niegan que tenga importancia la co-
mentada inspección encomendada a 
ellos. 
E l Corresponsal. 
i a e s e © a ^ DIARIO DE LA MARINA 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . T e l e f o n o A = 5 i r i . H a b r w a 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l d e C r é d i t o . S. A. 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s . C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
" " • " ^ " " d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
